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ANO LXXXVI. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
I f e s u n i e i i de l a s i t ú a -
i.ion i M i l i t a r 
Nueva i'ork, marzo 1. 
Las tropas americanas e« 
¿ « s s . i s a s » £ f i f t 
lasado er la Academia Militar de 
Vl̂ st Point Lns alemanes fueron se-
^ramenti" castigados, d e j a ^ , W 
tos en las trincbera« amencauuŝ  
mtentras el terreno por ¿«nate ; 
vela cubierto de cadáveres de entmi-
gô . Idemás. tres P f ' ^ f Z ame': 
manes quedaron en poder de los ame 
"28 ricanos. , oW-ittórla 
^ En el mismo sector, la. ^ " '̂-Vel 
^ americana ha estado vengando^ del 
•itariue con gas eícctuado por los <uu-
a \ a prfncipios de l*J*™™'dl 
las posiciones Remanas han sido de 
molidas por la tempestad de proye -
tiips disparados por los .soldados uc 
Pershing: Además^de combatir en el 
sector ue Toul, los americanos han 
desplegado actiVidad al Norte de Che-
min des Dames, donde han tontn-
bufdo a rechazar un ataque alemán 
Un parte oficial alemán dice orne 
diez americanos fueron hechos pri-
sioneros en este último sector M 
combate en que tomaron parte los 
americanos se libró cerca de la al-
dea de Chavignon. 
Sabíase desde hacía tiempo QUe. los 
americanos probablemente miembros 
de una de las divisiones de 
la Guardia Nacional ^vatia a 
Francia en fecha ya algo remo-
ta se hallaban a lo largo del sectoi 
del famoso -Chemin des Dames; pero 
el narte alemán revela el lugar don-
de se encuentran con más exactitud 
que ninguna de las noticias hasta 
aquí recibidas del frente de batalla. 
Unos cuantos americanos más han 
sido conducidos a los hospitales de 
campaña cerca de Toul. envenenados 
por el gas. Estos hombres no esta-
ban en las trincheras cuando los ale-
manes atacaron con el gas, sino que 
se aventuraron hasta dentro de la 
zona de peligro sin cubrirse los ros-
tros con máscaras y sucumbieron a 
las emaaclones que se habían acu-
mulado en los agujeros causados por 
las granadas y en los terrenos bajos. 
Hasta donde se ha podido averiguar, 
las bajas causadas por el gas son seis 
muertos y unos ochenta postrados. 
De éstos, sólo uno se considera caso 
grave. , , T, 
El jefe alemán en el centro del Es-
te ha entregado un ultimátum al go-
bierno bolshevlki ruso, dándole tres 
días de plazo para firmar el tratado 
de paz impuesto por los teutones. 
Coincidiendo con esta demanda, se ha 
reanudado el avance alemán en Ru-
sia. Avanzar, al parecer, tres colum-
nas alemanas invadiendo a Rusia. 
Una cerca de Luga, a medio camino 
entre Pskov y Petrigrado; otra se 
dice que se halla en Polotsk, a la mi-
tad del camino, entre Pinsk y Ve-
tensk, y la otra en Sebezh, ochenta 
millas al Este de Dvinsk. Un parte 
oficial dice que las trapas alemanas 
habían llegado a la margen derecha 
del Dniéper, al Norte de Kiev. 
La crítica situación de Petrogrado 
se refleja en la noticia de que los 
embajadores americano y japonés han 
llegado a Volognn. capital del go-
biémo ruso, del mismo nombre, sl-
turida a gran distancia al Este de 
Petrogrado. Las embajadas británi? 
ca y francesa también han salido de 
la capital rusa, pero se ignora a 
dónde pe han dirigido. 
Notiaias enviadas por la vía de 
Londres dicen que las tropas rusas 
están destruyendo propiedades ferro-
viarias y quemando las provisiones 
almacenadas, a medida que se reti-
ran ante los invasores teutones. En 
ningún punto han ocurrido serlas 
hostilidades, pero se dice que los ale-
manes avanzan con cautela. 
Un despacho nnuuciaba que las 
tropas austríacas han empezado a en-
trar en Ukrania. Decíase que este mo-
vimiento respondía a una petición de 
la misma Ukrania, debida, probable-
mente, a las operaciones qm» allí es-
tán llevando a cabo los bolsheviki. 
El doctor von Scydler. Primer Mi-
nistro austríaco, dijo la semana pa-
sada que Austria no estaba partici-
pando en la invasión de Rusia, agre-
gando que está en paz con Ukrania. 
Interesante revelación es la que de 
soslayo ha hechi M. Stephen Pichón, 
e¡ Ministro do Relaciones Exteriores 
francés, sobre las condiciones exis-
tentes al comenzar la guerra, en un 
discurso que acaba ele pronunciar en 
París. Dijo que podía demostrar con 
pruebas documentales, que Alemania 
hizo inevitable la guerra. El día 31 
de Julio de 1914—dijo—Alemania pi-
dió a Francia que le entregase las 
fortalezas de Toul y VerdúnV como 
garantía de la neuaralidad de Fran-
cia. Alemania—agregó—ofreció devol-
ver esas fortalezas después de ter-
minada la guerra con Rusia. Ale-
mania declaró la guerra a Ilusia e) 
primero de Agosto de 1914, y a Fran-
cia el 3 de Agosto. 
Operaciones alemanas contra las 
trincheras ha nsido rechazadas por 
los franceses en varios sectores de la 
línea. 
Kn Chavignon, donde se hicieron 
nrisioneros americanos, los combates 
fueron muy reñidos. Un ataque por 
los teutones cerca de Butte de Mes-
nil dió ñor resultado la captura de 
una sección de una posición france-
sa; pero im inmediato contra ataque 
desalojó a los alemanes. 
Las tropas británicas han llevado a 
cabo con muy buen efecto incursio-
nes al Norte del ferrocarril Ipres-
St. Aden y hecho unos cuantos pri-
sioneros. En los demás sectores del 
frente, nada interesante ha ocurrido. 
Entre las condiciones de paz co-
municadas al Rey Fernando de Ru-
mania por las Potencias Centrales 
hay una que exige la abdicación de 
Fernando en favor de su hermano, 
el Príncine Guillermo de Hohenzo-
llern. E l Príncipe Guillermo renunció 
a todo derecho al trono cuando lo 
ocupó su tío, el Príncipe Carlos, en 
1880. E l mandaba parte del ejército 
teutónico que invadió a Rumbanía en 
diciembre de 19t«, y entonces fué 
cuando expidió una proclama decla-
rándose legítimo heredero del trono. 
N EL FRENTE FRANCO-INGLES 
i'ahle de la Prensa Asociada 
¡cibido por el hilo directo). 
P A R T E FRANCES 
París, Maoo 1. 
E l parte oficial de hoy dice así: 
wEn ia región al Este de Chavig-
non a las ocho de la noche de ayer, 
los alemanes, despnés de un fuerte 
bombardeo, lanzaron dos columnas 
tontra las lineas francesas. Siguió 
un yiolento conflicto cuerpo a cuer-
po, terminando a favor de los fran-
ceses. Los alemanes se vieron obliga-
dos a retroceder, después de sufrir 
muchas bajas, quedando varios pri-
8 «n^0s en poder de 108 franceses-
Otra tentativa contra peqneflas 
postas francesas, al sudeste de Cor-
«eny, también fracasó. 
"Durante la noche se libraron v¡. 
porosos combates de artillería en la 
reglón de »Craonne, entre el Miette y 
el Aisne y en el sector de Reims. En 
este último lugar un hospital civil 
fué sistemáticamente bombardeado 
con bombas incendiarias. E l edificio 
quedó en ruinas. 
«En la Champagne se dirigieron 
una serie de bombardeos contra las 
primeras líneas francesas, especial-
mente en la región de las alturas de 
ambos lados de Suippes y en la re-
glón de Butte du Mesnil. E n la ma-
ñana de hoy el enemigo atacó vigo-
rosamente nuestras posiciones al su-
doeste de Butte du 3Iesnil. Nuestro 
fuego rompió el ataque y los atacan-
tes furon rechazados en todas partes 
menos en an punto donde lograron 
penetrar en una trinchera avanzada, 
Al msimo tiempo se rechazó un fuer 
te raid alemán al Este de Suippes. 
"En el Argonne las tropas france 
sas hicieron algunos prisioneros. En 
el Woevré hubo un fuerte combate 
de i'iiillería durante la noche, en los 
sectores de Regnieville y Remenan-
ville. 
" E l martes, un escuadrón aéreo 
francés realizó un reconoolmlento fo-
tográfico, remontándose hasta Ma-
rienbourg, más de ochenta kilómetros 
detrás de las líneas alemanas." 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Tía Londres, Marzo 1. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
"Frente Oriental: Nuestras tropas 
han llegado hasta el Bnieper en su 
avance haría el Este a lo largo de la 
frontera septentrional e Ukraine, cer 
ca de Byechitsa; en su marcha en-
contraron una cabeza de puente for-
tificada, la cual estaba defendida por 
el enemigo- L a población y la esta-
ción del ferrocarril fueron tomadas 
por asalto y varios centenares de 
prisioneros quedaron en poder nues-
tro, 
"En Mosyr capturamos en el Pri-
¡pet una flotilla de seis botes blinda-
dos, 36 camiones y seis boteg hospi-
tales . 
"Llegamos a la línea del ferroca-
rri l entre Kiev y Shmerinka, cerca de 
Fastoff y Kasatln. 
tropas alemanas fueron en 
auxilio de los legionnarios polacos, al 
sudoeste de Stardkonstantinov, a 75 
millas sudoeste de Zhitomir, log eua-
dej e estaban batiendo con el ene-
migo que era superior en número. E l 
enemigo fué derrotado por nuestras 
fuerzas. 
**Las tropas austro-húngaras que 
habían sido lamadas por el gobierno 
y el pueblo ukrm'ano, entraron en 
Ukraine por los sectores al norte del 
río Prnth. 
«Frente italiano: Durante el día 
los combates fueron más intensos en 
ambos lados del río Brenta. 
«Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprecht: 
«Los ataques lanzados anoche al 
, íiorte de Poelcapelle, por la infante-
' ría inglesa, después de una violenta 
I preparación de la artillería, fracasó. 
En el resto del frente se aumentó la 
' actividad de la firtillería en muchos 
puntos para apoyar a los enenentros 
de reconocimientos. 
"Al 0«ste de L a Fere, un destaca-
mento regresó con prisioneros, co-
mo resultado de un ataque a través 
del canal. 
"ünraid enemigo sobre Kortrijk— 
Courtrai—26 millas al sudoeste de 
Gante, causó uchas bajas entre los 
belgas, 
"Cuerpo de Ejército del Príncipe 
heredero alemán: 
«Cerca de Chavignon nuestras tro-
pas penetraron en las trirchfras ene 
migas y capturaron diez prisioneros 
americanos y unos cuantos france-
ses. 
"En las prime: as horas de ia ina-
nana se reanudaron los combates en 
distintos sectores de la Champagne ^ 
T E X T O D E L P A R T E FRANCES 
París, Mayo 1. 
E l texto del parte oficial francés 
dice: 
«Durante el día, el fuego de arti-
llería fué de gran intensidad en la re 
gión situada al Norte y al Noroeste 
de Reims y también en la Champag-
ne, especialmente en la región de los 
Monts, cerca de Tahure, y a ambos 
Itdos de los Suippes. 
«Al sudoeste do Buette de Mesnil, 
después de haber sido empujados ha-
cia atrás por nuestros contra-ataques 
en puntos en que habían penetrado 
esta mañana en nuetsras posiciones, 
el enemigo volvió con nuevas fuerzas. 
Después de varias infructuosas ten-
tativas, que le costaron bajas nume-
rosas, logró nuevamentes entar la 
planta en parte de la posición que 
conquistamos el 23 de Febrero. 
«En la margen derecha del Mosa 
y en el Woevre el enemigo bombar-
deó violentamente auestras primeras 
líneas en los frentes de Beaumont y 
ej Bois Léchame, lo mismo que en la 
región de Seicheprey, donde un fuer-
te contra-ataque por sorpresa del 
enemigo fué rechazado, dándonos 
unos cuantos prisioneros. 
«En dos.de los puntos atacados por 
el enemigo anoche y hoy, los alema-
nes entraron en,contacto con algunos 
elementos de la infantería americana. 
Nuestros aliados mantuvieron sus lí-
neas intactas en odas partes, causan-
do bajas numerosas al enemigo, ha-
ciéndole además prisioneros en cada 
uno de estos puntos. 
«Ejército del Este, Febrero 28.— 
Ha habido mutuas acciones de arti-
llería al Oeste del Tardar. Como re-
sultado de un ataque por sorpresa en 
el Valle d» Struuma un destacamen-
to británico trajo unos cuantos pri-0 
sioneros búlgaros. Los campamentos 
enemigos fueron bombardeados por 
los escuadrones aliados en el Valle 
do Vardar, en el Valle de Struma y 
alrededor de Rupel.'* 
P A R T E FRANCES D E E S E T A NO-
CHE 
París, Marzo í . 
Tropas alemanas especialmente 
preparadas para operaciones de ralds, 
atacaron al saliente americano ano-
americanos sostuvieron sus posicones 
en toda la línea y además le causa-
ron grandes bajas al enemigo... Los 
americanos también hicieron prisio-
neros en ambas posiciones atacadas. 
Lo que antece© en la comunización 
oficial francesa pueblicadít esta no-
ceh. 
NOTICIAS DE RUSIA 
recibido por el hilo directo). 
ÍCable dft lu Prensa Asociada 
LOS EMBAJADORES D E L JAPON 
Y ESTADOS UNIDOS 
Vologda, Rusia, martes, febrero 28. 
Por la Prensa Asociada, 
E l embajador del Japón y el de los 
Estados Unidos llegaron hoy aquí en 
tren especial. E l viaje se realizó sin 
linHdente alguno. Los Ministros de 
China y Siam, el Encargado de Asnn-
(Continúa en la página OCHO) 
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Año de 1833 
Diputados^—En la Real Casa de Be-
neficencia estará de Diputado, durante 
el presente mes, el señor don Nicolás 
de Peñalver y Cárdenas. Diputado do 
la Real Casa de Maternidad, las seño-
ras Condesas de la Reunión de Cu-
ba y la señora doña Dionisla Pala-
cios. 
Diputado de la misma, el Exmo. se-
ñor Conde de Fernandina. 
Cabelleras postizas.—Monsieur Cos-
tino avisa al público que acaba de 
recibir de París, hermosas trenzas de 
pelo a 4, 6 y 8 medio pesos, una: 
peinados de cestos, a 8 y medio pe-
sos; bigotes muy bien trabajados a 
10 reales; patillas a 3 pesos. 
L A P L A N T A D L L G A S P A R A L ! P O R F A L T A D E C A R B O N 
M I L L A R E S D E FAMILIAS Y MULTITUD DE INDUSTRIAS S U F R I R A N LAS CONSECUENCIAS D E ESTA ANORMAL SITUACION 
L a escasez de carbón de antracita, 
que desde hace varias semanas venía 
dejándose sentir en la Habana, ha 
llegado al extremo tan lamentable y 
tan temido: el combustible citado se 
agotó totalmente y su falta, a más de 
llevar un trastorno grande a muchos 
millares de familias que utilizaban 
el gas para la cocción de sus alimen-
tos, ocasionará . incalculables perjui-
cloa a multitud de empresas indus-
triales, que habrán . de paralizarse 
forzosamente al faltar ese fluido, le-
sionando sus intereses en incalcula-
bles proporciones y dejando sin sus-
tento a multitud de obreros que con 
su trabajo en aquéllas libran la sub-
sistencia de sus hogares. 
A estas horas,— según ayer tarde 
nos decía el administrador de la Ha-
vana Electric—no existe en la Haba-
na una sola libra de carbón antraci-
ta, y, como consecuencia de ello, la 
fábrica del gas paralizará hoy sus 
trabajos. 
Desde la primera parte del mes de 
Enero—nos dijo Mr. Steinhart—ven-
go interesándome activamente cerca 
del Consejo de Defensa y de Mr. Mor-
gan para solucionar el conflicto de 
la falta de carbón antracita y en di-
versas cartas que les escribí tratando 
este asunto les hacia ver las proba-
bles e inmediatas consecuencias que 
traería aparejadas la paralización de 
la planta del gas; pero no es esto 
solo: les he advertido también el pe-
ligro grande que se corría de que la 
escasez de energía dieese origen a 
formidables explosiones. Al no lle-
nar el gas las tuberías eran éstas 
ocupadas por el aire que pudiera, en 
contacto con aquel fluido, producir 
verdaderos cataclisos, puesto que la 
fuerza expansiva sería mayor—incal-
culablemente—que la del más podero-
so explosivo, y no obstante todas es-
tas consideraciones importantísimas, 
nada se hizo ppr remediar el mal y 
hemos llegado a este lamentable ex-
tremo: la paralización en el día de 
hoy de la planta del gas. 
Por término medio se consumían 
cuarenta toneladas diarias de carbón 
antracita, y previendo lo que había 
de suceder—nos sigue diciendo el ad-
ministrador de la Havana Electric— 
me puse en relación con Tampa y 
Cayo Hueso, aunque sin resultado, 
•pues no pudieron prestarme ayuda, 
por hallarse allí, según parece, en 
igualdad de circunstancias que nos-
otros . 
Para colmo de desdichas, nos ha-
llábamos esperando un vaporcito pro-
cedente de Filadelfia, con 400 tone-
ladas de carbón y ni ha llegado ni se 
sabe lo que ha sido de é l . 
T r e s m i l c a j a s 
d e l e c h e e v a -
L a A s a m b l e a d e l o s D r o g u i s t a s y F a r m a c é u t i c o s 
E l o g i o s a l R e p r e s e n t a n t e D r . R o d r í g u e z de A r m a s 
Ha sido autorizada su extracción 
de la Aduana.—La renuncia del 
doctor Laguardia. 
E n las oficinas del Consejo de De-
fensa, se entrevistaron ayer con el 
Director de dicho organismo, los re-
presentantes de la Borden Company, 
quienes fueron autorizados para ex-
traer de la Aduana de este puerto, 
las mil cajas de leche evaporada lle-
gadas recientemente en el vapor Mé-
jico y las 2.000 que llegaron en el fe-
rry boat Henry M. Flagler, compro-
metiéndose dichos representantes a 
reservar un 33 por ciento de toda esa 
leche para enviarla al interior de la 
República. Igualmente se compróme 
tieron a enviar al Consejo una rela-
ción de las ventas que efectúen y rea-
lizar dicha venta con arreglo a los 
precios fijados anteriormente por el 
Consejo. Como se recordará, según 
esos precios, que no han sido alte-
rados para la leche evaporada, ésta 
debe detallarse a razón de diez y ocho 
centavos por lata. 
NO HUBO SESION 
Por hallarse en E l Chico con el 
Jefe del Estado el coronel Martí y 
el general Sánchez Agrámente, no pu-
do ayer celebrar sesión el Consejo 
de Defensa, pues ambos funcionarios 
son los únicos facultados para presi-
dir las juntas del citado organismo. 
RENUNCIO E L DR. LAGrllARDI.v 
E l doctor Cristóbal de la Guardia, 
miembro del Consejo de Defensa y 
Prsidente de la Comisión de Asuntos 
Sociales del mismo, presentó ayer la 
reaiuncia d!̂  su referido cargo de 
Consejero. 
I Ñ I T S Í Ñ Á D O -
S E APLAZO L A DISCUSION SOBRE 
L A AMNISTIA.—EL PROBLEMA D E 
L A S SUBSISTENCIAS. —DISCURSO 
D E L DOCTOR COSME D E L A TO-
R R I E N T E 
Empezó la sesión después de las 
cuatro de la tarde. Presidió el gene-
ral Núñez. Asistieron los senadores 
señores Ricardo Dolz, J . J . Maza y 
Artola, Wifredo Fernández, Cosme de 
la Torriente, Antonio Gonzalo Pérez, 
Agustín García Osuna, Manuel M 
Coronado, Fuertes, Carnet, Ajuria, 
Suárez, Rivero, Alberdi, Portas y Ye-
ro Sagol, Morales y Castillo. 
E L ACTA 
Leyóse y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
E L TRASLADO D E L INSTITUTO 
Aprobóse el proyecto de ley del 
doctor Maza y Artola autorizando el 
traslado del Instituto de Segunda En 
senanza por hallarse el edificio en 
que actualmente se encuentra en es-
tado de ruina. 
(Continúa en la página NUEVE) 
Se celebró anoche en la Escuela de Me-
dicina (Belascoaín y Zanja) la anunciada, 
reunión de los droguistas, dueños de far-
ir.acias y farmacéuticos. 
Se trató del problema palpitante: la 
cuestión del cierre de las farmacias a las 
seis de la tarde, como acurre con los de-
imís comercios de esta capital y del resto 
de la República. 
Presidió el acto, provisionalmente, el 
doctor Luis Rodríguez Baz, propietario 
de la farmacia "Santa Lucía", de Cerro 
697, actuando como Secretarlo el doctor 
Celestino García Morales, de la farmacia 
Fogueras 15, del propio barrio del Cerro. 
Abierta la sesión, la asamblea en pleno 
designó para ocupar definitivamente la 
presidencia al doctor Eduardo Bello, quien 
aceptó tal distinción en medio de una sal-
va de aplausos que le fué tributada por los 
reunidos. 
Acto continuo le fué concedida la pala-
bra al dueño de farmacia doctor José 
Capote Díaz, quien pronunció el siguiente 
expresivo discurso: 
"Compañeros: 
En nombre de la Comisión tengo a bien 
explicaros el motivo de esta Asamblea. 
Juzgando de utilidad general el cierre 
de nuestras oficianas de farmacia a una 
1 ora temprana, nos reunimos un grupo de 
farmacéuticos y nos propusimos, cambianr'o 
impresiones y sumando partidarios, recoger 
del seno de una asamblea un acuerdo que 
indudablemente nos será beneficioso. 
Ayer como hoy he sentido simpatías 
por esta medida porque viene a cancelar 
deudas morales con la clase que con nos-
otros labora y que amaparada por la in-
, ccntrastable fuerza de una ley impractica-
ble, aún no se ha revuelto airada porque 
ha tenido el honrado criterio de juzgarla 
como es: lesiva a nuestros intereses.; Pero 
eila se encuentra en actitud espectante 
recabando de nosotros la generosidad de 
un ac-uerdo cuyos beneficios morales pal-
pan compañeros nuestros del interior de 
la República que más avaros de prestigio 
que nosotros, han tomado este acuerdo 
en población tan importante como Sagua 
la Grande y se regocijan de poderse lia-
ran r hombres libres siquiera durante unas 
bien contadas horas de tregua en la labor 
de agotamiento físico y de estancamiento 
intelectual que realizamos los flarmacéuti-
cos. 
Yo 03 invito a todos para que, puestas 
vuestras manos sobre el corazón y sin 
obedecer a prejuicio alguno, hijo legí-
timo de bastardas ambiciones y de ri-
validades de telón adentro, declaréis pú-
blicamente que el acuerdo del cierre es 
por todos conceptos beneficioso. 
Aquí tengo en mis manos y a la dis-
posición de todos una carta bien sincera 
Nueva e x c l u s i ó n de la 
L i s ta Negra . 
Nos envían de la Legación Ameri-
cana el aviso que a continuación pu-
biieamoe. 
Legación Americana. 
Habana, marzo l de 1918. 
Sr. Editor del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Señor: 
Tengo que participar a usted que 
las siguientes firmas han sido exclui-
das de la Lista del Comercio Enemigo 
de Eistados Unidos: Germán Rodrí-
guez, Manuel Pí. 
Sírvase dar esta importante noticia 
en su publicación. 
Quedo de usted muy atto. s. s. 
(firmado) William E . González, 
Ministro Americano. 
Esta noticia ha de ser bien recibi-
da en la Habana, donde los comer-
ciantes citados y excluidos de la Lis -
ta Negra, son muy estimados y gozan 
de gran crédito. 
Reciban los señores Rodríguez y 
Pí nuestra felicitación. 
de un compañero de Sagua que se siente 
satisfecho de haber aceptado la implanta-
ción del cierre y que declara con regocijo 
que nunca ha sentido mayor tranquilad 
de espíritu que cuando se retira f* su 
hogar después de haber cerrado las puer-
tas de su farmacia. 
Dichosos ellos que son libres durante 
cuantas horas que en cuanto a mi puedo de-
ciros con palabras bien sensatas de un 
inteligente compañero: trabajo hasta las 
once y me llevo a la cama la última im-
presión de la farmacia. 
Yo pido a todos que se discuta el pro-
yecto por nosotros presentado con impar-
cialidad y cordura como corresponde a 
profesionales, que cada uno defienda sus 
ideas pero sin hablarnos de coacciones 
ni de pretensiones obligatorias que en 
la mente de los que trabajamos por el cie-
rre nunca albergaron ideas propias de po-
líticos de barrio sino afán de mejoramien-
to de clase. 
Que se discata, sí, y que se saque a vo-
tación y que si nuestros propósitos triun-
fan por el voto de la mayoría sean acepta-
dos haciendo gala del espíritu de aso 
elación que debe animarnos." 
Después se dió lectura a un proyecto 
de cierre que dice así: 
PROYECTO 
La comisión que suscribe tiene el ho-
nor de someter a. la consideración de esta 
asamblea el siguiente proyecto de cierre: 
Primero: Se acuerda cerrar todas las 
Farmacias de la ciudad de la Habana, com-
prendiendo loa barrios del Cerro, Jesús del 
Monte, Vedado y Luyanó a las siete de la 
noche, excepto los sábados, que se cerra-
rán a la hora de costumbi-e. 
Segundo: Se acuerda asimismo cerrar 
los domingos a las once de la mañana. 
Tercero: Quedarán abiertos al servicio 
público para atender a las necesidades de 
urgencia, veinte farmacias que cerrarán 
sus puertas a la hora que sus propietarios 
estimen conveniente, pero con la obliga-
(Continúa en la página DIEZ) 
D O S G R A V E S A C C I D E N T E S 
En la Calzada del Cerro un hombre perdió la vida triturado por un tranvía, y en la Calzada de Jesús 
del Monte un carro de agencia fué lanzado por un tranvía contra un edificio, donde se destrozó, 
recibiendo lesiones tan graves su conductor que se halla en estado preagónico. 
E l día de ayer fué pródigo en su-
cesos de sangre. En^ las primeras 
horas de la madrugada una mujer se 
ahorcó; horas después, otra fué le-
sionada gravemente por su ex-aman-
te; más tarde, un esposo trató de 
ta^ a su consorte en plena Calzada 
del Monte, y en la tarde ocurrieron 
los dos graves accidentes que a con-
t.nuación relatamos. 
A las tres y cuarenta minutos de la 
tarde de ayer transitaba por la Cal-
zada de Jesús del Monte Alfredo Sil-
via Villar, natural de la Habana, de 
| cuarenta y dos años Je edad y veci-
' no de Misión número 33, conduciendo 
el carro de agencia de mudanzas nú-
mero 4,165, cuando al llegar al fren-
te de la casa marcada con el núme-
• ro 343 de dicha Calzada, desvió su 
| vehículo para no arrollar al menor 
j Pedro Ortega, vecino de Crespo nú-
i mero 9, que llevaba un carrito de 
( mano. En ese instante el tranvía 174 
i de la linea Jesús del Monte-Parque 
i Central, que conducido por el moto-
rista Antonio Ruiz, bajaba dicha Cal-
zada a gran velocidad, alcanzó por 
el centro al carro de agencia, destro-
zándolo y produciéndole gravísimas 
lesiones al carrero, de las cuales se 
considera casi imposible que sobre-
viva . 
E n el centro de socorro de Jesús 
del Monte, el doctor Gómez Guardio-
la le apreció a Silvia Villar la frac-
tura del maxilar inferior, de los hue-
sos propios de la nariz, otorragia, 
epistasis, la fractura probable de los 
huesos centrales del cráneo, concu-
sión en la región occipito frontal, en 
el metnón, y múltiples contusiones, 
heridas y desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo. E n estado preagónico 
fué conducido al Hospital Calixto 
García. 
i o n d e 
1 0 0 c a j a s d e 
m a n t e c a 
Relación de cien cajas de manteca 
que el Consejo de Defensa Nacional, 
puso a disposición del Consejo Muni-
cipal de Defensa, y que fueron repar-
tidas entre Hospitales, Asilos, Casas 
de Salud, Clínicas, Colegios, etc. 
Hospital Nacional "Calixto García', 
10 cajas. 
Hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes", 10 cajas. 
Hospital "Dementes de Cuba" (Ma-
zorra), 12 cajas. 
Hospital "Paula", 1 caja. 
Hospital "Las Animas" 1 caja. 
Hospital "San Lázaro", 2 cajas. 
Asilo "Santovenia", 1 caja. 
Asilo "La Misericordia", 1 caja. 
Asilo 'Menocal", 1 caja. 
Asilo "Petronila Gómez" 1 caja. 
Asilos "Huérfanos de la Patria, Cro-
ché del Vedado ."Habana Nueva", 
1 caja*. 
Asilo "Doctor Finlay", 1 caja. 
Escuela Reformatoria de Varonas 
(Guanajay), 8 cajas. 
Escuela Reformatoria de Niñas, (Al-
decoa), 1 caja. 
Escuela " E l Dique", 1 caja. 
Preventorio "Martí" (Cojimar), 3 
cajas. 
Granja , del Doctor Delfín, 1 caja. 
Colegio*"El Buen Pastor", 1 caja. 
Colegio» "La Sagrada Familia", 1 ca-
ja. 
Colegio «"San Vicente de Paul", 2 ca-
jas. 
Colegio"'-"San Francisco de Sales" 2 
cajas. 
Colegito "La Milagros^", 1 caja. 
Colegio\"La Domiciliaria", 1 caja. 
Colegio I " E l Sagrado Corazón de 
Jesús", 1 (caja. 
Colegio'"La Gran Antilla", 1 caja. 
Colegio * "Cuba", 1 caja. 
Colegio "'Jesús Mraía y José", 2 ca-
jas. 
Colegio "La Inmaculada Concep-
ción", 1 caíja. 
Colegio "Belén", 1 caja. 
Colegio ^Las Ursulinas", 1 caja. 
Colegio "Las Oblatas", 1 caja. 
Colegio "Hermanos Maristas", 1 ca-
ja. 
Colegio 'íGértrudis Gómez de Avella-
neda", 1 caja. 
Colegio '*La Salle", 2 cajas. 
Colegio ""Escolapios del Cerro", 2 
cajas. 
Clínica del doctor Pereda, 2 caja. 
Clínica dsl doctor León Uribe, 1 ca-
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
No so publicó por ser lunes. 
25 AÑOS ATRAS 
Afio 1893 
E l señor Amblard.—El señor don 
Arturo Amblard nos ruega hagamos 
saber que al tener conocimiento de 
la designación que de su persona ha-
bía hecho la Junta Directiva del par-
tido de Unión Constitucional, comr1 
candidato para la Diputación a Cortos 
por la circunscripción de la Habana, 
hubo de declinar la distinción de qu^ 
era objeto. 
Así lo manifestó el señor Amblará 
al señor Marqués de Apizleguia, que 
lo manifestó personalmente a la jun-
ta que preside. 
Nuevo Secretario.—Tomó posesión 
ante la Sección Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia de este te-
rritorio del cargo de Secretario de Sa-
la, el Licenciado don Luis Gastón 
y Gastón. 
Religiosa.—Hoy, a las ocho, e can-
ta la misa a Nuestra Señora en la 
Iglesia de Monserrate, con plática v 
comunión, por el P. Munradas. Se su-
plica a las Asociaciones su asisten-
cia, con él distintivo de dicha Con-
gregación. 
San José de las Lajas.—A propues-
ta del Ministro de Ultramar, don An-
tonio Maura; eu nomber de mi au-
gusto hijo, don Alfonso X I I , y como 
Reina Regente del Reino, vengo en 
conceder el título de Villa al pueblo 
de San José de las Lajas, de la pro-
vincia de la Habana, en la Isla de 
Cuba. 
Luciano Martínez, vecino de More-
no sin número en el barrio del Ce-
rro, al atravesar las paralelas de los 
tranvías eléctricos, en la esquina de 
su domicilio, fue alcanzado por el 
carro de la línea Cero-Muelle de 
Luz, que guiaba el motorista Miguel 
Vázquez Sánchez. 
Al ser arrastrado Martínez por el 
tranvía, recibió tc-n graves lesiones, 
que falleció instantáneamente. 
ja. 
Clínica defl doctor Bustamante, 1 ca-
ja. 
Clínica del doctor Lainé, 1 caja. 
Clínica del' doctor Malberti, 1 caja 
Clínica del doctor Ledón, 1 caja. 
Casa de Salud del Centro de De-
pendientes, 4 cajas. 
Casa de S^lud del Centro Gallego. 4 
cajas. 
Casa de Salud del Centro Asturia-
no, 4 cajas. 
Casa de SaJud del Centro Balear, 
1 caja. 
Casa de Salud del Centro Castella-
no, 1 caja. 
"Siervas de1 María", 1 caja. 
Total de cajas repartidas, 100 ca-
jas. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s o a n a 
L A C R I S I S PPROVOCADA POR LOS 
R E GrIOlV ALISTAS 
Madrid, 1. 
Y a terminadas las elecciones se cre^ 
en los circuios políticos que es in-
mínente la crisis ministerial. Y se 
cree que la crisis será planteada por 
los regionalistas, que dan por cum. 
plida su misión en el Gobierno. 
E l señor marqués de Alhucemas tra 
baja en la formación de un Gabinetí 
en el que tengan representación to-
dos los matices liberales. 
Cuenta el señor García Prieto con 
la simpatía y el apoyo de los conser-
vadores. 
L A DIMISION D E L GABINETE 
Madrid, 1. 
E l señor marqués de Alhucemas pro 
sentó hoy al Rey la crisis del Gabi-
nete. 
Motiva esta crisis la renuncia que 
de sus cargos hicieron los mPistros 
regionalistas. 
E l Rey ratificó su confianza al se-
fior marqués de Alhucemas para la re-
constitución del Gabinete, eacargán-
dolé que conserve en el mismo el ma-
yor número de los ministros actuales. 
CONFERENCIA E N T R E tos SEÑO-
R E S MARQUESES D E ALHUCEMAS 
Y ALBA 
Madrid, L 
E l señor marqués de Alhucemas ha 
empezado sus gestiones para la solu-
ción de la crisis. 
Hoy celebró una conferencia con 
don Santiago Alba, quien se mostró 
cordialísfano con él, asegurándole que 
entre ambos no existe incompatibili-
dad personal. 
E l nuevo gobierno determinará cla-
ramente, formalmente, su programa 
parlamentarlo, sosteniendo su progra-
ma económico, militar y social. 
E l señor marqués de Alhucemas se 
mostró agradecido a las atenciones 
que le dispensó el señor Alba. 
A V I S I T A R AL SR. MAURA 
Madrid, 1. 
E l sénior marques de Alhucemas 
conferenció después con el señor Mau-
ra, en el domicilio de este último . 
Después se dirigió a Palacio para 
conferenciar con el Rey. 
E L NUEVO GABINETE 
Madrid, L 
E l señor García Prieto declaró que 
no pudo convencer a los señores Ve11-
tosa y Rodés para que continuaran en 
el Ministerio. 
En su consecuencia nombró minis-
tro de Hacienda al señor conde de 
(itrali, rresidente del Fomento >«-
címial de Barcelona, y de Instruc-
ción Pública a don Luis Silvela. Los 
nuevos ministros jurarán sus cargos 
el próximo sábado. 
(Continúa en la página NUEVE) 
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B A N C O D E L A V n ™ 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , e s 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sol-re t e á a s !as plazas i m p e r t a a í e s M mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ . . a . n ADMINISTRACION: A-89» 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o h c i n a s : A-7400 
Acciones 4 3 1 . 5 0 0 
2 . 5 2 8 . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabie de la Prensa Aeoclada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
Jíew York, Marzo 1. 
E l mercado de azúcar crudo no cam-
bió hoy, rigiendo el precio de 4.985 
para los "Cubas'* costo y fiete^ igual a 
(¡.005 para la centrífuga. Las Tenías 
anunciadas por la Comisión compren-
dían 35,000 sacos de Puerto Rico y 
1,000 de Santo Domingo, 
Sigue inactiya la demanda de azú-
car refinado, estando todaría atrasa-
dos los refinadores, aceptando solo 
una cantidad limitada de pedidos; pe-
ro se cree generalmente que pronto se 
normalizará la situación. Los precios 
no han cambiado, rigiendo el de 745 
para el granulado fino. 
Y A L O E E S 
New York, Marzo 1. 
Las transacciones estuvieron hoy 
poco animadas en la Bolsa de Yalores, 
limitándose a fracciones los cambios 
en los precios, excepto en algunas de 
las emisiones más especniatlvas. Los 
pocos. casos aislados que revelaron al-
guna^ fuerza consistieron otra vez en 
acciones que reciben sus impulsos de 
los que operan en combinaciones. 
Las nuevas complicaciones de la si-
tuación extranjera, notablemente en 
el Este de Europa, motivaron algunas 
ventas moderadas, pero el mercado de 
giros para el extranjero no se alteró, 
si se exceptúa un nuevo quebranto del 
cambio italiano. 
Las escasas ganancias del sistema 
de Pennsylvania correspondientes al 
mes de Enero (arrojando las líneas 
del Este y el Oeste de Pittsburg gran-
des-déficits en la renta neta) tuvieron 
natnralmente su origen en las desfa-
vorables condiciones industriales que 
prevalecieron durante ese mes. 
E l dividendo de las de cobre de 
Uttah, que de $3.50 se rebajó a $2.50, 
no ocasionó sorpresa, puesto que ya lo 
presagiaba la reciente tendencia des-
cendente de las utilidades netas. 
Una b.ija de casi cinco puntos en las 
ríe retrancas neumáticas siguió a la 
publicación de la memoria anual de la 
cómpafíía, que. revela una merma con-
siderable en las ganancias netas. 
Las del Tabaco, Motores en general, 
rtilidad Pública, Alcohol Industrial y 
otras revelaron pesadez, con lo cual 
Dontrastaba hasta cierto punto la lige-
reza de Lackawanna Steel, las maríti-
mas, las de petróleo y American C. 
United States Steel perdió una gran 
fracción. Se vendió un total de 3S5,OC0 
acciones. 
Los bonos, por lo general, estuvie-
ron flojos otra vez, aunque los de la 
Libertad desplegaron firmeza. Las 
¡Tenías íoíales ascendieron a 2,575,000 
pesos, 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5̂ ¡4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.Ü2? por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por leíra, 5.72.1¡2; por 
cable, 5.70.12. 
Florines^-Por leíra, 44|314; por ca-
ble, 45.114. 
Liras.—Por leíra, 8.85.112; por cable, 
8.78. 
Rublos.—Por leíra, 18.114; por ca-
ble, 18.114 nominal. 
Plaía en barras, 85.1|8. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, fueríes. 
Présíamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Oferías de dinero, firmes; la más 
alia 6; la más baja 6; promedio 6; cie-
rre 5.1]2; ofería 6; último préstamo 6, 
Londres, Marzo 1. 
Consolidados, 64.H2. 
Unidos, 74.112. 
París, Marzo 1. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco per ciento, 87 
francos 90 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCÁREÜO 
Arribos totales en la plaza de Cai-
barién hasta el 26 de Febrero último. 
Punta Alegre Sugar Co. 31,963 
San José 53,612 
Reforma 61,027 




San Agustín 26,768 
Fe . . . . . .; 21,079 
Narcisa 18,000 
Constancia . . . . . . . . 1,105 
Total 391,536 
Sacos exportados 
Punta Alegre Sugar Co. 31,963 
Vitoria . . . 12,000 
San José 21,300 
Fidencia 22,500 
Altamira 
Reforma . . 
Rosa María 
San Pablo . 
Rosalía. . . 
Adela . . . 










Total . 162,692 
RESUMEN 
Sacos recibidos 391,536 
Idem exportados. . . . . 162,692 
Existencia . 228,844 
Adela . . . . 
Rosa María , 
San Pablo. . 
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C O N S Ü L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A L E S 
Oficina Nacional, dirigida por el doctor René Acevedo Laborde 
Administrador: Gregorio Pérez Arcia 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-0362 
A TT'TQr^ Desde el día primero de este mes han sido establecidos tres nue-
1 \ . V jLOvJ. vos Departamentos en esta Consultoría, para la mejor defensa de 
los intereses de los Aswciados. 
Esos Departamentos son: uno para abonar las contribuciones qua los asocia-
dos tengan necesidad de satisfacer; otro exclnsivamente para la gestión de los 
asuntos de los asociados en el Municipio y demás Oficinas Públicas, a cuyo efec-
to ha sido puesto al Arente del mismo un antiguo y competente ex-ffuncionario 
público; y otro para cobros de cuentas y demandas de desahucio, dirigido por 
un diligente y honrado Procurador Público. 
Eepetimos que los asociados no tienen que abonar extras por los traba-
jos que proporcionan a la Consultoría y que muy agradecidos por fci favorable 
asogida que hemos tenido entre los detallistas continuaremos esforz&ndonos por 
dar cada día mejor cumplimiento a nuestros abonados, especialmente* en las cues-
tiones del Timbre e Impuestos Especiales. 
D I V I D E N D O N U M E R O 1 
E n la Sesión del consejo de Directo-
res de esta Compañía celebrada el día 
22 del actual, se acordó pagar a los 
Accionistas un dividendo de un 5 por 
ciento sobré el valor nominal de las 
acciones. 
Se empezará a pagar el dividendo 
en las oficinas de la Compañía Em-
pedrado 34, altos, el día 15 del mea de 
Marzo. Para íacilitar el trabajo de 
¡examinar, contar y marcarsics títulos, 
|los Accionistas deben tija/er con sus 
i acciones, una factura con* los números 
; de sus títulos d/eitalladoB en orden 
I numérico y sumada la cantidad total, 
UMO^ OH/ COMPAJVY 
Tliomag '3). Crews, 
Secretaa-lo. 
! C. 1626 alt. 5d.-26, 
E M U L S I O N h c a s t e x s 
Cara la debilúlad cu general, escrófula v r^eimmo da ¡ion díboa. 
PMMÍADA L m MEDALLA Ok* Ü * 0 EN U ULTIMA |&Xi?OSiaOIÍ 
E l día 26 de Febrero entraron en 
Matanzas 21,919 sacos de azúcar, pro-
cedentes de distintos ingenios de esa 
provincia. 
Existencia anterior: 1,120,803 sacos. 
Total entrados: 1,142,713 idem. 
L I G A AGRARIA 
Precios de la quincena 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, a cuyas cotizaciones nos referi -
mos siempre en las notas que hemos 
venido dando sobre los precios de 
azúcares, continúa ciñéndose a las 
prescripciones del Decreto número' 70 
y, por lo tanto, el tipo de los azúcares 
centrífuga polarización 96, según ven-
tas en almacén, no ha experimentado 
variación durante la quincena. 
Por idénticas razones se observa la 
misma inactividad en los precios en 
las plazas de Matanzas y Cienfuegos, 
y en cuanto a esta última solo tene-
mos noticias hasta el día- 23 del pre-
sente, en que se cotizaba a 4.131 cen-
¡avos por libra. 
E l tipo diario durante la quincena 
comprendida entre los días 16 y 28 del 
pasado mes, fué de 4-20 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Promedios comparados: 
Plaza de la Habana.—Segunda quin-
cena de Febrero: en 1918, 4.200 cen-
tavos; en 1917, 3.718 centavos. Dife-
rencia de más en 1918: 0.482 centa-
vos. 
Mes de Febrero: en 1918, 4.200 cen-
tavos; en 1917, 3.494 centavos. Dife-
rencia de más en 1918: 0.706 centa-
vos. 
Habana, 28 de Febrero de 1918. 
COTIZACION OEICÍAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público do esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores. 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Matanzas 
Primera quinesna de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y activo rigió durante el día 
de ayer el mercado local de valores 
Las acciones de la Compañía del Te-
léfono, tanto las Preferidas como las 
Comunes, tuvieron alza en los pre-
cios Las Preferidas abrieron de 96.314 
a 96.7Í8, operándose en 100 acciones 
a 95.1|2. 
Las Comunes se cotizaron a la aper -
tura de 93 a 94, vendiéndose 50 accio-
nes a 93 y 50 a 94.3|8. 
Cerraron las Preferidas de esa E m -
; presa de 96.3|4 a 96.7|8 y las Comunes 
; de 94.3!4 a 95. 
A la apertura se vendieron también 
50 acciones de Manufacturera Nacio-
nal, Comunes, a 37.518. 
Los demás valores rigieron también 
muy firmes, cerrando el mercado en 
las mismas condiciones de firmeza y 
actividad que rigió durante el día, 
E n el Bolsín se cotizó durante el I 
día como sigue: 
Banco Español, de 96,l!2 a 98.l!2, 
F , O, Unidos, do BS.ljé a 89.1)2, ' 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 108. 
Idem idem Comunes, de 99 a 99.1|2 
Teléfono, Preferidas, da ()6,3i4 a 
Idem Comunes, de 94.3¡4 a 95. 
Naviera, Preferidas, de 93.7Í8 a 
!)G.lj2. 
Idem Comunes, de 70.518 a 71.314. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 82 a 
83.114. 
Idem idem Comunes, de 32 a 33. 
Compañía Cubana do Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 82.3|4 a 100. 
Idem idem Comunes, de 40 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 176 a 180. 
Idem idem Beneficiarías, de 86.1|4 
a 87.314. 
Union Oil Company, de 2.90 a 3.60. 
Cuban Tira and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 73.1|2 aS5. 
Idem idem Comunes, de 40 a 55. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77 a 80. 
Idem idem Comunes, de 37.7!S a 
38.118. 
CAMBIOS 
Quieto rigió ayer el mercado. L a de-
manda fué moderada. 
E l precio cotizado por letras sobre 
España acusa baja. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 dlv. 
París. 3 div. . . 
Alemania, 3 d]v. 
España, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 djv. 
Florín holandés. 
Descuento p a p e l 












10 P. i 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
4.76 4.75% V. 
4.72% 4.72 V. 
Londres, 5 djv. . 
Londres, 60 div. 
Precios cotizados con arreglo al Do-
creto numero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuer-
tes y Oscar Fernández. 
Habana, Marzo 1 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Ha ana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la . H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial So. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, la. hip, . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. ía. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano circulación). , 
F. C. Unidos . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 



















































C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e P a s -
t a s A l i m e n t i c i a s , S . A . 
tí Spíritus 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero -
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. G. de Pesca (Co.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 
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C U R O 
MERCADO PECUARIO 
F E B R E R O 28. 
Entradas de ganaoo: 
No hubo. 




Por acuerdo de la Junta Directi 
se convoca a los señores Accionistas 
deberá celebrarse el dia 15 del corrí 
el local Obispo 21; y. en la que se da 
lance correspondientes al año social 
precediéndose, también, a la renova 
me a lo previsto en los Estatutos so 
de 1918. 
5242 2 m 
va y de orden del señor Presidente, 
para la Junta General Ordinaria que 
ente mes a las tras de la tarde y en 
rá cuenta con la Memoria y el Ba-
vencido en 28 de Febrero último; 
ción parciáÜ de la Directiva, confor-
ciales.—Habana, primero de Marzo 
E l Secretario, 
G A B R I E L PICHABDO MOTA. 
N . G E L A T 
j & e v y i A M , ío<s>aos banqueros n a s a « . i s a 
v « * ^ C H E 0 U E S d r V I A J E R O S ™ . < í o r « 
«a todas partes del ¿auado* 
C A R T A S D E C R E D I T O 
en ías mejores condiciones. 
R e c i b í a o s depdsitos ea esta S t c c i ó a 
fwgasdo Intereses al i pfb «aoaL 
Toda* ecmft operacloaas paedeu «feetnarse también por 
O P E R A C I O 
C u m dte l C á n c e r , L u p u s , H e r p e a , 
E c s e m M , y t o d a d & m d e U l c e r a s 
CABANA, 49, esq. a Tejadillo. Oonwattas de >2 a 4 
^Woial s>ara (os pobres: da S y irradia <a 4. 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 179 
Idem de cerda . . . . . . . 75 
Idem lanar . . . . . . . . . 45 
299 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts. y $1. 
Lanar, o 5¿, 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 96 
Idem de cerda 6 
Idem lana*. 0 
102 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 90 cts. y $1. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
No hubo operaciones. , 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno . 0 
Idem de cerda .' . . . ^ . . . 0 
Idem lanar 0 
L A VENTA E N P í a 
S» cotizó en las córralas auranU »i 
sUa de hoy a los s'gulente» precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 1? a 14 centavos. 
Venta de Pesuñas 
Se paga ea la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loí 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesca. Tankv 
¡o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas 
So naga en ei mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mor-
cado lo corriente de 980 a $90 la to-
aelad&. 
MARZO r 
L A PLAZA 
Las operaciones de ganado signen 
en ulaza a nueve centavos, como 
precio del Bando; pero a estos se les 
agrega los fletes 7 demás gastos que 
ocasiona la conducción a este merca-
do, sobre precio que se hace por se-
parado. Resultando que dicho gana-
do sale a veces entre 10 y 10% cen-
tavos en pie. 
Ahora los encomenderos en tal vir-
tud de hechos, sobre las dos bases, 
una la carencia de ganado para abas-
tecerse y la otra el precio, han su-
primido el derecho que tenían los 
Expendedores a la menudencia, sig-
nificando que esto viene a contribuir 
a que los Expendedores les sale la 
carne en el matadero a más de 36 
centavos. 
Dos precios en los expendios den-
tro de varios dias tendrán que ser a 
más de 30 o 35 centavos o de lo con-
trario tendrán que cerrar sus puer-
tas, si es que también se suspende 
la tara que se dice habrá de hacerse 
o de lo contrario habrá que autori-
zarse a que se venda la carne al pú-
blico a 35 centavos. 
OFICINA m LA SABANA. 






torres de condensadores 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas de 
vacío. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Marzo lo 
Cárdenas, goleta 3 Hermanas, pa-
trón Casal, con efectos. 
Mariel, goleta María, patrón Ro-
selló, 600 sacos azúcar. 
Idem, goleta Asunción, patrón Fe-
rrer, 600 sacos idem 
Ilem, goleta Aguila de Oro, patrón 
Pérez, 1000 sacos idem. 
Cabañas, goleta Gertrudis, patrón 
Mayol, 700 sacos idem 
Idem, goleta Caballo Marino, pa-
trón. Soler, 900 sacos idem. 
Idem, goleta Pilar, patrón Palmer, 
860 sacos Idem. 
Idem, goleta Altagracia, patrón Na-
varro, 680 sacos idem. 
Idem, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch, 500 sacos idem 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Gil, 600 sacos idem. 
Idem, goleta Trinidad, patrón Gon-
zádez, 500 sacos idem. 
Idem, goleta Clara, patrón Rioseco, 
1000 sacos idem. 
Nuevitas, goleta María Torrent, pa-
trón Vázquez, 1000 sacos carbón. 
Sagua, goleta Rafaela, patrón Mari-
no, 1000 sacos idem. 
Caibarién, goleta Angelita Gmat, 
patrón Colomar, 1000 sacos carbón. 
Cabañas, goleto J . Pilar, patrón 
Pena, con efectos. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta Unión, patrón 
Valent. 
Idem, goleta 3 Hermanas, patrón 
Casal 
Mariel, goleta María, patrón Re-
selló. 
Cabañas, goleta Gertrúdls, patrón 
Mayol 
Mariel, goleta Asunción, patrón Fe* 
rrer 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Soler 
Idem, goleta Pilar, patrón Palmer. 
Idem, goleta Altagracia, patrón 
Navarro 
Bañes, goleta Trinidad, patrón 
González. 
Idem, goleta San Francisco, patrón 
Gil 
Spíritu Santo, goleta María Dolo-
res, patrón Yern. 
Cabañas, goleta J . Pilar, patrón 
Pena. 
P e r m u t a concedida 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia, ha accedido a la permuta solici-
tada por los Secretarios Judiciales 
señores Carlos J . del Junco, del Juz-
gado de Instrucción de la Secciór 
Tercera y Dr. Rodolfo Pichardo, de 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta. E l primero pasará a 
puesto del segundo y éste al del pri' 
mero. 
Se curan las 
Almorranas 
Con los supositorios flamcl se curar 
las almorranas. 
Este medienmento, es de completa J 
rApida eficacia. 
Los supositorios fíame! alivian aeso* 
Iniciado «;1 tratamiento y en W hora,sm̂  
tratamiento curan radicalmente las aun"" 
rranos. Curan en el piazo señalado cas 
ta los casos más graves y expuestos 
complicaciones. , m 
Los supositorios flamel es indican ta» 
Mén contra ais demás dolencias del rec-
to. 
Oe venta en las droguerías T ârm ' 
cías acreditadas de toda la RepxíbllfO-
F U N D A D O HJST 1 8 6 9 
£ ^ I I A L A U T O R I Z A D O . . . c $ 25.00O.0OO.Í» 
C A P I T A L PAGADO * . , . . . . $ 12.900.000,» . • 
í̂ eserva , , tt $ ujim.(m.m 
ACTIVO T O T A L . , $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K , cor. WtUíam & Cdear Sta.—•LONDRES» Bwik Bol* 
«Ungs» Princes St, 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España e Islas Cnnariag y Baleares y eo totea 
I*» ote-ai plazas Bancahles del mundo. 
» n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos % t» . 
terés desde CINCO PESOS «u adrante. 
S© expMeui C A R T A S D E C R E D I T O para viajeras en L I B R A S ES-
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA,— G A I i A N Q , 92.— MONTE, 
i lk—MTTHALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Ofkiaa prfncíal, OBRAPIA, 33. 
Adm>SÍ8tra^»go»i R. I>E AROSAMENA. F . J . B E A T T Y , 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
? id» y 
i Ida. meltíu 
lew York. $40.00 $ 7fi-0í 
Now Orleang. , , 4 , • % % 4 "30.00 " 55.00 
Colón ; , "45.00 " 90 00 
PASAJES MIXIMOS D E S D E SANTIAGO 
INCLUSO D E COMIDAS 
f Ida y 
\ Ida, Tuelta-
New York. , . ^ . "50.00 % í>5 00 
Kingston "15.00 " 30.00 
Puerto Barrios. , , , , , , "50.00 "100 00 
Puerto Cortea. "SO.OO "lOO.OO 
L A H N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O D E VAPORES 
PARA {NPOIIMBS: 
Walter M. Daniel Ag. Gral, L . A has cal y Sbnost 
Lonja del Comorcio, Agenfe>. 
r Habana. Santiago de (Juo* 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 2 de 1918. AGINA TRES. A^O LXXXVÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O ' E N C U B A O E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FUNDADO KN 1 SO» 
OWABO 103 A P A R T A D O ICIO. T>jri?ccion tsusoraficai D I A R I O H A B A X A 
' T E L E F O N O S : 
Re<lacci6n A-6301 Departamento de Anuncios, ( ^-6201 
Reaaccion . . . . . . . ft~fil Su$cnpcione« y Queja* ( 
Jefe de Información. . . A-UáüA . , . .T. , s 
Imprenta A-5334 Admmistrador 
H A B A N A 
3 id: : " ~ — 3-75 
1 Id. .. 1-25 
PRECIOS DE SUSCRIPCIOIV: 
P R O V I N C I A S 
12 meses S 15_92 
6 Id - 7-50 
3 Id 4-00 
1 Id 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses $ 21-OS 
6 Id 1 l-OO 
3 Id. „ 6-0O 
1 Id. „ 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS KL PERIODICO DB MAYOR CIRCÜ3LA.C10N DE LA REPUBLICA 
J O R D A N 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s l 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
N I Ñ O S C R I M I N A L E S 
L a Policía ha descubierto una ga-
villa de menores que se dedicaba a 
lleguen a la mayoría de edad alguna 
nueva hazaña los trasladará del Co-
robar mercancías y cuanto encontra-1 rreccional a la cárcel o al presidio, 
ba a su alcance, i Por muy fervorosos que sean el ce-
Se componía de niños de 14 y de1 ]o del Director y de los empleados 
12 años. Uno de ellos contaba nue-
ve años y tenía el mote o el alias 
" E l Colorao." Los vigilantes que los 
conocen han manifestado que estos 
menores constituyen un peligro para 
la sociedad por ser incorregibles y que 
deben ser recluidos en un Correccio-
nal. 
¿En que Correccional?, pregunta-
mos nosotros. ¿En el de Guanajay? 
¿Acaso allí han de recibir suave y 
fuertemente al mismo tiempo la edu-
cación que les falta? ¿Acaso allí la 
vocación, la abnegación, la paciencia 
y la constancia de la labor educativa 
han de ir extirpando en esos niños los 
hábitos de la vagancia, del pillaje, del 
latrocinio e inculcando los del traba-
jo, de la honradez y del bien? ¿Los 
sistemas y procedimientos de la Es-
cuela Correccional de Guanajay ten-
drán eficacia suficiente- para destruir 
en el alma y el corazón de esos niños 
los perniciosos efectos producidos por 
el ejemplo, por el callejeo, por el con-
tacto de los compañeros, por la asis-
tencia a las películas de los Fantomas, 
Zigomar y demás ladrones y crimina-
les famosos, por una vida sin Dios y 
sin creencias? 
Irán esos infelice sniños al Asilo Co-
rreccional. Se juntarán allí con otros 
de la misma laya o peores que ellos. 
Realizarán trabajos físicos bajo el te-
mor del castigo. Se abstendrán de rea-
lizar ninguna fechoría mientras estén 
bajo la vigilancia de los empleados. 
¿Pero se obtendrá aquella corrección 
y enmienda que constituye el objeto 
y el fin de esos establecimientos? ¿La 
labor educadora del Correccional con-
trarrestará las terribles consecuencias 
del ambiente de incuria, de vicio, de 
de orden que envolvió la infancia de 
esos niños? No lo esperamos. Cuando 
del referido Asilo, no han de tener 
aquel amor al sacrificio silencioso y 
escondido, aquella caridad abnegada 
y heroica, aquel hábito de virtud y 
de santidad que se necesitan para tan 
difícil, árida y fatigosa misión. So-
lo el impulso de la Fe es la que pue-
de dar a la voluntad la fortaleza ne-
cesaria para entregarse exclusivamen-
te a la e'duCJición de aquellos que en 
los primeros pasos de su vida no han 
aspirado más aire que el del mal, ni 
se han nutrido con más savia que la 
del vicio, ni han visto más luz que 
la que alumbra al ladrón y al crimi-
nal. Solo el aliento de la vocación 
religiosa es el que puede dar aquella 
paciencia inquebrantable y maravillo-
sa que se requiere para sonreír ante 
las rebeldías, las resistencias y las in-
gratitudes de esos niños que parecen 
haber nacido para lo torcido, para lo 
malo, para lo perverso. Solo el vigor 
| de un apóstol de la enseñanza cris-
tiana puede mantener el fervor y la 
constancia necesarios para ir infun-
diendo vida, salud y robustez a al-
mas raquíticas y encanijadas desde los 
candores de la infancia. 
Por eso los Patronatos de la Ni-
ñez establecidos en otras naciones es-
tán por lo general dirigidos por Her-
manas de la Caridad o Congregacio-
nes Religiosas que como la de los Sa-
lesianos se dedican únicamente a la 
educación de niños delincuentes y des-
amparados. El problema de esas ga-
villas de menores que se entregan al 
robo, de los que se suicidan a los tre-
ce años y de los que a los quince se 
atiborran de morfina y de heroína 
bien merece que sin prejuicios y pre-
venciones se le busque una solución 
eficaz. 
E l Carro de Suprema Elegancia. 
Venga a examinar el nuevo tipo Sport Marino. 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . FA 8CTJA L - B A L D i n H , 
Obispo l ío . 101, 
Y también llegó un lanchón remol-
cado, el "Savanah'', que trajo de Ca-
yo Hueso 635 toneladas para los se-
ñores Pelleyíl y Ca. 
Han traído carbón en dicho mes, 
barcos americanos, noruegos, danesee, 
uno holandés y uno sueco, éste último 
el "Mita" que llegó consignado a la 
Auxiliar Marítima. 
E l último que llegó fué el vapor 
americano "Lackeland", que entró el 
día 26, de Newport News, con 3.427 
toneladas para los Ferrocarriles. 
Durante este mes de Marzo se es-
i pera que lleguen también numerosos 
barcos con carbón, siendo probable 
que vengan varios cargamentos en 
buques de vela de acuerdo con las 
diligencias que se han estado verifi-
cando para ahorrar tonelaje en los 
cuques do vapor y para que resulten 
más baratos los fJdtes. 
2 . 4 5 0 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y Accesorios en general 
Marina 64, Habana. J a g ü e y 15, Santiago de Cuba. 
i m a m * 
miitnniiiHimi^muiimiuiu^ 
LOS QUE L L E G A R O N A Y E R . DOS 
CONSULES 
E n el "Miami" llegaron ayer de 
los Estados Unidos los siguientes pa 
sajeros: 
E l Cónsul de Cuba en Washington 
señor Bienvenido Martínez y señora, 
el Cónsul de Cuba en Saint Louis 
dcctcc Augusto Aguilera y familia, 
el capitán del ejército cubano señor 
Pablo Molina. 
E l presidente del círculo cubano 
de Tampa doctor Luis F . Kolhy y los 
señores Angel Ríos, Alfredo Morata, | dos, vía Cayo Hueso. 
J. A. de Solar y señora, Miguel Pal 
ma, H. M, Rivero, señora de Rodrí-
guez e hijas, •José Pennino, "Víctor y 
José Trava, Manuel Polaspa, A. L . 
Velarde, D. J . Corral, Pablo Moliner 
y José J . Mazón. 
También llegó el teniente de navio 
de la Armada Americana Mr. Man-
nyn, que siguió viaje por tren para 
la Estación Naval de Guantánamo. 
LOS QUE EMBARCARO> 
Embarcaron para los Estados Uni-
serio conflicto que la escasez de car-
E l acaudalado propietario señor Ibón nos había procurado 
UNA LANCHA QUE SALIO D E L 
^TACHT CLUB" QUEDO AL GARE-
T E Y ESTUVO EN P E L I G R O DE 
' E S T R E L L A R S E CONTRA L \ S RO-
CAS. UNA CACHUCHA Y E L R E -
MOLCADOR "NORA" LA SALTA-
RON. LOS QUE LLEGARON Y EM-
BARCARON A Y E R . LLEGARON LOS 
CONSULES D E CUBA E N TVASH-
INGTON Y EN SAIIVT LOUIS. SE 
RETRASARON LOS BARCOS D E 
NUEYA ORLEANS 
UNA LANCHA D E PASEO QUEDO 
AL G A R E T E 
Del "Yacht Club" de Marianao salió 
ayer tarde una lanch¿ de motor de 
gasolina propiedad del señor Manuel 
Aspuru, que embarcó en ella con cua 
tro amigos para dar un viaje de pa-
seo y probar al mismo tiempo dicha 
lancha. 
Al llegar a la altura de Punta 
Brava, se descompuso el motor, que-
dando la lancha al garete y corrien-
do el peligro de irse contra la costa 
por estar el mar algo picado. 
A las demandas de auxilio acudió 
una cachucha tripulada por dos pes 
lancha, y la fueron sosteniendo para ' 
que no se estrellase contra las rocas, i 
basta que llegó el remolcador "No- I 
ra" que había salido de la Habana I 
para^ auxiliar a la Jancha averiada, j 
trayéndola a remolque hasta este ! 
puerto ya de noche. • 
Ni el señor Aspuru, ni sus acom- I 
pañantes sufrieron daño alguno, gra- 1 
cías al oportuno auxilio que les pres- ¡ 
taron el "Chavalito" y su compañero 1 
desde la cachucha que tripulaban, j 
E l señor Aspuro es el Director y | 
condueño del ingenio "Toledo" y sus j 
acompañantes en la lancha eran los ' 
señores Néstor Cruz, Juan Zayas y j 
Manuel Rivero. Este último fungía de ' 
maquinista y de patrón el señor As^ 
puru. 
E n el remolcador "Nora", que re- | 
molcó la lancha, fué el vigilante de 
la policía del puerto señor Francis-
co Pérez, que levantó anoche el ac-
ta del suceso. 
P E L E T E R I A 
CALZADO PRACTICO PARA 
J ó v e n e s 
C a b a l l e r o s 
1 p o r I C O 
Banca de P r é s t a m o s sobre j o y e r í a 
tasolaao, 111. T e l 9982. 
cadores, uno de eflos n a m a d o ^ "Cha Í — Entre S3D Rafael J $90 Slfilieí-
vahto", los que dieron un cabo a la ! C6829 
A r m o u r D e W i t t 
P R A D O , 1 0 7 . = = = = 
í 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
próximo domingo, 3 de Marzo, se ce-
ebrará un gran baile de pensión, en 
los salones de este Centro, a benefi-
cio del fondo de calamidades 
E l precio del billete será de un peso 
el personal y peso y medio el fami-
liar. 
Las puertas se abrirán a las 6 y 
media y dará comienzo el baile a las 
siete y media. 
No se permitirá la entrada a meno-
res de 16 años. 
Las entradas estarán de venta en 
^rnpríi ^ k San Rfaael, 14 
no riAf'lgUa d* J- Vallés: Galia-
2* "La r^110^?.1 PlaZa del VaP<*. 
méz " F ? f ? 1 1 ^ " M a n z ^ de Gó-
mez, E l Lazo de Oro"; Obispo y 
Compostela - L a Dichosa'"; MuSl la 
; L a E ici6n) R — 3 . 
bear Columnata", Plazoleta de Al-
Habana, 26 de Febrero, 1918. 
José Fernández Rodríguez, 
rifi^c Secretario p s. r. 
ob 4d.-27 
u r e s t o m a g o 
E n f e r m o s d e l E S T O M A G O 
y d e l o s I N T E S T I N O S 
Aquí estamos otra vez: no quitamos el dedo del renglón: vol-
vemos a la carga; no queremos que haya enfermos del Estómago 
ni de los Intestinos, porque no "debe" haberlos, estando de ven-
ta en Droguerías y Boticas el maravilloso CUREST0MAG0, que 
restituye la salud p^ísfeda en pocos días; así, si se sufre, es por-
que se quiere-
No lo olviá*». el CUREST0MAG0, se encuentra de venta en 
las Droguerías de Sarrá, Johnson, Barrera y Ca., (San José), Ta-
quechel, y además, en todas las Boticas. 
Juan Pedro Baró y su esposa seño 
ra Catalina Lasa de Pedro. 
E l distinguido ingeniero señor Ste-
phano Calcavecchia y su esposa Ele-
na de Cárdenas de Calcavecchia, que 
van primero a Nueva York y de allí 
marcharán a Centro América. 
Los señores José Romero, Ama-
do Orta, Antonio Toledo y familia, 
Rafael Alcalá y otros 
DESCARGAIS DO L A S T R E 
Ayer tarde atracó a los muelles de 
Cayo Cruz' el vapor inglés "Othello", 
que llegó recientemente de Ñápeles 
en busca de carga, con el fin de des-
cargar el lastre de avería que trajo 
en sus bodegas durante el viaje. 
Probablemente, este buque carga-
rá después azúcar y otras mercan-
cías para Italia. 
NITRATO DE C H I L E 
En breve debe llegar de Chile, el 
vapor americano "Alvarado", que 
trae un cargamento de fosfato de un 
puerto de aquel país. 
LOS D E NUEVA 0RLEA>S 
Los vapores "Parismina" y "Mo-
tapan", que se esperaban ayer de 
Nueva Orleans, han sufrido retraso, 
esperándose lleguen hoy por la ma-
ñana. 
E L «PARROTT* 
Ayer al anochecer llegó de Cayo 
Hueso el ferry-boat americano "Jo-
seph Parrott" con 26 wagones de 
carga general. 
CARBON V E G E T A L 
De la costa llegaron ayer tarde 
cargadas de carbón vegetal, las go-
letas cubanas Angelita Gruart y Ca-
talina, la primera con 688 sacos y la 
segunda con unos 500. 
L E C H E CONDENSADA 
Con las dos mil cajas de leche que 
trajo ayer el ferry-boat "Flagler", 
son cerca de cuarenta mil las cajas 
llegadas en esta semana del expre-
sado artículo. 
' Sesenta y tres mil toneladas de carbón 
I mineral 
Durante el pasado mes de Febrero 
j ha llegado a la Habana bastante car-
bón mineral, en distintos barcos pro-
1 cedentes de los Estados Unidos. 
Según la estadística que hemos he-
cho, por todos los barcos entrados en 
Febrero han llegado a este puerto 
02,127 toneladas y 261 kilos de dicho 
combustible, cantidad que se estima 
puede ser suficiente para llenar las 
i'.ecesidades mensuales de Cuba y con 
las que por ahora parece conjurado el 
Comparada osta cantidad con la 
del mes anterior se ve que ha sido casi 
triplicada, pues en Enero solo llega-
ron 24,169 toneladas, a pesar de ser 
un mes mayor que el de Febrero. 
Del carbón llegado en este último 
mes, el cargamento mayor lo trajo el 
vapor danés "Annam" que llegó de 
Norfolt con 9,328 toneladas para la 
Havana Coal y es el mayor carga-
mento traído a la Habana por un solo-
barco. 
Luego le siguieron el "Munorway", 
de Filadelfia con 5,859 toneladas para 
los Ferrocarriles, el "Ponderskjod" 
con 5.462 toneladas, de Norfolla y el 
"Noruega" de Newport News con 
4,625 toneladas, estos dos últimos 
también para la Havana Coal que es 
la empresa que mayor cantidad ha 
recibido, siguiéndole la "Cuban Tra-
ding" que es la recibidora del carbón 
para los Ferrocarriles. 
Además en este mes de Febrero Iop 
ferry-boats "Flagler" y "Parrott" han 
traído por primera vez varias peque -
ñas partidas de carbón que en total 
suman 615 toneladas y 261 kilos, con-
signadas a la "Cuban Sugar Products 
Co." 
ALPARGATAS 
C O H REBORDA 
(-141? 
A G U I J Ó 
D I A R R E A MEMBRANOSA 
La presencia de falsas mebranas, a 
veces sanguinolentas, en las deposi-
ciones, es debida a la descamación in-
testinal, con espasmos e irritación al 
recto. Se cura con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
DR. FEDERICO T0RRALBÁS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultan i de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado 
Teléfono F-1257. 
. H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
O r . d o n z É ) F e d r o s o 
CiWbJA^O i>EL HOSPITAL DE BKKR. geucias y del Hospital Número Cao. 
ESPECIALISTA KN VIAS URINARIAS i y enfermedades venéreas. Cistoacopia, cuterismo de los uréteres y exunen d<l 
rifién por lc« Uayos X. 
JNYECCI<?NES DE NEO SALVAR SAN, 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. ML I DA 2 a 0 p. m., en ta calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á ® , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e f l o -
aplr e n s e n e s . 
c 818 In 29 • 
5188 alt 30 mz 
La Emulsión de Scott, Fortifica, 
Sin Alcoholizar el Organismo 
Fíjese usted bien en esta frase y 
luego de darse cuenta de lo que 
significa, pregúntese si debiera en-
gañarse a sí mismo tomande me-
dicinas de composición alcohólica. 
Sermones aparte, el alcob.cl, es 
decir el gusto por la bebida es la 
peor plaga de la humanidad, cuan-
do conduce a excesos; y cada to-
ma de esa medicinas que lo contie-
nen contribuyen para esclavizar en 
más o menos grado a millares de 
hombres, mujeres y niños. Sobre 
sus consecuencias, es lo que impor-
ta reflexionar. Tomando EMUL-
SION D E SCOTT se adquiere ro-
bustez sin el peligro del alcoholis-
C L Í N I C A D E L D R . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Pera el tratamiento de las enfermedades de las 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultos do 9 a 11 a. m. y de 8 ^ a 6>¿ do la tarde.—S^fiorsa: Ho-
ras especiales previo ariso. 
En conexión con la Clínica Bnsta mante-Núñez pera los casos ope-
rables y los do provincias. 
APLICACIONES D E NEO-SALYAESAN 
LAMPARILLA 78 TELEFONO A.8454. 
c 1256 alt 12d-9 
Recomendado en Cuba por los principales Especialistas para el tra-
tamiento de la AVARÍOSÍS en sus tres períodos. 
EN USO POR EL EJERCITO INGLES Y AMERICANO 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUERÍAS 
Agente exclusivo para Cuba: Dr. Leopoldo R. MEDER0S. 
Monte. 195, Teléfono A-1960 
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L a distribución de víveres. 
Es maravilloso que todavía no haya 
pensado en cambiar de procedimiento 
la Junta de Defensa, después del mal 
éxito de las medidas adoptadas. No 
se ha logrado reducir los precios, y 
continúa cada vez más grave la es-
casez. 
Primero el pan, después la manteca 
ahora la leche, es decir: desaparece» 
los alimentos más necesarios. 
E n Matanzas según dice Yucayo hu-
bo un escándalo y tumulto horroroso 
en una tienda. Rompieron vidrieras y 
destrozaron todo por la prisa de coger 
pan. 
Con este motivo, dice el colega ci-
tado lo siguiente: 
El pan que so elaborará para mañana 
Berá, según se dice, vendido a las bode-
gas, quienes lo despacharán al público 
consumidor. 
De esa manera se cree oue no se repe-
tirán las escenas de que damos cuenta en 
otro lugar de este número. 
Aquí en la Habana debe hacerse lo 
mismo. Cuando haya pan las panade-
rías debieran dar a las bodegas y a 
los puestos de pan las remesas que 
acostumbraban a vender antes. 
Así el público no se aglomeraría en 
las panaderías. 
Además, en vez de perseguir al 
tendero porque reserva algún pan 
a sus marchantes debieran permitirle 
estas reservas. Porque es lamentable 
que todo se lo lleven los compra-
dores advenedizos, y se queden sin 
servir los habituales parroquianos de 
cada tienda. 
No se quita el abuso con el sistema 
de vender al primero que llega; por-
que muchos de estos compran para 
§ revender a doble precio lo compra-
do. 
En suma. I>a carestía no se remedia 
por ninguno de los procedimientos se-
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curaci'n radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 tí. m. diarias. 
SOMEIit¿LOS, 14. (ALTOS.) 
Dr. J i m Santos f e r o á n t e 
Y 
Dr. Francisco ü k Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
3» 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
H»y y Dragones. 
Teléfono A-IMO. 
O ' R E I L L Y , S 3 . 
Esta casa está liquidando jas exis-
tencias de invierno, en la rnitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
eeSora. 
guidos, y se empeora con la esca-
sez. Lo más razonable es dejar a to-
do el mundo en completa libertad 
de recibir mercancías y venderlas co-
mo le plazca. L a competencia gene-
ral es la que reducirá los precios a 
un promedio razonable. 
Buena medida. 
Dice E l Pueblo de Ciego de Avila: 
Las importantes gestiones rjue nues-
tro Alcalde Municipal venía haciendo pa-
ra adquirir manteca y harina para el 
pueblo di Ciego de Avila, se han visto 
coronadas por el más completo éxito, 
pues según se nos acaba de informar es-
tá a la firma del Honorable seüor Pre-
sidente de la Kepública el Decreto au-
torizando al Alcalde Municipal de Ciego 
de Avila para que invierta la respetable 
suma de 25,000 pesos en manteca y hari-
na para distribuir en este término de 
igual manera (jiie so ha hecho en Sancti 
Spíritus_ y otros pueblos. 
Sin tiempo hoy p.ira má-s, nos concre-
tamos en estas líneas a felicitar al seflor 
Torres, por su buena gestión en pro del 
vecindario, y al pueblo que es el que va 
a recibir los beneficios de no pasar ne-
cesidad de tan importantes artículos. 
E l Estado, los Ayuntamiento lo»s 
particulares; a todo el mundo debie-
ra no solo permitírsele sino darle es-
tímulo para que comprase víveres al 
por mayor donde quisiese. Así se pro-
voca una competencia y una emula-
ción que bajaría los precios o deten-
dría el alza. 
Pero se hace lo contrario, se ponen 
trabas y dificultades al productor y 
al comercio, se le incautan los efectos, 
¿cómo quieren que haya mercancías 
con ese método prohibitivo! Al dia-
blo se le ocurre prohibir la circula-
ción de lo que más necesitamos. 
E l Estado está pobre. 
E l Comercio de Caibarién, con el 
epígrafe que antecede, publica un ar-
tículo del que tomamos estos párra-
fos : 
A los niños que asisten a las escuelas 
públicas se les exige que para sus ejer-
cicios Instructivos vayan provistos de 
papel, tinta y lápiz. Es decir que aque-
llos pobres que nada poseen y qu» man-
daban susc hijos a la Kscuela Pública, 
que tiene el deber de enseñárselos y de 
darle todo lo necesario para los ejercicios 
culturales, ahora tienen que gastar en 
la adquisición de materiales, que el Es-
tado debe darles y si no poseen medios 
de comprarlos, que no envíen sus hijos 
a la escuela. 
No nos explicamos a la yer'^^ la pe-
nuria económica porque atravii. ,i el de-
partamento de Instrucción Pública, pues 
en sus erspectivas consignaciones del pre-
supuesto Nacional, deben figurar can-
tidades suficientes para la compra de 
materiales con que proveer a los niños 
que acuden a las aulas en busca del pan 
espiritual de la enseñanza. 
Sólo hace ocho meses que comenzó el 
actual presupuesto y no es de suponer 
que la consignación anual .se haya apre-
tado y si está agotada hay que confesar 
que muy mala ha sido la administración 
del departamento de Instrucción Públi-
ca que gastó en ocho meses lo que debió 
alcanzarle para un ano, sin que en nin-
gún caso se deba recurrir al bolsillo del 
pobre para que easten lo que no tienen 
e) derecho de gastar, ni tampoco pueden 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
Coasultas y ope pntie Galiano y Aguila ríiciones. da 1 a 4, 
Dr. F, Barcia Calzares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d « 
SALUD, 55. 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é z v 
coles. V i e r n e s , d a 2 8 4 . 
N o h a c e vis i tas a D o m i c i l i o . 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ h í ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA BN AFECCIONES PE LA PiEu 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor-
Conserva e l cu t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
S« «ztlrpan por la sleotrolhiis. con 
garantía médiCB -de Qua ae rapr»-
lnceii. Innettuto de Electrotempla 
Drea. Rcco Caauoo r Plñeira 





P a r a l o s 
L o q u e d i s t i n g u e e l H e l m i t o l c o n t e n i d o e n 
l a s T a b l e t a s B a y e r d e H e l m i t o l , d e l o s d e m á s 
a n t i s é p t i c o s u r i n a r i o s d e s u c l a s e , e s e l h e c h o 
r e c o n o c i d o p o r l a c i e n c i a m é d i c a , d e q u e l a 
s u b s t a n c i a p r i n c i p a l e f i c á z ( e l f o r m a l d e h i d o , q u e 
i m p i d e l a p u t r e f a c c i ó n y d e s t r u y e l o s m i c r o -
b i o s e n l a o r i n a , a c l a r á n d o l a ) , s e d e s p r e n d e e n 
a b u n d a n c i a d e l o s d o s c o m p o n e n t e s q u e c o n s -
t i t u y e n e l H e l m i t o l y o b r a e f i c a z m e n t e a ú n 
e n l o s c a s o s e n q u e l a o r i n a e s d e r e a c c i ó n 
a l c a l i n a ( d e m a l o l o r ) , e n l o s c u a l e s o t r o s 
m e d i c a m e n t o s s i e m p r e f a l l a n . 
S u t e r r e n o d e a p l i c a c i ó n p a r a l o s f a c u l t a t i v o s 
m é d i c o s e s e l m á s á m p l i o ; c a t a r r o s d e l a v e j i g a , 
p i e l i t i s , p r o s t a t i t i s , u r e t r í t i s , b l e n o r r a g i a , t r a s -
t o r n o s u r i n a r i o s d e l a v e j é z , e s p a s m o s d e l a 
v e j i g a , m i c c i o n e s f r e c u e n t e s y d o l o r o s a s , e t c . 
C A R T E L 
Las carreras. 
Y la tanda aristocrática de Martí. 
Esta última, a las cuatro, repre-
sentándose L a Charala y Solico eu 
el mundo, obras las dos en las que 
se luce la sin par Consuelo Mayen-
día. 
¿Nada más por la tarde? 
Sí. 
E n los terrenos de Polo volverán 
a contender los mismos teams mili-
tares de los dos anteriores sábados. 
De rigor la invitación. 
Habrá también esta tarde en el 
Broadway Club la acostumbrada fies-
ta semanal de que bablo en la pla-
na siguiente. 
Luego, entre los espectáculos de la 
noche, la función de Pubillones con 
grandes atractivos. 
D E L D I A 
Trabaja toda la Compañía. 
Llena el cartel do Payret la pre-̂  
closa obra Las Campanas de Carrlóu 
en la que se hará aplaudir, comoi 
siempre, el barítono Antón 
A propósito de Payret. 
Se cantarán Maruxa y Gigantes y 
Cabezudos en la matinée de mañana, 
anunciase la despedida del barítono 
Ballester para el jueves de la en-
trante semana y el estreno a la no-
che siguiente de la revista titulada 
Por la Yictoria, de autores locales. 
Y en el favorito Salón del Pradí 
habrá esta noche exhibición de nue-
vas cintas. 
Es todo lo que hay.' 
(PASA LA CINCO) 
De I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
sobre todo cuando la pobreza del Ksta-
do no obsta para que tenK^mos una ^ i -
rocrácla extraordinariamente rica y com-
pletamente innecesaria. 
Con automóviles a granel hasta pa-
ra los subalternos, y con un presu-̂  
puesto de diez millones para Instruc-
ción Publica. 
Predicar en desierto. 
Dice el semanario camagüeyano 
"Cuba y España": 
De algún tiempo a esta parte la Igle-
cia da muestras de gran actividad. 
Y es lástima que sus energías se pier-
dan en el vacío. 
Los Obispos recomiendan a sus curas 
actividad en el culto. 
Pero no emprenden una cruzada para 
llevarles devotos a las iglesias. 
¿No ha hecho "Kl Debate"', por ejem-
plo, más bien a la iglesia que un cen-
tenar de sermones en el santo vacío V 
Es menester abrir brecha por entre los 
indiferentes y llevar la Cruz a cuestas 
por entre las zarzas para que la maleza 
se purifique. 
Predicar firmeza a los adictos no es 
malo; pero condenar el mal sin que la 
reprobación llegue a los oídos del mal-
hechor es, más que infructuoso, ridículo. 
Prensa, más prensa, que es ella la úl-
tima expresión de la influencia popular. 
Misiones, más misiones de carácter po-
pular, que si el misionero es notable al-
guien tendrá gusto en oírle. 
Sociedades, vengan sociedades cristia-
nas, que la tendencia societaria es inna-
ta, y a falta de buenas sociedades el pue-
blo entra en las malas. 
Obedezcamos a León Xl l l , sí deseamos 
el triunfo definitovo de nuestra Religión, 
'i'odo lo demás será predicar en desierto. 
Tiene razón el colega. Hay que re-
mover el sentimiento religioso y pro-
curar que todos los católicos sean 
consecuentes con sus creencias no 
dando pábulo a nada que sea contra-
rio a la moral católica. 
Veinticuatro mil libras de pan. 
Se amasan diariamente y se venden 
en Pogolotti, en la afortunada pana-
dería de don Tirso Ezquerro; lo cual 
motiva una peregrinación diaria de 
diez mil personas por el tren de 
Marianao hacia la Meca del pan. 
Sobre esto "La Prensa" dice: 
Después de visto tan p'intoresco espec-
táci.'lo cuba-marroquí, el repórter huye 
hacia la Habana. Quiere entrevistar a don 
Tirso Ksquerra y averiguar por medio de 
qué artes consigue él una harina que los 
panaderos de esta ciudad dicen no pue-
den conseguir ni a precio de oro mo-
lido, cernido y repulido. Don Tirso Ez-
querra reposa de satisfacción en "su des-
pacho de la calle de O'Keilly 4; le inte-
rrumpo el reposo e intiuiero el por qué 
de tal fenómeno harinero. Don Tirso, 
me tiende una mano amplia como cuadra 
a la condición de quien abarca negocios 
de muy cimplicado estudio y nos senta-
mos téte-a-téte el repórter y el panadero. 
Seguramente que los traviesos dioses 
penates han visitado la morada de don 
Tirso. Le hablo de la fabricación ex-
traordinaria de pan que hace su casa y 
él me confiesa modestamente que apenas 
le satisface, porque solo alcanza a pro-
ducir unas 24.000 libras diarias de pan. 
Confieso que me comí un pan, digo, una 
interjección, al oir tal cosa. . Una sola 
panadería que fabrica diariamente sea 
cantidad fantástica casi del producto ya 
para la Habana histórico, es hecho que 
asombra más que los trabajos de Hér-
cules, el célebre boxeador de peso com-
pleto de la antigüedad. 
Ahora, que don Tirso no quiere que 
de esto se hable, sino más afielante. Su 
modestia le Impide ser franco y" se limi-
ta a decirnos que la demostración más 
práctica de la cantidad de pan que fa-
brica, es el hecho de que los tranvías de 
•Marianao, conducen aho/ra diariamente 
10.000 pasajeros además del pasaje or-
dinario que se dirige a aquel municipio 
y al barrio de Rogo. 
Afortunadamente, los vecinos de la 
Habana ya nos estamos acostumbran-
do a prescindir del pan; porque no 
vale la pena de comerlo a costa de 
tantas fatigas. 
¿Csáí es ei periódicr» rea» 
ys» ciycalacion? E l M A E H ) 
DE L A MARINA, 
PROPAGAHOAS ARTISTICAS O V.¿i.l_l_.3B 
E L DB. DOMINGUEZ T1SITAXD0 
E S C U E L A S 
E l doctor Francisco Domínguez, 
Secretario de Instrucción pública y 
Bellas Artes se propone conocer per-
sonalmente el funcionamiento de las 
escuelas de instrucción primaria. 
EN E L SALON B E B E L L A S A R T E S 
E n la tarde de ayer visitaron el Sa-
lón de Bellas Artes organizado por la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
los alumnos de la Escuela Normal 
para Maestros, de la Habana, acom-
pañados del profesor de Dibujo de 
dicho centro de enseñanza, doctor 
Nicolás Pérez Raventós. 
E l doctor Edelman, como especial 
deferencia a los normalistas, autori-
zó la visita al Salón en horas extraor-
dinarias para que pudiesen contem-
plar con mayor comodidad y deteni-
miento los cuadros y las esculturas 
allí expuestas. 
Cerca de dos horas duró la visita 
de los alumnos, durante las cuales re-
cibieron de su profesor provechosas 
enseñanzas al hacer una. juiciosa y 
sana crítica de las obras pictóricas 
expuetsas. Fué una clase de carácter 
práctico sobre arte, la que recibieron 
los normalistas. 
CREACION D E AULAS EN CAWA-
GUEY 
E l Secretario de instrucción Públi-
ca ha autorizado con fecha de ayer, 
la creación de dos aulas de instruc-
ción primaria en el distrito de Ca-
¡ maguey, una en el barrio " L a Vigía" 
y otra en "Vista Alegre." 
También autorizó la creación de dos 
aulas en el distrito de Ciego do Avila 
que se instalarán en el barrio "La 
Redonda" y en el reparto "Mareto." 
EN MATANZAS 
E l doctor Domínguez también au-
torizó con fecha de ayer, la creación 
de una plaza de maestro ambulante 
en el distrito de Manguito, provincia 
de Matanzas. 
Dicho maestro prestará sus servi-
cios en una zona comprendiiia por las 
fincas "San Ramón," "Los Laureles'', 
"La Redonda" y "Número Cuatro." 
C o n f e r e e c i a e n i a E s -
t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
E n la Estación Experimental Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, da-
rá, a las 3 p m. del domingo 10 de 
Marzo próximo, el doctor Andrés Se-
gura Cabrera, sobre, la labor científi-
ca del doctor José T. Torralbas, pro-
fesor de Ciencias Naturales y botáni-
co eminente ,e nocasión de colocarse 
el retrato de este meritísimo cubano 
en la sala de la Dirección de aquella 
dependencia. 
| He aquí las Comisiones designadas 
para hacer el reparto de la contribu-
ción gremial. 
Tiendas de modistas. — Presidente, 
Manuel Fernández Solís. Vocales; Pe-
derico Gutiérrez, Amparo Alvarez, 
Manuel Corbato, Casimiro Faraández, 
Luzzerio Salas y Francisco Fernán-
dez. Suplentes: Fé'lix González, Víc-
tor Atún y Max Profeta. 
Tiendas de Peletería: José Silva, 
Presidente, Vocales; Tomás Corro, Ju 
lian López, Mariano Ceballos, Ramón 
Valle, Andrés Galdo, Cristino Fran-
co, Félix Martínez, Francisco Bagur, 
Vicente Gómez, Crisanto Rivera, Gus-
tavo Llano, Rafael Amabisca, Antonio 
Dorrego, José Chao Fragüela. Suplen-
tes: Vicente Abadí, Benito Fargas, Ra 
fael Mercada':, Joaquín P. Fernández, 
Sebastián Berna. 
Sastreirías con géflaeros: Adolfo 
Peón, Presidente: Vocales José Suá-
rez, Alfonso María Iglesias, Francis-
co Rodríguez, Federico Marina Ló-
pez, Adolfo Palacios, Jesús Cervino, 
José Villamil, Gervasio Toca, Gui-
llermo Llosa, Manuel Castro, Amador 
Soto, José Antonio Rivas. Fra.ncisco 
Castro y José María Martínez. Su— 
píl.ebtes Angelí Préstamo del Riego, 
Plácfido Puentei, Manuel Menéndez, 
Manuel Gutiérrez, José Bembóo. 
Tiendas de Ferretería.— Pedro Bis-
cay. Presidente. Vocales: Emiliano 
Meso, Josá Pérez, Hermenegildo Abrü 
Benigno Migoya, Severino Vila, An-
drés Gómez, Emilio Conejo, Manuel 
Palmeiro, Enrique Menéndez, Enrique 
Hamel, Nicolás López, Celestino Fer-
nández, C. Espinger, Santiago Veigi, 
Suplentes, Mariano Barros, Francis-
co Maceda, Joaquín Lararte, Francisco 
García de los Ríos, Lorenzo Duarte. 
Almacenes de Sedería y QuQincalla. 
José Pérez Cabrera, Presidente. Vo-
cales: Aurelio Clavo, Max Carcón 
Goner. Suplentes: Fructuoso Menén-
dez y Justo Montero. ;¡.r,.. 
No se constituyeron los Gremios de 
Almacenes de Víveres finos, Alma-
cenes de Vinos, consignatarios de Bu-
ques de travesía y Confiterías 
M a n t e c a p a r a l a s f o n -
d a s , h o s p i t a f e s , C o o -
p e r a t i v a s o b r e r a s , e t c . 
C U C M A R A D I T A 
D E : 
D 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 
T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . H 
C o n s t i t u c i ó n 
d e G r e m i o s . 
Ayer se constituyeron en ©l Ayun-
tamiento los Gremios de Tiendas de 
Modistas, Tiendas de peleterías. Sas-
trerías con géneros y Tiendas de Fe-
rreterías. 
He aquí la distribución dada a las 
300 cajas fie manteca que a disposi-
ción del Consejo Municipal de Defen-
sa, puso con fecha 27 de febrero ppdo. 
el señor Director del Consejo Nacio-
nal. 
150 cajas para ser sorteadas hoy, 
sábado, a las 9 de la mañana, en la 
Alcaldía Municipal, entre los indus-
triales inscriptos en ©1 Registro de 
Contribuyentes de este Municipio, por 
concepto de H O T E L E S , RESTAURA-
NES Y FONDAS. 
50 cajas para distribuirlas entre 
HOSPITALES, ASILOS, COLEGIOS 7 
Sociedades de carácter Municipal. 
50 cajas para la "Cooperativa de 
Chauffeurs." 
Y 50 cajas para la "Cooperativa de 
Obreros," que tiene su residencia en 
la calle de Egido número 2. 
1 
í f f l T E REY "í S i 
E s t a m o s 
v e n d i e n d o , c a s i 
r e g a l a d o s , 
O S 
Traje de dril pralatea, a rayas, con ene-
lio y puflos hláncos, independientes, pa-
ra lavarlos con facllldatid sobre otros del 
color del traje, corbata cordón, cinturón 
ancho, con botrtn rlílcar «rande. Pantalo-
nes lisos. Muy bien hecho. 
SOLO POR $1.&8. 
" S a y a s " 
" B l u s a s " 
" B a t a s " 
Vestidos de niñas 
Trajecitos de nifios. 
Todos los tranTÍas p a * ^ 
por delante de estos a l m a ^ 
AÑO LXXXVI 
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C R O N I C A S O C I A L 
L A V I Z C O N D E S A D E M O N X A I H G O N 
Sorprenderá la noticia. 
Llegó en el día de ayer, por con-
ducto de la Secretaría de Estado, pro-
duciendo el doloroso efecto de todo 
lo imprevisto y de todo lo inespera-
do. 
Julita Ferrer y Plá, Vizcondesa de 
Montangon por su matrimonio con 
el noble francés de este título, ha 
muerto en París. 
Operada fué de apendicitis en loa 
comienzos del mes anterior y cuan-
do creíase que había rebasado to-
do peligro, por Informes particula-
res llegados directamente, viene la 
terrible nueva a herir en lo más san-
to de sus afecciones al padre ya atri-
bulado por reciente duelo, el caba-
llero excelente y dignísimo licencia-
do Emilio Ferrer y Picabia, Magis-
trado del Tribunal Supremo. 
E n la sociedad de la Habana, don-
de tanto brilló la infortunada Julita 
con los encantos de su fina belleza y 
su gracia deliciosa, causará un sen-
timiento general de pena la noticia 
de su muerte. 
Mi pluma, que tuvo para ella los 
elogios mejores, traza estas líneas 
bajo la emoción del pesar que ha de-
jado en mi ánimo la infausta nueva. 
¡Qué gran dolor! 
A N T E E L A L T A R 
Finalizó con boda Febrero. 
Boda celebrada la noche del jue-
ves dentro de la más absoluta inti-
midad, en la Iglesia de Monserrate. 
Fueron los contrayentes la seno-
rita María Luisa Pérez Valdivia y 
el señor Víctor Manuel Avilés, enla-
zados ambos, por vínculos de paren-
tesco, con distinguidas familias vl-
llareñas. 
Muy elegante la novia. 
María Luisa, tan graciosa y tan in-
teresante, lucía una toilette que fué 
la admiración de todos. 
Su traje, ajustado a las últimas 
creaciones de la moda, era de finísi-
mo charmeuse con encajes de plata 
Lucía un lindo ramo. 
De lirios y rosas blancas, en la 
más espiritual y artística combina-
ción, se lo regaló su hermana, la se-
ñora Herminia Pérez de Rivera. 
Después, concluida la ceremonia, 
lo cedió • la novia a la encantadora 
Noemi Rivera. 
Su adorable sobrina. 
Fueron padrinos de la boda la res-
petable señora Tomasa Martínez Viu-
da de Pérez Valdivia, madre de 
la desposada, y el señor Arturo Avi-
lés, tío del novio, en nombre del 
cual actuaron como testigos su pri-
mo, el distinguido representante a 
la Cámara doctor Manuel Giménez 
Lanier, el señor Ramón Rambla, el 
señor Agustín Carbonell y Vingut, 
hermano político de la novia, y Mr. 
L . Chávez, cajero de la casa de Ar-
mour, donde el novio desempeña un 
cargo importante. 
A su vez fueron testigos de la no-
via el señor Guillermo Areñas, los 
doctores José A. Trémols y Mario 
Díaz Cruz y el señor Marcelino Díaz 
de Villegas. 
E n e). lujoso automóvil de la se-
ñora Clara Carbonell Viuda de Izna-
ga, con quien está emparentada la 
novia, partieron los nuevos esposos 
para el poético Trotcha del Vedado. 
Pasarán allí, en dulce y santa paz, 
las horas primeras de su luna de 
miel. ' 
Que les deseo interminable. 
D i s t i n t a a l a s d e m á s 
N o b a s t a q u e l a c a l i d a d sea b u e n a . E l e s t i l o , l a f o r m a 
d e l a b a t a es cosa e s e n c i a l . 
U n a b a t a , c o m o u n v e s t i d o , p u e d e ser d e l a m e j o r c lase y , 
s i n e m b a r g o , n o l u c i r b i e n . 
N u e s t r o s m o d e l o s d e 
s o n e x c l u s i v o s y n o p u e d e n c o i n c i d i r c o n o t r o s . 
S i u s t e d e l i g e u n a b a t a d e n u e s t r a m a g n a c o l e c c i ó n u sa -
r á u n a b a t a o r i g i n a l , s i n p a r e n t e s c o c o n o t r a s b a t a s , y su e l e -
g a n c i a s e r á p e r s o n a l í s i m a p o r l o m i s m o q u e u sa u n a b a t a d i s -
t i n t a a las d e m á s 
T o m e e l a scenso r y v e a n u e s t r a c o l e c c i ó n e n e l 1er . p i s o 
d e l a casa n u e v a . 
E L E M C A f T O 
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A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
EN L A FINCA "VALENTIN 
NENDEZ" 
ME-
Día de recibo. 
Es hoy de las señoras Celia del 
Monte de del Monte, Virginia Olava-
rria de Lobo y Herminia del Mon-
te de Betancourt. 
Recibe también la distinguida da-
ma Dolores Portüondo de Núñez. 
Y Rosita Cadaval de Reyneri. 
. * * * ' \ 
De los Patines. 
No faltará hoy la fiesta semanal. 
Fiesta de los sábados en el gran 
salón del skatlng que se ve favoreci-
da siempre, invariablemente, por 
nuestra juventud del smart. 
Así también mañana, desde las nue 
ve hasta las doce, como todos les 
domingos. 
Habrá meditas primero. 
Y luego el baile, a los acordes del 
piano, como alegre complemento. 
En los restantes días de la sema-
na hay en el Broadway Club tres se-
siones de patines que resultan siem-
pre muy animadas. 
Y muy concurridas. 
* * * 
De viaje. 
E l joven Manuel Zeno, hijo del 
poeta borinqueño, que es huésped 
nuestro desde hace varias semanas, 
ha embarcado para Nueva York. 
Va a cumplir sus deberes mil ia-
res como ciudadano de a gran na-
ción del Norte. 
¡Buena suerte! 
* * * 
E l primer vástago. 
Una tierna niña, fruto de su feliz 
unión, por el que suspiraban entre 
las glorias de su luna de miel ha 
yeiiKln a colmar las alegrías de ios 
jóvenes y simpáticos esposos Alber-
to Puig y Guillermina Díaz Medina. 
Su dicha, que es grande, es in-
mensa, no la cederían por nada en la 
vida. 
Enhorabuena! 
* * * 
Baile infantil. 
Lo ofrece mañana en su histórico 
chalet la Asociación de Propietarios 
dei Vedado. 
Es de trajes. 
Con supresión de la carera. 
* * * 
Villa San José. 
Es la nueva residencia en el Re-
parto Almendares, calle 12, entre 11 
y 13, del señor José Valdés Pérez 
y su distinguida familia. 
Así me complazco en hacerlo pú-
blico para conocimiento de sus amis-
tades. 
* * * 
Otro baile infantil. 
Celébrase mañana, y de Seguro re-
vestirá su lucimiento tradicional, en 
los salones de la Asociación de De-
pendientes. 
Agradecido a la invitación. 
* * * 
L a boda de esta noche. 
Boda en la Iglesia del Vedado, a 
las nueve y media, de la bella se-
ñorita Rosa Aixalá y el joven Leo-
poldo Bustillo. 
E l jardín L a Díamela tiene a su 
cargo el decorado del templo. 
Boda elegante. 
Enrique FOPÍTANILLS. 
M E N S A J E 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer un Mensaje al Con-
greso, solicitndo exención de dere-
chos arancelarios para la maquinaria 
y demás útiles que se importen para 
la fabricación en el país de aceites 
mmeraes y para la explotación de 
pozos de petróleo. 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia "San Francisco", tér-
mino del mismo nombre, se quemaron 
dos mil arrobas de caña. 
E n el centra) "Teresa", también se 
quemaron dos mil quinientas arrobas 
de dicho fruto. 
Y en el ingenio "Rosario", ocho mil 
arrobas. 
Antonio Martín Pimentel, de 24 
años de edad y vecino d; la finca 
Valentín Menéndez, en Guayacanes, 
Sancti Spíritus, ingresó ayer en la 
Casa de Salud del Centro Canario pa-
ra ser asistido de lesiones graves en 
la mano izquierda que se produjo al 
escapársele el maehete conque corta-
ba caña en la expresada finca 
DENUNCIA D E E S T A F A 
L a Sociedad López, Soto y Compa 
ladrones penetraron en su domicilio 
y violentando un escaparate le sus-
trajeron del mismo objetos por valor 
de 34 pesos. 
PROCESADO POR TENTATIVA D E 
ROBO 
Antonio Huerta o César Sánchez 
Huerta, fué procesado ayer eu causa 
por tentativa de robo, señalándosele 
cien pesos de fianza para que pueda 
disfrutar de libertad provisional. Huer 
ta fué sorprendido hace días oculto 
en una de las habitaciones del Hotel 
Universo. 
CAIDA 
Braulio Nodarse González, natural 
de la Habana, de seis años cíe edad 
y domiciliado en la casa Cádiz nú-
ñía, establecida en Neptuno 193, for-i™61,0, 70' m& asistido ayer en e cen 
muló ayer una denuncia contra Juan I clc\soco!;ro^ dei tercer distrito de 
Acunda, acusándolo de la estafa de ¡la fr^tui:a dc, l9f huesos del antebra-
varios muebles. 
ROBO 
zo derecho, lesiones graves que se 
produjo al caerse casualmente en su 
domicilio. 
I ANCIANA LESIONADA 
María Fernández García, vecina de 
Santa Clara número 41, denunció an • | Al bajarse de un tranvía en Mi-
te la Polcía Nacional que mientras sión esquina a Economía, sin que el 
se hallaba en la corte correccional los vehículo hubiese parado, la señora 
'Angélica Molinero y Venecia, de cin-
cuenta años de edad y vecina de Peña 
Pobre 5, recibió distintas lesiones gra 
ves diseminadas por el cuerpo. 
ACUSADA D E E S T A F A 
E l vigilante número S71 detuvo 
ayer a Lucila Acosta, natural de la 
Habana, de 25 años de edad y domi-
ciliada, en Jesús Peregrino número 
81, por acusarla Carlos Llorens y 
García, de Animas 96, de haberle es-
tafado en el mes de diciembre pró-
ximo pasado, ropas por valor de cien 
pesos a su hija. 
L a acusada fué presentada ante el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, 
CON UN T R O L L E Y 
En la quinta de salud L a Benéfica, 
¡ingresó ayer Francisco Martínez Fer-
nández, de 33 años de edad y vecino 
de 26 esquina a 15 en el Vedado, para 
ser asistido de varias lesiones gra-
ves en la mano y muñeca derecha, que 
se causó al serle alcanzada dicha ex-
tremidad por el trolley del motor con 
que trabajaba en Línea esquina a Ba-
ños en el citado barrio. 
ACCIDENTE D E L T R A B U O 
Justo Alvarez Díaz, natural de E s -
paña, de 42 años de edad y vecino de 
Gervasio número 9, fué asistido ayer 
en el centro de socorros del segundo 
distrito de contusiones y heridas en 
el antebrazo izquierdo, tórax v otras 
regiones del cuerpo, las que se pro-
dujo al caerse del pî o alto do la ca-
sa en construcción pleito número 16 
donde trataba de ponerle los marcos 
a una ventana. 
QUEMADURAS GRAVES 
E l menor Juan Rodríguez Hernán-
dez, natural de la Habana, de 12 años 
de' edad y vecino de Aramburo 23, 
sufrió ayer quemaduras de primero 
y segundo grados diseminadaa por 
el cuerpo al tirar un fósforo sobr¿ 
una lata de gasolina que contenía re-
siduos de dicha substncia, la que se 
inflamó envolviéndolo las llamas. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
E l vigilante 99, Alejandro Febles, 
detuvo ayer a Luis Muñiz y Morer,, 
.de la Habana, de 34 años de edad y 
vecino de San Ramón 21, ñor acusar-
lo su legítima esposa Mercedes Val-
|dés Rodríguez, de la Habana, de 25 
años y residente en Santa Rosa 14, 
de que se le presentó en Monte y Ma-
tadero, al salir ella de un juicio co-
¡rreccional en el que lo había acusa-
do de amenazas y levantando &u dies-
tra en alto empuñando un puñal le 
dijo: "A las mujeres que son como 
tú se mata de esta manera", no lo-
grando su propósito por haberlo im-
1 pedido varios individuos. 
I En la citada esquina, el propio vl-
¡ gilante Febles ocupó un puñal que 
¡ Muñiz arrojó al suelo. 
¡ Mercedes dice que hace tres años 
está separada de ' su esposo por el 
mal trato que éste le da y que con-
tinuamente es amenazada por el mis-
mo. 
P I N I O N 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o fa p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i o 3 n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
E l docor Roca Casuso, médico do 
guardia en el centro de socorros del 
tercer distrito certificó que Muñiz es-
taba en completo estado de embria-
guez alcohólica. 
E l acusado ingresó en e) vivac por 
auto del señor Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera. 
E N L A FINCA O LAN 
E l doctor Laudermann, médico de 
la casa de salud del Centro Canario, 
asistió ayer a Antonio García Loren-
zo, de 20 años de edad y vecino de 
la finta Olán, en Bolondrón, por pre-
sentar varias heridas graves en la ma 
no izquierda, las que se causó al es-
capársele el machete con que corta-
ba caña en la citada finca. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A R T I 5 T I C A ¿ 
D e J u e g o s d e C u a r t o y C o m e d o r , d e 
M a r q u e t e r í a , m u y f i n o s . U l t i m a n o -
v e d a d . T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a y 
c o n s t r u i m o s d e e n c a r g o . 
G O G A R G I A Y H N O . 
fa"617' « " f e Baños y F . l e i é f , F - I o l T l S d o ^ 
5147 2 y 3 m 
P A P E L I L L O S 
T I D I S E N T E 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s 
^ . t a r r o m t e s t . n a l , C ó l i c s . D i s e n t e r i a . J a m á s ¿ U a " 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i a n e s . 




Cienfuegos, febrero 28 
LA EPIDEMIA DE TIFUS 
Se ha comprobado la existencia da 
numerosos casos de tifus en esta ciu-
dad. 
Hace tiempo que vengo llamando 
desde las columnas del DIARIO D E 
L A MARINA, la atención del iluistr© 
doctor Méndez Capote, Secretario de 
Sanidad, acerca del abandono sanita-
rio en que se encuentra Cienfuegos. 
Los hechos se han encargado de 
confirmar la certeza y el fundamen-
to de mis humildes indicaciones.Hoy, 
la Perla del Sur se halla en las ga-
rras de una terrible epidemia. 
E n peligro de muerte, se encuentra 
la señora Pura pichardo. esposa del 
conocido ingeniero don Luis Mijares, 
y en la familia del señor Rabasa, hay 
trea casos. 
L a Jefatura Local de Sanidad dice 
que está tomando medidas drásticas 
para conjurar la grave situación 
JUICIO ORAL SE1VSACIOIVAL 
Para el catorce de Marzo, ha sido • 
señalado el juicio oral de la causa por 
©I asesinato del señor Florencio Gue-
rra, Presidente del Ayuntamiento de 
Cienfuegos, 
Mucho interés despierta aquí el 
mencionado proceso. 
L a espectaclón es enorme 
E L CORRESPONSAL. 
D E P A L A C I O 
CAMBIO DE DESTINOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado un decreto aceptando 
la renuncia presentada por el señor 
Santiago Mlchelena y Pous, Cónsul 
Honorariod e Cuba en Puerto Plata, 
República Dominicana y Gabriel a' 
Amenabal Caello, Vicecónsul adscrip^ 
to a la Legación de Cuba en Santiago 
de Chile. 
B E E T H O V E N 
F U E M A G N O C R E A N D O D I V I N A S A R M O N I A S 
EL 
es incomparable r e p r o d u c i e n d o m ú s i c a c l á s i c a , ó p e r a s , ba i lab les , & & . Es un piano marav i l l o so . 
S i U d . a m a e l A r t e , Ud. d e b e o í r e l O U O - A R T 
J . G i r a i . t e H i j o O R e i l l y G l . H a b a n a , 
Por otro decreto se dispone el cam-
bio de destinos entre los señores Luis 
A. Paz y Molina y Juan Ibelend y 
Rozo, cancilleres de Cuba en Almería 
y Bilbao, Bspañaw respectivamente; 
entre Alfredo Hodalgo Gato y Rome-
ro y Juan G. Cabrera y Valle, cancille-
res del Consulado General de New 
York y Ponce, Puerto Rico, respecti-
vamente. 
PENSIOjYES 
También ha firmado el general 
Menocal los siguientes decretos: 
Reconociendo a los menores Cán-
dido, Angela Rosa, María Josefa y Ma-
rina Llanes y Rodríguez, hijos del 
sargento Rafael Llanes Reguera, fa-
llecido en 8 de abril último, una pen--
sión anual de 674.40 pesos. Recono-
ciendo a la señora María Reguera Her-
nández ysus menores hijos Héctor,; 
Pedro González, José Manuel, María 
Estela, Manuela María y María Ele -
na, viuda e hijos, respectivamente, del 
sargento Everardo Pedro Poveda Ro-
jas, fallecido el 29 de marzo último, 
una pensión anual de $437.12. Ordenan-
do el retiro del primer teniente Ramón 
Méndez y Gómez, con una pensión 
anual de $1,179.72. 
BETIRO 
Se ha concedido retiro al primer 
teniente del ejército señor Ramón 
Méndez González. 
L A V A R S E SIN A G U A 
E s lo Mismo que Tratar de Quitante 
la Caspa sin el Herpácide. 
¿Habéis visto alguien tratando de 
lavarse sin jabón o affua? Y si tal coi 
sa vlérels, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería ignal si al-* 
guien tratase de limpiarse la caepa • 
Impedir la caMcie, «tllmenfando a los 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, glicerlna y substan-
cias semejantes, que son los princi-
pales Ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de l&s Uamadoai 
"Restauradonea del Cabello." 
E l "Herpiclde Newbro" tiene un 
éxito magnífreo. porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-< 
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-̂  
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá-—Manuel 
Johnson, Obispo. 63 y 55.—Agente* 
esnecialea 
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c 1796 5d-l 
EL BENEFICIO BE CONSCELO MA-
YENDIA 
Anoche se celebró, con el mismo 
programa, la segunda función en ho-
nor y beneficio de Consuelo Mayen-
día . 
E l teatro se vió tan concurrido co-
mo la noche anterior 
La. graciosa tiple valenciana fué 
aplaudidíslma en "La Verbena de la 
Paloma", en "La Chávala" y en " E l 
Club de las Solteras" y recibió nue-
vos obsequios. 
La repetición del beneficio puede 
caliifcarse de idea admirable de los 
empresarios, porque además de satis-
facer el deseo de los múltiples admi-
radores de la artista, permitieron 
que se confirmara el gran triunfo y 
que se le rindiera el tributo que por 
sus méritos excepcionales y sus v i r -
tudes merece la creadora de "Mala 
en t raña" y "Flor de te ." 
If AGIO NAL 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche-
Pubillones, el veterano y activo 
empresario, no desmaya en su deseo 
de ofrecer diariamente novedades al 
público habanero. 
Y justo os confesar que este sabe 
corresponder a los esfuerzos que 
.aquél realiza. 
El programa es el siguiente: 
Trío Orpington, acróbatas y para-
da de manos, únicos en su clase. 
Ciclistas Mac Donald-
Le Petit Cabaret. 
Troupe china Zai To L in en sus 
difíciles ejercicios de los cuchillos y 
equilibrios. * 
Linchi y Arañita , clowns. 
Alfrod. perchista. 
• Mis? Clara en su acto aéreo de ma-
riposa volante. 
Los cinco ecuestres familia Lyols. 
Mrs. •Nélli, en sus ' sorprendentes 
actos ecuestres. 
Los Casados, clowns. 
Mr. Luken^. con su colección de 
tres leones y uu oso. 
Evans and Slxters. actos icarios, 
fantásticos, terminando su acto con 
la voladura de dos acorazados-
Troutt. el hombre submarino que 
hace ejércic<os erx un tanque de 
agua. 
Y los cíov/ns Eméri ta , Egochaga, 
Pito y T i ty . 
E l domingo, & las dos y media, ú l -
tima matinée de la temporada. 
"El fantasma gris", titulados "Rápi-
da" y "La casa misteriosa" y las pe-
lículas cómicas "Cuando el amor es 
amor", "Los engañadores" , "Héroes 
caseros y "Su belleza fa ta l ." 
Mañana, "Mujeres víct imas de la 
guerra", "Murallas malditas" y los 
episodios primero / segundo de "E l 
teléfono de la muerte", titulados "El 
puñetazo mortal" y " E l misterioso em 
hozado." 




Programa de las funciones de hoy 
en este coliseo: 
En la matinée, "La Chávala" y "So-
lico en el mundo." 
En la función nocturna, "La ver-
bena de la Paloma", "La Chávala" y 
"El Club de las Solteras." 
En la próxima semana, debut del 
primer actor cómico Valeriano Ruiz 
Par í s . 
T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
N E Y V A R I E T E D . 
D E B U T . D E B U T . 
i ATENIDA DE I T A L I A 
j .Numeroso público acudió anoche a 
¡ la inauguración de la temporada de 
í zarzuela española. Y es digno de ano-
j tarse el hecho de que entre los es-
¡ pectadores se veían algunas señoras , 
j ras. 
Las señoras Vizcaíno y Rico y los 
i señores Paloera, Cortés, Arroyo y Mi-
I jares alcanzaron señalados triunfos 
i personales. 
"El bueno de Guzmán", "Las mu-
sas latinas" y "La Corte de Fa raón" 
fueron puestas en escena con gran 
' propiedad . 
i La nueva temporada ha constituido 
j un gran éxito para la compañía Viz-
. caíno-Palomera y para sus empresa-
rios. 
' Para hoy se anuncia: en primera 
I tanda, a las siete y cuarto en punto, 
( "La fiesta de San Antón" ; en segun-
] da, "Las musas latinas", gran éxito 
de la compañía, y en tercera, "La 
niña de los besos", verdadero succés 
de la Vizcaíno. 
Se prepara para mañana una gran 
mat inée . 
La empresa de este teatro se pro-
pone repetir Í?S obras de mayor 
éxito en la, tanda vermouth que se 
dará a diario a las siete y cuarto de 
la t a rdé . 
L o s m e f o r e s b a i l a r i n e s y c a n t a n t e s 
q u e h a n l l e g a d o a C u b a . 
L u j o s o d e c o r a d o p r o p i o . R i q u í s i m o 
v e s t u a r i o . 
c 1865 alt 2d-2 
EAYRET 
Esta noche debutará en el rojo co-
liseo el notable primer actor señor 
José Heras. ya conocido del público 
de esta capital. 
En el programa figuran las obras 
siguientes: 
"E l bueno de Guzmán . " 
"La Macarena" 
Y " E l puñao de rosas." 
En la matinée de mañana se can-
t a r án "Maruxa" y "Gigantes y "Gi-
gantes y Cabezudos." 
"Maruxa/' es la obra escogida por 
©1 bf>rítono Ballester para su nuevo 
beneficio, que se celebrará el próximo 
día 7. 
Él estreno de "Por la Victoria", de 
autores locales, se efectuará el vier-
nes, 8. 
En perspectiva, el homenaje a Re-
gino López. 
Que será una función en la que 
tomarán parte todas las compañías 
teatrales de esta Cupital. 
F;¡ entusiasmo es grande. 
Los precios de esta temporada son 
muy económicos. 
La luneta con entrada cuesta SO 
centavos.. 
CAStPOAMOB -
Magnífico . os el programa de las 
funciones do hoy en Campea mor. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
t a r á la cinta "Mujeres víct imas de la 
guerra." 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas: "La peca-
dora virtuosa", de í{í marca Pájaro 
Azul; los episodios quinto y sexto de 
ALHAMBRA 
"Amor de cabaret" en la primera 
tanda. 
" ¡Arr iba la rumba!" en la segun-
da. 
Y en ,-la tercera, "Cuba aliada." 
FAUSTO 
Prograa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda tanda, doble, "La con-
denación de Sara", hermosa obra pre-
sentada por la Casa Aquila Films de 
Tur in . 
Y en la tercera tanda, doble, últi-
ma exhibición en Fausto de "Malom-
bra", la soberbia obra interpretada 
por la notable actriz Lydia Borell i . 
Mañana, hermoso programa. 
E l lunes, estreno de "La cortina 
verde." 
El martes, "Herencia de odio", por 
María Carmi. 
Y el jueves, día de moda, estreno 
de "Mártir", obra soberbia, interpre-
tada por Tilde Kassay y Gustavo Se-
rena. 
Pronto, Tosca, por Francesca Ber-
t i n i ; Mártir , por Tilde Kassay; Ma-
non Lescaut, por- Lina Cavalieri; La 
perla del ejército, por Pearl White, 
i Herencia de odio, por María Carmi; 
i Los misterios de Par í s , por Gustavo 
Serena; La cortin" verde, por la Pre-
ciosilla; La mentira, y otras más que 
oportunamente anunciaremos. 
En segunda, el hermoso drama "La 
Pasionaria." 
Y en tercera, estreno del drama en 
siete actos "Amor sin barreras", i n -
terpretado por Clara Kimball , la 
Bertini Americana. 
El día 3, la emocionante cinta "Los 
bandidos de los números" , por el no-
table actor Emilio Chione. 
El martes estreno de la interesante 
esrie en quince episodios, "E l reino 
secreto", exhibiéndose los episodios 1, 
2 y 3. Esta serie se proyectará sin 
interrupción los días 5, 6, 7, 8 y 9, a 
razón de tres episodios diarios. 
E l día 10, estreno de la notable pe-
lícula "Los mohicanos de Pa r í s " , ba-
sada en la novela de Dumas (padre) 
en tres jornadas. 
Pronto se es t renará "La caída de 
los Romanoff". historia do la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
Imcerio moscovita-
" K . K. K." será el asombro del 
a ñ o . 
i i 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N " 
MAÑANA DOMINGO EXTRAORDINARIO ACONTECIMIENTO GRAN MATINEE Y NECHE. DEBUT DEL 
DOMADOR MR. LUKENS CON SU COLECCION DE LEONES Y OSOS. DEBUT DEL MAGO NEKELSON, NO-
TABLE PRESTIDIGITADOR E ILUSIONISTA. CLOVVNS, MONOLOGOS, Y CONTORSIONISTAS. ARTIS-
TAS DEL CIRCO PUBILLONES. CONCIERTO Y CINE DÉ 4 Y 30 A 7 Y DE.8 a 11 P. M MATINEE 20 CEN-
TAVOS. NOCHE 30 CENTAVOS. LOS NIÑOS GRATIS. 
"EL GRAN GALEOTO* c 1863 ldy-2 
drón, Rita M. Díaz, Pedro Diago ffi 
lín.) u ^ 
CURSO SUPERIOR.—Carmelin, 
Rodríguez, Josefina García. Mary Ma~ 
tínez, Cristina Cowan, Ana L de i 
Cóba, Ada Aluija, María T Huguet 
José Echanzi (violín), René Espinosa 
Ana M. Tamargo, Caridad Campi Eu 
lalia Jouve, Margarita Pérez, Erailia 
Corzo, Jorge Diago, Sara Rivocaba 
Concepción Leal, Amparo Pardifia* 
(violín) Violeta Mesa, Carmela Pen" 
sado, María J. Pard iñas , Margarit' 
Franco, Luis, JJspinosa, Estela Basa0 
rrate, Concepción Ramírez, Emeiing 
Díaz, Jaime Suárez Murías, Rosa Pi 
vacoba, Juana Dobal, María Fernáíi 
dez, Isabel Caragol, Lydia de Carde" 
ñas, Sarah Navarro, Anisia Rivacoba 
Concepción Blanco, Bolivia Carballai' 
CURSO DE PBRFECCIONAMIEI^ 
TO—Enriqueta Molina, José de Echa-
niz. Josefina Basarrate (violín.) 
¡Enhorabuena al maestro Falcón' 
\ MAX O í 
I Paraesta noche anuncia el concu-
i rrido Maxi el siguiente programa: 
' En primera tanda, cintas cómicas. 
RECREO DE BELAS( 0 A I \ 
Un programa completo de películas 
cómicas y dramáticas se anuncia pa-
ra esta noche en el bello parque de 
este nombre. 
En la primera y en la segunda par-
te se proyectarán cintas muy inte-
resantes-
Mañana la segunda matinée y por 
la noche función extraordinaria con 
variados números del Circo Pubillo-
nes. 
Debutará Mr . Lukens con su co-
lección de leones y osos y el mago 
Neckelson, prestidigitador e ilusio-
nista extraordinario. 
La matinée empezará a las cuatro 
y media y termm: rá a las siete. 
LOS CIRCOS SANTOS \ ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Circos Azul y Rojo, dé los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
El Circo Azul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo ac tuará esta noche en 
Santiago de Cuba, donde permanece-
rá hasta el domingo; el lunes en San 
¡ Luis . 
El Circo Rojo, dirigido personal-
i nenie por ei señor Jesús Artigas, es 
I otra compañía, de indi*cutiüle méri-
W. 
Et Circo ac tua rá esta noche en 
¡Guayos; mañana en Fomento; el l u -
nes en Báez. 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "La 
gata buscando marido" y "El banc) 
tenebroso"; en segunda y cuarta, los 
episodios octavo y noveno de 'La or-
den negra." 
c u e s í r e 
S. Spíritus, 1 marzo.—Anoche en el 
Circo Rojo, lleno do público, sufrid 
un accidente el famoso ecuestre Han • 
neford en el acto de la yegua con la 
que salta por sobre mesas etc. 
• A l ejecutar su arriesgado trabajo, 
tuvo la desgracia de ser lanzado al 
suelo, o mejor dicho, a la pista, de 
donde fué recogido privado de cono-
cimiento. 
De los primeros en acudir el po-
pular empresario Jesús Artigas, bajo 
s i o n o o r n o 
f cuya dirección personal viene el 
j Grandioso Circo Rojo. 
Recogido y reconocido Hanneford 
• se le pudieron apreciar múlt iples gol-
i pes, algunos de consideración 
| La impresión que en el público pro-
idujo el accidente fué penosa v se de-
• mostró en el curso de la función, 
i Los votos del corresponsal son por 
el restablecimiento del popular ecue? 
' tre. 
NUEVA INGLATERRA 
"La dominadora" y "E l ar t ículo 
I V " son las cintas que se exhibirán 
en la matinée y en la función noctur-
na de esta noche. 
LA RA 
Para esta noche se anuncia un pro-
grama en extremo variado y atrayen-
te. 
En la matinée de mañana se exhi-
birán "Protea I V " y "Judex." 
En breve ae es t renará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Roselló. 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
aventuras de Stingaree", de la misma 
acreditada casa. 
Y las tituladas "La flor del lo-
to", por Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trágicas", por Susana de Arme-
l le ; "En el l ímite do lá vida", por 
Ital ia Manzini; 'E l pirata del aire", 
por Dillo Lombardl; "Aventuras de 
Lady Ford", por Gina Montes; y "La 
banda del pie que aprieta", de la Ca-
fa Gaumont. 
TORNOS 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas . 
"El calvario" en la primera tanda; 
en la segunda, "E l presagio." 
FOMENTO DEL TEATKO CATALAN 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebrará el próximo día 6 una función 
extraordinaria a beneficio del notable 
artinta José Pujol. 
El programa combinado es el si-
guiente: 
1. —Himno Nacional Cubano por el 
quinteto que dirige el maestro More 
no. 
2. -—Estreno de la obra en un acto, 
original de Santiago Rusiñol, titulada 
"La Verge del Mar." 
3. —La Compañía que actúa en el 
teatro la Comedia, que dirige el no-
table actor señor Alejandro Garrido, 
pondrá en escena, como deferencia 
• al beneficiado, la chistosísima come-
; dia en un acto, del gran comediógra-
I fo español Pedro Muñoz Seca, t i t u -
i lada "El sueño de Valdivia ." 
4-—El saínete en un acto, original 
i de Santiago Rusiñol, "Gente de bien." 
i La función comenzará a las ochj 
1 en punto. 
¡ lELICULÁS I>E SANTOS Y A R T I -
I GAS 
Santos y Artigas es t renarán en bre-
j ve una serie de películas que acaban 
i de adquirir uie son verdaderas jo-
.'y&fl de la cinematografía moderna, in -
terpretadas ^or loa mejores y más 
I notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
QUININA 2íM FORMA SUPERIOR 
El eicctí> tónico y laxante (Jet LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordnaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
"La cortina verde", por "La Precio-
siia", que se es t renará en el Fausto 
el 4 del próximo mes de Marzo. 
"Mártir" , por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"María Tudor", por la notable actri» 
Juana Delvair. 
"Los misterios de Par í s" , por Olga 
Benetti y üuótavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Flor de Primavera", por Pearl 
White. 
"Tosca", por Fraucesca Bertini y 
Gustavo Serena. 
"La secta do los mís tenos " 
"Jaque al Rey", " B I caballo del 
Emir" . 
"Piedra diabólica", por Geraldina 
Parrar. 
Una Serie de divertidas comedias 
dé Max.Linder y Benitín y Eneas. 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por t i tulo 
"La zafra" o "Sangre y azúcar" , del 
fecundo autor Federico Vil loch. 
Está interpretada por conocidos 
actores ds esca ciudad. 
PROXIMOS ESTRENOS DS LA CI-
NEMA FILMS 
"Marucha" es el título de la gran 
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Roselló, es t renará en breve 
en uno de los principales teatros de 
esta cacital. 
La cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo tí tulo es "Machiaccio." 
"Marucha" está dividida en tre-3 
partes que se tHulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." El principal papel 
de "Marucha" está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gr i Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con laá conocidas actrices del 
arte mudo e' primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na del urte del gesto. 
Antes que "Marucha" se es t r ena rá 
"El pie que aprieta", de la Casa Gau-
mont, de Par í s , serie en cuatro epi-
sodios-
Al estreno de esta cinta seguirán 
los siguientes: 
"El más fuerte", por el gran atleta 
Mario Ansonia " 
"Aventuras dw Lady Ford", por la 
intrépida Gina Montes. 
iNrscesita o$te<3 ¿íniero? Lífi?8 «tó 
prendas % 
LOS TRES HERMANOS 
XA. Cbsa qae me^os interés cobra. 
Consulado, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas t rágicas" , por Susana de 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por I ta-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
"Los pintas sociales", en quince 
episodios. 
"Stingaree, bandolero de Australia", 
en quince ep.sodios. 
" E l pirata del. aire", por Dil lo 
Lombardi. 
"E l tirador africano", en quince mi l 
pies. 
Y "La muchacha americana-', en 17 
episodios. 
r v a t o n o 
F a l c ó n . 
Ante una numerosa y distinguida 
concurrencia se celebraron, con gran 
lucimiento, os ejercicios públicos de 
los alumnos dol Conservatorio que 
dirige el notable pianista cubano A L 
berto Falcón. 
Todos demostraron que progresan 
bajo una dirección experta y celosa. 
Se presentaron los siguientes-
PRIMER GRADO.—Gloria Carre-
ras, Angelina Cadia, María T. Aliones, 
María J. Mena, Carmelina Pruna, Do-
lores R. Vázquez, Hilda Lecuona, Oti-
l ia Prieto, Raquel Crucet, Carlota eVn 
tura, Graciella Allonis, Carmen Ro-
dríguez, Marina Tomás, Mercedes Ra-
mírez, Mercedes Miyares, Gloria Gó-
mez, Asunción del Barrio, Mary L . 
Rodríguez, Angela penabad. Esperan-
za Chaplé, Zoila Venrura, Amparo 
Peralta, Josefina Corzo, Gloria Gó-
mez (violín.^ 
SEGUNDO GRADO—Olimpia Saiz, 
María L. Torriente, Yolanda P iñeL 
ro, Carmen Rodríguez, Elena Tovar, 
Inés M. Díaz, Carmen Saiz, Isábel Le-
cuona, Hortensia Rivero. Fernando 
Milanés (violín). Pastor Padrón, Es-
trella Hernández, Elena padrón, A r -
gelia Menéndez, María Tamargo, Car> 
men Carneado, Dolores Rivero, Lut-
"garda Martínez, Dora, Martínez, Ra-
món Joel (violín.) 
TERCER GRADO;—Emilia Gonzá-
lez, Consuelo Pujol, Graciela Macha-
do, Caridad Tomas, Mercedes Rulz, 
Carmelina Tabares, Teresa Aquino. 
Rosa Rofee, Pura Rofas, Waldina 
Cortina, Carmelina Ast iasarán, María 
Gutiérrez, Felina Martínez, Amella F. 
de Castro, Digna E. Bernaldez, Zoila 
Ojeda, Augusto Menéndez, Teresa Pa-
C e n t r o A s t u r i a n o 
BAILE ELEGANTE 
La Vanguardia gentil de este Cen-
tro, que preside la simpatía y la dis-
tinción de nuestro querido amigo Sil-
verio Blanco y que acaba de obtener 
un triunfo galano, celebrando un gran 
baile, cuyos productos fueron dedica-
dos a socorrer gallardamente a la 
niñez desvalida y la Cruz Roja Cu-
bana, continúa en sesión noble, en 
sesión altruista, en sesión de caridad. 
Dios los bendiga! 
Me lo dice Eepín del Rillan, amigo 
también querido y diplomático encan-
tador que cautiva y vende en la tien-
da más primorosa, más elegante y más 
luminosa de la rúa de San Rafael, 
"El Encanto". 
Y lo que ellos pensaron y pensaron 
con acierto: Si nosotros nos honra-
píos socorriendo a los huerfanitos cu-
banos ya los. héroes que caen en la 
guerra, nosotros debemos de cumplir 
con el deber de socorrer también a 
nuestro caídos. 
—¿Se aprueba? 
—Aprobado; Gran ovación. 
—Qué se acuerda? 
—Se acuerda celebrar un gran bai-
le de pensión, de recaudación de fon-
dos para aumentar los fondos destina-
dos a socorrer a los paisas que sufren, 
aue padecen, que lloran. Y dicho y 
hecho. 
El baile es el domingo próximo; un 
gran baile; un baile aristocrático, 
animado, florido, otro encanto desho-
ras dulces, de horas amables, de fp-
tasias, de esperanzas, de amor. 
A este gran concurso de alegría 7 
de belleza la Sección da los diplomá-
ticos se consagra como, tal, apelando 
a una habilidad muy galante y muy 
plausible. Ha participado a sus lin-
das amigas que suman millares la no-
ticia y las amigas dieren palabra de 
asistir con la sonrisa de más J'ala 
al festejo. La caridad tiene nombre 
de mujer y la mujer es la reina de la 
caridad. Y concurriendo la mujer, los 
viejos, los rapaces y los hombres, to-
dos los asturianos, l legarán a deposi-
tar el peso, que en este caso es deber 
ineludible. Baile colosal. 
G u s t a ^ i c m p r e 
A los niños , sin exctpd'-.n. gusta, «Se"!; 
pre tomar purga. ciuhkIo sus luaiuas, 
riñosas y ávidas de evitarles 'Ú'^i', 
les dan el Hombón I'nrgante del H1 ' ¡ 
Martí, que se vende en todas las 
yen su depósito "El Crisol,-' NeP»1",, 
esquina a Manrique. Bombón 1 111'»-,,, 
doetor Martí, es purga sabrosa,-^ 
liempre agrada muebo. 
L o s 
D o l o r e s 
QUÍTESE Ud. el dolor lo nusmj que millares de P^sonas ' han hécho, aplicándose ei un' 
mentó de Minard, que es "na tí. 
cripción vieja y segura. No ex ' 
otra medicina que obre con " 
rapidez ni con tanta eficacia, 
pura y antiséptica, calmael doior 
un modo maravilloso, siendo ei 
medio más eficaz para l 0 5 . ^ ' ^ ' 
reumáticos, sufrimiento en iae 
da, adolorimiento Y tiesura ae 
coyunturas y los m ú s c u l o s ; ^ * 
manos adoloridas y estropeadas,? 
los pies cansados y adolondos, y 
el dolor del pecho y de la n» 
y paralas terceduras X,™*̂  l ^ á t cun* 
se puede estar sin él. Nunca " 
y no es capaz de dañar o O-^f'oticn-
No sufra Ud.Compre en ^'Minará-
da general un frasco dellmimentoiv» 
Minaras Liniment Mfg. 
Framingham, Mass., £• 
m l x x x v i 
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E n t r e d o s C o m p a ñ í a s p o d e r o s a s s e h a e s t a b l e c i d o u n p u g i l a t o p a r a s a -
b e r c u á l d e l a s d o s m á q u i n a s d e m a r c a c o n o c i d í s i m a e s l a m e j o r , d e m o s -
t r á n d o l o e n V e l o c i d a d , E c o n o m í a y R e s i s t e n c i a . 
EL MARMON 34 
n o n e c e s i t a a c u d i r a e s t a c l a s e d e r e c l a m o s , p u e s t o d o e l m u n d o s a b e 
q u e e s l a m e j o r m á q u i n a q u e h a y e n e l m e r c a d o , e n t o d o s l o s s e n t i -
d o s e i n d i s c u t i b l e m e n t e . • ' . ". - . : " . 
d e E x p o s i c i ó n M A R M O N 3 4 
V e s t í b u l o d e l " T e a t r o N a c i o n a l " — 
A - 8 7 1 2 
A 
c 1811 ld-2 
T r i b u n a l e s 
P l e i t o , e n c o b r o de pesos , c o n t r a u n m a e s t r o o b r a s . E l M i n i s t e r i o F i s -
c a l f o r m u l a c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s e n u n p r o c e s o s e g u i d o p o r 
a s e s i n a t o o c u r r i d o e n J a r u c o . O t r a s n o t i c i a s . 
E X L A AUDIENCIA 
P L E I T O C O M B A UN MAESTKO D E 
OBRA H 
L a SaJa de lo Civil y de lo Contencioso' 
administrativo de esta Audiencia habien-
do visto los auto del Juicio de menos 
cuantía que en cobro de pesos y otros 
pronunciamientos promovió en el Juzga-
do de Primera Instancia del Norte María 
del Pilar Socarráa y Silveira, propietaria 
de este domicilio, contra Angel Oliva y 
Griño, maestro de obras. '1 mismo do-
micilio; los cuales auto.< .-«> encuentran 
en este Tribunal pendientes de la ape-
lación oída libremente al demandado 
contra sentencia de 30 de Junio último, 
que declaró con lugar la misma y con-
denó al referido demandado, primero: a 
(¡ue dentro de quinto dia pague a la 
actora la cantidad de noventa pesos, m. 
o., valor de la mitad del lienzo de nared 
que utilizó como medianera: segundo, a 
que haga por su cuenta las reparaciones 
de los defectos que ha sufrido la pared 
de dicha actora en su paramento inte-
rior por consecuencia de las obras por 
él realizadas, tercero: a que aumente el 
grueso de' la pared del lado derecho de 
la cusa de la Socarráa y cuarto: al pügo 
de las costas del Juicio sin declaratoria 
de temeridad ni mala fe; ha fallado con-
firmando la sentencia apelada con las 
costas de la segunda instancia al ape-
lante, sin declaratorl de temeridad 'ii 
mala fe a los efectos de la orden tres 
de mil novecientos uno. 
MAYOR CUANTIA 
L a propia Sala de lo Civil de cata. 
Audiencia, en los autos de mayor cuan-
tía promovidos en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte por Jesi'is «¡a-
raboa y Sánchez, carpintero y douicilia-
do en esta ciudad, contra Serafín Cs-
ramés Barreiro, propietario y domicilia-
do también en esta ciudad, los cuales 
autos se encuentran en este Tribunal 
pendientes de la apela-.'ión oí .la .ade-
mente al actor contra sentencia de vein-
tiséis de febrero del pasado año, qup 
declaró sin lugar la demanda absolvien-
do al demandado, sin hacer especial con-
denación de cóstas y «nenos aun de te-
meridad ; ha fallado declarando sin lu-
gar la excepción de defecto legal en 
parte con lugar la demanda y en, su 
consecuencia condenan a Serafín Cava 
més a que pague al actor la cantidad de 
$1.788.47 centavos, desestimando la de-
manda en lo que excede de esa cantidad, 
sin hacer especial condenación de uos-
tas ni declaración expresa sobre temeri-
dad ni mala fe a los efectos de la Orden 
número tres serie de mil novecientos 
uno. 
L I B E R T A D • 
Por la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia, se ha dispuesto la l i -
bertad provisional de Kafael González, 
procesado en causa por el delito de co-
rrupción de menores, de acuerdo con la 
petición, formulada por el defensor, doc-
tor Miguel Angel Campos. 
H E C H O SANGRIENTO E N JARÜCO 
E n escrito de conclusiones provisional 
les, el doctor José L . Vidaurreta, en re-
presentación del Ministerio Fiscal, so-
licita para el procesado Agustín Pérez 
Alfonso, como autor de un delito de ase-
sinato frustrado, la imposición de la pe-
na- de 14 años, 8 meses y un día de ca-
dena temporal accesorias, etc., así como 
que el mismo debe ser condenado como 
responsable civilmente a indemnizar a 
la perjudicada mediante el abono de mil 
pesos moneda oficial. 
Los hechos motivo de esta causa fue-
ron qué en la noche del seis de No-
viembre últslmo .el procesado Agustín Pé-
rez Alfonso que había sostenido relacio-
nes con Lucía Calderón, encontrándose 
disgustados y separados, se presentó en 
la casa donde ella residía, en Jaruco, 
convidándola a que se marchara con él 
y como ella se negara, dando la espalda 
al procesado, éste, súbitamente, y sin 
que Lucía se diera cuenta de la agre-
sión, con un cuchillo de punta que por-
portaba, le infirió, con el propósito de 
matarla, hasta nueve herid/as, dos Wd 
ellas penetrantes en las regiones toráxi-
cas y venal y las restantes en la cabeza 
y extremidades superiores, de las cuales 
pudo sanar en 00 días, con necesidad de 
asistencia feiédica e impedimento pata 
sus ocupaciones, quedándose inutilizado 
perrtanentemente el brazo derecho y una 
ccatriz en la región frontal que le afea 
el rostri. 
OTRAS CONCLUSIONES 
También interesa el Fiscal estas penas: 
4 meses 1 día de arresto mayor para 
el procesado Manuel llouco, como autor 
de un delito de hurto cualificado por 
el grave abuso de confianza; quiejj du-
rante su permanencia como dependiente 
en la bodega de Eusebio Tejera Trujillo, 
finca L a Esperanza, Catalina de Güi-
nes, sustrajo s ísn fuerza ni violencia, 
la suma de $18.10 y prendas de vestir 
por $33.35, que se ocupó el día en que 
se retiraba. Se le aprecia la circunstan-
cia modificativa de ser mayor de ltí y 
menor de 18 años de edad. 
1 aüo 1 día de prisión correccional pa-
ra el procesado Diego Domínguez Pe-
droso, por un delito de lesiones graves 
quien por diferencias en el trabajo sos-
tuvo reyerta con Pedro Silva Fernández, 
que era, como el procesado, conductor 
de ómnibus, infiriéndole con un cuchi-
llo de punta, qué portaba, lesiones gra-
ves de las que sanó en 15 días, los mis-
mos que necesitó de asistencia médica. 
1 áfil, 8 meses 21 días de prisión co-
rreccional para el procesado Constanti-
no Salabarrl Echarte, por rapto. 
Absolución por el delito y la falta y 
recolusión en Guanajay, para' el proce-
sado Alejandro Collazo Calderín, como 
autor de un delito de atentado a agente 
de la autoridad; quien estando jugando 
al base hall en el Cementerio de E s -
pada, y al ser requerido para que no 
estuviera sentado en lugar no adecuado, 
en dicho cementerio, por el vigilante 543, 
Antonino Fraga, para que se marchara, 
se negó a ello, tomándolo entonces el 
vigilante por un brazo, pero antes de 
que tal cosa ocurriera se le abalanzó 
dándole tres o cuatro golpes en el pe-
cho, caneándole lesiones leves, sin ne-
cesidad de asistencia médica. 
3 meses 11 días de arresto mayor para 
el procesado Masimlo Abren Barrios, co-
mo autor de un delito de rapto. 
SENTENCIAS 
Se han dictado por las Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia las siguientes: 
condenando a Prudencio Santa Castillo, 
por robo, a cuatro meses de arresto. 
Condenando a Silvestre Abreu, por 
robo, a cuatro años d epresidio correc-
cional. 
Condenando a Felipe Ceballos a cin-
cuenta pesos de multa, por resistencia 
y dos pesos por falta. 
Absolviendo del delito de atentado de 
que lo acusó el fiscal. 
Absolviendo a Bautista Monestino 
Junco, que estaba acusado por un deli-
to de estafa. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notifii acioues en el día de hoy: 
Letrados: 
Arturo Fernández, Oscar Montoro, 
Carlos M, Varona, José L . García, Ramón 
González Barrios, Generoso Campos Mar-
quetti, Francisco O. de los R^yes, Ui-
cardo M. Alemán, Luis Llorens, Julio 
Garcerán. 
Procuradores: 
Ramón Spínola, Francisco Díaz, Pe-
reira, Llama, Espinosa, Tiburcio S. Ba-
rreras, Armando Bota, Reguera, Yanis, 
Alejandro O'Reilly, Castro, Julián Per-
domo, Leanés, Danmy, Mazón, Manuel 
Fernández Bilbao. Enrique Alvarez, Gra-
nados. Sterling, Barreal, Eduardo Arro-
yo, Juan H. Arango, Is'doro Recio, Illa. 
Mandatarios y partes: 
Osvaldo Cardona, Juan Grau, Ramón 
Carrillo, Alberto Langwíth, Villalba, 
Llborio Valencia, Jos'4 A. Ferrer, Antonio 
Ce.ijas, Marcos Planas, Bienvenido Be-
nach, Antonio Roca, .Enrique Rodríguez 
Bulgares, Ismael Goénaga, Eduardo V. 
Rodríguez, Luis Márquez. Evelio Fernán-
dez, Ramón Illas, Antonio Fonis, G. 
Sacnz. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
UNA SUICIDA 
Sagua la Grande, Marzo 1. 3.55 p.ra. 
L a conserje de la escuela del ba-
rrio de Sitieclto, Tomasa Díaz Moya, 
se disparó un tiro, privándose de la 
vida. 
Ignóranse las causas que motiva-
ron tan extrema resolución. 
B l Juzgado ha iniciado las prime-
ras diligencias. 
E l Corresponsal-
LOS INCENDIOS EN LOS CAÑAVE-
R A L E S 
Guantánamo, Marzo 1. 12 m. 
Sucédense violentos incendios en 
esta zona azucarera, quemándose en 
estos dos días más de 800,000 a un 
millón de arrobas de caña parada. 
Bl Corresponsal. 
CHOQUE D E T R E N E S 
Camagüey, Marzo 1. 11.20 a. m. 
E l tren de pasajeros llegó aquí con 
cinco horas de retraso por haber cho-
cado en Zaza con un tren de caña, 
xesultahdo herido gravemente el ma-
quinista, señor Serda. 
Fué traído a esta ciudad y asistido 
en el hospital general. 
E l Corresponsal. 
MISION APOSTÓLICA EN CAMA-
GÚEY 
Camagüey, Marzo 1. 9.10 p. m. 
E n la Catedral ha sido hoy brillan-
temente inaugurada la Misión Apos-
tólica por el Padre Ruiz. 
L a asistencia fuó tan numerosa, de 
público de ambos sexos, que no ca-
bían más almas. , 
E l misionero causó buena impre-
sión. 
Espérase que aquí obtenga el mis-
mo éxito que en la Habana. 
E l Corresponsal. 
C E S A N T I A D E U N J E F E D E 
P O L I C I A 
Matanzas, Febrero 2S. 
9 20 p. m. 
Esta tarde, el Alcalde decretó la 
cesantía del Jefe de Policía, señor 
Gutiérrez Zurbíta, ocupando la Je-
fatura el Segundo Jefe, señor Pa- ¡ 
drón. Desconócese la causa de la ce- j 
santía. 
Corresponsa l . 
J u n t a N a c i o n a l d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
Celebró sesión extraordinaria ayer 
por la tarde la Junta Nacional de Sa-
nidad, con asistencia de los docto-
res Diego Tamayo, López del Valle, 
Hugo Roberts, Sabí, Galarreta, Velaz-
co, Emilio Martínez, Conrado Martí-
nez. Presidió el dpetor Tamayo, ac-
tuando de secretario el doctor Gala-
rreta. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Conoció la Junta el escrito del L a -
boratorio Nacional sobre análisis de 
una muestra de manteca de corojo, 
acordándose que es procedente su 
venta siempre que te observe lo dis-
puesto en el artículo 29 dé las Orde-
annzas sanitarias. 
Conoció la Junta la consulta de la 
Junta Nacional de Pesca sobre e í 
consumo de la carne de tiburón, acor 
dándose informar que procede permi-
tir su venta, siempre que se observen 
las Ordenanzas sanitarias. 
Pasaron a la ponencia del vocal-
ingeniero señor Martínez, los expe-
dientes sobre las casas Virtudes 149 
y Bernaza 56; proyecto de mercada 
en Camagüey; proyecto de acueducto 
para Santa Clara; proyecto de obras 
en Municipio y Rosa Enríqucz; pro-
yecto de edificación en Industria 
número 76. 
Pasó a la ponencia del doctor Ro-
berts el escrito del señor Manuel L a -
go sobre producto colorante. 
Pasó a la ponencia del doctor Ve-
lazco el proyecto de cementerio en 
Cuanagua, Morón. 
Se aprobaron los siguientes infor-
mes: Martínez, sobre obras en Agui-
la 212; Roberts, sobre desecación en 
las márgenes del río Almendares; 
proyecto de matadero en el pueblo de 
Mata; Roberts, sobre modelos de ta-
pas parafinadas para envases de le-
che; Martínez, sobre obras en Ber-
naza 48; y matadero en el Central 
Luisa; Roberts, sobre matadero en el 
Central Oriente. 
E l informe de Ingeniería Nacional 
referente al arrojo de mostos del in-
genio Toledo,, quedó sobre la mesa 
a fin de que el vocal señor Sabí in-
vestigue el sistema que pudiera 
adoptarse por los dueños de dicho 
central para eliminar sus mostos. 
Después de este acuerdo se suspen-
dió la sesión, siendo las seis de la 
tarde. 
U N C A P I T A N 
D E Q U I N C E A N O S 
P R I M E R A P A R T E 
O B R A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
J U L I O V E R N E 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
(De venta en L» Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
(Continúa) 
biese permitido al capitán IIull hacer 
una obra de humanidad. 
Esta obra debía ser completada de-
volviendo los náufragos del "Waldeck" 
a su país, facilltándoleB los medios de 
llegar a 61 ya (jue en el naufrapio ha-
bla perdido sus economías de tres años 
oe trobajo: esto es lo que Iba a hacer. 
Bl ••Pilgrr¡m'• después de haber descar-
gado pn Valparaíso dobla remontar la cos-
ta americana hasta la altura del litoral 
de California. Allí Tom y sus compañe-
f£s serían bien recibidos por .lames W. 
Weldon. así se lo hnhía aseprnfado su ge-
nerosa esposa, y serían provistos de todo 
U> que necesitaran para llegar al Esta-
uo fie Pensilvania. 
Tranquilas sobre el porvenir estas po-
bres gentes no tuvieron más que dar las 
gracias a , la señora Weldon y al capi-
tán Hull ; y' en verdad que les debían mu-
cho y que aunque fuesen pobres negros, 
tal vez algún día pudieran pagarles esta 
deuda de reconocimiento. 
CAPITULO V. 
S. V. 
Entre tanto el "Pilgriin" había vuelto 
a emprender su ruta tratando de ganar 
lo más pronto posible el Este. Esta in-
cómoda" persistencia de las calmas no de-
jaba de dar cuidado al capitán Hull, no 
porque le inquietara una semana o dos 
más de retraso en una travesía desde Nue-
va Zelanda a Valparaíso, sino a causa del 
aumento de fatiga que este retraso podría 
causar a su pasajera. 
Sin embargo, la señora Weldon no se 
quejaba, y antes al contrario, tomaba fi-
losóficamente su mal con paciencia 
L a tarde misma del 2 de febrero'per-
dieron de vista el casco. 
E Icapltán Hull se ocupó en primer 
lugar en instalar todo lo convenientemen-
te posible a rom y sus compañeros. E l 
sitio de la tripulación del "Pllgrim " dis-
puesto sobre cubierta en forma de cama-
reta, era muy pequeño para contenerlos. 
Se arregló de iranera que pudieran alo-
jarse bajo el castillo de proa. Por lo de-
más, estas pobres gentes, acostumbradas 
a nidos trabajos no podían ser muy di-
fíciles de contentar, y con tan buen tiem-
^bf0» hra0st0,rL.8a^U'1able- *8te Hlojamiento debía bastarles durante toda la trave-
L a vida de a bordo, sacada ñor un (na 
tente de su monotonía ordinaria ñor eS' 
te incidente, recobró pronto su cui^o 
Tom. Austln Bat, AcVeon v J íXcuW 
habrían querido ser fltiles a bordo nT' 
ro como los vientos ernn ™rLf * 
vez arrePliriaK i . , . ^ n instantes, una 
nue hacer «fn no había ™da que nacer. Mn otnharfro. cuando se trat-i ba de una virada de bordo ei vteio „ • 
fesar que cuando el colosal Hércules echa-
ba mano a una maniobra se conocía en 
seguida. Este vigoroso negro, de seis pies 
de altura, valía él solo tanto como un 
aparejo. 
Era un gozo para Juanito mirar a es-
te gigante. No le tenía miedo, y. cuan-
do Hércules le hacía saltar en sus bra-
zos como si fuera un muñeco de corcho, 
daba grandes gritos de alegría. 
—Levántame muy alto, decía Jnanito. 
—Ya lo veis, señor Juan, respondía Hér-
cules. 
—¿Es que peso mucho? 
—Ni lo siento siquiera. 
—Pues bien, súbeme más alto aún, to-
do lo que puedas estirar los brazos. 
Y Hércules cogiendo con su ancha ma-
no dos dos pies del niño, lo paseaba co-
mo hacen los gimnasta,» en el circo. Juan 
se veía grande, grande, y esto le ale-
graba mucho: trataba de hacerse el pe-
sado, pero el coloso no lo conocía si-
quiera. 
Dick Sand y Hércules fueron pues los 
dos amigos del pequeño Juan, y no tardó 
en tener un tercero. 
Este ercer amigo fué Dingo. 
Ya hemos dicho que Dlngo era un pe-
rro poco sociable. Esto debía ser indu-
dablemente porque la sociedad del "Wal-
deck" no le conviniera; pero a bordo del 
"Pilgrira" ya fué otra cosa. Juan proba-
blemente supo tocar al corazón del her-
moso animal. Este en breve gustó de Ju-
gar con el niño a quien el juego agradaba, 
y en breve se conoció que Dingo era uno 
de esos perros que tienen una predilec-
ción particular por los niños. Por otra 
parte. Juan no le hacía daño. Su mayor 
placer era transformar a Dingo en rá-
pido corcel, y la verdad es que un ca-
ballo de esta especie es muy superior a 
un cuadrúpedo de cartón aun cuando ten-
ga ruedas en las patas. Juan galopaba por 
consiguiente sobre el perro, que lo hacía 
con gusto, y a la verdad que Juanito no 
le pesaba ni la mitad de lo que pesa un 
jockey a un caballo de carrera. 
¡ Pero qué brecha no se hacía cada día 
a la provisión de azúcar de la gamu-
80.! 
Pronto Dlngo llegó a ser el favorito de 
toda la tripulación, a excepción de Ne-
goro que continuó evitando encontrarse 
con el animal, cuya antipatía para con él 
continuaba siendo tan viva como inexpli-
cable. 
Sin embargo, Juanito no olvidaba por 
Dingo a su antiguo amigo Dick Sand, y 
todo el tiempo que el servicio de a bor-
do no reclamaba al aprendiz lo pasaba 
con e niño. 
Por supuesto que a señora Wedon veía 
siempre con a mayor satisfacción esta in-
timidad. 
Un día, el 6 de febrero, habló de Dick 
Sand con el capitán Hull, y éste la hizo 
el mayor elogio del joven aprendiz. 
—Ese nuichacho, dijo a la señora Wel-
don, llegará un día a ser un buen ma-
rino; yo lo garantizo. Tiene un verdade-
ro instinto de la mar y con este ins-
tinto su.ple lo que Ignora aun forzosa-
mente de las cosas teóricas del oficio. 
Lo que j'a sabe es admirable, sobre to-
do cuando se piensa en el poco tiempo 
que ha tenido para aprenderlo. 
—Hay que añadir, respondió la seño-
ra Weldon, que es también un excelente 
sujeto, un muchacho seguro muy supe-
rior a su edad y que desde que le co-
nocemos no ha merecido jamás ni una 
sola reconvención. 
—Sí; respondió el capitán, es un buen 
muchacho Justamente apreciado y queri-
do por todos. 
—Terminada esta campana, dijo la se-
ñora Weldon. sé que mi marido tiene in-
tención de hacerle estudiar un curso de 
hidrografía para que pronto pueda obte-
ner un nombramiento de capitán. 
— Y el señor Weldon tiene razón, res-
pondió el capitán Hull. Dick Sand hará 
un día honor a la marina americana, 
—Este pobre huérfano principió dolo-
rosamente su vida, observó la señora Wel-
don; ha tenido una escuela muy dura. 
—Sin duda, señora Weldon; pero no 
han sido perdidas para él las lecciones. 
Ha comprendido que era necesario hacer 
algo en este mundo y está en buen ca-
mino. 
—Sí; en el camino del deber.' 
—Miradlo ahora señora Weldon; repli-
có el capitán Hull. Está al timón con la 
vista fija en el mesana. No se distrae 
ni un momento de los movimientos del 
buque. Dick Sand tiene ya la seguridad 
de un viejo timonel. ¡ liueu principio para 
un marino; Nuestro oficio señora Weldon 
es de los que necesitan principiarse des-
de niño. E l que no ha sido grumete, nun-
ca llegará a ser un marino completo a 
lo menos en la marina mercante. Es nece-
sario que todo se convierta en lección y 
por consecuencia que sea todo al mismo 
tiempo instintivo y razonado en el hom-
bre de mar, lo mismo la resolución que 
hay que tomar, que la maniobra que haya 
que ejecutar. 
—Sin embargo, capitán Hull; respondió 
la señora Weldon, no faltan buenos ofi-
ciales en la marina de guerra. 
—No; respondió el capitán Hull, pero 
a mi parecer, los mejores han comenza-
do casi todos la carrera desde niños, y 
sin hablar de Nelson y algunos otros, 
los peores no son los que han principiado 
| por grumetes. 
E n este momento se vió surgir por la 
chupeta de popa al primo Benedicto siem-
pre absorto y.-tan fuera de este mundo 
como estará el profeta Elias cuando vuel-
va a la tierra. 
E l primo Benedicto se puso a pasear 
por la cubierta como un alma en pena, 
escudriñando con la vista los Intersticios 
de los parapetos, huroneando bajo los ga-
llineros, paseando su mano por entre las 
junturas de las tablas de la cubiert en 
lo sitios en que la brea estaba descon-
chada. 
— E h . primo Benedicto, preguntó la se-
ñora Weldon, /'.continuáis pasándolo bien? 
—Sí . . . prima Weldon... Lo paso bien 
sin duda, pero deseo llegar a tierra. 
—¿Qué buscáis ahí bajo ese banco, se-
ñor Benedicto? preguntó el capitán Hull. 
—Insectos, señor, respondió el primo 
Benedicto; ¿qué queréis que busque sino 
insectos? 
—; Insectos! A fé que no es en la mar 
donde enriqueceréis vuestra colección. 
—¿Y por qué, señor? No es imposible 
encontrar a bordo alguna muestra de... 
—Primo Benedicto, dijo la señora Wel-
don, maldecid al capitán Hull. Su barco 
está tan limpio que no encontrareis qué 
cazar. 
El capitán Hull se echó a reir. 
— L a señora Weldon exagera, repuso. 
Sin embargo, señor Benedicto, yo creo 
que perderéis el tiempo registrando nues-
tros camarotes. 
—Ah, lo sé perfectamente, dijo el pri-
mo Benedicto alzando los hombros, por 
más que he hecho... 
—Pero en la bodega del "Pilgrim," re-
plicó ei capitán Hull, acaso encontrareis 
algunas cucarachas ejemplares, por lo 
demás, poco interesantes. 
-Poco interesantes los ortocteros noc-
turnos que han incurrido en las maldi-
ciones de Virgilio y de Horacio, respon-
dió el primo Benedicto enderezándose. Po-
co interesantes los próximos parientes del 
periplaneta orlentalis y del kakerlac ame-
ricano que habitan... 
—Que infestan... dijo el capitán Hnll. 
—Que reinan a bordo... replicó orgu-
llosamente el primo Benedicto. 
—Hermoso reinado... 
—¿No sois entomologista, caballero? 
—No lo soy nunca, a costa mía. 
—Vamos, primo Benedlctto, dijo la se-
ñora Weldon sonriendo, no nos deseis ser 
devorados por amor a la ciencia. 
—Yo no deseo nada, prima Weldon. 
respondió el fogoso entomologista, sino 
poder añadir a mi colección algún raro 
ejemplar que le haga honor. 
—¿No estáis satisfecho con las con-
quistas que habéis hecho en Nueva Ho-
landa? 
—Verdaderamente que sí, prima Wel-
don. He tenido la suerte de adquirir uno 
'lo e-os nuevos stafiliuos que hasta aho-
ra no se habían encontrado sino a al-
gunos cientos de millas más lejos, en la 
Nueva Caledonia. 
E n este momento, Dlngo que Jugaba con 
Juanito se aproximó saltando al primo 
Benedicto. 
—Larga, larga, dijo éste rechazando al 
animal. 
—¡Amar a las cucarachas y detestar a 
los perros! dijo el capitán Hull. ¡Oh se-
ñor Benedicto! 
— Y a este que es tan bueno, dijo Jua-
nito cogiendo con sus manecitas la enorme 
cabeza de Dingo. 
—Sí . . . no digo que no... replicó el pri-
mo Benedicto, pero ¿qué queréis? Este 
diablo de animal no ha realizado las es-
peranzas que su hallazgo me había he-
cho concebir. 
—¡Gran Dios! exclamó la señora Wel-
don, ¿esperabais poderle clasificar en el 
orden de los dípteros o de los himenóte-
ros? 
—No, respondió gravemente el primo 
Benedicto. ¿Pero no es verdad que este 
Dingo, aun cuando sea de raza neo-zelan-
desa, ha sido recogido en la costa occi-
dental de Africa? 
—Nada más cierto; respondió la señora 
Weldon. y Tom lo ha oído decir muchas 
veces al capitán del "Waldeck." 
—Pues, bien yo había pensado... yo 
había esperado... que este perro habría 
traído ejemplares de hemlpteros especia-
les de la fauna Africana.. . 
—Bondad del cielo; exclamó la señora 
Weldon. 
— Y que pudieran ser, añadió el primo 
r.enodicto, alguna pulga penetrante o irri-
tante... de alguna especie nueva... 
—¿Lo oyes Dlngo, dijo el capitán Hull; 
lo entiendes tu perro mío? Has faltado 
a tus deberes. 
— E n vano le he estado espulgando... 
añadió el entomoloRlsta con aconto de vi-
vo disgusto, no he podido encontrar ni 
un solo Insecto... 
—Al cnal habríais matado inmediata e 
implacablemente según creo, dijo el capi-
tán Hull. M , , 
—Caballero, replicó con sequedad ej 
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NOTICIAS DE RUSIA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tos brasileños y los representantes 
de laCruz Eoja Americana, también 
han llegado. Los Embajadores se qne-
darán en Vologda aguardando aconte-
cimientos. 
Otro tren que salió de Petrogrado 
con parte del personal de las £mba> 
jadas llegó a Yiatka )3o0 millas este 
de Yologda). 
Según informes recibidos aquí por 
el Embajador francés, procedentes del 
Instituto Smolny en Petrogrado, la 
paz no se había firmado entre el go-
felcrno yolsbeyiki y los alemanes esta 
tarde a última hora. Aunque los ale. 
manes signen aranzando hacia el este, 
el informe oficial dice que son resis-
tidos por los rusos y el progreso es 
mucho más lento. 
E ! gobierno boisheviM en Petrogra-
do informa que existe más entusias-
mo en Petrogrado para defender la 
capital y para el reclutamiento. 
Los delegados de paz rusos han sa-
Udo para Brest Litorsk, según infor-
me de M. Zinovieíf, unos de los miem-
bros de la nuera delegación de paz, 
M. ZinoTicff declaró anoche al Con-
sejo de Delegados de Obreros y Sol-
dados de Petrogrado, que la situa-
ción en general debía considerar mur 
grave porque, los alemanes están tra-
tando de ocupar el mayor territorio 
posible antes de firmar la paz, 
Eoger C. Tredweil, Cónsul america-
no en Petrogrado, que legó a Volodga 
con el personal de la Embajada, ha 
abierto un Consulado aquí. La Crnz 
Roja americana que llegó aquí está 
presidida por el Coronel Éaymond 
-Robins, de Chicago, 
LA ENTENTE Y E L JAPON 
Londres, marzo 2. 
Según el Daily Mail, entiéndese que 
los aliados han decidido i>edlr a los 
japoneses que tome las medidas ne-
cesarias para proteger a los aliados 
en el Extremo Oriente. 
TRIUNFO DE LOS BOLSHEYIKI 
Petrogrado, marzo 1. 
La ocupación de Rostov-on-Don por 
los bolslieyiki después de una san-
gricnta batalla y la forzosa retirada 
de las tropas del General Kaledines 
f el General Korniloff se auuncian 
hoy por la agencia semi-ofeial de no-
ticias. 
n o t a s v a r i a s de l a g u e r r a 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DOS DOCUMENTOS HISTORICOS 
REYELADOS POR E L MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES DE 
FRANCIA 
París, marzo 1. 
Des documentos históricos, uno de 
los caules rerela la determinación del 
Gobierno alemán de imponer la gue-
rra a Francia, mientras el otro ex-
pone los motíTOS que llevaron a Ale-
mania a apoderaos© de la Aísacia y 
la Lorena, se dieron hoy al público 
por N. Stephen Pichón, Ministro de 
Relaciones Exteriores francés, el cual 
pronunció un discurso en la Sorbon-
ne, en la ocasión del aniversario de 
la protesta hecha por los representan-
tes de la Asamblea Nacional de Alsa-
cia-Lorena contra la' a11exión alema-
na. 
Yo establecer; por medio de docu-
mentes, dijo M. Pichón, que el día 
que los alemanes deliberadamente hi-
cieron inevitable la más pavorosa de 
las guerras, tratando de deshonrarnos 
con la más cobarde complicidad en 
la emboscada hada 1 acual atrajeron, 
a Europa, yo estableceré esto reve-
lando un documento que ©1 Canciller 
alemán, después de haberlo redactadii 
preservó cuidadosaiziente, y ya veréis 
p roqué, en el más profundo misterio 
del más secreto de los archivos**. 
Nos hemos enterado recientemente 
de su autenticidad, y no es posible de-
mostrar que no sea auténtico. Lleva 
la firma de Bethmann-Howell (Can-
cller mperal alemán cuando estalló 
la guerra) y f&cha del 31 de julio de 
Idíi. En ese día von Schoen fEmba-
jador alemán en Francia) recibió de 
su Canciller por telégrafo el encargo 
de notíficarnos de que existía peligro 
de guerra con Rusia, pidiéndolos que 
permaneciésemos neutrales, dándonos 
de plaso 18 horas para contestar. 
v Lo ¿que no se sabía hasta el día de 
hoy era que el telegrama del Canci-
lloralemán que contenía estas instruc 
clones terminaba con estas paiabras; 
"Si el gobierHo francés declara que 
permanecerá neutral, vuestra Exce-
lencia se serrirá declarar que noso-
tros debemos, como garantía de su 
neutra'idad, exigir que se nos entre-
gue las fortalezas de Toul y Yerdún; 
que nosotros las ocuparemos v las de-
volveremos después de terminada la 
guerra con Rusia. La contestación 
a esta demanda tenrá que llegar a 
«nestras manos antes de las cuatro 
de ía tarde del sábado". 
"Así fus—dijo M. Pichón—como 
Alemania quería la paz en. el momen-
to en que declaraba la guerra. Esa 
fué.su sinceridad ai pretender que la 
teompüaciésit\nos empuñando las ar-
mas en su defensa. Ese es 1̂ precia 
que so proponía hacernos pagar por 
nueí'tra bajeza, si hubiésemos come, 
tldo la infamia de repudiar naestra, 
firma como Rusia repudió la suya ras-
gando el tratado que garantizaba ia 
neutralidad de Béligica*'. 
Nuestro enemíg'o moral en la gue-
rra de 1871. ven Moltke. declaró al día 
siguiente después de firmado el tra-
tado de Frankfort—agregó el Minis-
tro Pichón—al aludir a la cuestión 
de Alsacia-Lorena que se necesitaría 
i»ada menos que cincuenta años nara 
que las provincias perdidas por Fran-
cia dejasen de amarla". 
M. Pichón contrastó después la ad-
misión hecha por ese alemán de q̂ e 
las provincias eran en realidad fran-
cesas cei¿ las reiteradas pretensiones 
de otros estadista alemanes poterior-
mente, epecialmente los asertos del 
exCnciller Bethmann Hcllweg y del 
actuaí Canciller Conde von Herílmg 
de que las provincias fueron siempre 
alemanas. 
El Ministro publicó por primera vez 
el texto íntegro de una carta escritt 
per Guil'ermo , abuelo del actual Em-
perador Alemán, a la Emperatriz Eu-
geô a. La carta está fechada en Yer-
saWc's el 26 de octubre de 1870. 
^Después de los inmensos sacrifi-
cios que lia hecho para su defensa-
leyó M. Pichón—Alemania desea te-
ner la seguridad de que la próxima 
guerra la encontrará mejor nrepara-
da para rechazar la agresión conque 
podemos cortar tan luego como Fran-
cia haya recuperado sus fuerzas v 
conseguido aiiadas. Esta es la triste 
consideración que me obliga a insistir 
en la cesión <le territorios que no íie^ 
ne otro objeto que arrojar al punto 
de partida a los ejércitos franceses, 
i que, en el poryenir vendrán a atacar-
¿Ues 
. o s 
Las personáis que no tienen 
ese hermosísimo cútis que se 
asemeja a los aterciopelados 
pétalos de la rosa y el delicado 
color de esta flor en las mejillas, 
debido, a sangre pobre y delga-
da, pueden fácilmente conseguir-
lo con un tónico reconstituyente 
que, al purificar y enriquecerla, 
haga que esta circule por ei or-
ganismo devolviendo los colores 
perdidos por falta de sangre. En-
riquecedla con el uso de las Pil-
doras Rosadas del Dr. Wi-
lliams que la convierten en viva, 
pura y roja. Tomad esta me-
dicina con constancia y vuestro 
semblante radiará con los vivos y 
frescos colores de la juventud. 
Todas las 'boticas las venden. Pedidlas en la más cercana y tenédlas siempre a la mano. 
nos. Esta consideración es la que me 
alma, y no el deseo de ensanthar el 
territorio de mi pasí que ya es bas-
tante extenso.'* 
Después de leer este párrafo pre-
guntó M. Pichón: 
Puede nadie hallar mejor medio 
ded estrulr la leyenda que Yon Her-
tling tarta de establecer de que la 
anexión de Alsacia-Lorena tuvo su 
origen en el deseo que animaba a sus 
autoras dedevolver a Alemania pro-
vincias alemanas de que había sido 
despojada por la usurpación fran-
cesa?" 
El Ministro dp Eelaciones indicó 
después que ed Príncipe Yon Bis-
marek, en conversaciones posteriores 
con el Marqués de Gabriao, a la sa-
zón encargado diplomático francés en 
Berlín, confirmó lo que su soberano 
había escrito de su puño y letra. M-
Pichón citó luego las palabras de Fe-
lipe 11 al entrar en Silesia: "Yo to-
mop osesión primero. Siempre en-
contraré dependientes que prueb^* 
mi derecho, yagregó: 
«Poro ios derechos de los alemanes 
sobre nuestras provincias jamás han 
sido probados, porque nadie puedo 
hacerlo**. M. Pichón recordó que des-
de la época de Luis XIY, Alsacia y 
Lorena habían sido reconocidas ge-
neralmente como provincias france-
sas, y citó las palabras del general 
Maxímilien Foy, ciento cincuenta 
años después, cuando dijo; 
"Si alguna vez el amor a todo lo 
que es grande y generoso se debilita 
en los corazones de los habitantes de 
la vieja Francia, será necesario que 
crucen los Yosgos, que vengan a Al-
sacia y templen naeTamente su pa-
triotismo y su energía.** 
"Lo que era cierto bajo la Restau-
ración, agregó M. Pichón, no lo es 
menos ahora.** 
BESPACHO RECIBIDO DE PETRO-
GRADO POR LA EXCHANOE T E L E -
CrRAPH COMPANY 
Londres, marzo 1. 
Un despacho recibido por la Ex-
change Telegraph Corapany, trasmi-
tido en Petrogrado a las seis de la 
tarde del juCTes, indica que el avance 
alemán en Rusia se ha renudado. 
Díccse que los invasores se encuen-
tran a unas treinta y cinco millas al 
oto lado de Polotzn, mitad de camino 
entre Minsk y Yitebsk. Los alemanes 
continúan avanzando no obstante ha-
berse destruido el ferrocarril y los 
depósitos de provisiones que se ha-
llaban en su línea de marcha. 
También se dice que tropas alema-
nas e dirigen a Pskoy para Luga, en 
cuyo punto, según noticias, han con-
centrado una división de infantería, 
apoyada por caballería y artillería li-
gera. Los alemanes también anuncian 
que están marchando sobre Sebert, 
situada a ochenta millas nordeste de 
Dvinsk. 
LOS AMERICANOS EN E L FRENTE 
FRANCES 
Con el ejército americano en Fran-
cia, marzo 1. 
Las tropas americanas rechazare11 
un fuerte ataque alemán en la ma-
ñana de hoy en el salleTite al Norte 
do Toul. Hubo muchas bajas ameri-
canas. Entre los muertos figura un 
capitán graduado de Westpoint en 
1917, E l raid fué un fracaso compie-
to; tres prisioneros alemanes queda-
ron en poder de los americanos. 
El terreno enfrente de las trinche-
ras americanas estaba cubierto de ca-
dáveres alemanes. 
DIEZ PRISIONEROS AMERICANOS 
Berlín, marzo 1. Yía Londres. 
Diez americanos han sido liechos 
prisioneros por los alemanes cerca de 
Chavignon, en el frente fraMcés, se-
gún anuncia hoy el Cuartel í»enera! 
del Ejército. 
MENSAJE INALAMBRÍCO RECIBI-
DO EN LONDRES 
Londres, marzo 1. 
Esta noche se recibió el siguiente 
mensaje inalámbrico de Petrogrado i 
"A todos los Consejos: El siguien-
te mensaje ha sido recibido el viernes 
de Brest-Litovsk: 
"Al Consejo de Comisarios, Petro-
grado: Envíenos un tren a Toros-
íiacts, cerca de Pskoy escoltado por 
fuerzas suficientes. Comuniqúese con 
Krylenko acerca de la guardia de 
Corps, (firmado) Karahan!,. 
"Este mensaje probablemente sig-
nifica que los alemanes han roto las 
negociaciones de paz. Debemos nre-
pararnos para evitar un avance ale-
mán inmediato sobre Petrogrado, en 
todos los frentes. Es necesario que 
se levante todo el pueblo para robus, 
tecer las medidas de defensa, (firma-
do) Lenine?*. 
OTRA PROCLAMA RUSA 
Londres, marzo 1, 
Los delegados rusos a la conferen-
cia de paz en Brest Litosvk, fueron 
informados que las hostilidades cesa-
rían cuando se firme el Tratado de 
paz, dice un despacho oficial ruso re. 
cibido hoy. Se les ha concedido tres 
días par anegoclar la paz. 
Un mensaje inalámbrico ruso con-
tiene el texto de otra proclama diri-
gida a todos los rusos, pidiendo que 
resistan a los alemanes y ordenando 
a las provincias productoras de co-
metibles que envíen inmediatamente 
todos los comestibies posibles a Pe-
trogrado y Moscou. 
La proclama dice: 
"La capital de la revolución tendrá 
que resistir un sitio muy largo; pero 
no capitulará hasta el último momen-
to. Con ese fin necesita grandes can-
tidades de comestibles. No deben per-
mitir que Petrogrado revolucionario 
perezca de hambre", 
PIDE LA ABDICACION DEL REY 
DE RUMANIA 
Londres, marzo 1. 
Entre las condiciones de paz pre-
sentadas al Rey Fernando de Ruma-
nía por el Conde de Czerntn, Minis-
tro de Relaciones Exteriores Austro-
Húngaro, está la abdicación uel Rey 
a favor de su hermano, el Príncipe 
(xuiilermo, o que la cuestión de quien 
ha de ser su sucesor se decida por 
medio de un referendum en Ruma-
nía, según dice un despacho de Ber-
lín a la Exchange Telegraph Compa-
ny, trasmitido por su corresponsal en 
Amsterdam, 
LA INTERYENCION JAPONESA EN 
RUSIA 
Londres, marzo 2. 
Rácese hincapié en el hecho de que 
los gobiernos británico y japonés sos-
tienen que la intervención del Japón 
en oís asuntos rusos no debe Inter-
pletarse como un acto de hostilidad 
hacia Rusia o el gobierno ruso. Su 
propósito es proteger los intereses de 
los aliados que se ven amenazados y 
los almacenes y muncione sde Yla-
divostock, ayudando a Rusia a ali-
gerar y evensualmente sacudir el yu-
go alemán. » 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Marzo 1. (Por la Prensa Asocia-
da.) 
Una fuerte nevada caía esta maña-
na cuando los alemanes abrieron fue-
go contra el saliente americano, con 
toda clase de cañones. Setenta y sie-
te granadas de grueso calibre y bom-
bas de gas cayeron en perfecto tor-
bellino durante media hora en las 
trincheras americanas. Al mismo tiem 
po los demás proyectiles enemigo Sj 
en crecido número, fueron lanzados 
contra las posiciones ocupadas por 
las baterías americanas. 
Los alemanes, evidentemente pen-
sando que habiendo tenido los ame-
ricanos en esta sección una prueba 
del ataque de gas hace pocos días, 
le temerían a otro, lanzaron grandes 
cantidades de gas venenoso, pero los 
americanos se colocaron sus caretas 
y muy pocos hombres fueron afec-
tados por el ataque. Tan intenso fué 
el bombardee, que el bosque que hay 
detrás del saliente quedó destrozado. 
A las seis, el fuego de "barrage** 
fué levantado contra las trincheras 
a la derecha del saliente y unos 240 
alemanes avanzaron protegidos por 
sus cañones. Los alemanes saltaron 
sobre lo que quedaba de las trinche-
ras, pero en vez de la suavidad que 
pensaban, encontraron a los ameri-
canos dispuestos al combate, que in-
mediatamente se trabó cuerpo a cuer-
po. 
Un capitán americano con sus sol-
dados y ametralladoras abriéndose 
paso por las alambradas, se dirigió 
a la "tierra de nadie" y allí aguardó 
al enemigo, que esperaba fueran lan-
zados de las trincheras por sus com-
pañeros. 
Razón tenía, porque pronto varios 
grupos de alemanes empezaron a re-
tirarse por las alambradas. Los ame-
ricanos le hicieron un fuego mortí-
fero, pero el capitán fué muerto du-
rante el tiroteo. Mientras que los 
americanos se hallaban todavía fren-
te a las alambradas y cráteres com-
batiendo desesperadamente, el fuego 
de "barrage** americano empezó a ba-
rrer la "tierra de nadie", alcanzando 
a muchos prusianos que corrían y 
habían temido bastante de los mé-
todos americanos. El "barrage** si-
guió funcionando por todas partes, 
tratando de hacer el mayor daño po-
síble al enemigo. 
Después de haber sido rechazado 
el enemigo, se hallaron los cadáve-
res de diez alemanes en las trinche-
ras americanas. Dos oficiales alema-
nes quedaron presos entre los alam-
bres y a la vista había muchos cadá-
veres. El terreno estaba cubierto con 
granadas de mano, cajas de explosi-
vos para de?trnir las cuevas y bom-
bas incendiarias que el enemigo no 
tuvo ocasión de utilizar. 
Los alemanes, sin embargo, se las 
arreglaron para poder lanzar bom-
bas incendiarias en dos cuevas que 
fueron destruidas, pero ningún ame-
ricano estaba en ellas. Si los alema-
nes hicieron algún prisionero, indu-
dablemente no pasaron de dos o tres, 
de algún puesto de escuchas. De los [ 
que faltan prcbablemenie fueron en- ' 
terrados. Se ha empezado a cavar en 
busca de ellos. Otros tal vez aparez-
can. 
Dos prisioneros alemanes fueron 
heridos y el tercero sólo tenía un gol-
Pe en una mano que le dió un ame-
ricano porque quiso pelear después 
de su captura. 
De los prisioneros, los america-
nos han consegnido valiosos infor-
mes. Un prisionero dijo: "No pude 
hacer nada porque un americano sal-
to sobre mí y me agarró por el cue-
llo5*. 
Los alemanes venían preparando 
el raid hacía tres semanas y perte-
necían al 78 de reserva de la Divi-
sión de Hanover. Los prisioneros te-
nían monedas rusas en ios bolsillos 
y llegaron a las trincheras opuestas 
a las americanas poco antes de que 
los soldados de los Estados Unidos 
ocuparan ese sector. 
Los americanos perdieron muchos 
muertos y heridos incluyendo oficia-
les. Desplegando gran valor perso-
nal, bmura y energía, durante el 
combate, los americanos derrotaron 
al sorprendido enemigo desde el mo-
mento en que se estableció el com-
bate. Durante el bombardeo un pue-
blo detrás de la línea americana fué 
cañoneado fuertemente y hubo algu-
ñas bajas. 
| vientes del barco-hospital Inglés Gle-
nart Castle", que fué hundido el mar-
tes en el canal de Bristol, dice un 
anuncio oficial, prueban que el barco 
fué hundido por un submarino enemi-
go que se divisó diez minutos antes 
de que el torpedo alcanzara al buque. 
"Debe notarse, dice el anuncio, que 
el "Olenart Castle" navegaba en una 
zona Ubre y fué hundido a pesar de 
las promesas alemanas de no atacar 
a barcos-hospitales en esa área". 
El número total de personas sal-
vadas hasta ahora es 29. Faltan aún 
153 de los que iban a bordo. 
ASUNTOS DE IRLANDA 
Ottawa, Ontario, Marzo 1. 
En un despacho de Londres g la 
Agencia Reuters Limited de esta ciu-
dad, se da una idea de los asuntos en 
ciertas partes de Irlanda, y al efecto 
se describe una escena ocurrida en 
un tribunal de Sligo. 
"Cuando ocho jóvenes acusados de 
haber tomado participación en una 
asamblea ilegal se les requirió que se 
quitaran los sombreros ante el tri-
bunal—dice el despacho—empezaron 
a fumar cigarrillos. Luego dijeron 
,qne iban a cantar, e inmediatamente 
se levantaron de sus asientos y en-
tonaron himnos de Libertad a Irlan-
da. 
"El Magistrado dejó su sitial y 
consultó el caso con el Inspector del 
Distrito. A su regreso se reanudó el 
canto y los amenazó con encarcelar-
los sí no se disculpaban. Uno dijo 
que no tenía respeto alguno por nln-
pún representante de la Constitución 
Británica. E l Magistrado los senten-
ció a siete días de cárcel, y enton-
ces los jóvenes se tiraron en el sue-
lo y tuvieron que ser removidos per 
la policía. El público que estaba en 
la sala asumió una actitud hostil y 
se llamó a un destacamento de sol-
dados. Por último los acusaron fue-
ron conducidos a la cárcel en me-
dio de una gran excitación". 
ESTADOS UNIOOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DOS DECLARACIONES JURADAS 
Londres. Marzo 1. 
Dos declaraciones juradas hechas 
independientemente por dos supervi-
LA MUERTE DE MOONET 
San Francisco, Mayo lo. 
La suerte de Thomas J . Mooney, 
convicto y sentenciado a muerte con 
motivo de la explosión de una bom-
ba durante la manifestación pública 
en favor de la preparación para la 
guerra, celebrada en esta ciudad el 
año de 1916, se halla esta noche en 
manos del Croberiiador Sephens, ha-
biendo denegado el Tribunal Supre-
mo de California la petición de re-
visión de la causa. 
La explosión mató a diez personas, 
y el Gobernador Stephens no quiso 
indicar esta noche lo que hará cuan-
do se le presente la petición de in-
dulto o conmutación de la sentencia. 
Las pruebas aducidas durante el 
proceso demostraban la relación del 
acusado con la explosión, según el 
fallo del Tribunal Supremo del Es-
tado, en el cual se describe minucio-
sámente la muerte de Hetta Knapp, 
ocurrida el 22 de Julio de 1916, y 
causa dfrecta de la sentencia de 
muerte, pronunciada contra el reo. 
MAS SOBRE EL CASO DE MOONEY 
TTashiagton, Marzo 1. 
Por más que todos los funciona-
rios del gobierno se muestran re-
nuentes a comentar el acto del Tri-
bunal Supremo de California en el 
caso de Mooney, es evidente que mu-
chos lamentan que no se haya con-
cedido un nuevo juicio, en vista de 
la investigación especial llevada a 
cabo por la Comisión Mediadora del 
Trabajo, a instancias personales del 
Presidente Wilson, y también a cau-
sa del efecto que producía en Rusia 
el caso Mooney. 
La Comisión Mediadora se ha mos-
trado muy preocupada por el hecho 
de que la lucha entre el Trabajo y el 
Capital en San Francisco, ha rodea-
do el proceso de Mooney de una at-
mósfera que ha causado en este país 
y yotras partes un efecto deplorable, 
por lo cual deseaba y esperaba que 
se revisase la causa. 
El Presidente se interesaba en el 
caso porque se le había dicho que 
la actuación de los Estados Unidos 
en Rusia se entorpecía por los ru-
sos que regresaban a su país y se-
ñalaban el caso Mooney como cor-
tradlccíón de los decantados propó-
sitos democráticos de los Estados 
Unidos en esta guerra. 
Los funcionarios de esta capital no 
Ten más esperanzas para Mooney, 
que la clemencia ejecutiva del Go-
bernador de California. 
HABLA MR, BRYAN 
Chicago, Marzo 1. 
William Jennings Bryan dió a la 
publicidad esta noche una nota ex-
plicando el incidente ocurrido en To-
ronto, Canadá, anoche, donde fuá 
mofado y no so le permitió hablar 
en un mitin prohibicionista. Mr. 
Bryan dice que antes de su llegada 
a Toronto ya se había organizado 
una campaña con el objeto de hacer-
lo impopular en Toronto. Un periódi-
co publicó un editorial que en rea-
lidad incitaba el pueblo a que se 
amotinara, dijo Mr. Bryan: 
"En otros editoriales se decía que 
los que eran responsables de mi pre-
sencia en Toronto debían de ser "tra-
tados sumariamente'*, agregó Mr. 
Bryan, y eses ataques probablemer-
íe fueron lo que impidieron que yo 
hablara. Los periódicos que me ata-
caron son los únicos que admiten 
anuncios de bebidas alcohólicas en 
sus columnas. 
"El incidente ha sido abultado y 
exagerado en muchos lugares para 
hacer aparecer que Canadá me ha 
rechazado, cuando en realidad sola-
mente el dos por ciento del público 
que se hallaba presente me fné hos-
til, y los que me ofendieron, que sê  
gún dicen eran soldados que habian 
regresado de la guerra, hnbieran si-




New York, Marzo 1. 
María Barricntos, la soprano lige-
ra española cantó por primera vez 
esta temporada A papel de "Lady 
Harriet** en la ópera Marta, de Flo-
tow, ante un público que llenaba to-
das las localidades en la Metropoli-
tan Opera Honse esta noche. 
Fné llamada repetidas veces al es-
cenarlo y fué ovacionada al terminar 
de cantar "The last rose of summer**. 
E l "Lionet" fué Enrice Caruso. 
TRES HOMBRES LINCHADOS 
Rayville, Marzo 1. 
Tres negros fueron linchados por 
una multitud de hombres blancos, 
cerca de Delhi, La, el martes último, 
como resultado de las diferencias 
surgidas entre blancos y negros el 
domingo pasado, cerca de Delhl; pe-
reciendo un blanco y un negro, se-
gún noticias recibidas aquí hoy. 
Los pormenores del linchamiento 
fueron recibidos aquí hoy, según los 
cuales dos de los negros fueron ahor-
cados por la muchedumbre y el otro 
lo mataron a balazos al tratar de es-
capar. 
E l domingo ocurrió una pelea en-
tre campesinos blancos y algunos ne-
gros, acusados de robar puercos, con 
ese motivo se cambiaron varios tiros 
de cuyo resultado murieron E . D. 
Ferguson, blanco, y Jiones, negro, 
HABLA SIR ROBERT BORDEN 
Nueva York, Marzo 1. 
Sir Eobert Borden, Primer Mlnis-
tro del Canadá, en una declaración 
publicada esta noche respecto a su 
conferencia con el Presidente Wilson 
y otros funcionarios del gobierno en 
Washington, concerniente a la coor-
dinación de esfuerzo para proseguir 
la guerra, dijo que "el espíritu del 
Canadá parece ser el espíritu de los 
Estados Unidos". 
"Tenemos un alto aprecio de la ac-
titud de los Estados Unidos en su 
manifiesto deseo de cooperar con no-
sotros de cualquier manera razona-
ble. Estamos muy satisfechos con el 
resultado de nuestra misión y ma-
ñana por la noche saldremos para 
OttaTva**. 
Tocante a la afrenta hecha a W. 
Jenning Bryan, en un mitin prohibi-
cionista celebrado anoche en Toron-
to, cuando el ciudadano por Nebras-
ka fué silbado y los soldados que re-
gresaron del frente le impidieron ha-
cer uso de la palabra, Sir Roberts 
dijo lo siguiente: 
"Me he enterado con profunda pe-
na de lo ocurrido anoche en Toronto, 
pero anotó con alegría que fué cau-
sada por pequeños grupos del audi-
torio. Indudablemente el incidente 
surgió de alguna mala inteligencia". 
Aunque no poseo ningún dato au-
torizado respecto a la cantidad de 
alimentos que se economizaría anual 
mente como resultado de la prohibi-
ción de la bebida en toda la nación, 
Sir Robert, dijo que podía calcular-
se en 15.000.000 de bushels de cerea-
les y que esta economía continuaría 
por el resto de la guerra y por un 
período de tiempo indefinido después. 
Las destilerías, dijo, que se creía ce-
rrarían sus establecimientos por el 
cambio, están ahora ocupadas fabri-
cando alcohol para propósitos de 
guerra, 
BANQUETE A DOS SOLDADOS CU-
BANOS 
Nueva York, Marzo 1. 
Adolfo Tro y Antonio López Rubio, 
los dos primeros soldados cubanos 
que fueron a la guerra, han sido esta 
noche obsequiados con un banquete 
celebrado en el hotel Maríinlque, al 
cual asistieron 160 cubanos residen-
tes en la ciudad de Nueva York. E l 
señor Felipe Tabeada, Cónsul de Cu-
ba en Nueva York, presidió el ban-
quete. 
Tro y Rubio se encuentran ya en 
camino para reunirse a sus cámara-
das de la Legión Francesa. 
DE MEJICO 
(Cable la Prensa Asociada 
feeibido per el bilo directo). 
TIROTEO ENTRE MEJICANOS Y 
AMERICANOS 
E l Paso, Marzo 1. 
Grupos mejicanos dispararon con-
tri.1 los tenientes H. E . Waldon, J . 
J . Neyland y Joe Mullins a través 
eel Río Grande, estando caminando 
los tres cerca dei puente internacio-
nal. Los atacados respondieron al 
fuego y se cambiaron más de cien 
tiros. 
Un americano que venía de Juárez 
vió a 25 soldados federales marchan-
do a paso forzado hacia el extremo 
mejicano del puente. 
ropas americanas de patrullas fue-
ron desplegadas a lo largo del frente 
del rio, se cambiaron algunos tiros y 
poco después cesó el fuego. 
Centenares de mejicanos que re. 
gresaban de sus trabajos en E l Paso 
se refugiaron en las casas cercanas 
durante ei tiroteo. Se ha reforzado 
la patrulla en el frente del río. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable d"! la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
BUENA AMISTAD ENTRE LOS ES-
TADOS UNIDOS Y LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Marzo 1. 
Los periódicos dedicisn frases lau-
datorias a ía nota americana dirigi-
da a la Argentina, conmemorando el 
centenario de las relaciones diplo-
máticas entre ambos países, hablan-
do de la amistad que ha existido en-




Río Janeiro, Marzo 1. 
Las elecciones presidenciales y con 
gresionales empezaron hoy y conti-
nuarán mañana. Los únicos candida-
tos para la presidencia y vice presi-
dencia, respectivamente, son Rodrí-
guez Alves y Delfín Moreira, los cua-
les están, vlrtualmente, recibiendo el 
voto unánime de los electores. 
POR RECIENTES DECRETOS 
PRESIDENCIALES 
Usando de las fíicultades que me están 
conferidas por la Constitución y las leyes 
vlg-entes, a propuesta del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, y como Presiden-
te de la República, resuelvo; 
Nombrar al doctor Pedro M. Queredo y 
Viado para el cargo de Supervisor de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia en la 
provincia de Canuigvey, Jefe de Adminis-
tración de sepunda clase, con el haber 
anual de $3.600 señalado en la Ley de 
Presupuesto. 
El SecretarAe Sanidad y B«™fi^n¿* eda encargado del cumplimiento de e» queda encarga( 
teDadoete¿ el Palacio de la ^ f ^ i a 
de la Habana, a los veinte y cinco días 
del mes de Febrero de mil nov̂ ientos 
dieciocho.—M. Menocal, . P ^ ^ ^ t U d v 
Méndez Capote, Secretario de bamaaa y 
Beneficencia. 
Usando de las fa^ütades que me están 
conferidas por la Constitución ? ^t.}*?™ 
vigente, a propuesta del Secre^^de^ 
Sanidad y Beneficencia y. como FT&aiaeu 
te de la República, resuelvo: 
Nombrar al doctor Ramón Virgüio gue-
rrero para el cargo de ^fe local de ba-
nidad de Camagüey, Jefe de Administración 
de quinta clase, con el h^^?1"8^,^ 
$2,400 señalado en la Lay de Presupues-
t0Dado en el PaJacio de la Presidencia de 
la Habana, a los veinte y cinco «"as del 
mes de Febrero de. mil novecientos diez 
y ocho. M. O. Menocal, Presidente.---!). 
Méndez Capote, Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. 
En virtud de' renuncia presentada por 
el doctor Diego Tamayo y Flgueredo del 
cargo de Presidente de la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas, para el cuai 
fué nombrado por decreto presidencial 17̂ a. 
de 18 de Diciembre de JSJS, fundándose en 
haber sido electo como Deéano de la fa-
cultad de Medicina y Farmacia, en uso de 
las facultades que me están conferidas por 
la Constitución, y las leyes, oido el parecer 
del Secretario de Sanidad y Beneílcencta, 
"Tcepta'r al doctor Diego Tamayo y Fl-
gueredo la renuncia que hace dd referido 
cargo, quedando completamente satisfecho 
del celo y lealtad con (̂ ue lo ha des-
empeñado. „ • , 
Dado en la Habana, Palacio Presidencia,! 
a los veinte y seis días de Febrero de mil 
novecientos diez y ocho.---M. G. Menocal, 
Presidente.---F. Méndez Capote, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
En virtud de haberle aceptado la re-
nuncia al Presidente de la Comistón de 
Enfermedades Infecciosas nombrado por 
decreto piesldencial 1755 de 18 de Diciem-
bre de 1915 en uso de las facultades que 
me están conféridas por la Constitución y 
las leyes, a nombre de la República dé 
Cuba y a propuesta del Secrétari'j de Sa-
nidad y Beneficencia, resuelvo: 
• Nombrar al doctor Emilio Martínez par* 
el cargo de Presidente dé la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas, asistiéndole el 
derecho que le confiere el artículo 316 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y la Orden Civil número 15 de 17 de Agos-
to de 1899. 
Dado en la Habana, Palacio Presidencial, 
a los veinte y seis días de Febrero de mil 
novecientcá diez y ocho.~M. Q. Menocal, 
Presidente.~F, Méndez Capote, Sécretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
Por cuanto: Dada la anormal situación 
porque atraviesa el país a causa de la gue-
rra europea, los artículos de primera ne-
cesidad que se adquieren para la alimen-
tación y sobre-alimentación de lo» ciento 
cincuenta enfermos del Sanatorio La Es-
peranza han subido sus precios en manear 
suma, a tal grado que el costo por dieta 
para cada enfermo, asciende a la canti-
dad de $1.12. consignándose en el vigente 
pj-esupuesto $0.50 diarlos per cápita. 
Por cuanto: La ración para los setenta 
empleados del expresado establecimiento 
por las razones anteriormente expuestas, 
asciende a la suma de $0.55 diarios para 
cada individuo, y el prespuesto vigente pa 
ra esa atención sólo señala la cantidad 
de $0.25. 
Por cuanto: Para atenciones varias del 
Sanatorio La Esperanza, además de lo 
consignado en el presupuesto, se necesita 
la cantidad de $6.323-36, para que pue-
dan quedar bien dotadas esas atenciones en 
lo que resta del presente ejercicio econó-
mico. 
Por cuanto: Se hace preciso efectuar en 
el tanque de ese establecimiento obras de 
impiortancia, que ascienden a la suma de 
$600 con objeto de que el servicio de agua 
no ocasione los perjuicios que actualmen-
te je notan y dar cumplimiento al pripio 
tiempo a ua contrato existente con la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
Por cuanto: Para las atenciones ante-
riormente citadas y además para que el 
Sanatorio La Esperanza pueda funcionar 
con el orden y regularidad debidas, se 
hace preciso poner a su disposición la 
cantidad de $49.932-31 ctm cuya suma 
podrán quedar enjugados todos sus déficits 
y cubiertos su s compromisos de todas classe 
hasta 30 de Junio del año actual. 
Por tanto: Usando de las facultades 
que me están conferidas' por la Constitu-
ción y por las Leyes de 7 de Marzo de 
1917 y 31 de Julio del mismo año, a pro-
puesta del Secretario de Sanidad y Be-
neficencia y como Presidente de la Re-
pública, resuelvo: 
Disponer como por el presente dispongo, 
que con cargo a dicha ley de 31 de Julio 
de 1917 autorlzauio a este Ejecutivo Na-
cional para la emisión de Bonos á&\ Te-
soro hasta lá cantidad de $30.000 se tomé 
la cantidad de $49.932-31, para enjugar 
los déficits ocasionados en el Sanatorio La 
Esp-sranr̂ , y el pago de atenciones que 
puedan originarse y no estén consignadas 
en el presupuesto. 
Los Secretarios de Hacienda y de Sa-
nidad y Beneficencia quedan encargados del 
cumplimiento de este decreto en la parte 
que a cada uno le concierne. 
Dado en el Palacio de la Presidencia en 
la Habana, a los veinte y cinco díás del 
mes de Febrero de mil novecientos diez 
y ocho.—M. G. Menocal. Presidente.—F. 
Méndez Capote, Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. % 
Por cuanto én varios hospitales de la 
Hopúbliea (que abajo Sé mencionan) se 
han verificado gastos exCraordlnarios. con 
motivó de los sucesos revolucionarios para 
la instalación de equipo, etc., de las Sa-
las Militares, con objeto de atender a los 
enfermos y heridos militares, que no han 
podido abonarse con las consignaciones 
ordinarias del presupuesto, ocasionando dé-
ficits que no han bastado para sufragarlos 
la suma de $30.000 que se concedió por 
decreto fecha 25 de Mayo último. 
Por cuanto: Se hace necesario sufragar 
dichos gastos en bien de la administración 
pública. 
Por cuanto: En uso de las facultades que 
me concede la Ley de 7 de Marzo último, 
publicada en edición extraordinaria nú 
mero 13, dé la Gaceta ODlcial, de la refcri(}a 
fecha, en nombre dé la Kepúhilca y a 
propuesta del Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, resuelvo: 
Que de los fondos disponibles del Tesoro 
se apropie la auma de $44.251-14 al obje-
to indicado en este Decreto de la cual 
solicitarán los pagadores respectivo» lás 
cantidades que corresponde abonar cada 
iustltución. 
Los déficits que se mencionan corres-
ponden a las instituciones que a continua-
ción se espresan: 
Hospital dé Pinar del Río. . $ 378.19 
Hospital de Güines. , . . . . 677.80 
Hospital Santiago de las Vegas. 120.27 
Hospital Mazorra. . . . . . . . 10.288.5)9 
Dispensario Tamayo 177.73 
Escuela Heformatoria Aldecoa. 2.990.11 
Hospital de Matanzas. . . . . . 973.13 
Hospital de Trinidad 254.92 
Hospital San Juan de Dios Sta. 
Clara 511. SI 
Hosptal Sagua la. Grande. . . 4.682.11 
Hospital de Siego de Avila. .. 650.24 
Hospital de Gnantánamo. . . , 6.135.46 
Hospital de V. Timas 79.79 
Hospital de Holguín. . . . . . 4.««,08 
Hospital Santiago de Cuba. . . 11.717.01 
m m í i 
Total. 44.251.14 
Los señores Secretarios de Hacienda y 
de Sanidad y Beneficencia quedan encar-
gados del cumplimiento del presente de-
creto en la parte que a cada uno les Con-
cierne. 
Dado en la Habana, Palacio Presidencial, 
a los veinte y cinco días del mes de Fe-
brero de mil novecientos áiez y ocho.—M 
G. Menocal, Presidente.—F. Méndez Capo-
te. Secretarlo de Sanidad y Beneficencia. 
DECRETOS PRESIDENCIALES ENVIA-
DOS A I. \ GACETA OFICIAL 
Por cuanto se hace necesario la insta-
lación del Arilo de Ancianos indigentes, 
de acuerdo con las consignacioues que fi-
guran en oí presupuesto vigente para su 
sostenimiento y precisando ia adquisición 
de una casa adecuada al caso. 
Por cuanto en la villa de Ouanabacoa se 
ba hallado la casa que resulta convealentc 
al fin indicado. 
Por cuanto en el presupuesto vigente no existe consignación para los gastos de instalación ,por una sola vez del mencionado Asilo, siendo por tanto necesario sufra-gar tales gastos. 
Por cuanto a la casa de Beneficencia y 
Maternidad de Santiago de Cuba se hace 
indispensable concederle un auxilio para 
mejora de la misma por encontrarse en es-
tado lamentable "•estimándose conveniente 
atender la petición que han hecho 
Por cuantó se hace indispensable la 
construcción en el Hiospitai Mercedes de 
dos departamentos adecuados para ej 
servicio de curaciones de nlijeres y 
hombres. 
Por cuanto se hace conveniente hacer 
varias obras de mejiras en el Hospital 
de San Juan de D'os de Santa Clara, 
que. redundan en beneficio del buen ser-
vicio y para cuyos gastes no tiene con. 
' I m p e r f e c c i o n e s * 
de l a P i e l . M 
como Us pecas, espinlllag, manchas, ge 
extinguen con el uso de la C R E M a 
; QRAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la eeal restituye á la t«z su 
prístino esplendor y brillantes atraen. 
Tas. 
Otro» productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con. 
dioión y protegerla coatra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
•k Todas las preparaciones "Graham*" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Agentes. 
Permítame que le envié gratis mi 
librito titulado "Confidencias del Es, 
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas á la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y íaclllta ea general cuanto dstalle 
está relacionado con ellas. 
Ci». Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO. E. U. A. 
Agente 
R. A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA 
slgración en Presupuesto, pudiéndose su?l 
fragar con sobrantes de otras institü-
clones. 
Por cuanto existen en e! Presupuesto! 
vigente sobrantes disponibles en las Ins-i 
titnciones benéficas para sufragar losi 
gastos mencionados. 
Por tanto, en uso de las facultades que 
me concede la Constitución y el articulo: 
391 de la Ley del Poder Ejecutivo, ii 
propuesta del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, 
RESUELVO: 
Primero.—De la consignación para el 
sostenimiento del Hospital de Maternidad; 
e Infancia, de la ciudad de la Habanaj 
se aplicará la suma de $17.000.00 para la. 
adquisición de la casa para la Instala-
ción del Asilo de Ancianos y S4.000 pa-
ra los fastos de la cita-da instalación yi 
adaptación, equipos, etc. 
Segundo.—De la consignación del Ho»-! 
pital de Emergencias de la ¡sla de Pinos 
se aplicará la suma de $2.000.00 para 
concedería como auxilio a la Casa de Be-
neflcencia y Maternidad de Santiago de 
Cuba. 
Tercero.—De la coneiírnación de la Es-1 
cela de Enfermeras del Hospital Nació--
nal General Calixto Gan-ía. se transferirá' 
la suma de §4.221.20 a la consignación 
del Hospital Mercedes que está oaju el 
fin de que pueda llevarse a eíecti lá, 
construcción de los departamentos ciljíj 
tados. 
Cuarto.—De la consignación p.;ra eli 
sostenimiento del Hospital de iJatemi-
dad e Infancia de la ciudad de Santa 
Clara, se aplicará la suma de $-_,.08ó*0; 
para las obras de mejoras que necesita 
el Hospital de San Juan de Dios, de San-
ta Clara. 
Los Secretarios de Hacienda y Sanidad 
y Benefcenca, quedan encargados del 
cumplimiento del presente Decreto, en 
la parte que a cada uno concierne. 
Dado en la Habana, a los 25 días del 
mes de febrero de 1918.—M. G. MENO-
CAL, Presidente.— F. MENDEZ CAPO-
TE, Secretarlo de Sanidad y Beneficen-
cia. 
Su$críbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúndese ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
M á s n o t i c i a s d e FaSacio 
KOMBRAMIEiNTOS 
El doctor Ramón Virgilio Guerre-
ro ha sido nombrado Jefe local de 
Sanidad de Camagüey; y Supervisor 
de la Secretaría de sanidd, el doc-
tor Pedro M. Quevedo y Viada. 
PAGOS DIVERSOS 
Se ha resuelto que con cargo a la 
Ley de 31 de junio de 1914, áe tome 
la cantidad de 49.933.31, para pagar 
los déficits ocasionados en eí Sana-
torio La Esperanza, y el pago de ateu-
clones que puedan originarse y na 
estén consignadas en el presupuesto. 
Se ha dispuesto asimismo Que ds 
los fondos disponibes del Tedero, se 
apropie la suma de $44.251.14. pan 
loe gastos extraordinarios originados 
en la instalación de salas militares 
e nvarios hospitales de la Repúblicâ  
durante los últimos sucesos revoiu-
cionarioá. 
También se ha resuelto que de Ja 
consignación para el sosteniniienw 
del Hospital de Matanzas e inff1 -̂
de la Habana, se apliquen $17.000 pa-
ra la adquisición de una casa para i 
instalación del Asilo de Ancianos 
$4.000 para los gastos de instalación 
y adaptación d© la misma. 
Se depone asimismo que de 1* 
consignación del Hospital de Ktne 
gencia sde Isla de Pinos, se W\mp¿. 
$2.000 para auxiliar a la casa de * 
neflcencia y Maternidad de Sanû f?,. 
de Cuba. 
Se ha ordenado igualmente qu?^ 
la consignación de la Escuela cíe 
fernaeras del Hospital Nacional ^ 
neral Calixto García, se aPnt' ra 
$4.221.20 ai Hospital ei'ceáf'L(fi 
la construcción de dos deprtaiat- ^ 
para el servicio de curaciones Q« 
res de ambos sexos. 
De la consignación para el *?^f\ 
miento del Hospital de Matermda 
Infancia de Santa Clara, s* ^ ¡ o -
rán $2.085 para las obras cíe 
ras en el Hospital San Juan ae v 
en la misma ciudad. .«ruw^ 
REJVTJNCIA Y N0MBRAMO ^ ai 
Le ha sido aceptada la renun^ ^ 
doctor Diego Tamayo Figu-*1 
su cargo de Presidente ele ia y 
sión de Enfermedades In.fê " vacafl-
se ha nombrado para cubrir u 
te al docor Emilio Martínez í 
tínez, 
E l DIARIO LA 
IZA m el V ^ ^ t e * . 
blicft. ——" ' 
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leí Dr. Richards. E l tínico laxante que 
10 irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
' A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
m a s d e 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Los demás ministros permanecen en 
ínS S T s U E G I O L A C R I S I S 
Madrid, L . , . . 
En el Consejo de Ministros celebra-
<lo antes de snrgir la crisis, manifes-
tó el señor L a Cierra dijo ane creía 
cnmplida la misión que se había mi-
pnesto el Grabinete. 
«Constituyóse el Gobierno—dijo— 
en circunstancias exti-aordinarias^ pa-
ra prestar servicios a la patria, afron-
tando grandes peligros. Hemos cum-
plido el programa electoral; pero al 
actual Ministerio, por su especial 
constitución, le faltan las condiciones 
indispensables para realizar una -a-
bor prorechosa en las Certes. >'os 
falta la unión y la autoridad necesa-
rias para continuar en el Poder. Por 
©so la solución mejor del caso es la 
renuncia del aIinfeterio?^ 
Los señores Tentosa y Rodes aecn-
taren la opinión del señor L a Cierva 
y presentaron la dimisión. 
COMIDA D E HONOR AL EMBAJA-
DOR DE L A ARGENTINA 
Madrid, 1. 
E l eraltajador francés dió una co-
mida de honor ai de la Argentina, doc-
tor A-vellancda, con motivo del >iajc 
que emprenderá en breve a su país. 
A la comida asistieron numerosas 
persenalidades españolas y ímlo el 
nersonai de la Embajada frauocsa. 
LA DERROTA D E D. MELQUIADES 
Madrid, 1. 
Las derrotas sufridas por don Mel-
qniades Alvarez en Madrid y Gijón r 
sn triunfo en el distrito de Castropol 
(Asturias) son considerados como me-
ros accidentes. 
E l domingo, durante las elecciones, 
fueren rotas algunas urnas en distin-
tos distritos. 





En la carretera de Marsella ocurrió 
un accidente automovilista. 
Un automóv!! se precipitó a un te-
rraplén, resultando beridos el cono-
cidó periodista, don Luis Armiñán v 
cuatro amigos que le acompañaban. 
OTRO BANQUETE EN HONOR D E L 
DR, AVELLANEDA 
Madrid, 1. 
En el estudio del eminente tscultor, 
señor Benlíiure. se celebró un banque-
te en |iopoî  d.el .embajador do la Ar-
gentina, doctor. ATelJancda, 
Entre les comensales estaban los 
señores marqués de Alhucemas, conde 
díjf Romancnes, La Cierva, jimeno, 
Natalio Rivas, Sorolla, Silvestre, Odón 




En el teatro Lara se estrenó u11 
saínete original del i>eriodista don 
R&món de Castro. 
La nueva preduecón se titula aPe-
pa la frescachena^ o "Fogata de vi-
rDtas,,. E l saínete alcanzó muy buen 
éxito, 
BOLSA DE MADREO 
Madrid, 1. 
Se ectizaren las libras esteríinas a 
10,54. Los francos a 71,90, 
S i x t o L ó p e z M i r a n d a 
Ayer se verificó el entierro del seüoi-
Sixto López Miranda. 
Fué una. imponente manifestación 
duelo en el que estuvieron representadas 
todas las clases sociales. í u.é un jóstu-
mo tribuü al hombre l«al, al hombre nu-
ble, • que supo rodearse del carino d« ios 
, W^SCHor Miranda había desempeñado 
muy tmport&ntea puectos en üosr q.urt 
siempre demostró su gran capacidad. L l -
tímamente era cacedr^tlco auxiüar ̂ de 
la Escuela de Pilosofi ay Letras, Biblio-
tecario de la Universidad, redactor de 'La 
Discusión" v profesor del Colegio Ingles. 
Los alumno» de este colegio asistieron 
al entierro. Vestían todos uniforme mi-
llKntre las distintas personas que acom-
pañaron al cadáver basta la última mo-
rada recordamos a los señores: 
E l secretario de Obras Públicas, seuor 
José Baraón Vilialón. 
E l rector de la Universidad, doctor Ga-
briel Casuso. , , , ; ¿v ¿ 
E l jefe local de Sanidad, doctor José 
A. López del Valle. 1 , 
E l secretario general de la Universidad 
doctor Juan Gonzále? de la Maza y los 
c»tedVticos de aquel centro cultural, 
doctores Kvello Rodríguez Lendian ber-
trio Cuevas Zequelra, Claudio Mimó, Pablo 
Miffoel, Victorino Treyes, Salvador Sala-
«ar Juan M. Dihigo, Juan F . Albear Sau-
tíago de la Huerta, Gerardo Fernández 
Abreu, lUcardo Martínez. Andrés Cattjllo 
Abreu, Arfstides Mestre. Adolfo y E n r i -
que Aragón, Luis F. •Rodríguez Molina, 
Alejandro Ruiz Cadalso, Guillermo Ro-
dríguez Roldán, Josó Guillermo Díaz, 
José P. Alacán y José Comallonga. 
E l señor Mianuel Vilialón, en represen-
tación del Secretario de Gobernación._ 
E l Cónsul de Cuba en Vcracmz, señor 
Carlos Vasseur y el Vicecónsul de Cuba 
en e! Perú señor Armando Conesa. 
E l Presidente del Colegio de Arquitec-
tos, señor Jorge Broderman y los arqui-
tectos señores Luis Boy, Rubén Díaz I n -
«ar y Carlos Millán, de la Directiva de 
aquella Institución. 
E l gobernador provincial, coronel Ce-
lestiino Baizán. , , , , _ „ 
E l secretarlo de la Jefatura do Poli-
cía, comandante Bogerio Mora.. 
E l jefe de los expertos, teniente Isidro 
Companioni. , _ 
Los doctores M. Charin, José Guerra 
LópeK, Gabriel Custodio, Francisco de P. 
Coronado, Eduardo Dolz, Carlos Miguel 
de Céspedes, Luciano Martínez, Santiago 
García Spring, Cándido Hovos, José Bo-
dríguez de Armas. Mario Díaz Irizar, Fe-
lipe Pazos, Ceferino Saiz do la Mora, Ma-
nuel Secades. Manuel Delfín, Severo Pi-
na/" José María Chacón, Tomás .Tústiz, Ce-
lio Bodríguez Lendián, Oscar Seighe. Pa-
blo Mimó. Mario Lescano Abolla, Vicen-
te González Nokey, y Julio Villoldo. 
E l director de "La Noche", señor An-
tonio Iraizóz; el de " E l Triunfo"', señor 
Modesto Mtorales: el de "Mercurio", se-
ñor José Bcnltez; Antonio G. Zamora, de 
" E l Hogar"; Miguel Angel Quevedo, de 
"Bohemia". 
líl administrador de " L «Discusión \ 
señor Bené Valverde; el de "Mercurio"., 
eeñor José • Capmany. 
Los representantes a la Cámara doc-
tores José María Coliantes y José Gon-
cález. 
E l jefe de información de " E l Mundo , 
Beñor Giullermo Herrera. 
Los señores Carlos de. Vclosco. Julio 
Lagomasino, Eduardo Alon.so, Eduardo 
de Cárdenas. Vicente Pardo Sn'árez. Juan 
Mavnnlet, Francisco Correa. Luis F . Gó-
mez, IjUÍs Suárez, Enrioue Ubictn, Satur-
nino Escoto Carrión. Ernesto Villaverde, 
Alvaro de la Iglesia, Enrique Alonso Pu-
yol y Mr. Downi, corresponsal en Cuba 
de la Prensa Asociada. 
E l ingeniero jéfc del Departamento de 
Construcciones Civiles de la. Secretaría 
de Obras Públicas,,.señor Enrique Martí-
nez. ., - • " • ,.•. " , ,. • 
Alberto'Sabater. Urbano, A]m;ans3,. Gus-
tavo Parodi. GuiUermo Pí. Federico Cn-
balléró. Juan ^ Antonio y Ernesto G. Pn-
innriega. Ernesto López Báncóii, Gaspnr 
Betancoürt. Alfredo . Broderman, Jnan 
Lagomasino, Gustavo Urrutia y Húbprt 
do Blanck. Francisco Carballo. António 
Martin, Mario Snñol. Federiro Gilb^rt, 
José María Rivas. Suslni de Amas . Fran-
Ciisco J . Sierra, José Camilo Pérez, José 
A. Fernóndefc. y Baúl Mnrams, nues-
tros compañeros, estos dos últimos en re-
presentación de la Asociación de Bepór-
ters. ', 
Jesús López Portas. Félix Callejas, 
Leoncio Motúa Delgado, Alberto JRomAn, 
Juan J , Bemos. Carlos Martí, Juan To-
rroella, E . Valderrama. Joaquín Miran-
da. Ennvlque Lay Calbó, Federico Bo-
sainz. José Luyan. Oscar Pérez, Enrique 
Palomares, Antonio Fuentes y Evaristo 
Tabeada. •' , 
Jesús Calzadilla. Alberto Guilló. Vietn-
dino Martínez, José Castro. Mariano 
Acevedo, Juan P.; Bisquet. A. Solana. Car-
los S. de Varona, Francisco Bubio, Fran-
cisco J . Pérez, Bamiro de la Presa, Car-
los Fraile y todos" los empleados y de-
más personal de "La Discusión". 
Descanse en paz el amigo cariñoso y 
leal y reciban sus familiares la expre-
sión de nuestra sincera condolencia. 
X 
; (antiguos de Inclán y Canal) carruajes de lojo, magnífico sarvicio na-
ra entierros, bodas y bautizos $ jj.OO 
Tis-a-vis de duelos y parejas. ', $ $ M 
Idem blanco, con alambrado, para bodas * StO OO 
nn. TELEFONOS A-lESq T A-4024.—LAZARO STISTAETA. ' 
É I E O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
tesemos m m m se i y 2 bsyebás, bíspítestss pasa m m m 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. T E L F . . - ^ Ü . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . Parlo. M a d r i d 
"AIX1A>?CK F E N I V " tiene por misión P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner en relación al público en «eneral con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjem» que so dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantílea, Industrial** y AdministretlTos facilitando 
maestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuanta» noticias, datos y antecedeates sean necesarios. 
iKECESüRA. compra-venta de casa o solar? 
Para eso «AXLIAIíCE F E N I X * 
i N E C E S I T A planos para fabricar? 
Para eso «ALLIAlíCE FENIX.'» 
i N E C E S I T A materiales do fabricación? 
Para eso «ALLIANCE FENIX,'» 
i N E C E S I T A obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.»» 
i N E C E S I T A hacer operaciones bancarias? 
Para eso «ALLIANCE FENIX/» 
j N E C E S I T A obtener marcas o patentes? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X , " 
¿NECESITA hacer algún seguro o.fianza? 
Para eso aALLLANCE F E N I X . " 
4NECESITA hacer hipotecas? 
Para eso «ULLIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A correr alguna testamentaria? 
Para eso «ALHANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A otorgar alguna escritura? 
Para eso *ALLIANCE F E N I X " 
{ N E C E S I T A gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
¿NECESITA comprar automóvil? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A atguna operación quirúrgica? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A toda clase de maquinarla? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A víveres, licores, etc. etc? 
Para eso «ALIIANCE F E N I X " 
¿NENECESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
S r . . 
q u e v i v e n e n . . . . . . . . . . . . 
d e s e a q u e " A L U A N C E F E N I X " l e c o n t e s t e a !a m a y o r bre* 
v e d a d r e s p e c t o a l o q u e a c o n t ú m a c i ó n se e x p r e s a : 
(ContestaeMn gratis a Sos lector** dm DIARIO DE LA 3CAJIINA). 
-A 
D e l a J u d i c i a l 
POR HURTO 
E l sargento Eladio García detuvo 
ayer a José Espinosa González, domi-
ciliado en Jesús del Monte 296, por 
oncontrarse reclamado por el Juzgado 
de instrucción de la sección cuarta, en 
causa por hurto. 
También fué detenido por la misma 
causa José Peraño y Otero, vecino de 
Jesús del Monte 344., 
Dionisio Rodríguez Reyes, vecino de 
División 15, fué arrestado por el agen-
te Sáez por hallarse acusado del hur-
to de $210. 
C u e s t i ó n de competencia 
resue l ta 
L a Sala Primera de la Audiencia 
de esta provincia envió ayer tarde al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda la causa iniciada por estafa, 
simulación y otros delitos, a virtud 
de la denuncia formulada por Rafael 
Menéndez, con motivo del litigio es-
tablecido sobre la bodega situada ea 
San Rafael y Hospital. 
Como anunciamos hace pocos diás, 
se había establecido una cuestión de 
copetente al Juzgado de la Sección 
Sección Primera, Segunda y Tercera, 
pues cada uno de ellos estimaba que 
no le correspondía la instrucción de 
la causa. 
E l tribunal superior, considera 
competente al Juagado de la Sección 
Segunda, pues hasta ahora, en el 
curso de las actuaciones no se ha 
probado que el delito más grave sea 
el de malversación. 
G O B E R N A C I O N 
UN MUERTO 
En Ciego de Avila falleció ayer el 
vecino Andrés González, a causa de 
haberle caído encima una plancha de 
hierro. 
l e u o p a s e o 
L a 
E . P . E ) . 
« e i c i a o p e z 
• 
i g u e z 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado, 2 de Marzo, a las 4 
de la tarde, los que suscriben hijos, hijos políticos, hermanos v 
sobrinos, suplican a sus amistades concurran a la conducción de 
su cadáver desde la casa mortoria, finca la Ml-rced, Ermita de 
los Catalanes, hasta el Cementerio de Colón. Favor q«e 7 ¿ a d ^ 
ceran eternamente. Hniv,™ i« ^ at T smue 
t * ^ , Hanana, lo. de Marzo do 1918 
i ,^ .? «1iLIi'fT1fdo1f¿0pel1)0B,ÍR^,ez» Ltlis J J^efa Cabrera-
fe Am?li? y . S ^ a ^ í * * ' ^ « ^ o ^ r c í a , f S J -
Pérez Rodríguez, Antonio Ortega Jiménez, Sixto Abren! S i Un 
( ayetanoBethencourt Apellinarlo, Santiago Ojeda Caste l la^ Ro' 
n^Rome""10 €íeto Guerra' ^ ^ b i o \ ' a n e z , a r j " s é ^ é : 
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Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA HABAnZ 
J-'Oches para e n H - . » ^ - ¿rr.-» ^ ^ , - . -BiaJSAi^A. 
' bautiz 
T e l é f o n o s A-8528 . Á - 3 5 2 5 . 
bodas y ^ f t S 5 * 1 ™ ' Vis-a-vis corriente, % 6 , 
í a n j a , 142. • ~ ~ * ^ ^ * ^ S * L M f e 
Almacén; A-4686. 
Be Migoe! Simpatia 
E S C R I T O R I O : 
SARJOSE, 14, Tel.Á-391Q 
Rafael Sevilla Ruiz, vecino de Mon-
serrae número 146, y Rafael Pernas 
Soldevilla, veciuo de Merced número 
9; formularon ayer ante la policía una 
acusación contra Aurelio Piña Sán-
chez, Hortensia Rodríguez González, 
Luz Martínez y Amelia Díaz, vecinas 
de Blanco número 20, altos, de que les 
habían estafado 60 pesos que lo entre-
garen a la primera en depóoito. 
Los denunciantes dicen que el jue-
ves salieron de paseo en automóvil, 
dirigiéndose a Batabanó, con Horten-
sia, Luz y Amelia, acompañándolos 
también Felipe Alonso, domiciliado en 
Alcantarilla número 9, y que al llegar 
a la citada población las jóvenes se 
fueron con Alonso, quien les llevó 
también $75. 
Como de lo actuado por la policía 
solo aparece que tanto las jóvenes co-
mo los hombres estuvieron dos días do 
paseo, ingiriendo bebidas alcohólicas 
que turbaron a todos, el señor Juez de 
instrucción de la sección segunda, 
después de tomarles declaración tan-
to a unas como a otros, los dejó en l i-
bertad. 
D e l J u z g a d o 
G u a r d i a 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E l sargento de recorrido al mando 
de la sexta estación de policía se 
constituyó ayer tarde en el Frontón 
Jay-Alai, por haber ocurrido en el 
mismo un principio de incendio. 
E l encargado de las obras de dicho 
local, nombrado Manuel Fernández, 
vecino de Lamparilla número 84, de-
claró a la policía que el origen del in-
cendio cree que sea debido a una im-
prudencia por parte de alguna perso-
na que halla arrojado alguna colilla 
de cigarros. 
E l hecho se estima casual. 
P r e s o s i n t e r n a d o s 
Los individuos que se hallaban dete-
nidos en el vivac a la disposición dei 
señor Secretario de Gobernación, por 
estar acusados de espionaje, fueron 
internados ayer en el castillo del Mo-
rro. 
Tenemos entendido que sobre dichos 
presos ha emitido un voluminoso in-
forme el Subinspector de la Secreta 
señor Angel Corujedo. 
D i s t r i b u c i ó n de 8 0 0 
c a j a s de l e c h e c o n -
d e n s a d a 
Con fecha 28 de febrero, la Junta 
Nacional de Defensa, puso a !a dispo-
sición del señor doctor Manuel Varo-
na Suárez, Alcalde Municipal. OCHO-
CIENTAS CAJAS D E L E C H E CON-
DBNSADA, que la primera Autoridad 
Municipal ha tenido a bien distribuir 
de la siguiente manera: 
20O cajas para las instituciones be-
néficas, asilos, colegios, etc., de ca-
rácter municipal. 
100 cajas para que la "Cooperativa 
de Chauffeurs" las expenda por su 
cuenta, a sus asociados, en Carlos 
I I L 
25 cajas diarias para venderlas al 
público desde las 7 de la mañana en 
adelante, en el Mercado Libre de 
Carlos I I L y cinco cajas diarias pa-
ra venderlas en los Mercados Libres 
de "jesús María", "Cerro" y "Jesús 
del Monte." 
A nadie podrá vendérsele más de 
dos latas. 
E l precio de venta será el oficial de 
24 centavos lata. 
No se designa leche para les Tor-
cedores y demás obreros, por haber-
les entregado la Junta Nacional de 
Defensa 200 cajas con antelación a es-
te reparto. 
E l doctor Varona, se reserva 110 
cajas de leche para destinarlas entro 
los niños que en breve socorrerá nue-
vamente el "Comité Protector de la 
Niñez Desvalida," mediante el festival 
que tendrá lugar en "Palatino^' el ter-
cer Domingo del mes de Marzo actual. 
Las cajas de leche que correspon-
dan a los Asilos y demás instituciones 
benéficas deberán recogerse a la ma-
yor brevedad en la calle de O'Rellly 
número 6, con la orden de que se 
proveerá a los interesados en la Al -
caldía Municipal. 
hado, Miret, Ortega y Fraga. Predicó 
el Padre Agaplto, Prior de los Carme-
litas. Asistieron ol Gobernador, el Al -
calde, el Presidente de la Audiencia, 
juntamente con otras distinguidas 
personalidades y numeroso contingen-
te de fieles. 
Fué esta tarde la procesión de San 
Rosendo, patrono de la ciudad, concu-
rriendo a este acto todos aquellos 
nombrados y recorriendo la muche-
dumbre procesional las principales 
calles de la población. 
E n estos momentos celébrase en la 
Colonia Española un baile en honor 
también del Gobernador y el Alcalde, 
asistiendo numerosa y selecta concu-
rrencia, 
Hernández. 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
PENSIONES 
Se leyeron proyectos de ley con-
cediendo pensiones a la señora Ca-
mila González Chávez (2.400, a la se-
ñora Francisca Cabrera (1.200); a la 
señora Amelia Morales (2.700), a la 
señora Catalina Cabilla (480); al sol' 
dado Manuel Peralta (360); a Ricar-
do Abreu, (720.) 
Se leyó un informe de la Comisión 
de Asuntos Militares favorable al 
proyecto de ley concediendo una 
pensión a la señora Avelina Ramos 
Viuda de Lacret. E l proyecto fué apro 
hado por el Senado. 
DICTAMENES 
E l doctor Cosme de la Torriente 
pidió que se repartieran copias del 
dictamente sobre el proyecto de ley 
de pensiones a miembros del Ejérci-
to Libertador. 
L A C A R R E T E R A . R E ZULÜETA Y 
E L P U E N T E R F CUYAGUATEJE 
Se leyó una proposición concedien-
do $60.000 para construir una carre-
tera en Zulueta y otra concediendo 
diez mil pesos para construir un 
puente sobre el río Cuyaguateje. 
LOS PRESUPUESTOS 
E l doctor Maza y Artola pregun-
tó en qué estado se hallaba el infor-
me de la Comisión de Hacienda so-
bre la ley económica del Estado. 
Le respondió el señor Manuel Ma-
ría Coronado diciendo que ha citado 
varias veces a la Comisión y que es-
ta no ha podido reunirse aún. 
Propone el doctor Maza que se 
acuerde recomendar a la Comisión 
que se reúna estudie el proyecto ge-
neral de presupuestos e Informe en 
el más breve tiempo posible, llaman-
do a la ver la atención sobre la Im-
portancia y transcendencia del asun-
to. 
L A AMNISTIA 
Toca el turno al magno problema 
de la amnistía. Habla el doctor Ri -
cardo Dolr, Presidente del Senado 
y Jefe del Partido Conservador. 
Manifiesta que en e! pequeño plazo 
de tiempo de que ha dispuesto, no 
ha podido entrevistarse con todas 
las personalidades a quienes debe 
consultarse sobre el proyecto y so-
licita de la Alta Cámara que se pos-
ponga la discusión, para el miérco-
les. 
Se acepta lo propuesto por el doc-
tor Ricardo Dolz y se deja el debate 
sobre el proyecto de ley de Amnis-
tía modificado de acuerdo con la po-
nencia del doctor Cosme de la To-
rriente para la sesión del miércoles 
próximo. 
E L PROBLEMA T)E LAS SUBSIS-
TENCIAS 
Pónese sobre el tapete el proble-
ma de las subsistencias, que por su 
gravedad, tiene gran interés para el 
país. 
Habla, pronunciando un documen-
tado discurso el ponente designado 
por la Comisión Especial doctor Cos-
me de la Torriente. Cita dos proyec-
tos presentados por él y hace refe-
rencia a las medidas que había en 
ellos para evitar la crisis que ha so-
brevenido por falta de previsión. 
Afirma que debe actuarse rápida y 
enérgicamente para evitar mayores 
males. Estudia el problema como 
cuestión cubana, y en sus relaciones 
con el conflicto internacional, lie-
L L O N E S 
Si usted quiere una lim-
pia complexión, use 
No. 162 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OPTOXA P A R A I.OS OJOS 
Vo* Periódico muflan* 1m DeeiB-
Emeioaws de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio c a J ™ 
f o T ^ J V 1 ^ ^ a t o ^ X c o n e s l e í los ojos y para fortificar la vista 4« 
I rantía de devoluclOL del diaero. \ 
\ Suscríbase ai DIARIO DE LA MA- i 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DL I 
LA MARINA I 
! Usela por lo menos una vez al día. 
¡Frótese bien con agua caliente el cu-
jtis, hasta que penetre en lo's poros y 
pueda tener una oportunidad de cum-
jplir su cometido el Resine!. Después 
jlávese bien la cara con bastante agua 
.fría. 
) Por lo regular, no se necesita em-
plear muchos días el jabón para no-
ar la grata mejoría. 
Cuando la piel está en mala condi-
ción, con barros, espinillas, manchas 
¡rojas y áspera, úntese un poco de la 
pomada Resinol y déjesela por espa-
cio de diez o quince minutos antes de 
usar el jabón Resinol. 
Todos los principales farmacéuti-
cos venden jabón Resinol y pomada 
Resinol. 
No. 589 
La reaparición de la gran compañía 
ecuesti'e de Publllones, que tan bri-
llante tournée realizó por el campo, 
llevó anoche buen público a nuestro 
primer teatro. 
Las Mac Donalds, las lindas ciclis-
tas, fueron recibidas con aclamacio-
nes; los Orpingtos, el formidable trío, 
levantó al público de sus asientos con 
sus trucos estupendos; la trouppe chi-
na, que cuenta con un nuevo artista, 
fué muy aplaudida; los Casados, tan 
ocurrentes y graciosísimos como siem-
pre, recibieron caluroso saludo de 
bienvenida, bien merecido por cierto. 
Ninchi y Arañlta son emperadores de 
la gracia y los más populares excén-
tricos que se han visto en Cuba hace 
muchos años. 
Los demás artistas, Dannely, el no-
table siluetista; Troutt, el submarino 
humano; Miss Stickney, la elegante 
ecuestre, y Neckelson, el maravilloso 
Mago, encantaron con sus trabajos. 
Esta noche actuarán todos los ar-
tistas de la gran compañía pubillonia-
na y como aliciente al inmejorable 
programa se presentarán Los Codo-
nas en sus vuelos sensacionales a to-
do lo largo del teatro. 
Mañana, última matinée de la tem-
porada. Los pedidos de palcos han si-
do atntos que a estas horas será di-
fícil conseguir alguno. 
Por la noche función extraordinaria 
y despedida de la compañía, que em-
barcará para Méjico en el primer va-
por. 
G R A T I S E N V I A M O S 
Nuevo catálogo ce novedades y 
perchero de bolsillo "Sacia)"' de 
metal niquelado, si envía 15 sellos 
rojos a 
S A N C H E Z Y C o . 
A P A R T A D O 1708 . H A B A N A 
5098 10 m 
Fiestas en hooor Ge las 
i u l o r i i a á e s de Pinar áel Rio 
E l programa de los actos públicos 
en honor del Gobernador y el Alcalde 
comenzó a ejecutarse anoche con una 
audición fonográfica en el Parque de 
Rafael Morales, frente al Palacio de 
Justicia, luciendo este edificio y la 
citada plaza vistosa iluminación ve-
neciana. Esta mañana celebróse en la 
catedral misa solemne, oficiando e/ 
señor Obispo, asistido por el Rector 
de les Escolapios, Padre Rovira, y sa-
cerdotes Casellas, Feliú, Portel, Tor-
Las peores molestias de la vejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida yi 
una vista decadente. Las Pildoras de 
Foster para los ríñones han hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los ríñones en una condición sana y 
activa, tinos ríñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios y en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los ríñones en salud. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones están haciendo la vida mas 
placentera a numerosos ancianos. Do 
la mediana edad para adelante debe 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tónico para los ríñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los ríñones y quo al gastarse 
de un todo, la vida se convierte en una 
serie de achaques y de miserias. 
PILDORAS D E F O S T E R PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra gratis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(4) BÜFFALO, N. Y . . E . XJ. de A, 
Mi intervención, no en-
carece tos anuncios, por-
que cobro al comercio tos 
mismos precios que coti-
zan tas empresas periodís-
ticas a ios anunciantes di-
rectos. — 
Para utilizar "mis servi-
cios no «s necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos ios 
días, muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pe-
dir; bástente tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras más ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben ios com-
promisos. 
Mi negocio e s servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, ai que me 
escribe solicitando mi p r e -
sencia en su despacho o al 
que me llama por teléfono; 
así he aumentado conside-
rablemente mis relaciones 
comerciales. 
PROPAGANDAS I N D U S T R Í A L E S 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U J A R 1 1 6 . 
T e l é f . A-5212 . A p a f t a d g 1632 
gando a sus verdaderas causas. Do-
clara que no debe esperarse de loa 
ERtados Unidos la solución del pro-
blema, porque la nación norteameri-
cana está envuelta por la crisis que 
preocupa al mundo; que los cuba-
nos deben resolver independiente-
mente del auxilio exterior su con-
flicto, buscando los medios a su al-
cance los artículos que faltan en el 
mercado, destinándose parte de la 
población a las faenas agrícolas, a 
la cría de ganado de diversas clases 
y a los cultivos menores principal-
mente. Afirma que lo que debe hacer-
se es regular el consumo. 
Indicó los inconvenientes de la 
ingerencia exagerada del Estado en 
los asuntos comerciales y dijo que 
era preferible que el Estado se de-
cidiese a importar mercancías para 
venderlas directamente, sin interme-
diarios autorizando a la vez a los co-
merciantes para importar, por su 
cuenta y vender a precios razona-
bles. Recuerda que debía tratarse de 
evitar lo que había ocurrido algunas 
veces, y es que los elementos mer-
cantiles al conocer los precios, de-
masiado bajos, señalados—por defi-
cioncias del conocimiento de la ma-
teria—a algunos artículos, los im-
portadores hubieran detenido el pe-
dido cablegráñcamente, renunciando 
a la demanda, ya que podría traerles 
pérdidas el negocio. 
Indicó la conveniencia de las casi-
llas reguladoras. 
Llamó la atención hacia la nece«--
sidad de regular los fletes estable-
ciendo tarifas bajas para aprovisio-
nar a los mercados, y aconsejó: que 
se desplegara el mayor interés en 
facilitar la producción. 
Dijo que había que tener en cuen-
ta la escasez del carbón. 
Se mostró partidario de que se le 
señale retribución al Director de 
Subsistencias, para que pueda dedi-
carse completamente al cargo y de-
sarrollar toda clase de actividades. 
Manifestó que las medidas adop-
tadas no resuelven el problema de 
los que no tienen que comer, que de-
be quedar a cargo de la Beneficencia 
pública. 
Estudió el doctor Torriente, con el 
mayor detenimiento, el problema 
presente, y ofreció las soluciones pro 
puestas con la justificación de todos 
los procedimientos. 
Sostuvo que al incautarse el Go-
bierno—ai es que la situación crea-
da obliga a ello—de los ferrocarriles, 
debe indemnizarse a las compañías 
que resulten de algún modo perjudi-
cadas por la adopción de la medida 
de necesidad pública. 
L a sesión fué prorrogada a instan-
cia del doctor Ricardo Dolz, hasta 
que terminara su discurso el doctor 
Cosme do la Torriente. 
L a falta de espacio nos impide dar 
un extenso informe de la oración del 
ponente de la Comisión Especial; pe-
ro trataremos de dar el discurso ín-
tegro en cuanto sea posible. 
E l lunes se continuará en la Al-
ta Cámara el debate del proyecto de 
ley de subsistencias, según el in-
forme presentado de la ponencia, y 
el miércoles se planteará—ya consul-
tados los prohombres políticos por 
el doctor Dolz—la cuestión de la Am-
nistía, conforme a la fórmula de 
transacción del doctor Cosme de la 
Teniente. 
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E n t r o n i z a c i ó n d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s e n e l C o l e g i o d e B e l é n 
F i e s t a d e r e l í g i ó e y p a t r i o t i s m o , D i s c u r s o 
d e l R . P . R e c t o r 
E s p e j o s 
Lo más difícil dciimpdar bicriícs laguna 
de un espejo, precisamente *por el con-
traste de su: superficie tersa y diáfana 
con cualquier pizca de sucio que la 
macule La más leve señal, que en 
otro cciaü pasara inadvertida, 
queda en feísima evidencia 
sobre el cristal de un espejo. 
Bon Ami los limpia como 
ninguna otra sustancia. Apli-
qúese reduciéndolo antes a 
líquido, es decir humedeciéndolo hasta 
formar espuma, y después de secarse 
sobre el cristal remuévase con un paño 
bien limpio. 
Nada del engorroso frota que te frota; 
nada de rasguños en el cristal, 
ni defectos por el estilo. Bon 
Ami limpia bien, perfecta, 
absolutamente. 
* .A 
L a a s a m b l e a d e l e s 
(Viene de la PRIMERA) 
ción do servir al público hasta as sletu 
de la mañana del siguiente día. 
Cuarto: Los domingos quedarán tam-
bién abiertos al servicio público veinte 
farmacias que satisfarán las necesidades 
de aquél, cerrando sus puertas por la no-
che, pero despachando durante la misma 
forma actualmente acostumbrada basta las 
siete de la mañana del siguiente día. 
Quinto: Estos turnos los establecrá una 
comisión nombrada al efecto, de acuerdo 
con los subdelegados de cada distrito se-
gún lo dispuesto en el reglamento de far-
macia.--(f.) Luis Kodrlguez Baz, Fran-
cisco Remire^ Pedro Bamírez, Celestino G. 
Morales, José Capote Díaz, Rafael Corrons." 
Después de esta lectnra el Presidente 
anuncia que se abren cuatro turnos en pro 
y cuatro en contra de dicha moción. 
E n esto estado el debate, y cuando ya 
había consumido el primer tumo en pro 
.el doctor Vülaverde y se Iniciaba el pri-
mer turno en contra por el doctor Gardomo, 
los señores Ernesto Sarrá, Tomás Padrón 
y otros señores farmacéuticos, hasta el 
número de siete, se retiraron del salón d-j 
sesiones por enteneder—-según manifesta-
ron al repórter---que en la citada junta 
no había garantías para emitir sus opi-
niones, como lo demostraba el hecho de que 
(según también nos manifestaron) se les 
miraba con prevención y se les bacía ob-
jeto de interrupciones y de manifestacio-
nes a las que se les imprimía cierto tono 
burlesco. 
No obstante este pequeño incidente, pro-
siguió la sesión, haciendo uso de la pa-
labra diferentes señores farmacéuticos, y 
se le concedió un turno especial, en contra 
de la moción ya descripta, al doctor Brau-
lio Darrazábal, quien lo consumiC ha-
ciendo manifestaciones para llevar al con-
vencimiento de la asamblea la proceden-
cia de su argumentación. 
Prevaleció en la Junta referida el acer-
tarlo criterio expuesto por ed popular re-
presentante doctor Gerardo Rodríguez en 
ti proposición de ley recientemente pre-
sentada a la Cámara, esto es, que la Ley 
de 4 de Mayo de 1910, regulando el trabajo 
de los dependientes de comercio, conocida 
por "Ley del Cierre", no se cumple gene-
ralmente en lo que a las farmacias se re-
fiere; que esta falta de cumplimiento so 
debe principalmente a la dificultad que 
ofrece su observancia, ya que siendo las 
farmacias oficinas de labor continua sería 
necesario disponer de un personal doble 
clol que necesita cada una y por consi-
guiente un aumento extraordinario en los 
gastos generales, de común muy crecidos 
en esta clase de establecimientos; que los 
artículos o productos farmacéuticos son de 
necesidad urgente en muchos casos y no 
se puede preveer su consumo con ante-
rioridad, estimando indispenisable tener 
on cuenta ese extremo, dejando cubiertas 
las necesidades públicas. 
Se citó el ejemplo que ya han dado 
los farmacéuticos de Sagua y Caibarién ce-
rrando sus establecimientos a las seis de 
la tarde, así como los de Santiago de 
Cuba que prometen adoptar igual actiud 
muy próximamente. 
Varias opiniones sensatas y valiosas ex-
terior izáronse en la citada asamblea, lle-
gándose a acordar por abrumadora mayo-
ría aceptar el proyecto antes relacionada 
y nombrándose una comisión de doce se-
ñores asociados, presididos por el doctor 
Bello, que dará cuenta en una reunión, 
que se convocará próximamente con los 
detaUes definitivos del citado proyecto. 
Pudimos adevtir en esta reunión muy ca-
lurosos elogios para el doctor Rodríguez 
de Armas, nunca como en este momento 
más oportuno con sus entusiastas inicia-
tivas. Así, textualmente, se expresaban to-
dos, encomiando la labor del doctor Ro-
dríguez de Armas. 
Siendo próximamente las once terminó 
el acto, al que asistieron, enfcer otros, los 
señores siguientes: 
Pompilio de la Vega, Eladio González, 
Manuel Antolín García, Federico Sánchoz, 
Pedro Machado, Francisco Millán, Enrique 
Capote Díaz, Pedro Ramírez Martínez, 
Eduardo Garca Faundo, Eduardo Coloma, 
Domingo Eamos, Emilio Delgado, Joaquín 
Mata. C . Núñeí?, Alfredo Valiente, Rafael 
Hermoso, Antonio Segarra, Luis Arissó, 
José Grau, José Murlllo, Miguel Uriarte, 
Alfredo Vilar, Francisco Taquechel, Fran-
cisco Nogueras, Francisco Remírez, Miguel 
Garrido, Luis Dávalos, Antonio Quiñones, 
Braulio Larrazábal, C. Rubio, José Hu-
guet, César fíuncet, Emilio Díaz, Otilio 
Campuzano, Celestino García. 
Daniel Milaués, Antonio Torralbas, Fran-
cifíc» Gallego, José Capote Bossell, José 
Capote Díaz, José Guillermo Díaz, Luis 
Rodríguez Baz, Ismael García, Rafael Co-
rrmos, Ramón Irigoyen, Emilio Pessert, 
Manuel Más, Jacinto Bauza, Luis Centurión, 
Eduardo Bello, Francisco Peralta, Juan 
Aluija, Manuel Supervielle, Berardo Ortega, 
Armando Cartaya, Tomás Padrón, Ernesto 
Sarrá, Gerardo Fernández Abren, Marcos 
Pifiar, Antonio Caparó, José Barreras, re 
presentando a Barreras y Co., Emilio Gu 
tiérrez, Juan Catalá, José Gardano, Lino 
del Junco, José P. Alacán, Norberto Al-
fonso, Armando Alacán, Rafael Lorié, Vi-
cente Vülaverde, Enrique Díaz y Agui-
rre, Arturo Miró, José Soler, Adolfo Fer-
nández, José' María Aguirre, Melitán de 
Casacuberta, Francisco Henares, Francisco 
Ortiz, Antonio Pórtela, Isidro Bustaman-
te, Gustavo Benítez, Antonio González, Lo-
renzo Martín, José Escanden. 
Representados por algunos de sus campa-
fieros: Rogelio del Pozo, Serafín Romeu, 
Carlos Moya y José R . Ortegtl. 
Ha sido presentada al eeñor Pre-
sidente de la República y cuenta coa 
el apoyo de toda la sociedad de Orien-
|te, sin distinción de partidos. Igual-
i mente poyan esa petición de indulto, 
las Asociaciones de la Prensa de 
i Oriente yde la Habana, y la Asocia-
ción de Repórters de esta capital. 
Se trata del joven Urbano Serrano 
\ Pérez, hijo de nuestro compañero en 
la prensa Manuel Serrano Fresneda, 
estimado redactor de los diarios orien 
tales L a Independencia y E l Cnbano 
Lfbre. 
E l joven Serrano era marinero de 
segundo del crucero Cuba, y fué con-
denado a seis años de presidio; cua-
tro por deserción y dos por abandono 
de equipos militares, delitos que co-
metió en un rapto de ofuscación has-
ta cierto punto disculpable en aten-
ción a su juventud y a las excelentes 
prendas morales que siempre había 
demostrado. 
E l DIARIO D E L A MARINA, hacién 
dose eco del deseo unánime -de la so-
ciedad de Oriente y de las asocia-
ciones de periodistas ya citaSas, tiene 
el honor de dirigirse al Jefe del E s -
tado en solicitud de clemencia, pues 
somos también de los que verían con 
sumo agrado el indulto del joven hi-
jo de nuestro querido compañero. 
Esperemos. A ello nos mueve la 
reconocida bondad del Honorable se-
ñor Presidente de la República. 
F u e r z a — E n e r g í a — V i t a i í < 
p a r a H o m b r e s M u j e r e s y N i ñ o s 
L a mejor prue-
ba es la prác-
tica. 




su salud y bie-
nestar. 
T T ^ L Sanatogen es la fuente prodi-
| 2 j giosa de salud, porque combina 
científicamente las mismas 
substancias vitales que han agotado 
el exceso de trabajo, preocupaciones 
o enfermedades. 
E l o r g a n i s m o a b s o r b e l a s p r e c i o s a s subs -
t a n c i a s , se v a n u t r i e n d o , r e g u l a n d o sus f u n -
c i o n e s , m e j o r a n d o e l a p e t i t o y r e c u p e r a n d o 
a s í g r a d u a l m e n t e l a f u e r z a , v i g o r y r e b o -
s a n t e v i t a l i d a d d e l q u e g o z a p e r f e c t a s a l u d . 
M u c h o s m i l l a r e s d e p e r s o n a s h a n c o m p r o -
b a d o e s t o s e f e c t o s . V e i n t i t r é s m i l l a r e s d e 
m é d i c o s l o s h a n c o r r o b o r a d o p o r e s c r i t o . 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho aparecer varios 
substitutos con nombres semejantes. Rechácelos. Recuerde biea 
el nombre SA-NA-TO-GEN fabricado únicamente por 
The Bauer Chemical Co., Inc., 30 Irving Place, New York. 
En las Buenas Farmacias 
R E C O I ^ E N D A D O P O R 2 3 , O Q O M É D I C O S 
TONKXWUTRITIVD 
QUB LA ClünCUAUkBA 
E l Rector del Colegio de Belén, 
alumnos, después de la bendición de 
i sus. 
I Se ha verificado ayer en el Colegio de 
Belén la conmovedora y sublime cea-emo-
1 nia de la entronización del Sacratísimo 
Corazón de Jesús, 
i A las tres y media de la tarde formaron 
, ante la estatua del Sagrado Corazón de 
Jesús los alumnos del Colegio agrupados 
por divisiones con sus respectivas bande-
ras, que daban guardia de bonor a la 
de la Patria. 
Presente la Comunidad y el padrino, don 
Narciso Gelats, a quien acompañaban sus 
piadosas hijas y las distinguidas damas 
señoras María Herrera, viuda de Seva y 
Chechita Gran viuda de del Valle, pro-
cedió el R . P. Antonino Oráa, Rector del 
Colegio, a bendecir la imagen, auxiliado 
del Padre Pérez y doce alumnos de la 
Corte Angélica, revestidos de Carde-
nales, en concepto de acólitos. 
Bendecida la imagen prgnunció una brl-
vante oración en la que proclama la rea-
leza de Cristo y como tal tiene derecho 
a que se le crea, que se le obedezca y 
se sigan sus enseñanzas. 
Cuando abandonéis el Colegio escucha-
/ réis v se os enseñarán innumerables ca-
lumnias contra Cristo. Pedid que os las 
prueben lo que no podrán realizar jamás. 
Si estudiás mucho la verdadera ciencia 
llegaréis a proclamar vuestra fe como el 
inmortal Pasteur. 
Cristo ha mandado enseñar a todas las 
gentes, y como Rey tiene derecho a man-
dar y ser obedecido, no sólo por el in-
dividuo, sino por la sociedad. 
Cristo quiere algo más que estampas y 
el oir misa en los domingos y el dar de 
vez en cuando algunas limosnas; quiere 
el corazón, el amor que E l mandó por que 
es Dios de amor, como lo proclaman su 
l e n g l a L e n u a 




U R G A N T 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s gozan c o n B O M B O N P U R G A N T E de l D r . M a r t í , 
porque la p u r g a , ocul ta en su r i c a c r e m a , no sabe a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
R. P. Antonino Oraa, hablando a los 
la imagen del Sagrado Corazón de Je-
Encarnación, su predicación, â institu-
ción de la Eucaristía, su muerte, su Re-
ligión, que es toda amor. • 
Por eso el Apóstol de l a s gentes ha 
nunciado aq.uel terrible anatema contra los 
que no le aman: "Maldito sea quien no 
ama a Cristo." 
íCuánto tiempo le amaréis? Debéis amar-
le toda la vida temporal para después 
amarle en la eterna. Jesucristo tiene su 
trono en el templo en el Santísimo Sacra-
mento del Altar y en su altar e i el templo 
y en vuestra capilla, pero era necesario 
que tuviera ese público en toda la casa. 
Como deba tenerle en la sociedad, que 
otro sería su estado si así lo hiciera. A 
ello tiene derecho. 
E n este día de bendiciones, pedid por la 
felicidad de la Patria, cuya bandera ahí 
la tenéis como enseña de la misma, sirvien-
do de fondo al Sacratísimo Corazón de 
Jesús para que se alejen de ella los días 
de tristeza y amargura. E l puede hacerlo, 
y brillará para nosotros la paz y el amor. 
Pedid por Europa para que los rayos de 
amor de su inflamado corazón restablezcan 
la paz, dicha y caridad. 
Si os amaran, Jesús mío, no se despe-
dazaran los hombres, sino que por el con-
trario, reinaría el amor de hermanos que 
Vos habéis mandado observar.. 
Pedid por la felicidad de aquel a quien 
debemos esta fiesta para que el Señor le 
colme de bendiciones y le devuelva el 
ciento por uno y le colme de gloria. 
Pedid por vuestros padres para que al-
cancen la felicidad temporal y eterna. 
Pedid para vosotros la perseverancia, final 
en su amor. 
Aunque viváis muchos años al fin llega 
la eternidad y desgraciado del que llegue 
a ella sin el amor, la gracia del Señor. 
Procurad que ella sea siempre con vos-
otros, a fin de que sea cualquiera la muer-
te que sufráis, estéis preparados para lle-
gar felizmente al puerto de la salvación. 
En este ano han muerto dos queridos 
alumnos, vuestros! amados compañeros 
Raúl e Ignacio. Ellos estaban preparados. 
Fallecieron en la gracia del Señor. Ellos 
estoy seguro que están presentes en este 
acto en el Corazpn de Jesús, pidiéndole 
gracias y bendiciones para mdoa nosotros 
y para su patria. Recibámoslas con el 
corazón agradecido y henchido de amor. 
Cuadros de poesía y amor incompara-
bles fueron las diversas partes del dis-
curso del sabio Rector. Sus palabras pe-
netraron en los corazones como dardos 
inflamados, arrancando dulcísimas lágri-
mas, que surcaron todos los semblantes. 
Lágrimas ofrendadas al Corazón de Jesús 
en desagravio de las ofensas que recibe; 
por la felicidad de la Patria, la paz mun-
dial y el reinado del Corazón de Jesús 
en la sociedad, para que los hombres se 
amen los unos a los otros conforme E l 
nos ha amado, para que reine la paz. 
Discurso religioso, patriótico y social 
que perdurará en el alma de los alumnos. 
Todos de rodillas recitaron el acto de 
Consagración al Dulcísimo Corazón de Je-
sús. Efecto piadosísimo producía el ver a 
la muchedumbre en este acto de acata-
miento al Rey del tiempo y de la eternidad 
cobijados bajo la enseña patria y la pro-
tección del Altísimo. Los alumnos Othon 
Madariaga y Eulogio Sardinas recitaron 
poesías dando la bienvenida al Corazón de 
Jesús, proclamando su realeza y pidién-
dole protección para la Patria. 
Con santo entusiasmo glorificaron al 
Corazón de Jesús y a la Patria todos los 
alumnos cantando un religioso y patrió-
tico himno. Grandes elogios hizo la con-
currencia. 
E l efecto fué grandioso. 
Los seiscientos alumnos fueron acompa-
ñados al armonium por el profesor señor 
Jesús Erviti. 
Todos pasamos al templo exponiéndose 
el Santísimo Sacramento por el R . P . 
Pérez, se rezó la estación y el Rosario del 
Corazón de Jesús, acompañado de bellí-
simos cánticos por el coro del Colegio ba-
jo la dirección del señor Jesús Ervit i y 
acompañado al órgano por el maestro San-
tiago Erviti. 
Verificó la reserva el R . P . Rector, asis-
tido de los Padres Santillana y Corta. 
Con el Himno "Corazón Santo," cantado 
por alumnos y fieles concluyó la grandosa 
lección de amor dada a los mismos por 
el Rector y profesores. 
Lección necesaria, porque hoy los hom-
bres están divididos, en contradicción unos 
con otros, con odios de muerte, porque 
el linaje humano olvida que es uno el 
amor verdadero, y que todos los demás 
efectos no son sino derivaciones de él. 
E l orden del amor es condición necesaria 
para el orden de la vida, y el orden del 
amor lo hemos de aprender del Sagrado 
Corazón de Jesús, que es el amor típico. E l 
orden del amor lleva consigo la paz y dul-
zura de la vida; por esto la vida cristiana 
proporciona al hombre una serenidad y 
suavidad divinas. E l amor infinito y sin 
límites, es al mismo tiempo un orden. Or-
len significa juntamente mandamiento y 
disposición; y el Cristianismo que da el 
amor como un mandamiento, también lo 
convierte en regla y dirección de la vida. 
E l amor que viene de Dios es ordenador 
por excelencia. E l amor, tal como lo 
describen las Sagradas Escrituras bajo 
símbolos y figuras, se realizó, como to-
das las perfecciones humanas, en la ado-
rable persona de Nuestro Redentor Jesús. 
Por esto en su Sacratísimo Corazón en-
contramos la forma perfectfsima y típica 
del amor, y la Iglesia lo presenta a nues-
tra adoración para que lo aprendamos de 
E l . Así se cumplen los designios divinos, 
•tue quieren que la restauración venga a 
los hlJo"s de Adán por el mismo medio 
que les vino la existencia por el Verbo 
de Dios. 
L a débil vista del hombre para penetrar 
el misterio del mundo necesita el auxilio 
de la luz de la fé. Así también para 
la profesión del verdadero amor. 
Ante la imagen del Corazón de Tesús 
aprendemos aquella sapientísima lección de 
amor n'ie nos da cuando nos manda esti-
mar prácticamente a los hombres sin cuyo 
amor es Imposible que QoflOtroifl sepamos 
amar n Dios; porque, como dice el Após-
tol San Juan, "aquel que no amn a su 
hermano, n quien ve, ¿cómo ainarJl a Dios, 
a (iulea no ve?-. 
E l amor es uno y no puede dividirse. 
Quien dice que ama a Dios y no ama a 
los hombres, es un mentiroso y el que 
dice que ama a los hombres y no a Dios, 
se engaña a sí mismo. 
Sus efectos humanitarios no llegan a 
ser amor, son solamente rudimentos que 
sin la gracia divina nunca llegarán a 
completarse. 
E l acto de ayer en Belén fué. pues, una 
lección de sublime amor a la Religión, a 
la Patria y a la Humanidad. Amor que 
lleva consigo la paz, y por eso muy bien 
decía el Rector, no hay paz. porque no 
reina el Sacratísimo Corazón de Jesús en 
la sociedad. 
Las cuatro lápidas del monumento dicen 
respectivamente: "Al S. C. de Jesús, el Co-
legoi de Belén. Año 1918. Donativo del 
señor don Narciso Gelats. E x Res Vester. 
(Joam X I X . 14.) 
"Aveniant Regnum Tum." (Lucas, X I . 3.) 
Tanto el Apostolado de la Ovación como 
los alumnos han recibido eu sus pechos 
a Jesús Sacramentado por nuestro amor 
en el expresado día. 
E l DIARIO D E L A MARINA se complace 
en felicitar al Rector. Profesores, alum-
nos y al señer Narciso Gelats por la so-
emnísima entronización de Sagrado Cora-
zón de Jesús en el Colegio. 
d o n de Eseudiantes de 
Para recaudar fondos prepara mi 
beneficio que cuenta con grandes sim 
patías, la ineritísima Asociación de 
Estudiantes de Derecho, recientemen-
te fundada a indicaciones del Decano 
de la Facultad, doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante. 
Apenas lanzada la idea, han sido 
separados todos los palcos y grillés, 
por familias de nuestra mejor socie-
dad que siempre ha sentido muy jus-
tificado afecto por los jóvenes unir-
ver sitarlos. 
L a función benéfica tendrá efecto 
é}. próximo miércoles a las cuatro 
de la tarde en el teatro Martí, con 
arreglo a un interesantísimo progra-
ma. 
Una de las obras en que más se 
distingue la admiradísima Consuelo 
Mayendía, será llevada a cacona en 
primer término. Entre "Venus Salón'* 
y " E l Club de las Solteras", falta aúa 
por decidir. 
Habrá además una pieza breve, "En 
el Mazar", un apropósito cómico del 
aplaudido autor y actor, señor Ace-
bal, en la cual éste y la señora Trías 
toma/rán piarte, y un monóogo ctel 
celebrado Gustavo Robreño. 
Como se ve no faltan verdaderos 
alicientes en el programa, pero aún 
hay más: entre la concurrencia serl 
sorteado un objeto muy útil, muy va-
lioso y, sobre todo, muy de actuali-
dad. Es algo que al presente comuni-
ca a los pocos que lo poseen cen un 
verdadero sello de distinción, y lo re-
gala para el fin indicado un comer-
cíente de esta plaza cuyo nombre se 
nOs pide que callemos. 
Una sorpresa, gratísima sorpresa, 
ofrecerán los simpáticos estudiantea 
al (afortunado o afortunada en 3] 
sorteo. 
He aquí los precios para esa fun-
ción: 
Lunetas -. s 
Entrada general 
. .- » •. 1.00 
. . . . . . 60 
E n la Contaduría del teatro Marti 
pueden adquirirso las pocas localida-
des que quedan disponibles. 
para recoger 
E l señor Alcalde Municipal y pre-
sidente del Consejo Municipal de De-
fensa, ha dispuesto que las órdenes 
expedidas contra la casa de los se-
ñores Swift y Co., para la extrac-
ción de manteca en cajas, tengan va-
lide-/ hasta el martes 4 del actual, a 
las 4 p. m. quedando canceladas di-
chas órdenes en la expresada fecha, 
' Las partidas de manteca que no hubie-
sen sido extraídas serán distribuídaí 
entre las solicitudes pendientes. 
d e l e s c u í t e r 
e l m a r m o í v i v e 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O FISICAMENTE, POR 
E X C E S O S , P O R ABUSOS, P O R L A EDAU 
Se Venden en Todas las Boticas. 
deposito: E L C R I S O L , neptuno y manbio^. 
A R O L X X X V I 
J I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 1 ot P A G I N A O N C E 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R U J A 
Í̂ ÍÍeba carrera» 
W i z a r d . B i l l W i l e y . P a l m L e a f . 
gEGÜKDA CARRERA: 
C o l . M a t t . M o r r i s t o w n . L y n d o r a . 
XERCEKA CARRERA: 
S u r e g e t . B n z z . C l a r k M . 
CIjAKTA CARRERA» 
P r e t t y B a b y . E o s t e r n P r ince s s 
p i d F i r e r . 
QUINTA CARRERA: 
Z o d i a c . T h o m a s H a r é . S c r i m m a g e . 
KES-XA CARRERA: 
L o n d o n G i r l . O í d B e n . J a s o n . 
satistaotorios rom] en la bien aatolnlf»*»»'-." r--¿- í,,.,-,, (iu American JocUey Ciuu uu 
PKiMERA CAKKEKA.—Cinco y medio furlongs. 
Tres y más años. 
Caballos. W. PP. 8t. % W % St F, 
_ T 1 7 1 -
0, 
Premio: 400 pésu». 
J ockeys. 
I Fickle Fancy 100 6 1 
i Confiscatlon 10T 4 .1 
I Toffl Tit 111 8 
i Margaret Boycl 'Ja 3 6 
Blauny M 1 4 
K.cklng Kid 108 7 8 
Babbling Brook lüit 2 n 
'ZMM MB •-, 5 
Tiempo: 1-08. Mutua: Fiokle Fancy 








1 7.10 7.10 Gau>;el. 
5.2 5.2 Cruini). 













SEGO'DA CARRERA.— 8 E 1 S FURLON'GS 
Trrs años y má«. 
Caballos. tV, PP. St. % ̂  % St F. O. C. 
Premio: 4M pe«9>> 
JuOUc.T». 
Procter 110 
Llttle Ménará !t4 
Moller 110 
Andre\v O Day 110 
Bob Blossom 110 
Investment l lj 
\ eri l Uu-
¿osa tan corriente en el hermoso hij ó-
ü orno de Marlanao llanamente u«e los 
aririonados corresponden ^d* ve» tou 
1Í i-egunda favor.ta • .•./naiatio.., ' Vi 
inesuerado Tom Tit. Fickle Fftttcy <&m<> 
delante en todo el trayecto ^ M " * » 
a debilitarse en los finales **C*M*}*?Í 
su carrera al ser apurada con ê ito i-ci 
tiaueei uue la dirigió hábilmente.. 
^ circunstancia bajo la Cual el JocUey 
Bullman ganó la segunda sobre VvúaM, 
céntima a creciente convicción de nuo 
dkho muchacho está llamado a ss • un 
notable jockey en el futuro no ejano. 
Sullman hizo alarde de gran habilidad 
d rigiendo a su monta lo mas ce,ido 
nü"te e a la cerca interior y arrebatán-
dole el triunfo a JLittlc Menard en el 
momento oportuno, cuando éste le dejo 
franca una pequeña brecha. Mollei llego 
tti\oenesuch sorprendió a los inteligentes 
cañando la tercera carrera, montado por 
Vit-/ Fi ganador tuvo la velocidad nece-
saria para dominar en todo el recorrido. 
Los dos favoritos, Du Floss y 1-rank 
Keogb, ocuparon el segundo y teiccr 
puesto, respectivamente. 
Los colores de la cuadra de bpence 
triunfaron con No Trumps en la cuarta, 
montado por el jockey Hunt Los si-
guientes favoritos llhyme y l̂ tterton, 
se mantuvieron en la delantera basta 
entrada la recta, donde No Irumps res-
pondió con gran vigor cuando fué hós-
tigadn por su jockey, distanciando cada 
vez más a sus contrarios a medida uue 
se aceraba a la meta. 
Bullman obtuvo su segundo éxito ayer 
tardé sobre el ganador de la aUinta, Ja-
mes O., buyo caballo ocupó la delantera 
en todo el'trayecto y demostró más te-
són en la prueba final que on sus ante-
riere; El favorito Mi les tone Legó segun-
do cercano v Vlolet otra de los favonios, 
llegó tercera Con esta victoria Bullman 
pcfdió tres de las cinco libras que se le 
conceden a los aprendices antes de g.T-
nar su quinta carrera y en el futuro so-
lo gozara de una ventaja de dos libras 
sobre los iockoys ya recibidos. 
El consistente Eddie Henry, que lia 
demostrado magnifica forma en todas sus 
salidas durante la temporada, ganó la 
le ayer, después de un re1 ;do fi-ii Umi; 
nal. :et. llrj 
para cierroiar al delanter 
El ganador de esta fué montad 
ward. 
Ue la investigación iniciada pj»̂  los 
Ktewards con respecto al incidente * la 
última carrera del junveis, han uecr 'o 
la suspensión del jockey üaugel dura I 3 
diez días. Dicho jockey montó a Cai.a-
veiofk en la carrera de referencia y es-
torbó a varios de los contendientes "1 
doblar la primera curva. 
Están de enhorabuena les muchos nfi-
cionndos que asisten a presenciar la fies-
ta hípica dominieal del Oriental Fark. La 
j; ran « arreifi handica)) Marlanao, con 
premiu de $"1.000 y cuotas, que forma 
parte del excelente programa de mañana 
a una distancia de seis furlongs. Será 
sLi duda de ninguna especie una de las 
carreras más veloces qué sé han efcelna-
do durante la actual temporada. Entre 
los candidatos para tomar parte en la 
misma suenan los notables de la pista 
Milkinan. con 117 libras; Raffertv, 112: 
Nevillc H. 108: Back Bay, Sparkler y Mi-
fcstófte 105: Alcrt. 98; Brizz, 07; a ñlti-
ma hora puede ser que entre los restan-
tes de los cuarenta y Ocho que fueron 
inscriptos para dicha competencia salga 
algún otro participante .t disputar el 
magnífico premio que la empresa del Hi-
pódromo ofrece al ganador. A pesar de 
que Baffcrty concedo ventajas en los 
i'fsos a sus contrarios de edad madura, 
el magnifico potro de Kay Spenee ha de 
ser uno de los favoritos. No hace, aún 
mucho que seis furlongs se consideraba 
nna distancia algo mayor de la que Ra-
fferty nociría cubrir con éxito, pero dl-
cbo criterio ha cambiado por completo 
desde (pie Rarferty obtuvo tan merecida 
"l'-timión en sns últimas dos salidas, 
en las que demostró que puede recorrer 
los seis furlongs con tantas probabilida-
ties de éxito como cualquier otro de los 
'•'i" vo aloinn en la pista de Marianao. 
hiMdn ahora saber solamente si las 
V<»r>tnias que concede en los pesos lo cíl-
paciían de icrufil manera y si lograse al-
'ar.zar el triunfo en la de mafíana ello 
(•"•"• f'-'r̂ :} nún más el problema de los 
awionadcvs pon respecto a cual de los 
potros de tres años corresponde la su-
premacia de! Oriental Park, pues si Ra-
rferty triunfa se acentuaría con gran 
fuerza «u candidatura como digna ri-
val de Orestcs en la categoría <lc los po-
tros ,ip tres Eneros. Hasta el presente 
Wn embargo, hay que conceder que Ores 
tes continúa manteniendo la supreuncla 
m d-dm dase. ptieS el notable hijo de 
iracery le concedió quince libras brutas 
a Enfferty cuando éste alcanzó su inde-
cisa victoria sobre el champion de la cna 
r ra del eefior Díaz en el Handicap Isla 
e Pinos el 21 de Febrero. Milkman ha 
uno de los fuertes co-ntendlentns 
si su dueño, al fin, se decide a que di-
cno magnifico elemplar tome narte en 
roachle. 
Baby Colé. . . 
Pago White. . , . 
Miíton Campbell. 




. . . no a 
. . . no í» 
. . . 110 4 
. . . 108 11 
Mutua: Proctoí 
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Little Meuard: 4.70. o.10. 
TERCERA CARRERA.—S E I I FCKEONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Noussuch lis 
I>n Floss 113 
Frank Keogh 104 
Ooldéu Chance 110 
Piquctte 111 
Ellzabeth Lee 111 
Kid Nclson 116 
King Trovato 101 
Salón 110 
Freshet 111 
Tiempo: 1-14-115. Mutua: 
Frank Keogb: 3.40. 
w. pp. st.iA.Vs % st r. o. c. 













8 8 8 7 1 
1 3 4 8 
10 !» í» « 8. 
!) 10 10 10 
58.20. 26.10, 10 
6 Pitz. 






6 F. Murphy. 
8.5 Crump. 
20 Croth. 
0.70. Du Floss: 6.00. 4.20. 
CP A UTA CARRERA.-S E I S FURLONGS 
Tres años en adelante 
Caballos. VV. PP. St. Vt K % St F. O. O. 




Rhvmé. . . 


















5.2 C. ílunt. 






Tiempo: 1-14. Mutua: No Trupms; 15.20. 5.30. 2.SO. Betterton: 4.80. 2.90. Rhy-
me: 2.40. 
QUINTA CARRERA.—S E I S F l KLONGS 
Tres años en adelante 
CataJIos. 
James G 97 
Mllestone 113 
Violét 106 






Tî nipo: 1-13-1|5. Mutua 
Violet: 4.10. 
PP. St. V* Vt % St F. 
4 *Í *1 1 
C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
James G. 
5 0 fi ü 
14.40 . 590. 
5 Bullman. 
6.5 H. Shilliní 
5.2 A. Collins. 
6 Groht. 





casa Matías López, de Madrid. _ 
sortearán valiosos juguetes. Según 
nos informa el culto Secretario de la 
Sección, señor René Carids, los asis-
tentes deberán dejar a la entrada la 
invitación con el nombre de los niños 
que acompañen respectivamente, y el 
nombre del traje que vistan, a fin de 
publicar la relación de sus nombres 
en los diarios locales. 
El programa de esta fiesta es el si-
guiente: 
S u I n g 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
( D e l D r . , V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
deposito: 
" E l CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
50. Milestoné; 50. 70. 70. 
fEXTA CARRERA.—* Cinco y metilo furlongs, 
Tres años ca adelante 
Caballo», Vü. te. St. í-i Vt % St F. O. C. 
Premio: íOO pesos. 
Jocliey». 




James Ortkley. . . . 





113 4 1 
2 1 1 
1 2 2 
Mutua : Eddie Uenry : 20. 
3.2 8.5 Hovard. 
G G A. Collins. 
3.2 3.2 Bllmaj. 
4 4 Pitz. 
•~.2 5.2 Kleegor. 
.20. Sureget: 4.90. 
un caballo de indiscutible calidad, so-, Laudator 
porta bien los pesos y ha estado reaii- ! Caahup 
zando magnificas pruebs recientemente, Lyndora 
después de un deScnso de varias sema-j Morristron.. .. 
ñas. Harry Lauder.. 
Por ntoclas recibidas de LouisvU'e. 
Kentuc(|. se sabe qire los dos notal í s 
potros de la cuadra del ser, r A. H. de 
Díaz figuran entre los seten-'i y tres que 
han sido inscriptos para tomar parte en 
el gran acontecimiento hípico del Ken-
tucky Derb.v. con premio de $15.000 y 
cuotas, or.e se efectuara en la fjnnosa pis-
ta de Churchill Downs en I.ouisville a 
principios del próximo naos de Mayo. El 
Kentncky Derby. es una de las brillantes 
competerudas del turf americano, en la 
cual toman parte lo más era n ido de la 
raza éQttiná de tres años. Si el señor Díaz 
se decide a inscribir a .sus notables ejem-
plares en otras justas de Importancia oue 
se celebran en los Estados Unidos du-
rante el verano, con todo seguridad qtlQ 
han dé figurar prominentemente en va-
rias de dichas pruebas. 
FR0G1UMA PARA H0I 
PRIMERA CARRERA 
Premio: Jiiaa 







Bill Wiley.. . 
Joei Fínn 
lionner 
Alan.. .. .. . 
Consin Kob.. 
Rémti rkablé.. 
Sal Vanitv.. . 
Wizard 
Vagc Whlté.. 



















casa, y ol pretender el vigilante Saqul 
¡llevar conducido a la tercera estación 
¡al joven, éste inesperadamente le dlá 
¡una bofetada. 
j Reducido a la obediencia, fué lle-
vado al precinto, desde donde fué en-
viado al centro de socorros del primer 
distrito. 
También fueron conducidos a la es-
| taclón por los vigilantes E. T. Sté-
j vens, domiciliado en Obrapía 48, y 
\ Henry Grant. residente en ol hotel 
"Inglaterra," per suponer los policías 
que estos eran de los que habían re-
ñido con e] joven. 
El acusado, una vez en la estación. 
TERCERA CARRERA 
Cinco furlongs. Tres y más años. 
Premio: $400. 
LEü V. AOUI m P ^ l % ' 
CABALLOS í'eso 
Harrell .T. B. Rrizz. 
SKeéts 






























Bit of Blarnev — " ~* 35 
Count Boris jqS 
competencia de mañana. Milkman es Colonéi Matt 
SEGUNDA CARRERA 






KID.abcth Me Xauhtogn IOS 
Tom Manson no 






Pretty Baby.. . 
Miss Gove.. .. 
Kastcrn Princes 
Phedoden 
Tippo Sahib.. . 
















LIBROS MI EVOS 
VlITODO DE CORTE L A M Y E Z E 
Método corte do.1 sastre de París 
o Arte de aprender a cortaz > cor. 
íeccionar todas las prendas según el 
sistema de F. Ladeveze, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algu-
vios meses se encontró completamente 
agotada acaba de hacerse la lia. edi-
ción, formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e ilustrado con 255 
figuras. 
Pr&cio del ejemplar en la Haba-
na. $12.00 
En las demás poblaciones de la Is-
la. $12.50. 
hizo resistencia al vigilante Taldés y 
al dar un tirón para soltarse de lâ t 
esposas derribó al policía, quien por 
tal causa recibió una lesión. 
El doctor Barroso reconoció al jo-
ven, certificando que se hallaba en 
completo estado de embriaguez. El vi-
gilante Saqui presentaba hiperhemlas 
en ambas mejillas, y el vigilante Val-
1 dés una contusión en la pierna iz-
! quierda y otra en la muñeca i'ei mis-
mo lado. 
j El acusado se nombra Antonio Pie-
dra Tió. y es vecino de la Avenida de 
j la República número 114. Se ignoran 
i los motivos que tuviera para ¿es&fiar 
¡ a las personas que con él se encon-
j traban, aunque se supone quo íuera 
debido a su estado anormal. 
La dueña de la citadn, casa, María 
¡Gutiérrez Valdés, declaró que piedra 
había ido acompañado de un amigo 
y preguntó por dos individuos más, 
pero al no encontrarlos comenzó *4 
escandalizar y a golpear los muebles, 
rompiéndole un jarrón que aprecia en 
la suma de cien pesos. 
Piedra fué presentado ante el Juez 
de Guardia, cuva autoridad lo instru-
yó de cargos, dejándolo después en li-
bertad bajo fianza. 
PRIMERA PARTE 
Vals Deary. 
Danzón Servicio obligatorio. 
One step América. 
Danzón Mala Entraña, 
Danzón Edén Concert. 
SEGUNDA PARTE 
1 One step Mslody Land. 
2 Danzón Mayendía. 
- 3 Vals Strauss Sentimiento. 
4 Danzón Qué malas son las mu 
jeres. 
5 Pasodoble Lecumberri. 
Felicitamos a la Sección de Recree 
de Recreo y Adorno y a us entusiasta 
y caballeroso presidente, señor Fran-
cisco E . Benavides, por los éxitos 
que obtienen todas sus fiestas, y por 
anticipado se la enviamos por el que 
alcanzará la regocijada matinée in-
fantil del domingo próximo. 
Club B e l m o n Ü n o 
PROPAGANDA. 
Se nos comunica que la Sección di 
Propaganda ha celebrado junta baj( 
la presidencia del señor Jesús Hevia 
habiéndose acordado nombrar uns 
comisión para visitar a todos los bel 
montinos que no sean socios, la cuai 
quedó integrada por los señores In-
dalecio Alvarez, Servando García : 
Rafael García. 
Ya lo saben los queridos asturia 
no'-, de Belmente. Allá va la Comi-
sión. Deben hacerse socios por honoi 
y amor de la tierra donde nacieron 
L a s o p o s i c i o n e s a Vt 
c á t e d r a d e D e r e c h o 
COMENZARIAN A LAS 12 DE MK 
5ANA 
El doctor Cueto, presidente fiel Tri 
bunal Supremo, nos comunicó aye 
atentamente que las oposiciones para 
la Cátedra de Derecho Penal que ha-
brán de efectuarse el lunes rróxim» 
en la Universidad, darán comienzo i 
las doce y no a las ocho de la maña-
na, como en un principio se había di 
cho. Sépanlo así los que hayan d( 
asistir a dicho acto. 
[| a lmuerzo a los S r s . 
e g r e i r a y fei 
demuestra el alto concepto que mere-
cen los señores Negreira y Fernt-n--
4ez Escuela. 
Con gusto aceptamos la invitación 
que se nos hace para ese almuerzo 
y conforme soliieta la comisión or-
ganizadora, hacemos presente que el 
acto dará comienzo precisamente a 
la hora fijada. 
Leí Mstinée infanti! de la Asg-
( k i é n de Dependientes dei 
Comercio 
; Aumenta por momentos el entusias-
| mo para asistir a la tradicional ma-
• tinée infanti. ._üe e: -róximo domin-
j go celebrar-. As^c-.ación de Depen-
I dientes CO. wf.frisrcic -̂ .e 1¿ j^jfcrna. 
I Numerosos niños yr. tienen lictcj sus 
I trajes para esa fiesta, y segúa noti-
i das que ténemos, revestirá brillan-
¡ tez extraordinaria. Todas las noches 
I renden a la Secretaría de la Sección 
de Recréo y Adorno numerosos aso-
ciados en busca di invitaciones para 
asistir con sus niños a la tradicional 
fiesta. 
Se repartirán a los niños concu-
rrentes elegantes bomboneras con 
exquisitas y ricas confituras de la 
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS AN-
, TE LA FILOSOFIA 
Obra de gran interés no solo para 
los que sé dedican al estudio de la 
Medicina sino a todos los que se in-
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolás. 
Rodrigue-/ y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
scue ia 
a » 3 . DE LAS PASTILLAS DHL DTi. B£CKER 
PARA LOS RIÑONES Y VEJIGA 
Enviaremos una maestra de las Pas-
ti.las ücl doctor Becker a todas las 
personas que sufran de cualquiera de 
los Etcuientcs síntomas de enfermedad 
ce los rmones y vejiga, a ŝ ber; Do-
lores ríe espakia. caderas y cintura; 
rcumatnmó. ctütK* ó hidro.vesla; in-
contüjencui de « orina; dolor A ardor 
ent_cl conecto al orinar; a.iento o 
secamemo en las orinas, unas vtM* 
blanco coir.o ahuJón y otras amanllo 
mo polvo de wdrillo; ii-uponbiiidail 
aíracharse y levantar algo del suelo; 
cmp-.nam.oP.'o de la vista; orines tur' 
bios y de mal olor; el orinar a retazos 
i* O de gota en gota ; el tener oue levan -
.tarsc por las noches a orinar': frialdad 
ae pies y manos; hinchazón d« pies y 
• paatwiüag i , caníántíe ai iáttóítfíé 
<> por .as mañanas; leurorrhea o flujo 
.^.rtT-co en las señoras y señorita's. 
2 \ PWOKI* fie memoria, etc., etc ( 
U ..-Á^Fu la P'-Jflba cón las 
I , MAk Y '•m* 'hl d0010'' Becker para ! 
sft^l? ioí «•íaoiieí y vejlía." EAVI- 1 
enct V n ^ r ¿ y dirección 
Wá^X-t, 'omp.cta y le mandaremos | 
¿Sí una «Hléstrá gratis. Se ! 
ES venden en )as principales i 
botica8 y droguerías. I 
Dr.BechtrMedScteaCo. i 
6»Píarl r»., Dpto.. '> 






Purple and Goid.. 
rdnreps Janice.. .. 
Benu (d Míenlo 


















Elementos de Psicología experimen-
tal por el P. Julio do la Vaissiere. con 
las notas v apéndices de la edición 
italiana del P. Francisco Gaetana. 
Traducción castellana con adiciones, 
notas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomó en 4o. encuadernado en te-
la. $3.60. 
Elizabetli Thompson jqo 







Oíd Ben V. V 







1 1 ! 
114 
117 
El vigilante 334. José saqui, que se 
encontraba de servicio esta madru-
gada en la calle de Blanco, pudo ad-
vertir al pasar por la casa marcadr. 
con el número 23, que en el interior 
de la misma, cuya puerta estaba ce-
rrada, ocurria algo anormal por lo que 
en unión de sus compañeros 693, Es-
tanislao Valdés y 292, B. Cabré, llamó 
a la puerta y penetró en la casa, 
viendo entonces en la sala que un jo-
ven en mangas de camisa, invitaba 
a reñir a otras personas que allí as 
encontraban y enterándose que va ha-
bía tenido un disgusto con dos indi-
viduos más, uno de ellos nombrado 
Ramón, cuyas demás generales se ig-
noran. 
j La presencia de la policía en aquel 
I lugar dió origen a un fuerte escán-
dalo por parte de las mujeres de la 
PSIímOGIA DE LA CT RIOSIPAl) 
Obra escrita por el eminente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica, 30.90. 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Estudios de crítica literaria, por don 
Ramón Menéndoz y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.00 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, ünica con 
la pronunciación sujeta a reglas, es-
crita por M. Follick. La Gramática 
1 más práctica de cuantas ge ]ian pU. 
j blicndo hasta la fecha. 
1 tomo -en 8o. mayor, tela, $1.50. 
LA TEAGEIUA DE LA REÍNA 
Preciosa novela histórica de María 
Tudor, escrita en inglés por Hugo 
¡Bensen y traducida al español por 
Juan Mateos 
1 tomo en 8o encuadernado en te-
la y con grabados, ?1.!)0 
LIBRERIA «CERVANTES» DE 
R1CAROO VELOHO 
Onllano (!2 ícsfiuina a Neptnno).— 
Apartado 111.).—Teléfono A.49r»8. 
HABANA. 
Pidan se los Catálogos de esta Casa 
Que se remiten enteramente gratis. 
La comisión organizadora del al-
muerzo que el próximo domingo, a 
la-i once y media de la mañana, so 
ce1eli;ará en el Hotel Sevilla en ob-
sequio de los señores Manuel Negrei-
ra y Manuel Fernández Escuela, de-
be estar satisfechísima como deben 
eí tarlo también los festejados por el 
re-onante éxito obtenido con las si-
guientes adhesiones: 
Ignacio Nazábal, J . Arechabala.Ve-
nancio Noriega, Pedro Gómez Mena, 
González y Compañía, Juan Rodrí-
guez, doctor Estanislao Cartañá, Juan 
Artau, Campello y Compañía, A. Re-
vesado y Compañía, Wickes y Com-
pañía, J . González. José Pí, José Car-
nero, Pérez y Hermano, R. Armada, 
Ballesté y Méndez, Jesús Pérez, Pe-
dro M. Grifol. Agustín de Estila. Vá-
rela y Compañía, Marcelino Suárez, 
Manuel Duyós. Juan Alemán. Canales 
y Pagés. Domingo Lavín, Hormaza v 
Compañía, José Masana, Ramón Ce-
rra. Riveiro y Compañía. Manuel Ra-
banal, Román Domenech, Dussaq y 
Compañía, doctor F . Sánchez, Anto-
nio Bello, Francisco Viñas. Lavín y 
Gómez, Prida y Pérez, Ramón Cue-
bas. Calle y Compañía. Albert De Ser-
ti, Jesús Bascuas, Marcelino Alvarez, 
Francisco Reboira, Ignacio Pía, Ma-
nolo Gómez, .1. M. Beguiristain. Mar-
celino Díaz de Villegas. Nicolás Me-
rino, Francisco de P. Machado, doc-
tor Lorenzo D. Beci, M. Ruiz Ba-
rrete y Compañía. Armada, Lago y 
Compañía. Hermosa y Arche, J . M. 
Rui-3 y Compañía. Manuel Casabielle, 
Francisco Garrido, Faustino Angones, 
Méndez y del Río. Cipriano Casabie-
lle. Bustillo, San Miemel y Compañía, 
Santos Díaz, Angel Fernández, Alber-
to S. Levy Pérez. 
Han sido invitados especialmente 
los señores Presidente y Vicepresi-
dente de la Compañía Licorera y el 
Presidente y Secretario de la Unión 
de Fabricantes de Licores. Destila-
dores y Almacenistas de Vinos de la 
Isla de Cuba, por formar parte los 
Obsequiados de aquella Compañía y 
ser Presidentes de Honor de la pres-
| tigiosa Corporación citada. 
I Pocas, muv pocas veces, se reuni-
rán en un homenaje como del que 
tratamos, elementos de tanto arraigo 
como los que figuran en la lista de 
I adhesiones qué publicamos, lo cual 
T e s t i m o n i o d e m t i t a c 
( on motivo de liallnrmé padeciendo di 
o olorosa enfermedad que a veces me im 
posibilitaba para dedicarme a mis dlarioi 
quehaceres, consulté con el doctor Uamh-« 
Carboiudl y este renombrado facultatiTo 
previo exdmen y reconocimiento minu 
cTfl-soa diagnosticó mi mal como ulcera 
oWn del e¡?tdmago. 
Kecluído para mi cufa en el gran Sa, 
natorío de la Asociación de Dependientei 
dfl Comercio de la Habana (en donde fu 
objeto de una esmerada y celosísima asi» 
tencia) he visto camplldo lo que el ju» 
lamente acreditado doctor Carbonell m* 
prometiera: curarme en breve plazo so 
metiéndome al plan Eihorm. 
Recuperada completamente mi salud, de 
dicado de nuevo a mis ocupaciones en esi 
te DIARIO, yo no tengo frases con qm 
expresar mi hondo agradecimiento y m 
profunda írratitud al excelente galeno. 
Quiero, tamblón hacer constar las ate» 
clones y desvelos con que he sido tra 
tado <sn "La Purísima Concepción". Sana 
torio que cuenta con un personal idóneo 
celosamente dirigido por un hombre fie 
cumplidor de sus deberes, que predica coi 
el etem.plo: su administrador el señor Jnai 
Aedo. 
Con doctores como el señor Ramito Car 
bonell: administradores como el señor Ae-
do y personal tan competente, podrá sienb 
pre la floreciente Asociarión de Depén 
(lientc* cumplir con creces los nobilísimos ; 
altruistas propósitos para que fué creada* 
Para mi salvador, el doctor Ramiro Car 
bonell, ral eterna gratitud y mis afectoi 
sinceros. Para la Asociación y sus dig 
nos empleados mi agradecimiento y mi 
nVicemes entusiastas. 
LOREXZO BRAVO 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
Minmwiitr̂ iwiimiiiiHiiai 
Tr̂r-rrm.TfiniMin. T> CT" t—• 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, ai su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inütil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansan-
cio cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu-
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene estmulo ni 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo a su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos, ceíebro y nervios 
CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI, reconocido umversal-
mente por más de veinticinco años como reconstituyente general, 
fortificante más enérgico del cuerpo humano y el tomco-nutntivo 
más completo. 
No se deje sorprender con anuncios de otros 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público e insista ea 
obtener el legítimo garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANVi 
New York. 
P A G I N A D O U U i A & i O DE L A M A Í Ü N A M a r z o 2 de 1 9 1 8 . 
AÑO LXXXVI 
N O T A S 
a í c i ó o i c a R e l i ó l o 
^ — 
A y u n o y a b s t i n e n c i a . 
(Por el K. P. Segunda l'ranco, S. J.) 
¿Qué le importan a Dios mis mortiii-
cacionesV ¿Qué honor le dan? 
"Hay más todavía: no sólo fué yres-
cripto y apreciado el ayuno en la anti-
gua ley, sino también solemnemente re-
comendado por Jesucristo. So upocos1 los 
que lo entienden o lo quieren entender; 
y sin embargo Jesucristo nos lo dice 
bien claro, cuando enseña que hay cier-
tos demonios (son éstos, en opinión de 
los Padres, los de lujuria) que nu se 
pueden arrojar sino por medio de la ora-
ción y del ayimo; nos advierte que cuan-
do el esposo se hubiese separauo de loa 
Apóstoles, es decir, después de liab^ries 
privado de su presencia, corporal, euton-
ces ayunarían: tune jeprnaanunt, y su-
poniendo ya esa obligación, pasó a ense-
narles el modo de cumplirla, indicándoles 
que no debían imitar a los fariseos, loa 
cuales por vanidad.1 se blanqueaban la ca-
ra y fingían palidez para hacer ostenta-
ción de sus ayunos. Y si como esto no 
fuese bastante, santificando co, s1;̂  di-
vino ejemplo esa doctrina, se ^otiró al 
desierto, y allí por cuarenta días y cua-
renta noches guardó un ayuno riguroso, 
valiéndose para ese efecto hasta de un 
milagro. 
E n vista, pues, de ese ejemplo y de 
osas órdenes, ¿no tenemos derecho de 
dirigirnos a los detractores del ayuno y 
preguntarles: ¿Cómo sostenéis que Dios 
no recibe honor con nuestros ayunos, 
cuando Jesucristo honró a su Eterno Pa-
dre con los suyos? Si Dios no hace ca-
so de nuestras privaciones, ¿por qué las 
aprecia en su Hijo Unigénito V Cierta-
mente el vino al mundo para ofrecer un 
culto perfecto a la Divinidad y para de-
jarnos en su ejemplo una regla perfecta 
del culto que debemos ofrecer a Dios. 
Pues si Jesucristo ayunó, ¿quiénes sois 
vosotros para erigir cátedra contra E l , y 
por qué os avergonzáis de seguir su ejem-
P1o? 
Lástima que no estuviesen a su lado 
cuando ayunaba tan rigurosamente para 
reprenderle y enseñarle! 
¡ L,evautá.ndole hasta vuestra altura, le 
habrías hecho conocer que Dios no hace 
deniestros ayunos! 
Por lo cual, si alguno os pregunta en 
lo sucesivo qué le importan a Jesucristo 
los ayunos, podréis responderle: Le im-
portan tanto, cuanto puede importar a 
un buen maestro que su discípulo ponga 
en práctica las lecciones que ha recibido. 
Toda conciencia del Evangelio se reduce 
a este punto: que refrenemos nuestra 
carne para someterla al espíritu: y co-
mo el ayuno es uno de los medios más 
eficaces " para ello, importa muchísimo 
practicarlo. 
(Concltiirá.) 
E V A N G E L I O 
DoiMlng-o I I I de Cuaresma 
S. Lucas, c. X I , 14.—En aquel tiempo, 
Jesús lanzó un demonio del cuerpo de un 
mudo; y cuando hubo lanzado al demonio, 
habló el mudo, y se maravillaron las 
«entes. Mas algunos de ellos dijeron: 
E n virtud de Belcebú, príncipe de los 
demonios, lanza a los demonios, lanza 
a los demonios. Y otros por probarle, le 
pedían señal del cielo. Mas Jesús, co-
nociendo sus pensamientos, les dijo: To-
do reino dividido contra sí mismo, será 
destruido, y caerá casa sobre casa. Pues 
si Satanás está también dividido contra 
sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? 
porque decís que yo lanzo a los demonios 
por virtud de Belcebú. Pues si por vir-
tud de Belcebú lanzo a los demonios, 
¿vuestros hijos por quién los alnzan? 
Por eso serán ellos jueces de vosotros. 
Mas si por e Uledo de Dios lanzo a los 
demoniios, ciertamente el reino de Dios 
ha llegado a vosotros. Cuando un hom-
bre fuerte y armado guarda su casa, en 
seguridad están todas las cosas que po-
Kee: mas sú sobreviniendo otro más 
fuerte que él, le venciere, le quitará to-
das sus armas en que fiaba, y repartirá 
sus despojos. E l que no está conmigo, 
está contra mi: y el que no coge conmi-
go, esparce. Cuando el espíritu inmun-
do ha salido de un hombre, anda por 
Yugares áfidos buscando reposo, y cuan-
do no lo halla, dice: Me volveré a mi 
«asa, de donde salí. Y cuando vuelve, 
1 aballa barrida y alhajada. Entonces 
vá y toma consigo otros siete espíritus 
peores que él, v entran dentro y moran 
allí. Y lo postrero de aquel hombre es 
peor que lo primero. Y aconteció que 
estando él diciendo esto, levantando la 
voz una mujer de en medio del pueblo, 
dijo: Bienaventurado el vientre que se 
trajo, y los pechos que manaste, i Je-
sús dijo • Bienaventurados más bien los 
que oyen la palabra de Dios y la guar-
dan. 
SANTA I G L E S L V C A T E D R A L 
E n la misa solemne, de mañana, Domi-
nica tercera de Cuaresma, el sermón está 
a cargo del Secretario del Cabildo Cate-
dral, K. P. Juan J . Roberes. 
LOS QUINCE J U E V E S E N E L T E M P L O 
D E B E L E N 
Con gran esplendor han dado comienzo 
los Quince Jueves en la Iglesia de Belén, 
el 28 del anterior. E l Santísimo Sacra-
mento fué expuesto a las tres y media. 
A las cuatro y media se verificaron los 
piadosos ejercicios, después de los cua-
les orquesta y voces bajo la dirección del 
profesor, señor Jesús Ervlte, interpreta-
ron bellísimos motetes. 
E l K. P José Alonso, S. J . , pronunció 
un elocuentísimo sermón, sobre el celo 
que debemos emplear en la propagación 
de la doctrina evangélica, a ejemplo de 
los Apóstoles; ejerciendo el celo apostó-
lico primero con nosotros mismos, vivien-
do en gracia de Dios, y si la hemos per-
dido recobrarla por la Confesión, for-
tificándola con la anta Comunión; des-
pués con nuestra familia, y con la socie-
dad, regenerándola así, como lo verifica-
ron los Apóstoles. 
Asistió una inmensa concurrencia a tri-
butar homenaje al Santísimo Sacramento. 
E N HONOK A JESUS NAZARENO 
E n los templos de Jesús, María y José, 
San Nicolás y en la Parroquia del Ca-
no, se tributaron cultos a Jesús Nazare-
1 no. E n el úlitom lugar, se verificó el 
1 Santo ejercicio del Vía-cruci¿» solemne-
mente por las calles del pueblo, predi-
cando el Director de la Congregación de 
L a Anunciata, lí. P. Jorge Camarero, 
S. J . 
Los respectivos templos se vieron muy 
concurridos. 
L a parte musical muy bien interpreta-
da bajo la dirección de los respectivos 
organistas. 
Oficiaron los Párrocos de las referi-
das iglesias, Padres Vega Lobato y 
Rouco. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de ios Dolo-
res; M, I . señor Arcediano. 
Marzo /"¿.—Jueves Santo (E l Mandato), 
M. 1. señor Arcediano. , j j v . 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad), 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31—Domingo do Resurrección, 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7—Domingo "in albis"; M. L Be-
ñor Penitenciario. 
M. I. señor Magistral. . 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva), 
Mayo 9.—La Ascensión del Senor; M. A. 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M-
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. -
Mayo 26.—Nuestra Señora ae Trinidad.; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmurc. Cor-
pus Chti; M. I . seuor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, 1. seuor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Uebana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del ano './n 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, ventoos 
en aprobarlu y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certl-
Por mandado de S. E . R., D?. Méndea, 
Arcediano, Secretario. 
- I - E l Obispo. 
v E S O S 
CULTOS A L SACRATISIMO CORAZON 
D E JESUS 
Se han celebrado solemnes Misas con 
exposición del Santísimo Sacramento. E n 
varios templos permaneció la Hjostia San-
ta, expuesta durante el día. 
Comulgaron muchos fieles. 
E n Belén el Apostolado, solemne fies-
ta, verificándose a las tres y media la 
conmovedora ceremonia de la Entroniza-
ción del Sacratísimo Corazón en el Co-
legio. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
LOS QUINCE J U E V E S 
Ha sido solemnísimo el homenaje tri-
butado por la Reverenda Comunidad de 
Padres Paúles, y la piadosa dama, te-
flora Mercedes Laza de, Montalvo, al San-
tísimo Sacramento, en los cultos de los 
Quince Jueves celebrados, el jueves an-
terior. 
Asistió a los mismos una numerosa y 
distinguida concurrencia. 
E l Sacramento se expuso a las cuatro 
de la tarde, dando comienzo la función 
a las cuatro y media, concluyéndose a 
las seis menos cuarto. 
E l R. P. Juan Alvarez, pronunció el 
sermón, versando sobre la constitución y 
conservación de la familia. 
Sermón de sabias enseñanzas, provecho-
sísimas para el bien de la sociedad, por 
cuanto ésta será conforme lo sea la fa-
milia. 
Una capilla musical constituida por or-
questa y voces interpretó Un brillante 
programa musical, bajo la dirección del 
maestro Franoisco Saurí. 
E N S A N F R A N C I S C O 
( E X HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 5, como primer martes, se ha-
rá la función con ia Comunión general, 
a las 7 y media; y a las 9 misa solemne 
con orquesta, sermón y la procesión final 
como siempre. 
E s a intención de la señora Montse-
rrate Bárbara de Larramendi. 
5244 5 mz 
I G L E S I A D E L O S P . P . C A R M E -
L I T A S D E L V E D A D O 
E l día 3 de Marzo, a las 9 de la ma-
ñana, se bendecirá solemnemente en la 
Iglesia del Carmelo, la imagen de Jesús 
>>azareno. Harán de Madrinas la señora 
Cándida Alonso de Campa, María Josefa 
Crucet de Alonso y Emilia Soroa de Fer-
nández. Predicará el M. Bdo. Padre Su-
perior de la Comunidad, José Vicente de 
Santa Teresa. 
L a Camarera, 
Erancisca Eernández. 
49S6 3 mz 
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Progreso. Vcracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agentt General para C u b a . 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pataje*: 
Telefono A - ó l M . 
Prado. 118. 
í 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
( Por toda noticia que produzca el castigo 
1 l&gal de los culpables de robos de me-
1 dlcinas en las lanchas, muelle» o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza B¡ so a'Jiero au-
I te Notario. 
FRANCISCO A l i A R A L 
O ' R B I L L Y . NUM. 3(>y ALTOS. 
876 20 ab 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía uln hilos) 
CULTO PARA MAü.VNA 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas $ 9.176.082.09 
Activo en Cuba $90.003.708.42 
G i r a m o s l e t ras p a r a todas 
par te s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHPJ-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A H C 0 N A C I O N A L D E C U B A 
DIA 2 D E MARZO 
Est emes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Cristo. 
Santos Simplicio, papa y confesor. Jo-
vino, Lucio, Pablo, Heracleo y Absalón, 
mártires, santas Secundila y Jenara, 
mártires. 
San Lucio, y compañeros mártires. E n 
este día hace conmemoración el martiro-
logio romano de San Lucio y de sus 
compañeros. Son tan escasas las noti-
cias que dan los escritores sobre estos 
santos que solamente refieren fueron 
mártires, sin declarar ni especificar los 
géneros de tormentos que padecieron en 
su martirio. 
Tamayo Salazar en su martirologio es-
cribe: que San Lucio fué obispo de Mon-
doñedo, el cual habiendo pasado a Ca-
padocia, con motivo de negocios ur-
gentes, en tiempo de la sangrienta per-
secución que suscitó Nerón contra la 
Iglesia, y hallando a los fieles dispersos 
temerosos de la horrible matanza que en 
ellos hacían los emisarios del emperador, 
los reunió con mucha caridad, les con-
fortó, y les animó a padecer todo género 
de tormentos, y aún la muerte por Jesu-
cristo. No estuviéron ocultos por mu-
cho tiempo estos oficios, y sorprendido en 
tan santa ocupación fué delatado al go-
bernador, quien dispuso fuese martiriza-
do y por último degollado. Fué su glo-
rioso triunfo en el año 26rí. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Candela-
ria. en San FelIjie 
R u b i a s y p r i e t a s i 
Todas las muchachas, -sea cual fuere el ' Sermones que se han de oredlcar D 
color de su tez, deben tomar en toda I ^ en la Santa Iglesia Catedral durante 
época, el eran reconstituyente que I o n /ei pnmer semestre del corriente ano. 
las Pildoras del doctor Vernezobre, por- ' Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
que fomentan las carnes, vigorizan y dan i señor Pbro. D. J . Roberes. 
salud, porque reponen el desgaste. Se 1 Marzo 10.—Domingo IV de Cuaresma; 
vende en todas las boticas y en su depó- M. I. señor Lectoral. 
sito Neptuno 91. Quienes la toman, en- . Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. I . 
gruesan. 1 señor Magistral. 
C Q E S P A N O l D E I A I S L A O E C U 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A A SANTA C O L E T A 
E l próximo domingo, día 3, del entran-
te mes, a las SYz a. m., se celebrará una 
Misa solemne eu honor de dicha Santa, 
en la que oficiará el R. P. Fray Mariano 
Oxiualde y predicará el R. P. Fray J . An-
tonio Sexma, Religiosos Franciscanos. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican la asistencia a ese 
acto piadoso, por lo que quedarán reco-
nocidos. 
Habana, 27 de Febrero de 1918. 
4982 3 mz 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a « t i j ^ t e s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e í s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 591 ' / , 
£ 1 C o n s i g n a í a r i í ü , 
ftlanuel O í a d u y , 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 2573 alt ISd-l 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día tres de Marzo, quinto de los Sie-
te Domingos, que a San José dedica su 
Congregación de Belén. 
A las 7-30 a. m., empieza la misa de 
comunión general. Ésta misa es la de ro-
gativas para las familias cubanas por la 
preservación de Cuba. L a comunión la 
darán varios sacerdotes, para que a pesar 
de la multitud de familias que acuden a 
orar al Santo; el acto termine pronto. E s -
te domingo es el de las protecciones de 
San José. 
E n la comunión general y en las que 
a ella sigan, se repartirá a cada comul-
gante el llamado "medallón de San Jo-
sé'', con el hermoso opúsculo '•Escala 
Santa del Santo Patriarca." 
Conviene tener presente que este me-
dallón es el que Europa se llama " E l 
Botón de hojal." "Botón contra los peli-
gros'" "Botón de campaña y de protec-
ción de San José". Debe recibirse en la 
comunión y llevarse sobre el pecho, aun-
que no es necesario llevarlo al exterior. 
Como no hemos logrado más que tres 
mil de estos botones protectores se re-
partirán solamente en las comuniones. 
A las 8-30 será la misa solemne en la 
que predicará el R. P. Enrique Pérez, S. 
J . , sobre las protecciones incesantes de 
San José. 
5048 2 mz. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l próximo domingo. 3, a las ocho a. 
i., misa de comunión general. 
A las nueve, misa solemne con sermón. 
5051 3 mz. 
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Pinar da! Rio. 
8anctl Spíritu». 
C&Ibarién. 
Sagua la Qrantftv 
Manzani l lo . 
Cuantfiname. 
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ftan Antonia da tm 
Baños. 
Vlotoría da laaTana* 
Marón y 
tent» Bomlnga, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• i •iiii • ii ADMITE OKSDE UN PBSO BN ADJCLANTE 
V a p o r e ; T r a s a t l á n t i c o s 
¿ e ft&illos, i z q u i e r d o v a . 
O E C A D I Z 
E l Vapor 
Caui tán Ó A B A T E i l 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O . LA, 
G U A I R A , P O N C E , SAN J U A N D E 
P U E R T O R I C O . S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S sntes ae la marcada en 
d billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s tó -
bal, Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, i n c l u s j 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con U-asbordo eu Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado expedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de paádje, a s í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de bu equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no a d c i i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado ei nombre y apel l i -
do de su dueño , a s í como el dei 
puerto de destino. D e m á s pormenorea 
impondrá ei consignatario. 
M. O T A D F T , 
San Igrnaclo 12, altos. T e ! . A-7900. 
R E M A T E J U D I C I A L D E U N A B U E -
N A F I N C A U R B A N A 
E l 6 del próximo Marzo, a la una de la 
tarde, se rematará en el Juzgado de pri-
mera instancia del Sur, Escribanía del se-
ñor Augusto Canosa, la casa situada en 
la calle de San Benigno, número 24. Je-
sús del Monte, frente al parque de San-
tos Suárez. muy amplia, a la brisa y con 
2.G86 varas planas de terreno y buenos tí-
tulos. Está tasada en $15.000. 
5089 4 mz 
[ ¿ m p r e s a ^ m e i r c a s n -
a s a s i v e s 
L 
A S tcncmoÉ « a me&> 
tra b ó v e d a censtral» 
¿ a cao todas los adía* 
lac las moáemtta y 
las a lqn ikmat para 
eroa-dar valores de todxs d&ses 
bajo i a propia cessedia de las Ha» 
terevados. 
Bb esta e ñ e n s a ¿ s r o a a i todas 
las detaiks que ae ¿ e m n . 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés, Ten^nHii 
Libros, Mecanografía y Piano 8 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M ? 
lielascoaín. 637-15, altos. Profesora- a 
Martínez de Díaz. Se dan clases n A * 
mlcilio. Garantizo la enseñanza en 3o' 
meses, con derecho a título; Dropp^i^: 08 
to el más rápido y práctico 
Precios convencionales. Se venden los flt°' 
ACADEMIA D E I N G L E S . T A O r n T ^ f fía y Mecanografía, en Concordias-
bajos, clases de Inglés y taquigraffn 
español-inglés, a $3 cada una y d© meca 
nogratla, $2.00 al mes 
3391 9 mz 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGDXovrtT tria. Física, Química, Historia 
ral; clases a domicilio de instruccién'í, 
paratoria en general. Pida condicioné» 
preeios al Profeacr Alvarez. Animas i>>r 
altos. ' 
, o mz 
S A N E L O Y 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a Direc-
t i v a , se r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a 
todos los a s o c i a d o s d e l a m i s m a , 
q u e a s i s t a n a l a J u n t a G e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a , q u e t e n d r á l u g a r en 
los sa lones d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
e l d o m i n g o T R E S d e M a r z o p r ó -
x i m o , a l a 1 p . m . , p a r a t r a t a r 
sobre r e f o r m a s a l r e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 2 2 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
A d o l f o P e ó n . 
C 1566 9d-23 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G a i t e r o s 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
i m p u e s t o s o b r e " I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o " . S e g u n d o s e m e s t r e d e 
" P a t e n t e " y " J u e g o s p e r m i t i -
d o s " , c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i -
c io de 1 9 1 7 | 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los c o n c e p t o s ante s e x p r e -
sados , q u e p u e d e n a c u d i r a sa t i s -
f a c e r sus r s p e c t i v a s c u o t a s , s in r e -
c a r g o a l g u n o , a las O f i c i n a s r e c a u -
d a d o r a s d e este M u n i c i p i o — T a q u i -
l las 6 y 8 — s i t u a d a s en los b a j o s 
de l a C a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o , 
todos los d í a s h á b i l e s , d u r a n t e l a s 
h o r a s c o m p r e n d i d a s en tre las 8 
y m e d i a a 11 a . m . y 1-112 a 3 
p . m . , a p e r c i b i d o s d e que si trans-
c u r r i d o el c i t a d o p l a z o no s a t i s f a -
c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n en e l 
r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n -
t i n u a r á e l c o b r o d e la e x p r e s a d a 
c a n t i d a d , d e c o n f o r m i d a d c o n lo 
p r e v e n i d o e n los C a p í t u l o s 3 o . y 
4 o . d e l T í t u l o 4 o . de l a v igen te 
L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
— ( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á -
r e z , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N o t a . — S e r e c o m i e n d a a los c o n -
t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s d e l 
ú l t i m o r e c i b o sa t i s f echo , p a r a m a -
y o r f a c i l i d a d en e l p a g o . 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PBJgXaO. SBGVM TAMA,SO 
Viajes rápidos a h m 
E l rápido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Santamaria, S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soiucicn 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que eí bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 26 de Abril de 1916. J 4587 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
to de 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
cos to , u n g r a n lote de l á m -
p a r a s d e c r i s t a l B a c c a r a t y 
de B o h e m i a . E s t i l o s e legantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s d e l » 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e i a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Colegio, Academia y Conservatorio Dp i . 
y ^a. Enseñanza, Comercio, Idiomas \fA 
sica y Mecanografía. Antiguo y acredit» 
do plantel, con majestuoso edificio com 
pétente e idóneo profesorado. Clases n 
\turnas para obreros y jóvenes aspiran?^ 
a Tenedores de libros, a cargo de un com 
pétente profesor. Admite internos, medln 
y externos. Pidan Iteglamentos a su ni 
rector, E . Crovetto, Cerro. 613 Tel^f-ír. 
A-7155. Habana. ^ e r o n ú 
3386 9 ma 
/ B L A S E S D E I N G L E S POR UNA SESo" 
W rita, adaptable y fácil para niños v 
mayores, lo más rápido. Sistema especisi 
objetivo, desde el primer día comienza *i 
alumno a oir y hablar dicho idioma cía 
ses alternas, desde $3.00 al mes, Barp«i« 
na, 6, altos. ei0' 
2670 2 mz 
l í ¡ B R O S E ^ 
I»— 
COMPKAN L I B R O S TODAS 
clases, en Obispo, 86, librería. 
5161 4 mz. 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros, ¡áe ingresa en 
cuahiuier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor , 
a él. T T N M I L L O N DF. L I B R O S USADOS, ven-
L a enseñanza práctica es individual y ^ do Para profesionales, etc. Novelas 
constante: la teórica, colectiva y tres ve- Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias.* 
ees por semana. Las clases se dan de 81 Servicio rápido por correo. Informes y 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. j precios gratis. Canelo. Reina, 95.' 
Las señoras y señoritas que deseen ad- 5005 9 mx 
estos conocimientos, los del idio 
rpALOMCS DE líECIBOH PARA ALQXJI- ED 
X lores de casas y habitaciones. Recibos V se 
para hipotecas, vales y recibos aplicables hall ^ 
a cualquier cosa. Cartas de fianza y para cómodi 
fondo. Carteles para ca.sas y habitaciones Ü.i'isa, 
vacías. Impresos para demandas. De ven-
ta eu Obispo, 86, librería. 
5160 4 mz 
quinr 
ma inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. 8 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar ciase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para enseñar tam-
b i é n el inglés , f r a n c é s y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su d irecc ión 
para pasar a ver l a familia. 
R. 31 mz. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (CON D i -ploma), se ofrece para dar clases de 
inglés. E l Colegio calle Neptuno, 109. Te-
léfono M-1197. • 
5064 0 mz. 
TP^ESEA UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , 
de Londres, que da clases de idiomas, 
que enseña en poco tiempo, música e ins-
trucción, emplear algunas horas diarias 
como institutriz, o dará algunas leccio-
nes en cambio de casa y comida o un 











/ G O N Z A L O D E QUESADA. PRECIOSAS 
postales en colores del busto erigido 
en esta ciudad a tan ilustre patricio, las 
remito al precio de 7 centavos en sellos. X>K9' 
Suárez, Apartado 825. Habana. -L lUt, 
, c ••• & o : ! 
ALBUM MATENDIA, CON TODOS LOS I j ^ ' 0 -couplets y la colección de 20 postales KTrvi' 
en elegante álbum, aparecerá el 27 del 1V íhi 
corriente. De venta en las vidrieras del Liip 
Teatro Martí y en casa de su Editor, Pa-i1 .iy-io 
co Lamiel, Hotel Chicago, Prado, 117. (Slnifieíuás 
_ jabino 5 mz ;J 47(j3 
anuncios). 
4833 
R T E S y 
„ O F S C I 
« 4 






RE T R A T O S PARA PASAPORTES, CE^fp lln dulas, chauffeurs y Sanidad y de to - lp^08 
das clases y taiuaños, se hacen en Ouba, 8̂, t0 , 
frente a la Maestranza, seis retratos des^0-?!! 
ll r, en cambio de dinero, como ocho | de 60 centavos. Se entregan a la hora o n 1 ')Lli 
os. Dejar las señas en Lamparilla, 84. | las 24. Fotografía eléctrica de José R. Ko- uFy I 
'•>5  2 mz dríguez, fotógrafo hispauo-americano. De- lili Príi 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c la se d e 2 a . L n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ing reso en e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a', in 12 » 
J O V E N , T I T U L A R , CON CUATRO años 
•J de práctica en la enseñanza de ma-
temáticas e Historia Natural, solicita jó-
venes que se quieran preparar en ambas 
asignaturas para los exámenes próximos. 
Cuota mensual de ?10. Informa: F . C. 
Vasconcelos, Acosta, 26, bajos; de 12 a 
IV2 del día. 
4818 5 mz 
cano de los fotógrafos de la Habana. Pintor.ihalet 
y creyonista. Un creyón con eu marco-íoniodic 
16 por 20, $4. , t posi, 
5073 ^ 14 mz. níta, s; 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! fe. 
Comején. E l único que garantiza la eoio-fus 
pleta extirpación de tan dañino Insecto, [os. Ch 
Contando con el mejor procedimiento y [ ^ 5 
gran práctica. Kecibe avisos: Neptuno, 28. H F . . 
Ramón I'ifiol, Jesús del Monte, número K 1̂  í 
534. 4526 23 mz M 
PR O F E S O R A D E BORDADOS Y R E J I -llas, eu máquina Singer. sabiendo SO 
clases de puntadas, da clases a domici-
lio a precios módicos. Informes en Con-
cordia, 136, letra C. altos, por Marqués 
González. 
4501 3 mz 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO. 86. 
Muy provechoso pnra las familias po»" su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de «sus 
precios. Se recibeu aiumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 in 2 o 
C U R S O E S P E C I A L D E I N G L E S 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
p o r u n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a q u e 
h a e j e r c i d o e n tres de las m e j o -
r e s U n i v e r s i d a d e s d e los E s t a -
dos U n i d o s . 
Esta Academia ha establecido un siste-
ma especial para el perfeccionamiento del 
inglés, empleando el método de las Uni-
versidades americanas. Ejercicios, cartas 
y composiciones pueden ser remitidas para 
su corrección y enviaremos detalladamen-
te amplias Instrucciones y las observacio-
nes que cada caso requiera a cualquier 
lugar de la República. Trabajo eficiente 
y práctico, de positivos resultados. Pre-
cios módicos. Para Informes detallados di-
rigirse a Spanish Euglish Academy. Apar-
tado 2405. Habana. 
3751 3 mz. 
I D I O M A I N G L E S 
ClaAes personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
i de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 í 
C 1768 8d-l 
M E X I C A N C E N T R A L A M E R I C A N 
E X C H A N G E I N C . 
I m p o r t a c i o n e s y 
C o m i s i o n e s y c o m e r c i o e n g e n e -
r a l . " M a b e l , " t ó n i c o p a r a el c a b e -
l lo , qu i ta l a c a s p a , e v i t a l a c a í d a 
d e l pe lo , lo h a c e c r e c e r y v i g o r i -
z a . ¡ N o m á s c a l v o s ! 6 0 6 G o d -
c h a u x B d i n g . N e w O r l e a n s , L a . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E MARZO 
Vv*mv**n\n.r%af Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
JLXponaClOneS . ses particulares por el día eu la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
r 






PE R R O D E CAZA. D E 21. E N T R E E T F , al lado del número 273, Vedado. Se A PTfí 
ha extraviado uno grande, poiter, colol r» * « A 
negro y blanco. Al que lo entregue allí o Frente 
en San Miguel, 116, se le gratificará. íalzada 
4729-30 3 mz. (rana y 
[e a la 
le mad 
lufanzói 
j F o m i d L 
I t OCAJ 
m̂mi.mmvmmr-nn- ,,, • u .... _ii ..i W e 
O E C E D E UNA MAGNIFICA COCIXA, jsquina 
O para comidas a domicilio. Informani ¡ o_'16 Neptuno, 48, altos. 
5236 6 rat 
C a s a s y P i s o s 
















a s ] 
4908 
\ PODACA, 
k E AL< 
P rro, i 
^ perosa. 
II, S E ALQUILA BU F^O [ c 
ttAÜANA 
J \ . alto, compues'to de cuatro cuartos,,88 
la, saleta, de construcción moderna 




uié* TNQU1LINOS: D A R E R E G A L I A A «" 
j l me ceda casita de 25 a 40 pe^8- " 
compro «iendo de 2 mil a 4 ion i 
Llame ai 1824. K mí 
5200 - - - ^ C 
Q E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS ^ 
O tos Neptuno, 61, con todas las 
didades. Las llaves en la misma. 
11. Informes: San Lázaro, 31. 
5258 
om0' 
de 9 3 j , 
b¡,jos. :* a \ 
5 mz- ^ be a 
V I R T U D E S , 1 4 4 - 8 ^ | i £ £ 
Se alquilan los bajos, eu |120; 88 'cina Mos. i , oiuedoi, ^ ¿g. Éfono F leta, 7 cuartos, 2 baños, 
pantri, galería muy fresca, en 
pendiente. Puede verse de 2 
man: Teléfono F-2134. 
tra da ••rinf«r' 
ra las señoras y sefíoritas. ¿Desea usted ( J E D E S E A CASA MODERNA, CO. 
•aprender pronto y bien el idioma inglés ; ÍIO habitaciones, para familia, 1 pra 
Compre usted el METODO NOVISIMO lascoaín, San Miguel, San I^.7'8r° ' Ap»r 
R O I i E R T S , reconocido universalnieute co- I do. Se daría regalía si conviuierc. 
6 mz 
mo el mejor de los métodos hasta la fe 
cha publicados. E s el único racional, a 
la par «encilio y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tau necesaria 
hoy día eu esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o„ pasta, $1. 
4425 13 mz 
tado 102S o Teléfono A-5620 
5036 
pl'lo local, jmn dos puertas ^ 
ALQUILA. PARA OFICINA, la 
, Obrapía, 30, entre Cuba y 




mou <n su 
. -Hariiu 















i L u . orooietarios- Se solicita un local 
^ ^ con capacidad de 350 a 400 me-
t ^ J o s Para Avisar: 
Sol, 85. Teléfono A.3422. 2 mz 
; 4i)0¿ 1 ——— — 
£1 Departamento de Aherros 
del Centro de Dependientes, 
o n̂n̂ ilautKS lianzas para al-
Lfrece a sus dfP0^r 'au procedimiento 
quileres v^_<«t0.P Prado y_ Trocadero; 
jcómodo y S111̂ 1 y de 1 a 5 y de < a 
l d V * ¿ Teléfono A-^IT. 
TT'X MAKIANAO: SJK AIXH ILA-N DOS 
ILi'espaciosas casas, acabadas de reedi-
ficar en la calle de Sarná. con seis habi-
taciones cada una, servicios sanitarios, etc. 
Informan: Sanul, 30, Marianao. 
5117 ° £2 -
O I K-MADOS MAKIANAO. ALQUILA 
la hermosa casa Maceo, 14, la llavo 
en el 12. Informan: Belascoaín. 30, al-
tos. A 
5177 4 mz-
l-p.^A COMERCIO .i0̂ 03 bajos de 
" ^ r d f l ^ GaUano. lu-
| ¿ , r S en los altos. 4 
HABANA, 150 
i„a uprmosos y ventilados al-
Se alauilan ^ ^ ^ í o s por su capaci-
jtos de esta ^^' . .V (Oficina. Compama o 
dad para i^^f^^aVa inermes: P. G. 
k ^ r ^ i X : 1 1 ^ 'Banco. 5 ^ 
1° la ¿ i ctufM. 2t». informes en la 
bodega de la esauina. 3 ^ 
4i3t> — —•—jrrr 
IqK M'̂ 1, i,,̂  una accesoria grande, 
| D ^u^a n̂ .nL barbería u otra industria, japroposito paia iberi   ^ un  
« S u c S ^ i a la calle. 
' 4-178 
VEDADO 
um- Se desea alquilar un garage para una 
n?ec¡ máquina en el Vedaüo, alrededor de 
r ; ias calles J y 17, no más de tres o cua-
¿i- tro cuadras. Para iníormes: Telefo-
^ F-1634. 
12 -i". si'LENUlUA CASA, CAJLJbE tiMKK 
17 v 19, próxima a desocuparse, se 
tfíauila esta piania baja, con garaje, jar-
fé u por?a , saleta, sala, hall, 5 hamtacio-
Ees; cuarto' baño. con ^ua. caliente. Dos 
Wvicios para criado. Precio $140. S» » 
Euteresa líame al Teléfono F-i7t57; de 2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍNA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H A B I T A C I O N E S 
h A íS A. N A 
CARTUCHOS 
PARA HELADOS 
Y CAJAS DE CARTON 
t̂ Jj l'KAUO, 113, SE ALQUILAN FKES-
JJj eos y grandes departamentos, a per-
sonas de moralidad. Con o sin asistencia. 
51117 7 mz 
HABITACIONES PARA HOMBRES SO-los, se alquilan *?n Keina. 11G, an-tiguo. 5207 5 mz 
, ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O ventiladas. Servicio sanitario. Se exi-
gen referencias. Neptuno, 48, altos. 
5235 5 mz 
/^ASA DE HUESPEDES, NEl'TUNO, 19, 
\ j a una cuadra del Parque Central, ha-
bitaciones amplias, ventiladas y muy fres-
cas. Apartamentos especiales pura ma-
trimonios. Precios razonables. Mucha mo-
ralidad y mucho orden. Vista hace fe. 
5248 9 
CASA DE HUESPEDES, «ALIANO, 117, esquina a Barcelona. Se alquila una hermosa y ventilada habitación amuebla-
da con gusto y esmero, propia para hom-
bres solos a matrimonios sin niños. Te-
léfono A-90(i9. 
5252 9 mz 
i p. m. 
5100 4 mz 
U/EDADO, SE ALQUILA. EN $35 ORO 
IV oficial una casita compuesta de dos 
fcabltaciónes, cocina, lavabo, ducha y de-
Lás servicios sanitarios. A matrinioiuos 
Lin niños. Tiene entrada independiente. 
Eníorman :• calle 23, número 310, entre B 
r '/EDADO: SE ALQUILAN LOS ALTOS 
ijV de la casa calle 15. entre L y M, 
ÍEu los bajos informan. 


















" EI> 3il)0. PRO-VI5IA A DESOCUPARSE 
V se'alquila o vende esplendida casa con 
hinll siete habitaciones, garage y demás 
Comodidades. caUe 8, número 233. Vil a-
.uisa a inedia cuadra de 23. Dueño: 23, 
iflineEO 122, entre Paseo y Dos. 
5052-53 9 mz-
i' ~ kl VEDADO, CALLE J, NUMERO 
iri"7 se alquila una bonita y cómoda ca-
fcaT La llave al lado e informan en Aguiar, 
Lumero 116. 
f óOÜ'J g mz-
E L H 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo, es-pléndidas habitaciones 
inuependientes montada con confort, siem-
pre abierto. Precio de $2 a $0. Propieta-
rio: Manuel González. 
5278 31 mz-
/̂ ON TRANVIAS A LA PUERTA PARA 
todos los lados, se alquila una fresca 
habitación con gabinete y balcón a la ca-
lle luz eléctrica, se da llavín, propio para 
dentista, matrimonio o personas senas 
que deseen casa de moralidad. Procio con-
vencional, uo hay niños. Monte, 358, al-
tos de la tienda de ropa. 
5257 u m:í-
E X P K f : 5 5 
rAf?A A ^ C A R f 120 
E L M I 
mMDE S e 
L L A R 
2 y RECIBIRA 
5 M I L 
m R I 2 6 -TFOA 79Í 
H A B A N A 
X>UNTO COMERCIAL, HABITACIONES 
X para oficinas interiores y con balcón 
a la calle. Obrapía, 32, esquina Cuba. 
4897 2 mz 
(JE ALQUILAN 2 HABITACIONES, A 
O señoras de moralidad o un matrimo-
nio sin niños. Habana, número 140, entre-
suelos. En $20. 
4918 4 m¿_̂  
N CASA PARTICULAR, DECEN TE, 
donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, a se-
ñora sola o caballero, se da comida si 
lo desea. Keina. 131. primer piso, dere-
cha. 4839 5 mz 
i, ¡sTUDIANTE EOBMAL Y DE BUE-
VJ nos antecedentes, desearía habitación 
en casa de familia respetable y de estric-
ta moralidad. Aunque soy del interior y 
110 tengo en ésta familiar, estoy dispues-
to a llevarle referencias, si así lo de-
sean. Para más informes llamar al Te-
léfono A-7671, o dirigirse al Apartado 37. 
Cuanto antes mejor. 
5132 4 
OE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS 
O y dos cuartos, con vista a la calle y 
baño, para matrimonios u hombres solos. 
Belascoaín número 04. altos, entrada por 







íinN EL VEDADO, EN LA\PARTE MAS 
Itii alta y fresca del Vedado, se alquila 
ta casa calle 13, número 10(5, esquina a 14, 
Jacahada de ediifcar. Tiene sala, saleta, 4 
icuartos 2 cuartos de baño y jardín. Al-
liuiler mensual >;G5. Informan en Prado, 
tiúmero 82, altos. 
| 4945 2 mz . 
fOROVIMOS A DESALQUILARSE UNOS 
lx altos en la calle 17, con ocho cuartos y 
íoos para criados y garage. Informan en 
F'nulu 10. Teléfono A-2583. 
J 49Í0_ 2 mz. ^ 
Iv^DADO CALLE 8, NUMERO 24 ES-
1 v quina a 11. Se alquila una cochera 
Lúe caben cuatro automóviles y tres caba-
llerizas con buen patio, llaves de agua y 
Ilemás servicios en la misma. Informan: 
feabiiio (jonzáiez. 
.703 2 mz-
VIBORA % LUYAN0 
1 E ALQUILA, EN LA VIBORA, PBO-
\ O ximo a la loma del Mazo, Juan Bru-
U [10 Zayas, entre San Mariano y \'!sta 
Lviegre, una casa, acabada de reedificar, 
m, pompueata de sala grande, comedor, cua-
tro habitaciones y dos para criados, do-
» l e servicios, garaje y portal corrido. Tie-
r_ lie un patio de más de 000 metros, con 
líganos frutales-. La llave e informan: Jo-
' ya ^ & (le la Ia,z Caballero y Carmen. Telé-
f̂ono 1-1974. 
5114 5 mz 
a, 8̂. 
des-













Nj1X LA VIBORA: SE ALQUILA. EN 
l_i Príncipe do Asturias, número 7, el 
;halet Villa María Luisa, coa todas las 
omodidades para una familia de gusto 
' posición, tiene una galería muy bo-
lita, sala, 
.'ocina, l , saleta, cinco cuartos, comedor, , baño con todo lo necesario, dos 
nartos para criados e inodoro y garaje; 
i criado del número 5 tiene la llave. De 
sus precio y condiciones en Luz, 82. al-
es. Ciudad. 
4S85 6 f 
|2JS ALQUILA UN PRECIOSO CHALET, 
O en Estrada Palma, 89, con jaroíii, por-
;al. sala, saleta, seis habitaciones, hall, 
jafio de agua fría y caliente, baño y 
tuarto para criados y lavabos de agua 
torriente en todas las habitaciones. Su 
precio 85 pesos. Para informes: El Lazo 
Be Oro, Manzana de Gómez, o Estrada 
Palma.. 91-A. 
j 4904 3 mz 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE AL-quila una esquina, acabada de fabrl-
tar ,con puertas de hierro y vivienda 
barticular. Rodríguez y Luco, Luyanó. In-
jornies: Galiano, 98. Oficinas del señor 
Miguel Diaz. 
j 47S7 7 mz 
k PROFOSiTO PARA INDUSTRIA 
Frente a los talleres de Planioi, en la 
Lalzada de Luyanó, entre el Puent»» Pas-
Irana y la línea de Havana Centra), se 
l-lquila un solar de 550 metros, con fren-
|e a la Calzada y además seis cuartos 
le madera. Informan: Concha, 183, entre 
Infanzón y Pernas. Viuda de Muga. 







í OCAL GRANDE, NUEVO, SE ALQUI-
M la para industria o almacén, puede [erse e informan en Atocha, número 1, ^A, squma a Palatino, naní 0211; j mz 
CERRO 
I N LA CALZADA DEL CERRO, ES-
H quma a Prensa, se alquila una casa 
.•reparada para establecimiento, industria 
|on comodidad para familia, gana treinta! 
jesos Imorman: Telófouo A-1Í774. 
L l H L - ^ ^ . 8 mz 
PERRO. ̂ PROXIMA A DESOCUPARSE 
P enteramente, se alquila la hermosa ca-
p 1 aigaeras, 27. propia para una iudus-
P'a o para dos familias; compuesta, el 
"o, de terraza a la calle, sala, saleta, cin-
™,„ art..os' cocina, baño, inodoro y te-
Wit mt1eri01'; J' el bajo, de portal, za-
iu.ui, sala, saieta, cinco cuartos, coci-
H, oano, inodoro y patio cementado. To-
I lr^t* c?n pisos d6 mármol y mosaico. In̂  clricilenta pesos cada piso y fia-n J-^l0 cotl M- borres. Prado, 3. De a 8, n a 12 y 5 a 7. ?„ , 11  2 '  _40O8 
pE ALQUILA HERMOSA CASA, EN CE-
íz™^ ^ "Juy l,rol)ia Para familia nu-
fctroSa,V.A1(linler 8() l)esos- ^forman: Mu-
f r s 30- Gurcía Tuñón, Pérez y Co. 
8d-26 
17<SPLENDIDO LOCAL, EN MONTE. 58. 
Vi se alquila este local, pai-a estableci-
miento; tiene puertas de hierro y se hace 
contrato, tocar la puerca para verlo. In-
forma su dueño, de 12 a 2, en Keina y 
Aguila, caíe La Diana, líafael de Pe-
ñalver. 5113 4 mz 
TVrERCADERES. 13, 2o. PISO, SE ALQUI-
ItJL la una gran sala, tres balcones, ca-
sa moderna, gran baño, luz eléctrica. 
5171 4 mz. 
EN LO MEJOR DE LA CIUDAD SE AL-quila buena habitación, con asistencia, buenos baños, agua caliente, luz y teléfo-
no. Galiano, 03, esquina a Neptuno. 
5176 « 4 mz. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON balcón al Malecón, con todo servicio, a hombres solos, de moralidad. Es muy 
fresca y tiene magníficas vistas. Malecón, 
número 22. altos, esquina a Genios. Pre-
cio, $25. 
4846 2 mz 
OPORTUNIDAD. ARSENAL. 40. CAMAS imperiales, con colchón, desde $1.50, $1.00 hasta 50 centavos. Esmerado servicio. 
Abierto toda la noche. 
4815 2 ™ ^ 
Gran casa para famiüas. O'ReilIy, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
2539 2 mr 
"CASA MODERNA" 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con 
toda asistencia o sin ella. Servicio de 
agua caliente en los baños. La casa donde 
mejor v más barato se come. Teléfono 
M-1970. ""San Nicolás, 71, entre San Rafael 
y San José. 
4736 5 mz. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- , 
kj no, que tenga recomendaciones de las | 
casas en que haya estado. Para servir a 
un matrimonio sin hijos. Calle 12, esqui-
na a 11, Vedado. 
5045 3 mz 
SOLICITA UNA CRIADA De"mAN(L ! 
O que sea limpia y formal. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Habana, 183-A, bajos. 
3 mz. 
SE DESEA SABER PARADERO O Do-micilio del señor José Hierro y Her-mosa o Vlvino Govuutes y Govantes, o 
descendientes. Se agradecerá a lu perso-
na que dé noticias. Diríjanse a Egido, 37, 
altos, B. García H. H. 
5196 5 mz 
OE NECESITA UNA CRIADA DE MANO 
KJ que sepa su obligación, en Paseo, 35. 
entre 15 y 17. | 
•r>mi' 3 mz. i 
O OQUE GALLEGO. 2404. OBRAPIA, 110. 
X \ necesito 100 cortadores caña a $1-̂0 las 
100 arrobas, para Vuelta Arriba, viaje y 
comis.ón pagada; 84 sirvientas; 10 depen-
dientes. 
5375 5 mz. 
Í̂ OTOGRAEOS V AGENTES, SOLICITO 
J? seis, se les da $1 diario y un tanto 
por ciento. Pueden ganar más de $2 dia-
rios. También se enseña a hacer retratos 
da todas clases, creyones y pinturas finas. 
José K. líodrégucz, fotógrafo en general. 
Pintor y Creyouista. Cuba, 26. 
5279 5 mz. 
TIARA UN ASUNTO DE FAMILIA, SE 
JE desea saber el paradero de Felipe 
Baña Garoía, natural de San Vicente de 
la Baña, quo en el año 1913 residía en 
Pinar del Río; ÍO solicita su primo Ma-
nuel Vázquez García. Velazco, número 14. 
Habana. 4330 « 
-JAKA UN INGENIO, CERCA DE L \ 
JL Habana, se solicita una buena ma-
nejadora, peninsular, para un niño de dos 
años. Sueldo 20 pesos y ropa limpia In-
forman en la Calzada del Cerro. 440. 
4891 2 mz 
í M)S $500 O $1.000 GARANTIZO QUE GA-
\ j ua más de $6 diarios; yo le enseño 
cómo se ganan sin mucho trabajn. No 
hay pérdidas; el negocio está en marcha. 
Cuba, 26. fotografía. No soy ni quiero 
palucheros. Al grano. 
4881 2 mz. 
(JE NECESITA UNA BUENA CRIAD \ 
O para cuatro de familia, sueldo $25 y ropa limpia. Dormir en la colocación I Aguacate, 52, bajos. 
4!̂ í 2 mz 
MVMEL ARIAS. SE DESEA, CON UR-«'encia saber el paradero del joven Manuel Arias, natural de Cangas de Ti-
nco Asturias. q»e el ano 1915 residía en 
la Ciudad de Matanzas. Informen a su 
hermano Benigno Arias, calle Habana, nú-
mero 116. Güines. 
C liM WtíMfl 
N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
HWOTTWllfrW» 
/ CONSULADO, 85. ALTOS. SE SOLICITA 
\ J una criada, formal, para limpiar ha-
bitaciones. Sueldo 17 pesos y ropa limpia. 
5210 5 mz 
kJE SOLICITA. PARA UNA CORTA 1A-
KJ milla y casa chica, en i, número 129, 
entre 13 y 15, Vedado, una buena criada 
de mano, para limpieza y comedor. Buen 
sueldo y ropa limpia. 
5108 '6 mz 
QÜ SOLICITA CRL\OA DE MANO, 
KJ aseada, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga buenas referencias. Cu-
oa, 1.40, esquina a Merced. 
C 1864 4d-2 
tJE SOLICITA UNA CRLVDA DE MA-
}<J no, blanca, de treinta a cuarenta años 
de edad, que sepa su obligación y bue-
nas referencias. Prado, 86, altos. 
5230 5 mz 
(JE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA 
kJ1 o de color, en casa tlecente y buen 
acomodo. Dirigirse a Calzada esquina 2, 
en el Vedado. 
5232 51 mz 
^ N OBISPO, 97, SEGUNDO PISO. SE 
JLLÍ solicita una criada de mediana edad, 
que le gusten los niños. Sueldo; 15 pesos 
y ropa limpia. 
5263 5 mz. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
£sta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^» esquiaa a Habana. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/?» esquina a Habana. 
QE ALQUILA UNA GRAN HABITA-
lO ción, con muebles o sin ellos, a hom-
bre solo, es en casa particular, se requie-
ren informes, es de lo más fresco y espa-
cioso de la Habana. Informan: Composte-
la. numero 42, sastrería. 
4685 3 mz 
CUBA. 140, ESQUINA A MERCED. UNA sala y gabinete para escritorio, con-sultorio u otro objeto análogo. Pasan to-
dos los tranvías. Informes: de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 3 p. m. 
4661 3 mz 
A LQUILO, EN MURALLA, 42, UN DE-
XX parlamento, compuesto de 3 locales 
y el balcón de 10 varas de frente, 1er. pi-
so, gana $36, casa de orden, se adapta pa-
ra' comisionistas u otra industria. Se dan 
y toman referencias. 
45!)5 28 £ 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás. ofrece a las famiHaa 
estables, el hospedaje más serio, módico 
v cómodo de la Habana. Teléfono: A-026S. 
Hotel Koma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
HOTEL MANHÁTTÁK 
QE ALQUILA UN SALA CON DOS BAL-
O cones a la calle. Villegas, 16, altos, informarán. 
5072 3 mz. 
OBISPO. 56. ESQUINA COMPOSTELA, se alquila un hermoso salón y gabi-
nete con balcón corrido a las dos calles. 
Informan en los altos. 
5017 3 mz 
QE ALQUILA UNA HABITACION, CON 
O luz eléctrica, en 12 pesos, no es casa 
de inquilinato, no hay ni se admiten ni-
ños. Apodaca, 5, por Cienfuegos, letra 
A, altos. 
4989 3 mz 
* GUIAR. 72. ALTOS. HABITACIONES 
XjL con muebles o sin ellos, el comedor y 
una cocina independiente. 
4995 3 mz 
QE ALQUILA UNA HERMOSA HA1ÍI-
O tación, con balcón a la calle y luz eléc-
trica, a hombres solos, en Aguila, 106 
altos. 5000 3 mz ' 
QE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
O bitaciones, una con vista a Pirado y 
otrâ con vista a Genio. Prado, 13. 
7 mz 5010 
CASA AMERICANA, SE ALQUILA 
JU una habitación, amueblada, con agua 
corriente, fresca, muy limpia, ventilada y 
punto céntrico. Precio módico. Obispo 54 
altos del Almendares. 
5034 3 mz 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas Electricidad, timbres, duchas, teléfono Ca-sa recomendada por varios Consulados. Abonos.' de comida. 
. ^ 6 mz 
de A. VILLANÜEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
TT ABIT ACIONES, AMUEBLADAS, PA-
JLL ra empleados de comercio. Bajos de 
Neptuno, 31. 
4892 4 mz 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Indostfia, 160, esq. a Barcelona 
Ccn cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi* 
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
ÜN COMPOSTELA, 113, ESQUINA A 
--J Luz, M nuevo dueño de esta casa, 
Antonio Sobrado, alquila hermosas, fres-
cas y grandes habitaciones, balcón a la 
calle a familias de todV moralidad; no 
se admite otra cosa: no molestarse en bal-
de. En la planta baja de la misma se 
a quilau grandes accesorias para esta-
blecimientos, es punto céntrico y comer-
<ic.o la misma informan, encargada 












D v ^Q¡l:}LAS\ ^RMOSOS CUARTOS 
E y departamentos, entrada independien-Im .ti n/f f01' call!i ^ e o - ««luiná Per-L i' l?.01 la reja, sin niños, la Quinta 
abicoa gUraS- ^ Í m o Gí3m¿' 62 Gua-52i;5 13 mí: 
rr'Í^ABACOA, MAXIMO GOMEZ 'O 
uán sa,<ilt1ÍIa efa h^om casa, coA za-
•os 'Íet£l' sala' Slete cuartos bajos y 
e¿fi8 sô -iPi"61108 -P sos' piUio' cocina y 
•a llave oi1Üo; pi/x;míl a 103 Escolapios. 
•eños T'f 1 númer(> 21. casa de ern-
Éfono p o'^r* Gn. A'^r*. W. altos. Te-
;, ^ ¡i -2130. Precio : $38. N ü A W Á O , CEIBA, 
^ C O L U í T i i í l A í P0G0L0TT1 
^^^^^"""•••^mirMnmmw i • 
P m o ^ Ü l * * s o ^ A TESOS h su ^rq?5u,a1' mensuales, un chalet, P de CoinmKi a n̂,a clI!i(ll-a del parade 1 ^iiu?aombTnf Clel tranvía ,lel Redado h'>. Am^,,lnf0£ma ei Licenciado Ro-
8 mz 
[-,-,,Amargura, 32. 
pASA PARA FAMÍMAS. ELEGANTE 
W con todo confort moderno. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitaciones 
baños con calentadores y luz toda In nn' 
che. Aguila. ÜO. Teléfono A 9m n0' 
5050 ' 3 mz, 
XJABIT ACIONES AMUEBLADAS, CON 
AX balcón a la pila de la India, las hay 
en Prado, 123, principal. * 
5062 5 mz 
pUARTOS. SE ALQUILAN EN M VLOjT 
y 20+, entre Marqués González y Onuen-
do con agua corriente, fregadero cocina 
y lavadero. Julio Valdés 15 uel0' cocina 3070 n m, • J z. 
LUJOSO DEPARTAMENTO 
Kevillagigedo 20 altos, una cuadra de 
tt& Se, ala?,ÍÍa Un '̂ Partamenro con ba cón a la calle y cuatro ventanas n W bri.sa. Cuarteles, 4, una habitación Kmuê  
no A'i15"80^ 8 15 PeS08- Tel^-
- 5075' 3 mz. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-970O. 
432y 21 mz 
TÜBELA K0ÜSE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. S2-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente 
magnífica comida, se«admiten abonados a 
la mesa. Se garantiza extricta moralidad. 
Precios equitativos. Teléfono A-tí706 
3020 ü mz 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Telefone, A-4Ú56. 
JJ-OTEL ZULUETA, ZULUETA NUMERO 
XX 3. esquina a Animas, entre el Plaza 
y el Sevilla, Departamentos y habitacio-
nes, con lavabos de agua corriente luz 
.ectrica toda la noche. Espléndida comida. 
Exclusivamente a personas de moralidad 
? "?0 se admiten estudiantes. Teléfono 
A--';>12- 4043 13 m.¿ 
T A NUEVA CASA PROGRESO, 22 A 
XJ media cuadra del Parone Ontr-ii- oo 
alquilan buenas habitación^ amucb idas 
4935y jaS* Para persoria3 decentes ' 
^ i , '-^ ha.blt!l'-1(>nes amuebladas v con toda asistencia. Espléndida . omida. Tran vías en la puerta para todos lados l uz eléctrica toda la noche. Baños de a-ní caliente. Exclusivamente a personas e | moralidad y no se admiten es?udian?ca Es-
j quinfa Zulueta. Teléfono A-10W) 
13 mz 
¡ Gran casa fresca y moderna, con agua 
1 corriente y caliente en los paños. Pre-




TINA .SESORITA, A.V!EKA^ )FSFA 
%J . una habitación, fresca v ventilad-f cfm 
o sm comidas, en una familia cubana' De 
sea aprender español. Prefiere el Vedado 
4941 8(m' H0tel Trotclla. veaaao-
2 mz 
Lî N SALUD, 34, ALTOS, SE SOLICITA 
JtU una criada de mano, de mediana edad. 
Sueldo $18 y ropa limpia. Ha de traer 
referencias. 
5097 4 mz 
l,iN 17. NU3IEKO 287, ENTRE C V D, 
Hi se solicita una criada para limpieza 
de habitaciones y coser. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Se exigen referencias. 
5101 4 mz 
OL SOLICITA UNA CRIADA, EN CAL-
IO zada esquina a 10, Vedado, chalet. 
5123 4 mz 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O para corta familia en Damas, 40. Suel-
do. $15 y ropa limpia. 
5178 4 mz. 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-
ra una niña de tres años, que trai-
ga buenas referencias, en la calle 19, en-
tre D y B, casa nueva. 
5108 4 mz 
»JE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
uta familia y para los quehaceres de 
la casa, se prefiere peninsular, en San 
Miguel, número 252, altos de la pollería. 
5130 4 mz 
OE SOLICITA UNA BUENA 31ANEJA-
O dora, blanca, del país, peninsular o de 
color, para un niño de cuatro años, tie-
ne que ser ágil y cariñosa, que sepa la-
var su repita y limpiar una habitación, 
tiene que haber manejado otros niños y 
ser de mediana edad. Sueldo $20 y ropa 
limpia; de 9 a 12 y de 12 a 4. Jesús 
del Monte, calle Josefina, número 27, Vi-
lla Massabielle. 3 cuadras después del 
paradero. 
5141 4 mz 
QANTO TOMAS, 30. ALTOS, HABANÂ  
O hace falta uua muchacha para ayudar I en quehaceres domésticos; dormirá en su * casa. Diez pesos sueldo. 4926 tí ! 
Ír»N CONCORDIA, 127, ALTOS, UN MA-j trimonio, sin hijos, necesita una criada 
para cocinar y limpiar. Ha de dormir en 
la colocación y traer referencias. Sueldo-
veinte pesos. 
4975 2 mz. 
(JE SOLICITA UNA MANEJADORAÍ̂ Ño' 
kĵ  muy Joven, en el número 180 calle 11 Vedado, esquina I. Teléfono F-3109 4«64 | mal 
(JE SOLICITA UNA MANEJADORA CON 
O buenas referencias. Calle 21. entre Paseo 
y 2, número 305. Vedado. 
4979 e mz. 
BBMPMnwiwŵ .̂̂ i.-,.,, 
CRSAOOS de m m o 
í EA ESTO QUE LE CONVÍENE: SE 
JLU le avisa que en la calle de Tacón, nú-
mero G-A, bajos, reside ei doctor Tibur-
Cla Aguirre, Mandatario Judicial, quien se 
hace cargo, por módico precio, de toda 
clase de diligencias en el Ayuntamiento, 
Junta Local de Sanidad, Juzgados Mu-
nicipales y Registros de la Propiedad 
y Mercantil. Gestiona la apertura, tras-
lado, traspaso ó baja de establecimientos 
e industrias, especialmente de puestos do 
frutas, carbonerías y imestos de huevos 
y aves. Tramita cartas de ciudadanía cu-
bana; licencias para portar arma; insta-
lación o traslado de motores eléctricos; 
títulos de propiedad y hierros para mar-
ca de ganado y las diligencias para la 
celebración de matrimonios por lo civil 
o religioso. Redacta toda clase de instan-
cias. Tacóu, C-A. 
5081 5 mz 
1 ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga ai 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU TI-
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
(¿K SOLICITA UN BUEN CRIAUO O 
criada, de comedor, que sepa su obli-
gación y tenga referencias. Calle L, lOlf 
entre 11 y lo. Vedado. 
2̂18 5 m/j 
ÍJE SOLICITA UN CEIADO, JOVEN, 
con referencias, para hacer la lim-
pieza de la casa; uo hay que servir me-
ta. Aguiar,. 00. 
5231 . 5 mz 
/CHAUFFEURS, SE NECESITAN DOS 
\.J chauffeurs, expertos, que sepan repa-
rar automóviles y cigüeñas de vías fé-
rreas, para trabajar en dos Ingenios de 
Camagüey. Diríjanse por escrito expre-
sando experiencia, aptitudes y pretensio-
nes a Supt. Locomotoras. Apartado, nú-
mero 1270. Habana. 
5004 5 mz 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
. . E SOLICITA PARA UN MATRIMONIO, 
O un criado de mediana edad, serio y 
formal, aneldo; 20 pesos. San Rafael 03, 
altos. 
5201 5 míe, 
WE SOLICITA, EN JESUS DEL MON-
O te, 424, un criado para la mesa, que 
sea alto y traiga recomendaciones. Pue-
de preseniarse ue 8 a 10 de la mañana 
o después de las 8 de la noche. 
5103 4 mz 
l?N SAN LAZARO, 331, SE SOLICITA 
jl̂ i un buen criado Ue mano con referen-
cias. 5140 4 mz 
(JE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
KJ mano, que sea español y sepa cum-
plir bien con sus obligaciones y tenga 
nuenas referencias, para un Ingenio a po-
cas horas de la Habana. Sueldo $30 y 
ropa limpia. Informan: calle 11, esquina 
2, Vedado. Por las mañanas. 
C 1771 5d-l 
están satisfechos porque aprenden oien e: 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también »• 
usted tiene título Je conviene tomar ua 
/ curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
El poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
¡ ¡HOMBRES Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo $40; otro 
para oficinas, $40; otro para campo, $30; un 
dulcero, $50; un matrimonio; uiez traba-
jadores para fábrica; una costurera. $30; 
dos criadas para cuartos, $20; otra para 
comedor, $25. Habana, 114. 
5185 4 mz. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que sea trabajador y tenga re-
ferencias de casas respetables. O'iieilly, 
número 51. 
4990 3 mz 
^ CRIADO DE MANO, SE SOLICITA, SI 
\ J sabe algo la obligación de segundo 
criado, o un muchacho de 14 a 18 años, 
que ayude en la limpieza. Carlos 11̂  
número 5. 
5028 3 mz 
/CRIADO DE MANO SE SOLICITO UNO 
\ J en Aguiar, 2, altos, que tenga buenas 
referencias. 
5054 , 3 mz. 
¿JE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
mano, ha de saber servir mesa y traer 
referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informan: calle J, número 188, en-
tr? 19 y 21, Vedado. 
4934 3 mz 
MODISTAS Y MENSAJEROS 
Tenemos trabajo constante para 
ustedes en nuestros talleres, donde 
pueden ganar buenos jornales las 
buenas modistas. Nuestras máqui-
nas son movidas por electricidad, 
por lo. cual el trabajo es cómodo. 
También facilitamos costuras pa-
ra hacerlas en su domicilio. Pre-
séntense cualquier día laborable, 
pero solo de 8 a 10 de la maña-
na. Almacenes de Inclán. Teniente 
Rey, esquina a Cuba. También se 
COMO SONRÍE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
El director do esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista dü cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 efeotavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
f RENTE AL PARQUE DE MACiCO 
Tod'is los tranvías del Vedado pasan poj 
la puerta de esta graa eacaela. 
^ 'E SOLICITA CRIADA, PARA COSER, 
O de moralidad, que sepa su obligación, 
buen sueldo. Línea, 126, altos, esquina a 
10._ entrada por 10, Vedado. 
5078 4 mz 
l^N CALLE 11, ESQUINA A D, ALTOS, 
JLJ se solicita una criada, peninsular, pa-
ra servir a la mesa y limpieza de cuar-
tos. Buen sueldo. 
5110 4 mz 
CE NECESITAN DOS CELADAS FINAS 
k3 y trabajadoras, que sepan bien su 
obligación y hayan servido en buenas ca-
sas; una ha de saber algo de costura y 
la otra ha de saber servir la mesa; buen 
sueldo, calle J, número 87-89 entre 9 y 
11. Vedado. Teléfono F-1105. 
•")170 4 mz. 
Ê SOLICITA UNA JOVEN, ESPAÑOLA, 
O soltera y con referencias de casas don-
de haya servido, para servicio de comedor 
de corta familia, sin niños. Se le da buen 
sueldo, ropa limpia y una salida semanal, 
además do cada quince días. Cerro, 503, al-
tos, esquina a Carvajal; de 10 a 4. 
MjSS 4 mz. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE tenga muy buen carácter, sea muy 
cariñosa, con los niños y sepa su obli-
gación. Sueldo $20 y ropa limpia. Calle M. 
número 158, altos. Vedado. 
5093 4 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, qife sea formal y cumpla con su obli-
gación. Sueldo: $75 y ropa limpia. Amis-
tad, 89, altos. 
5104 4 mz. 
SE SOLICITA CRIADA BLANCA, .Me-diana edad, para matrimonio sin niños 
o inuchachlta de 14 a 10 años, con refe-
•rencias. Buen sueldo. Calle Diez, nú-
mero 203, entre 23 y 21. Vedado. 
5068 3 mz. 
SE SOLICITA UNA SESORA, CON UNA niña de 12 a 14 años, que esté educa-
da. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Telé-
fono 1-1082. 
CRIADA DE MANO 
Se solicita criada de mano, peninsular, 
se prefiere que sepa cocina, y esté 
dispuesta a embarcar para New York, 
a servir a una distinguida familia es-
pañola. Buen sueldo y viaje pagado. 
Preséntese con referencias. Solo de 3 
a 10 de la mañana. Almacenes de In-
clán, Teniente Rey, número 19, esqui-
na a Cuba. 
C 1671 4,1-28 
^JE SOLICITA UN CRIADO, QUE SE-
Kj pa su obligación. Sueldo $23 y ropa 
limpia. Casa Juncadella. Línea, esquina 
S, Vedado. 
4914 2 mz 
IT'N SAN LAZARO, 14, SEGUNDO PISO, 
JLU letra F. se solicita una cocinera, pe-
ninsular. Sueldo $15. No tiene que na-
cer plaza. 
5217 - 5 mz 
(̂ E SOLICITA, EN CORREA, 9. ES-
ÍO quina San Ben:guo, una cocinera, pe-
ninsular, que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo $20 y ropa limpia. Te-
lefono 1-2047. 
•5193 9 mz 
Í>E SOLICITA UNA MUY BUENA CO-
kJ ciñera, que sepa cumplir bien con su 
deber. Buen sueldo. Calle 11, número 27, 
entre 4 y 0. Vedado. 
5250 3 mz. 
i BOCINERA, SE NECESITA, DE ME-
\ J diana edad, para el campo, que en-
tienda de repostería. Sueldo $30. Fábrica, 
IX, Jesfts del Monte. 
5088 4 mz 
¡̂E SOLICITA UNA CREÍDA, QUE SE-
IO pa cocinar para un matrimonio, se 
paga buen sueldo. Venga por la maña-
na. Viajes pagos. Calle 2(, número 315, en-
tre 2 y 4, Vedado. 
5149 4 mz 
ÍJE SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-
cinar y limpiar una habitación de dos 
señoras solas. Informan en la misma, Zu-
lueta, 73, altos, 3er. piso, a la izquierda. 
3d-lo. 
/BOCINERA. SE SOLICITA UNA PARA 
KJ corta familia, en una finca a 10 kiló-
metros de la Habana, por Calzada y tran-
vía eléctrico. No tiene que ir a la plaza-
Informan por los teléfono A-5290 y I'-IOSO. 
5168 4 mz. 
OE SOLICITA, EN LA CALLE 4, ENTRE 
K J 21 y 23, una buena cocinera, repostera, 
blanca, que duerma en la colocación. Suel-
do $20. Se desea que tenga buenas re-
ferencias. 
4901 3 mz 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O un matrimonio, que ayude a lo» queha-
ceres de la casa. Informes en Obispo, 102, 
por la tienda. 
5003 3 mz 
solicitan mensajeros. 
C 1667 4d-28 
E SOLICITAN OPERARIOS DE HE-
O rrería y hojalateros. Progreso, 25. 
5023 3 mz 
QESORAS ACTIVAS, CON BUENAS KE-
KJ i'erencias, se solicitan dos, para que 
ganen de tres a cinco pesos diarios, ven-
diendo a plazos, en casas particulares, ar-
tículos necesarios en toda casa de fami-
lia. San Lázaro, 55, por Genios; de 8 
a 10. 5027 3 mz 
SE SOLICITA UNA SESORA O SESO-rita, que escriba en máquina. Se pre-
fiere que conozca el inglés. Dirigirse al 
Apartado 769. Z. M. 
5044 3 mz 
QOLICITAMAS UN BUEN AYUDANTE 
IO de carpeta, para hotel. Inútil presen-
tarse sin buenas referencias. Monte. 51. 
5063 3 nus. 
QE VENDE UN PORVENIR O SEA DE-
lO sea encontrar un socio con mil a mil 
quinientos pesos; hay en la actualidad ga-
rantizo diez pesos diarios de utilidad y 
trabajando a $20; tiene pocos gastos y 
se desea una persona formal con ganas de 
trabajar y hacer dinero, que el que lo 
solicita también es; informan en el Mer-
cado de Tacón, 3, fonda La Victoria. Villar. 
5065 • 7 mz. 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMÁTICA PARA HACER 
SU BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata qua 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, uo trabaja su cerebro, en po-
cos días de uso oaga ella misma su cos-
to. Miles de personas satisnechas. 
THE BASSETT AUTOMATIC ADDEB 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tie-
ne capacidad hasta $li99.999.99. Sencilla 
para poner a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Pida la suya hoy mismo. $6.00 franco de 
porte. 
Solicito Agentes de alta CALIDAD en 
todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J. K. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
4̂1315 2 mz 
T>OQUE GALLEGO. TELEEONO 2404. 
Obrapía 110. Necesito 100 peones lí-
nea, ganando dos pesos, viajes pagos, blan-
cos y color, un fogonero, un muchachón 
para imprenta, un dependiente. 
4976 2 mz. 
SOLÍCITO UN HOMBRE 
o mujer, que disponga de 1.500 pesos, 
para una gran y acreditada casa de fa-
milias; tiene contrato, en el mejor punto 
de Prado; está toda alquilada y los mue-
bles valen el doble. Aprovechen esta oca-
sión, que de ésto hay poco. Informes: 
Sun Lázaro 162, bodega. 
4880 i mz. 
T̂ NVIE 35 SELLOS ROJOS AL APAR-
JLJ tado 2411, Habana, y le remitiremos 
un juego de madera, compuesto de es-
caparate, mesa y 4 sillas en su caja; una 
teierita de cristal y una postal Cuba Yá-
ñez Ampudia. 
4922 13 mz 
Vendedores, que conozcan el co-
mercio de la Ciudad y con bue-
nas referencias comerciales, se ne-
cesitan. Diríjanse por escrito a 
San Rafael, 86, señor J . P. M. 
C 1578 8d-23 
13ESADORES DE CASA Y LISTEROS: 
JL Solicito en todas las ciudades y Cen-
trales de la Isla de Cuba, para venderles 
la nueva máquina de sumar, inventada 
hasta hoy en el mundo entero, pues es 
la más chiquita que hay para el bolsillo. 
The Bassett Suma, Resta y Multiplica. 
Capacidad hasta $999,999.99. Tamaño 4x3x1 
pulgadas. Pesa 4 onzas. Garantía un año. 
Siendo la más barata ofrecida en Cuba, 
$0 franco de porte. Pida la suya hoy mis-
mo. Solicito Agentes. J. R. Asceucio. Apar-
tado número 2512. Habana. 
4616 4 mz 
mAQUIGRAFA EN ESFASOL PARA IM-
X portante casa comercial do la Habana, 
se solicita en La Hispano-Cubana. Haba-
na. 122. 
l 5047 3 mz. 
SOLICITAMOS MUCHACHOS, DE 14 A 
O 10 años, para el Departamento de Re-
paraciones de máquinas de escribir. J. 
Pascual-Baldwin. Obispo, número 101. 
4939 2 mz 
INTERESANTE 
A los cortadores de leña y quemadores 
de carbón. En el corte de leña y car-
bón del Puerto de Manatí se solicitan, que-
madores dte carbón y cortadores de leña, 
pagándoles muy bien y se garantiza mon-
te firme de llana y júcaro, en terreno 
alto, atravesado por la línea del ferroca-
rril. Para más informes, dirigirse a Agus-
tín Alvarez, Mercaderes, 22, altos. Apar-
tado 638. Habana. 
4912 6 mz 
QE SOLICITAN DOS MUCHACHOS, UN" 
O medio operario y un peón, para taller 
de carpintería. Rodríguez, 37. Reparto Ta-
marindo. 
4893 2 mz 
QE DESEA UNA JOVEN, PARA AYU-
O dante de cocina, que sea formal. 17, 
234, entre V y G, Vedado. 
5040 3 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE CO-lor, con referencias, y que le gusten 
los niños. Prado, 77-A, altos, después de 
las doce. 
5021 3 mz 
QE SOLICITA, PARA MATRIMONIO 
O solo, una criada de mano, que sepa al-
go de cocina o una cocinera, que ayude 
a los quehaceres. Villegas, 78, altos, de-
recha. 5019 3 mz 
QIS SOLICITA UNA COCINERA. SUELDO 
O $20. Calle H, número 91, bajos. 
5057 3 mz. 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
K_> española, para un matrimonio, en un 
Ingenio cerca de la Habana. Sueldo 20 
pesos. Informarán en la Calzada del Ce-
rro, 440. 
4880 2 mz 
e" SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, de mediana edad. Buen sueldo. 
Dragones, 39-A, altos. 
4905 2 mz 
QE SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
k> diienna en la colocación, para uua fa-
milia de cuatro personas; sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. Lealtad, 140, primer 
piso. 4956 2 mz 
a fAMPANARIO, 57, BAJOS. SE HO-
JLLi licita una cocinera, que sepa su obli-
gación. Sueldo: $15. 
4958 2 mz. 
varios 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
O 14 a 15 años, que sea blanca, penin-
sular o cubana, para manejar un niño de 
un año. Sueldo, diez pesos, comida y ro-
pa limpia. Calle 8a.. número 292, entre C 
y D, Vedado. Teléfono F-1771. 
4994 3 mz 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, SE so-licita una criada, blanca, de mediana 
edad, aseada, que duerma en el acomodo, 
traiga referencias y entienda algo de cos-
tura. Neptuno, 84. altos. 
5020 4 mz 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, que sepa su obligación y traiga 
referencias. Prado, 00, bajos. 
5029 3 raz 
f CRIADA INTELIGEN TE, BLANCA O 
de color, se solicita en la ealle de 
Baños, número 148, entre 15 y 17, Ve-
dado. 5030 3 mz 
HMumniniiiiiiHiiiiiiihi 
H/fECANOGBAFO QUE SEPA TAQUI-
xfjL grafía en español, que sea rápido y 
que tenga conocimientos' del idioma in-
glés y trabajos de oficina. Puede dirigir-
se dando reierencias al Apartado 1671, 
donde encontrará buena oportunidad el 
que sea apto. 
5209 5 mz 
AGENTES. SOLICITO EN TODAS LAS ciudades de la isla do Cuba, para ven-
der la nueva máquina de sumar inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, pues 
es la más chiquita que hay para el bol-
sillo. The Bassett suma, resta y multi-
plica. Capacidad hasta $999.999.99. Tama-
ño 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan-
tía un año. Pidan la muestra de ustedes 
$0 franco de porte. Escriban para hacer-
les proposiciones de agencia hoy que hay 
territorios abiertos. J. R. Ascencio. Apar-
tado número 2512. Habana. 
5191 11 mz-
QE SOLICITAN APRENDICES EN Obis-
O po, 16. Informan de una a cinco p. m. 
Otero. Fotografía. Obispo, 16. 
4906 2 mz 
Se solicitan seis carpinteros, 
desde lo . de Marzo próximo. 
Informes en la Fábrica de Ce-
uiento "Almendares," señor 
Rafael Aranda. 
UfODISTAS: BUENAS OFICIALAS, PA-
jurJL ra sayas y chaquetas, se solicitan en 
"Maison Jorion," Industria, 121. * 
4078 3 mz 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia db Cama-
güey. 
C-S5 90d- 1 f 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; t-s-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al me".; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBERT-
SON, 3337 Natchez Ave/.:ue, Chicago, EE. 
ÜU. . C 1497 30d-iy 
GRATIS 
Remítanos hoy mismo su nombre y di-
rección y le enviaremos Catálogos de mús 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu. 
nidad. The Novelty Store. Box 50, Ma-
tanzas, Cuba. 
C 1343 30d-12 f 
AGENCIAS D£ COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA HE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cociner» 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, • criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
re», aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que: se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
QOSA Y RICO, CENTRO DE EMPLEOS, 
k5 "La Habanera." Egido, número 21. Te-
léfono A-1673. Necesitamos dependientes, 
caniarero'-í, cocineros, porteros, criadas, 
manejadoras, cocineras. Buenos sueldos-
100 hombres para el campo. 
5226 5 mz 
4913 
QE NECESITA UN CHAUFFEUR, PARA 
k3 manejar un Overland. Sueldo $30, ca-
sa y comida. Informan: Centro Castella-
no. Teléfono A-4040. 
4911 3 mz 
OE SOLICITAN: UN BUEN JARDINE-
O ro y una ciiada para la limpieza de 
habitaciones y que sepa coser, a mano y 
a máquina. Calle 2, número 2, Vedado. 
4937 2 mz 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA. DE 15 
O a 16 años: se le da el sueldo que me-
rezca. O'Farrill, 30. Loma del Mazo, Ví-
bora. V 
4908 2 mz. 
" L A HISPANO-CUBANA" 
Agencia de Colocaciones. Haba-
na. 122. Teléfono A-8041. Si 
quieren tener un competente co-
cinero, camarero, portero, ayu-
dante, etc., etc., llamen a esta 
acreditada Agencia. Remite al 
campo. Si quieren colocarse pasen 
por esta casa para que se informen 
de las económicas condiciones que 
hace a sus solicitantes, fuera de 
toda exolotación. 
4930 8 mz 
QE SOLICITA UN BUEN PROFESOR IN-
O terno. en la Academia de Newton. San 
Lázaro. 9: 
4967 2 mz. 
bJPARBEROS: SOLICITO DOS BUENOS 
Xy operarios, uno fijo y otro para el 
s i hado. Tres p«sos. Monte, 396. Salón 
' Parts. 5138 i mz 
Dependiente de víveres para una 
tienda del campo, se solicita uno 
que sea práctico en el giro, si co-
noce algo de ferretería y ha tra-
bajado en el campo mejor. Buena 
i renumeración. Informarán: Luis 
j Ramírez. Oficios, 36, entresuelos. 
i 4828-29 2 mz 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiily, W z , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Koilly. 9%, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los puublos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 1775 Sld-1 
- A G N A CATORCE DIARIO IA M A R I N A Marzo 2 de 1 9 i o . 
^0 i x \ r x v i • 
Decano de lo» do la isla . Sucursa l : 
Monte , 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cna r a los n i ñ o s ca-
aos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin pe l igro l a lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
pandas. 
J O V E X , PENINSULAK, DESEA COEO-
t i carse de criada de mano o para todo 
servicio de matrimonio sin niños, prefie-
re familia americana o peninsular, tiene 
referencias. Informan: Refugio, 2-B. 
5013 3 mz 
SEÑORITA, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse, en casa de _movalidad, 
para acompañar señora o señoritas, no 
tiene inconveniente en ayudar algo a ia 
limpieza. Tiene quien la garantica. Te-
léfono A-36C2. Bernaza, 8; 
463^ 2 mz 
TTNA SESORA, PEMNSEEAR, DESEA 
O colocarse de cocinera. Informan: Cu-
ba, 104. 
4952 2 mz 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
J_/ lar, de regular edad, para criada de 
mano; sabe su obligación; tiene quien la 
recomiende de su conducta Informan en 
Zanja, 73. Teléfono A-9060. María Pardo. 
4854 1 mz 
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
COCINEROS 
Q E OFRECE UN BUEN COCINERO PA-
KJ ra casa comercio o particular; es de 
liormalidad. luformes: Teléfono A-4205. 
52(>4 5 mz. 
TENEDOR DE LIBROS Y T A M B I E N Co-rresponsal, en español, con buenas re-
ferencias. Apartado 286 y sedería La Es-
quina. Obispo y Habana. 
5056 3 mz. 
1 ̂ ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
ju/ español, que sabe trabajar lo mismo 
para ésta que para el campo. Informan: 
Maloja. 53, altos. Teléfono A-3090. 
5246 5 mz 
/BOCINERO-REPOSTERO, DESEA CASA 
particular o del comercio; no tiene in-
conveniente en salir al campo. Informan: 
San José y Aguila, bodega ,La Matancera. 
Teléfono A-76ü3. 
5172 4 mz. 
A OENCIA EA UNION, DE MARCELI-
XJl. no Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al Teléfono A-3318. Haba-
na. 118. 
3039 3 mz 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS 
k5 de mano; saben algo de cocina. Te-
nerife, 78. 
5221 5 mz 
T T > A SESfORA, PENINSULAR, DE ME-
tJ diana edad, desea colocarse de cria-
da, es práctica, entiende de costura. I n -
forman : calle 13, número 45, entre 6 y 8, 
Vedado; primer cuarto a la entrada. 
3224 5 mz 
V^ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
- L / cha, peninsular, de 15 ó 16 años de 
edad, de manejadora o criada de mano. 
Informes: caserío de Luyanó, La la . de 
Los Angeles, bodega. 
5195 5 mz 
C!K DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
ra criada de mano o de , cuartos. Ca-
lle 17, entre 18 y 20, solar Las Palomas, 
liúruoro 8. 
J 5227 5 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
KJ pañola, de criada de mano o para ia 
limpieza de habitaciones. Tiene buenas 
roferencias. Informes: Dragones, número 
i . Las Nuevitas. 
^234 r. 
tESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
- L ' ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; lleva tiempo en ei país, ya acos-
tumbrada a trabajar. Reina, 33, altos cuar-
to 9. 
-̂oO 5 mz. 
C<EjfORA DEL PAIS SE COLOCA DE MA-
O nejadora o habitaciones y coser. Suel-
do: $20. Sol, 11, habi tación 43, primer 
b y Tengo buena recomendación.. 
. 5254 • 5 mz. • 
t 'E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular, para criada de mano para 
matrimonio solo o para corta familia y en-
tiende de cocina y tiene quien la reco-
miende. Muralla 2, altos. 
5267 g mz. 
C R I S T A L D E B A C C A R A T 
l e ñ e m o s buenas existen-
cias de los estilos m á s 
elegantes Vendemos jue-
gos completos de 60 pie-
zas, desde $ 2 4 . 
" L A CASA DE H I E R R O " 
H I E R R O GONZALEZ Y 
C O M P A Ñ I A 
OBISPO, 6 8 . 
Habana. 
C 1767 Sd-1 
TPllESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
jl/ pañola, para manejadora o para acom-
pañar alguna señora o para cuartos. D i -
ríjanse a Reina, 133, altos. 
5105 4 mz 
1 DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
JLJ chas, peninsulares, para criadas de 
mano o manejadoras; tienen referencias. 
Cuarteles, 4, bajos. 
5084 4 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola, para criada de mano, de un 
iKíitrimonio solo, entiende de cocina y no 
¡e importa salir al campo. Informan en 
Escobar, 33; cuarto, número 5. 
51-6 " 4 mz 
T T ^ A PENINSULAR, DE MEDIANA 
<J edad, desea colocarse de manejadora; 
tiene mucha práctica con los niños y tie-
ne quien la recomiende. Calle 13, esquina 
4. ^Informan, puesto de frutas. 
5121 4 mz 
1~\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JlJ1 ninsular. de criada de mano o de 
manejadora, tiene quien la garantice. Suel-
da 20 pesos, lo menos. Informan: Sitios, 
164, bodega. Teléfono A-7520. 
5118 4 mz 
T^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JL/ ninsular, para criada de mano o de 
cuartos, desea una familia decente, no va 
por tarjetas, tiene quien la recomiende. 
Relascoaín, 633. 
5012 3 mz 
"DARA CRIADA D E MANO, SE DESEA 
JL colocar una joven, peninsular. Infor-
mes : Esperanza, 111, que sabe cumplir 
con su obligación. 
4940 o mz 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de manejadora. Informan: calle 
10, número 71, entre Línea y Calzada 
Vedado. 4773 i mz ' 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHAChT 
O peninsular, de criada de mano, tiene 
quien responda por ella; prefiere corta fa-
milia. Para informes: San Ignacio. 82 
tercer piso. ' 
r 495^ 2 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PeI _ ninsular, de criarla d© mano o de 'cuar-
tos, sabe leer y escribir, entiende un po-
co de cocina. Informan: Carmen 4 
4<->19 ' 2* mz 
UNA NI5ÍA, ESPASOLA, DE CATORCE anos, desea colocarse con un matrimo-
nio ; no va a mandados a la calle. Obra-
pía y Cuba, altos del café Cervantes. 
4965 2 mz. 
SESÍORA, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de manejadora, $20, viajes pa-
gados. Informan: Santa Clara, 3. Teléfono 
A-7685. No va al campo. 
4957 2 mz. 
r<E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, tiene referencias de donde ha es-
tado. San Rafael 210, moderno. • 
4059 2 mz. 
X T > A JOVEN, FINA, DESEA COLOCAR-
*J se para cuartos y zurcir, en casa de 
moralidad. Tiene buenas recomendaciones. 
Inquisidor, número 21. 
5199 * 5 mz 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
k j española, recién llegada, para habita-
ciones o manejadora, entiende algo de 
costura; no le importa salir de la Ha-
bana. Informes: Suárez, 44. 
5350 6 mz 
| \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, BS-
jl s pañola, con diez años de práctica, para 
cuartos y ciser o manejadora de un niño 
solo. Informan: Maloja, 31, cuarto 9. 
5259 5 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
>C> ninsular, para criada de habitaciones, 
sube coser o lo que salga. Informan: Es-
trella, 210, bajos, 4, tiene referencias. 
5136 4 mz 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, de un chiquito solo; lleva tiem-
po en el p a í s ; tiene quien la recomiende. 
Informan: Habana, 207. 
5131 4 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
color, para limpieza de habitación, de-
sea ganar 18 ó 20 pesos. Informan: Ma-
loja, 204. 5148 4 mz 
| \ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
- L / oirmal, para la limpieza de las habi-
taciones, en casa de moralidad. Informan 
en Sol, 108. 1 
5186 4 mz. 
T^ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
del país , una para limpiar habitacio-
nes y ayudar a coser y la otra de ma-
nejadora, prefieren el Vedado; no se co-
locan menos $20 cada una. Informan en 
Velázquez, 38, moderno. Cerro. 
5007 3 mz 
ENE R A L COCINERO-REPOSTERO, 
VJT excelentes referencias, culto en su tra-
to y esmerada condimentación en su arte. 
Solicita casa seria, americana o particu-
lar. San Lázaro, 319-B, departamento 1. 
5169 4 mz. 
í \ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
^ nio, él para cocina u otro trabajo; 
y ella para coser en casa particular u 
hotel, no tiene inconveniente en limpiar 
una o dos habitaciones, juntos o sepa-
rados; no tienen inconveniente i r al cam-
po. Zulueta, 32-A. 
5015 3 mz 
/"BOCINERO, ESPASOL, QUE SABE CO-
W cinar a la española, Inglesa y fran-
cesa, en casa de familia o comercio. En 
Esperanza, 125. 
4901 2 mz 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, se 
ofrece un joven, español, profesional, con 
8 años de práctica en Cuba, excelente le-
tra, buen calculista; conocimiento del in -
glés y superiores referencias. Experto en 
la redacción del Diario. Escribir a F . E . , 
Vllle- :, 46, habi tación 7, altos. 
3618 7 mz. 
""varios 
T O V E N , ^ [ Ñ S T R U I D O , CON NOCIONES 
W de teneduría de libros, sabe hablar y 
escribir el español, francés, alemán y. un 
poco el inglés, desdaría empleo en una 
oficina. Teléfono A-6320. 
5205 5 mz 
\ LAS COMPAÑIAS MINERAS Y PE-
^ j L troleras, se ofrece un mecánico, coa 
bástante práctica en el manejo y repa-
ración de máquinas perforadoras y ex-
ploradoras al diamante, coino también 
encargado de bombas en pozos y ayudan-
te de capi tán de minas. Buenas referen-
cias. A. L. S. Oficios, 74. altos. Habana. 
5214 9 mz 
CRIANDERAS 
Ex ORA DE 15 DIAS D E DAR A LUZ, 
KJ desea colocarse en casa decente, como 
criandera a media leche. Tiene buenas re-
ferencias. E. Jarquine. Oficios, 74, altos. 
5213 9 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
de criandera, de 2 meses de parida, 
a media leche o leche entera, con una n i -
na que se puede ver. Informes: Animas, 
194. 5251 5 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
KJ ra. Su domicilio, Vedado, calle E, en-
tre 25 y 27, número 247. Ramona López. 
5166 6 mz. 
ciSEA COLOCARSE UNA PENINSU-
i 7 lar, para limpieza de habitaciones, 
vestir señora y coser. Informan: 23 y J, 
barber ía . 
5061 3 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SE&ORA, 
O para limpiar habitaciones. No duerme 
en la colocación. Informan: Bernaza, 42, 
altos. 4915 2 mz 
f \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JL/ pañola, para criada de habitaciones 
o de mano, si es corta familia; sabe zur-
cir y cose a máqu ina ; es de toda mora-
lidad; no se coloca menos de 20 pesos; 
no va por tarjetas. San Lázaro, 251. 
4920 2 mz 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
IO peninsulares, una de criada de cuarto 
y otra de comedor, son finas y trabaja-
doras, tienen quien las garantice; una 
de ellas sabe coser a máquina y zurcir, 
paran en la calle 5a., número 60, Vedado, 
No importa que tengan que acompañar 
señoritas o señoras. Teléfono F-1671. Se 
prefiere colocarse juntas, en casa de mo-
ralidad. 
4921 2 mz 
CRIADOS DE M A N O 
m a m 
T^ESEO COLOCARME COMO CRIADO, 
± s con práctica y buenas referencias, co-
mo criado de estabilidad. Teléfono F-2131. 
17, entre Baños y P, tintorería. 
5025 3 mz 
Q E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
O mano, con práctica en el servicio, ha 
trabajado en las mejores casas del Veda-
do. Informan en (iuasabacoa, 62; no se 
coloca menos de §30 y ropa limpia. 
5024 3 mz 
COCINERAS 
VENDEMOS POR $26 
PRECIOSAS V A J I L L A S DE 
L O Z A INGLESA. CON DECO-
RACIONES MODERNAS Y 
M U Y ELEGANTES, COM-
PUESTAS DE LAS SIGUIEN-
TES PIEZAS: 
2 4 platos llanos. 
12 ,, hondos. 
12 para postre. 
^12 , , dulce. 
5 Fuentes llanas. 





2 Conchas para e n t r e m é s . 
1 Cafetera. 
I Azucarera . 
12 Tazas para c a f é . 
6 „ „ con leche. 
SE R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A CASA DE H I E R R O " 
H I E R R O GONZALEZ Y 
C O M P A Ñ I A 
8d-l 
Q É DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA 
O' de seis meses de parida, tiene buena y 
abundante leche. Informan: Vives, 170, 
altos. 
5187 4 mz. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON BUE-
W na y abundante leche, reconocida, de-
sea colocarse a leche entera. Puede verse 
&u niño. Tiene refarenam-s^ I n f i r m a n : 
Diario, 44, entre Alambique y Florida. 
5173 4 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA, 
KJ peninsular, de mediana edad; tiene dos 
meses 4e parida, buena y abundant le-
che reconocida, por el médico; se puede 
ver su niño. Informan en Genios, 2. 
5120 4 mz. 
T J N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, de criandera; su niña se 
puede ver y tiene quien garantice su per-
sona. Informes: 19, número 481, esqui-
na a 12, Vedado. 
. 5014 3 mz 
SE DESE ACOLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, a media le-
che, parida de cinco meses. Informan: en 
Consulado, 3o, sa s t r e r í a ; no tiene incon-
veniente en i r para el campo. 
5074 3 mz. 
SEífORA, ESPASOLA, DESEA COLO-carse, de criandera, tiene certificado de 
Sanidad, se puede ver su niño. Calle 17, 
entre 18 y 20, en la bodega; no tiene in-
conveniente i r al campo. 
4909 2 mz 
J O V E N , ESPASOLA, SE OFRECE DE 
W criandera, con buena y abundante le-
che, de 2 meses de parida, a condición 
que tiene que amamantar a su hijo, tie-
ne quien la garantice. Informa: Dolo-
res Marina de González, Real, número 
118-A. Puentes Grandés. 
4715 3 mz. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
IO lares, una para criandera, tiene buena 
y abundante leche y certificado de Sa-
nidad ; y la otra para sirvienta. Informa-
rán : Suárez. 44. 
4951 2 mz 
C H A Ü F F E Ü R S 
Q E OFRECE UN BUEN CHAUFFEUR, 
O mecánico. Informan en Acosta, '63. 
5204 5 mz 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
KJ español, formal y sin pretensiones, tra-
baja cualquier clase de máquinas . Infor-
man en Obispo, 4y2. Casa de Recalt. Te-
léfono A-3791. 
5220 5 mz 
C H A U F F E U R , ESPASOL, DESEA CO-
locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias. Informan: ca-
lle 19, número 224. Teléfono F-4351, Ve-
dado. 5229 5 mz 
/CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse en casa de comercio o par-
ticular, lleva años manejando automóvi-
les, sabe andar con familias, hombres de 
negocios y camiones de reparto. Conoce 
bien la ley del tráfico y el comercio; 
buen trato y buenas referencias. Telé-
fono A-9688. 
5233 5 mz 
~PkFSEA COLOCARSE JOVEN, P E N I N -
* / sular, de chauffeur, no tiene preten-
siones, se coloca por habérsele embarca-
do sus principales a los Estados Uni-
dos. Informan: Vedado, calle 3a., núme-
ro _ 467, entre 10 y 12. 
5237 5 mz 
C H A U F F E U R DE COLOR, CON CINCO 
KJ años de práctica, desea casa particu-
lar ; no tiene inconveniente en i r al cam-
po. Teléfono F-1993. 
5265 7 mz. 
/CHAUFFEUR MECANICO, ESPASOL, SE 
KJ ofrece para casa particular, conoce las 
mojores marcas de automóviles , ha traba-
jado en taller de reparaciones máquinas 
de parque y particular. No trabaja Ford. 
Informan: Teléfono A-8873. 
5282 5 niz. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, D E 17 años, de ayudante de chauffeur o 
en peletería. Llamen al Teléfono P-1208. 
5120 5 mz 
QE DESEA COLOCAR CHAUFFEUR 
KJ español, en casa particular o comer-
cio; tiene referencias de donde ha traba-
jado. Informa: I . Alonso y M. Infanzón. 
Teléfono 1-2854. Luyanó. 
5158 8 mz. 
C 1766 
Q E DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-
K3 las, una de cocinera y otra de cria-
da de mano. No admiten tarjetas. Suel-
do_ .^O. Informan en Animas, 134. 
u-38 5 mz 
¿ ENCELENTE COCINERA Y REPOSTE-
JLj ra, en cuanto se le pida, desea poca 
familia, no duerme en la colocación. I n -
Horman: Compostela, 20, altos. 
5094 4 mz 
í TN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
U carse de ayudante de chauffeur en 
casa particular; sabe manejar; tiene bue-
nas recomendaciones. Di r í janse : Cuba 75 
y 78. Manuel Grillo. 
5154 4 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
C5 peninsular, de mediana edad, para ca-
sa particular o estiablecimlento, cocima 
a la española y criolla, no duerme en 
la colocación. Amargura, 37, entre Haba-
na y Compostela. 
5143 4 mz 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe repostería. 
Tiene referencias. Informan: Amargura, 
19, entrada por Cuba. 
5111 4 mz 
B O C I N E R A , QUE SABE SU OBLIGA-
\ J ción, desea colocarse, es sola, no sa-
ca comida, no hace más trabajo' que la 
cocina. Galiano, número 127. 
5022 3 mz 
/BOCINERA, E8PASOLA, QUE SABE 
bien su obligación, desea colocarse. 
Informan: San Rafael, 125. 
5010 3 mz 
I^OS JOVENES, ESPASOLES, DESEAN J colocarse; uno de ayudante de chau-
ffeur y otro de portero o en oficinas, tam-
bién se coloca de cobrador o diligencias 
en la calle. Informan en Neptuno, 221. 
sastrer ía . 
5056 3 mz. 
"PVESEA COLOCARSE UN JOVEN, ESPA-
JLJ ñol, de ayudante de chauffeur o en 
casa de un caballero, que él maneja; tiene 
t í tulo de> más de un año y sabe manejar 
y tiene buenas referencias. Para Informes: 
Teléfono A-7045. 
4984 6 mz. 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa respetable, prefi-
riendo en el comercio, en camión de repar-
to, lleva más de dos años manejando au-
tomóviles, buen trato y buenas referen-
cias. Teléfono A-1662. 
4782 1 mz 
\ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
±J de mediana edad; entiende algo de 
repostería. Buen sueldo. Informes: Salud, 
7, por Rayo. Segunda entrada a los altos. 
4960 2 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
ITN JOVEN. DESEA EMPLEO EN O F I -J dina, como ayudante tenedor de l i -
bros, listero o viajante. Tiene buenas re-
ferencias de casas europeas. Teléfono 
A-6320. 5206 5 mz 
HTENEDOR DE LIBROS, FIJO O POR 
X horas, se ofrece al comercio. Telé-
fono A-4043. 
5102 4 mz 
TT>' MATRIMONIO, X'ENINSULAR, DE-
O sea hacerse cargo de una casa de in-
quilinato, de encargados o arrendatarios. 
Han sido encargados y tienen personas 
que le garanticen. Amistad, 136; habita-
ción, número 58, 2o. piso. 
5215 5 mz 
TTN AMERICANO TITULADO, SE ofre-
KJ ce como mecanógrafo para el campo, 
habla el castellano correctamente. Dirí-
jase a Sampson. Señor Blanco. Prado, 
3-5. 5222 5 mz 
TT>' HOMBRE DE RESPETO, CON GA-
KJ rant ía , solicita colocación de sereno. 
Calzada de Jesús del Monte, 250. 
5085 4 mz 
A - 2 2 2 3 
Unicas horas de llamada: 12 a 2. 
Sábados, no se reciben órdenes. 
P r é s t a m o s urgentes con g a r a n t í a 
de l a . , 2a. y 3a . Hipoteca , V a -
lores y Bonos. Compras urgen-
tes de Real Estate. Capi ta l efec-
t i v o : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
Solo atendemos órdenes, directas, 
sobre negocios secretos, ocasionados 
por emergencias, o dificultades im-
previstas, ocurridas a personas ho-
norables. Alto interés y comisión, 
pero inmediata ejecución, si hay ga-
ran t í a . En los precios de compras 
de propiedades, por iguales causas, 
llegamos solo al límite que cubra 
«1 interés de la renta que busca-
mos. Si se prefiere cita, privada, por 
correo: Señores R. y Comp. Box 501. 
Habana. Idiomas: Inglés y Español . 
I G U A L E F I C A C I A PRESTAMOS A 
U N A ORDEN DE $ 1 0 0 , QUE A 
U N A D E $ 2 0 . 0 0 0 . 
Q E VENDE UNA MAGXlpig» r . 3 
KJ dos pisos. 01. .?H;.000, sitii S-V 
callo do Consulado. I n l ' o m i n u ehl 
dores, 11; do 1 a 4 p. m. "l,,̂ 11 -Mev 
tínez. 4929 ^Ulíi A, ̂  
\ NOELES, ENTRE MONTk~v"~4̂¡Í 
X X los, antigua, ronta .^loo ,)•.,. tolUtí 
S) cent ímetros fronto por 35 ^ 1W¡ 
centímetros fundo, a ̂ ü] metro '^^"s 
acera' S 
entro Belascoatn y Rastro 
con ostablocimionto, cu .yujóo 
4S94 4 mz 
E V E L I 0 M A R T Í N E Z 
COMPRA V V ^ N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E K O EN HIPOXUOA 
EmMedrtMlo, 40; de 1 » ». 
H A B A N A 
CASAS E N V E N T A 
En Sol, ronta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, « 2 J f t $ í % ¿ í , |  i ui uin utu, 01 .n.s.ooü, 
$25.000. Merced, renta $12i' ^ V ^ Ú i T . d o «'0 en Apoteca libre ^ g r a v ' l e j a 
severancia, renta $75, en $8.000, ('onsulud0 uo . v¡gía< 31.r. t̂ , m-U5o eUfcs- bí 
renta $180. en $27.000.. Sau Jfm%J*&*1 ^ 
§125, en $17.000. Revillagigedo. f ^ ' ^ ' 
?enta, $165, en $24.000. Kvelio M a i t í n c , 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN $ 4 ? 7 5 0 
Vendo una casa en Reviilagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3i4 y servicio sani-
tario mide 6-112 metros de frente Por 21 
ene fondo. Renta $35. Kvelio Mart ínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E D É GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cad^n P ^ o o Kv"e 
$170, libre de gravamen, en $2d 000. Lve 
lio Martínez, Empedrado. 40. De 1 a 
repartoTas cañas 
L A 
CASAS Y SOLARES 
en todos los repartos, se compran a bue-
nos precios y se facilita dinero en hipo-
tecas desde $100 hasta $100.000 y desde 
el 6 por 100. Informes gratis. Oficina Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38, A-9273. 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
4974 6 mz. 
En $6.0"0 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra ' ^1 para-
Jero del Cerro. Kvel io Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
4305 26 f. 
1 TN JARDINERO, HORTICULTOR, ES-
<J pañol, de 28 aüos. desea colocarse, 
para el campo, en pueblo o ciudad o ca-
sa de campo, sabe injertar toda clase de 
matas. Informaran: calle 8, número 8, 
Vedado. 
5096 4 mz 
SE OFRECE UN JOVEN, PARA OFICI -na, tiene ga ran t í a de su trabajo y sa-
be escribir en máquina . Informan: Mon-
te y Antón Recio, café. 
5115 4 mz 
Q E DESEA EMPLEAR UNA SEÑORITA, 
O taquígrafa mecanógrafa, en español, en 
casa de comercio o cosa análoga, no tie-
ne pretensiones. Para informar: calle Ma-
nuel Pruna, número 11, Luyanó . Telé-
fono 1-2455. 
5011 3 mz 
Q E OFRECE UN MECANICO E L E C T R I -
KJ cista práctico en montaje de maquina-
rias y toda clase de bombas y explosivos, 
recién llegado de Francia. Belascoaín, 31, 
por Concordia. 
5041 - 3 mz 
TTNA SEÑORA, VIUDA, DE MEDIANA 
\ J edad, desea colocarse de señora de 
compañía, ama de llaves o modista de 
casa particular, sabe coser y cortar por 
figurín, a la perfección, toda clase de cos-
tura. Ha de ser casa honorable y tran-
quila, pues ella es fina, de buen carác-
ter, formal y de conducta irréprochable, 
desea buen trato y tiene quien la reco-
miende. En Belascoaín, 126, da rán razón. 
5040 3 mz 
UN ESPAÑOL, CON MUCHOS AÑOS DE residencia en ésta, desea colocarse de 
cobrador o sereno o en casa escritorios, 
para su aseo y diligencias en la calle, 
pues tiene práct ica en ello. Da rán razón : 
Prado, 3414, portería . 
4887 2 mz 
^E DESEA COLOCAR DNA JOVEN, E N 
O casa de formalidad, para dama de com-
pañía, hace alguna limpieza, menos de 
20 pesos no se coloca, prefiere no dormir 
en la colocación. Informan: Acosta, nú-
mero 10. 4938 2 mz 
I¡FARMACEUTICO, SOLICITA REGEN-cia. M. V. Rodríguez. Merced, 53. Te-
léfono A-6598. 
4902 3 mz 
fi /IODISTA, QUE SABE COSER Y COR-
,jl tar por figurín, se ofrece para una ca-
sa de familia y no tiene inconveniente en 
acompañar y vestir a una señora. Infor-
man: Habana, 59. En la misma se colo-
ca una joven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora. 
4932 2 mz 
JOVEN, INSTRUIDO, LARGA PRACTI-ca oficina, solicita empleo mecanógra-
fo, corresponsal o tenedor de libros. Sin 
pretensiones. Con referencias. Correspon-
dencia al señor Alvarez. Bernaza, 56, al-
tos. 4910 2 mz 
i i m 
TKSUS D E L MONTE, POR AUSENTAR-
O se su dueño, se vende casa de madera 
y manipostería, toda de mosaicos y sani-
dad completa; pasa la línea por el frente. 
Siete, número '(2 .por 50 de fondo. Infor-
man : Santos Suárez, 31. 
5277 9 mz. 
S1.500 SE DESEAN COLOCAR E N P R I -mera hipoteca, sin corredor. Informa el señor Méndez, bajos del H . Roma. Te-
léfono A-2079. 
4993 3 mz 
T^INERO PARA HIPOTECAS. DESDE 
JL/ el tipo más bajo en cantidades des-
de $100, para pagarés , alquileres. Pron-
ti tud, reserva. Vamos a domicilio. l í avana 
Business. Dragones y Paseo Mart í . A-9115. 
4713 10 mz 
f 1.358.48 c. al 6 POR 100. SE D A N CON hipoteca de finca urbana, de sólida ga-ran t ía . Informes en Cuba. 140; de 8 a 
10 a .m. 4662 3 mz 
Dinero en hipoteca . Se fac i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta §200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
J 0 ¿ £ H G A K 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 P.AJOS. 
(rente a l l'axque ,de San Juan de Dios. 
De S u 11 *. m. y de 2 a 6 p. m. 
TELEFONO A-2386. 
"DARQUE CENTRAL. A DOS Y M E D I A 
jl cuadras de él, una gran casa de esqui-
na, tres pisos, renta mas de $0.300 a l año. 
Se puede dejar parte de su importe en h i -
poteca por dos años más o menos. Figaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E L CERRO. GRAN CASA moderna, alto y bajo, zaguán, tres ven-
tanas, pisos mármol, doce cuartos entre 
altos y bajos. Renta $100 mensuales. 13 
mi l 500 pesos. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
/^lASAS CON ESTABLECIMIENTO. UNA 
\ J esquina, moderna, alto y bajo, en esta 
ciudad, renta $96 mensuales. $11.800 y un 
censo. A dos cuadras del parque de Co-
lón, otra (centro), rentando $50. $6.800. 
Otra (centro) en una de las principales 
arterias de esta ciudad, contrato bien ge-
rantizado, renta mensual, $102. $12.800. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
"DRECIOSA FINCA, CALZADA Y ELEC-
trico, a 40 minutos de esta ciudad, 
con casa de vivienda y cuatro más para 
partidarios y frutos, 1.100 a 1.200 frutales, 
palmas, pozos habitados para el riego. Su 
terreno 4 y media caballerías con magníf i -
cas vegas. Otra cerca de San Antonio de 
los Baños, calzada; buena finca, casas, 
frutales, palmas, pozos, $5.000. Otra en 
calzada de Güines, 5 cabailería-s con casas 
y frutales, y cerca del eléctrico, 16.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
A $63 CABALLERIA E N ORIENTE, cruzadas por varios r í o s ; maderas de 
todas clases. Son 151 caballerías. Figaro-
la, Kmpedrado, 30, bajos. 
T OMA D E L MAZO, SOLAR A L A B R I -
JLi sa, inmediato al parque, 8 por 43 me-
tros, $2.650. Otro, de esquina a 3 cuadras 
de línea Luyanó-Áíalecón, acera, luz. agua, 
arbolado a $3,75 vara. Figarola, Empedra-
do. 30, bajos. 
PARQUE DE T R I L L O . CASA DE A L T O y bajo, inmediata a este parque; $2.000 
y reconocer hipoteca. Otra, barrio de Co-
lón, con sala, recibidor, cinco cuartos, un 
cuarto alto. Otra, inmediata al Malecón, 
con cuatro cuartos, azotea. Inmediata a 
Suárez, otra antigua, 256 metros, $50 men-
sual. $6.800. En Neptuno, gran casa mo-
derha, alto y bajo, zaguán, dos ventanas, 
ocho cuartos entre altos y bajos. $14.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
/ C H A L E T MODERNO. VEDADO, CALLE 
de letra, muy cerca del Parque Medi-
na, alto y bajo, entrada para automóvil . 
Casa, moderna, inmediata a 23, jard ín , por-
tel, seis cuartos familia, salón de comer, 
cielo raso, cuartos para criados y chau-
ffeur. Garage para dos máquinas , hermoso 
traspatio. $17.000 y un censo. Otra, 1.150 
metros, jardines, varias habitaciones, ga-
rage, cuartos criados y chauffeur, inmedia-
ta a 17. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $1< f metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
esqüina'éñ monte 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de a i -
tos, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
no tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
C O M P R í T C A S A S 
de todos precios y tamaOos, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Mar t í -
nez. Empedrado. 40; de 1 a 4 p. m. 
5283 5 mz-
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casasV 
¿ y u i é u compra casas?. „ . . f .-^^t t í ; 
¿Quién vende solares"/ .Tm-w 
¿Quién compra solares'/. . . . f . -^ f^ í l 
¿Quién vende fincas de campo?. I L l v E ^ 
¿Quién compra fincas de campo/ P E K E ^ 
¿Quién da dinero en tipotocaV. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca/ PEREZ 
Lo» negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
t J E VENDE UNA CASA P A R A F A M I -
KJ lias de gusto o para renta, de sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, te-
chos hierro, en $6.50U, a una cuadra de 
Belascoaín ; se dejan $4.400 en hipoteca, 
no corredor, i n f o r m a n : Nueva del Pilar, 
29, bodega. 1-2856. Á 
5090 4 mz ̂  
"A NTON RECIO, 74, ALTOS Y BAJOS, 
JTJK escalera m á r m o l , servicios modernos, 
once departamentos; renta $73 mensua-
les; reconoce hipoteca $5.000, cancelable 
en el acto o dentro un a ñ o ; entre V i -
ves y Monte, doble v í a , se vende en $9.000. 
Informas, directo comprador: Antonio 
Leya, Asociación Propietarios, de 4 a 5 
tarde, en San Miguel , 49. 
5107 ^ mz 
\ rENDO CASA M O D E R N A . E N $3.250, ' dos ventanas, por t a l , sala, saleta, dos 
habitaciones y servicios, cerca la Cal-
zada Jesús del Monte. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3. Llenln. 
5125 10 mz 
»<E VENDEN 5 ESQUINAS, CON BODE-
^ gas, $10.000, $9.000, $7.000, $6.500, $4.000, 
$3.500, vendo f e r r e t e r í a importante o ad-
mito socio. San Leoinardo, 3-B. Villai-
nuévá. 
5133 8 mz 
T7VN L A VIBORA. EN L A MEJOR C A L L E 
JLLi y cerca de la calzada, casa moderna, 
lujosa, portal, sala, recibidor, varias ha-
bitaciones, cielo raso, cuarto criados, her-
moso traspatio, separada de las casas co-
lindantes. $5.750 y reconocer hipoteca chica. 
Otra en la Avenida E. Palma, alto y ba-
jo, espléndida, cerca de la calzada, más 
de 700 metros, jardines, etc. Otra, planta 
baja, en la misma Avenida, a una cuadra 
de la calzada. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
DINERO PARA HIPOTECAS: DESDE el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert, Neptuno, 47, barber ía . De 9 a 1. 
3658 12 mz 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que ae hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blepes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»'3«ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
DINERO EN H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par? el campo y sobre alquileres. Interés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711-
(HOMPRO CASA, EN E L BARRIO D E L 
\ J Angel, de $25.000, poco más o menos. 
Hilar io González de Arrieta. Apartado, 
número 2224. 
5210 5 mz 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, E N la Víbora, después de San Francisco, 
de cinco a seis m i l pesos y que no esté 
más de dos cuadras de la línea. San Lá-
zaro, 398. Habana; después de la una. 
4790 1 mz 
FIGAROLA, 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 3«, IJA-JOf», 
trente a l Paran* de San Juan de Dios 
De 9 a 11 'J. m. y dr t a 5 p. r>i. 
52S7 5 mz. 
C<E VENDE UNA ESQUINA, DE ALTOS. 
O con establecimiento, en $0.000. Se de-
ja parte en hipoteca. Sin corredores. I n -
forman : Mercado de Tacón, 17. La Re-
genta ; de 12 a 2. 
5249 5 mz 
VENDO. TAMARINDO, % CUADRA Calzada, preciosa casa, traspatio gran-
de, frutales. Dolores $6.500. Santos Suá-
rez, garaje, cuarto alto, $10.000; otra, 
Santa Emilia, San Leonardo, 3-B. Vi l la -
nueva, 1 a 7. 
5245 8 mz 
C*E V E N D E N : L E A L T A D , 173, E N $8.000; 
O Florida, 24, en $8.000. Informan: doctor 
Vivancos. Cuba, 48, altos, y el Licenciado 
Pruna. Habana. 89. Teléfono A-9412 y 
A-2850. 5240 9 mz 
POR $ 3 . 2 0 0 
se venden dos casas, una de esquina de 
manipostería, a una cuadra de la Línea y 
paradero de los carros del Cerro, acera la 
brisa. Rentan $40 mensuales, puede dejar 
la mitad en hipoteca. Informes gratis. 
Escritorio A . del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
5273 5 mz. 
Í J E VENDEN V A R I O S CENSOS U B B A -
KJ nos redimibles, importantes, $5.501.83, 
en el pueblo de B o l o n d r ó n . Informes en 
dicho pueblo. Independencia, 37. y en la 
Habana, San Miguel , 198, altos. 
5119 * mz 
L^SQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . 
J l i Vendo frente al nuevo Palacio Presi-
dencial, una gran esquina con 550 me-
tros, 25 por 22. Renta $200. Su d u e ñ o : V i -
llegas, 90. A-2060. 
5165 8 mz. 
TT'SQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O E N 
t 2 el reparto Lawton , gana $50; se vende 
en $5.500; se deja par te en hipoteca. Casa 
con sala, saleta, tres cuartos, doble servi-
cio, en $4.000. D u e ñ o : Cárdenas . 31, ter-
cero. Teléfono A-9284. 
5182 S mz. 
l ^ N LA CALZADA D E MONTE, PEGA-
JJj do a Cuatro Caminos, se vende una 
casa vieja, con 500 metros de terreno, a 
razón de $40 metro. I n f o r m a : F. Blanco 
Polanco, Concepción, 15, altos, reparto 
Lawton, de 1 a 3, hora f i ja . Teléfono 
1-1608. No corredores. 
4998 3 mz 
ALENDEMOS E N L A CALIJE 15 UN MAG-'• nífico chalet, con 1000 metros en 42.000 
pesos. Otro con 683 metros en $21.000. En 
la calle 13. Dos m á s : el grande con gara-
ge, $20.000; el m á s p e q u e ñ o , muy bonito 
y modernísisom con garage, $12.000; sin 
él, $10.500. En la calle 24. de t rás de la 
Universidad. En la calle J , otro m á s a todo 
lujo, en $22.000. Pedro Nonell. Habana, 
90, altos. A-8067. 
5163 4 mz. 
ABANA. CERCA MALECON, 159 M E -
tros, $7.500. Sitios, cerca Monte, 
$6.000. Milagros, $2.200, gana $22. Pulga-
rón. Aguiar, 72. Te lé fono A-5864. 
4995 3 mz 
UNA RECOMENDACION: RECOMEN-damos a los lectores del D I A R I O DE 
L A MARINA que deseen comprar casas 
en la Víbora, que hagan sus pedidos d i -
rectamente al señor Francisco Blanco Po-
lanco, que tiene en venta muchas casas, 
chicas y grandes, y. además , hace estas 
operaciones con la mayor legalidad. Do-
micilio : calle de Concepción, n ú m e r o 15, 
altos, reparto Lawton , de 1 a 3 Teléfo-
no 1-1608. 4096 " 7 mz 
V ra, tieno cada una portal' ĥ'i11̂  
ta, tros cuartos y cocina. (518 iñcf • Sai 
no. Corro. Figuras, 78. Teléf oiin ^ 
Llenín. 45Tj 10 4.-̂  
T ? L M ) 0 UNA CASA, EN eTT^^ 
t de $6.000, sin cnmloros oí! A»i 
dueño con el <íuo .ompra, sin if010 i 
diarios, casa nueva y luod^rua ^ 
dos los adelantos sanitarios 'fi,í%i 
calle 10, núiuoro 211. "^t^. 
4611 
\ 7 E N D O DOS CASAS, U N u T I s T ^ ; 
V sos, cielo raso, en $U.5oo 'v * í 
cer $4.040 censo, 13x25 metros, rent in ^ 
calle Sau José. Figuras, Tg tí 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. l̂ <n 
4575 
y teja, en el Reparto Buena Vi 
saje C. Informan, Cerro, SbS-c-
misma se vendo un Ford, del 1G 'en 
estado^ 4586 '• ^ 
Í ^ N DO MEJOR Y MAS SAL,UDAliTi.^ 
JLJ la Víbora, calle Lagueruela o su ni 11 
Gelabert, vendo, casi regalado, nu ai 
cioso chalet, compuesto do seis hahiJ1! 
nos, sala, comedor, hall, cocina, r6tS 15 
ría, gallinero, magnífico baño, cun . 
caliente, y servicio sanitario 
También tiene servicio independiente1^ 
criados. Tiene 820 varas cuadradas. M 
tá situado n-ente al parque. Además ,! 
ne ja rd ín y esplendido traspatiu J 
cria o siembra de hortalizas. ¡Se da 
$11.000, pudiendo entregar $4.000, y £ '. 
to dejarlo on hipoteca ? módico int-? 
I'ara más ponnenorer. en la miaun ^ 
forman. 4429 2 _ i 
T?N $1.400 A L CONTADO Y RECOÍ 
XU cer una hipoteca do $1.950, pagad, 
en mensualidades de $30, se vende 
bonito chalet, de 9 hermosos cuartos I 
la, comedor, portal y jardín. El g.' 
mide 12.50 de frente por 38.50 de fóni 
Informan: B. Lagueruela, 49, entre & 
4a., de 5 a 9 p. m., todos los {i'«g Ja 
domingos por la mañana. 
4458 
L A ENTRADA DE SAN DIEGOT 
jTk. los Baños se vende una casa e«' 
ciosa para familia numerosa. Dirigr», 



































S O L A R ESQUINA CON 1.336 
frente a la fábrica de Palatino y tanqu 
acera de la brisa, parte contado. Otra TO* 
cela de 1.609 varas con frente a la CaW 
de Palatino y fondo con la calle Ghapt̂  
frente a los tanques, parte contado y,.j 
resto a plazos, Se vendo a mitad de pj1 
ció, por tener que embarcarse su duei 
luformes gratis. Escritorio A. del Bm 
Aguacate, 38. A-9274. De a S a 10 y 1 ̂  
5273 3 mi 
X^EPARTO O R I E N T A L : VENDO U)' 
x f de los mejores solares en la Avenii 
Otro magnífico en el Buen Retiro. Hilat 
González de Arrieta. Apartado A-2224. ' 















^ E VENDEN, E N SANTOS SUAREZ, Dlf 
i o solares y fabricado, a $4̂ . de cielo-i' 
so, abonando parte. 12x58; otro 12%4J 
a $2. San Leonardo, 3-B. Villanueva. *' 
5133 8 mi 
/ - " lALLE L A W T O N , ENTRE SAN Fb£ 
KJ cisco y Concepción, se vende ún.i. 
lar ; se dan facilidades para el pago. 
ñ o : 9a., número 29, Víbora. 
V i -
5151 4 mi 
INTERESANTE A LOS QUE SABlr apreciar los beneficios de un aire > 
ro. En la acera de la brisa, en la m 
toresca y saludable Loma del Mazo, % 
Caballero casi esquina a Patrocinio, a.E 
dia cuadra del Parque y del chalet I 
señor Rivero. vendo un llano y prec; 
so solar, con una mata de mamey en. 
centro, mide este solar 10 metros de ttt 
te por 40 de fondo, precio $10 metro, t 
forman: 9a., 37, Reparto La-wton; deí 
a 12 a. m. 
5152 30 ft; 
E VENDE, PARA INDUSTRIA ,140x11 
con chucho calles aceras y frente al-
nea, a $2; otro de 200x200, do tallere's'B 
yanó a Concha. San Leonardo, 3-B. 1 
Uanueva. 
5133 8 m 
t ^OLAR EN GANGA, CALLE PEREZ, é 
KJ si esquina a Concha, a la brisa, 10 f 
31-60 metros. Son 316 metros a $4. Hsl)-
na, 90, altos. A-8067. 
SOLAR EN VERDADERA GANGA, DE tro de tres meses le pasa cerca el ü 
lecón. calle 11, entre K y L . 683 metó, 
a $14.20. Habana, 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS L I B R E DE GRAVAMR solares en San Rafael, de 6 a 12.f 
tros por 39 a $20.00 metro. La esquuií-
$22. Habana, 90, altos. A-8067. 
T f E N D E M O S , A UNA CUADRA DE Ü 
V almacenes y Muelles de San .Tose, cír 
Damas, Habana, de 9 por 42 metros, a« 
metro. Tiene una casa antigua. Pedro n 
nell. Habana, 90, altos. 
TENDEMOS 30.000 METROS 0 Mit 
\ frente a carretera y con el ferrocaí 
de Matanzas y a 4 kilómetros de m »' 
hía de la Habana. Para industria. A veu' 
y cinco centavos metro. Pedro Noneü.u, 
baña, 90, altos. A-8067. 
5163 4uiL 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende una magnífica esquina 
varas, situada en el mejor punto del » 
parto, treinta piisos de la línea, hanr 
acera de la sombra (resta lago a la c" 
paflía). Condiciones e informesi en el 1 
dado, 23 número 20. altos; de 6 a 9 P-J* 
D. Vizcaíno. 
5058-59 i mt 
MANUEL DOMINGUEZ 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas I 
y terreuos. Hipotecas, dinero en todas can- \ 
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Of ic ina : Cuba, n ú m e r o 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-8673. 
4797 27 mz 
V N VEDADO, C A L L E 4, PARTE A 
U ta, vendo 683 metros, con 7 cua 
amposter ía , on $10.500 y otros, i u'i 
in. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. ró  
4995 
I N T E R E S A N T E 
Se desea vender, en el mejor barrio de 
la Habana, cerca de la nueva catedral que 
se inaugurara en breve en la Calzada de 
la Reina, dos esas de canter ía , modernas. 
Directamente su dueño , vidriera del café 
E l Polo. 
4895 5 mz 
CASA C A L Z A D A DE P A L A T I N O 
frente a la Fábr ica Cerveza, de mampos-
tería, azotea, de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios completos y cinco 
cuartos más al fondo, mide 7-50 frente por 
50 de fondo, se vende todo por apuro en 
$5.500. Informes gratis. Escritorio A . del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 
1 a 8. Días hábiles. 
5273 5 niz. 
CASA EN L A H A B A N A 
Puerta Cerarda, frente a la Habana Ter-
minal, 10 por 28, con 10 cuartos y dos ac-
cesorias. Renta $80. Precio $8.500. Infor-
mes: Escritorio A . del Busto. Aguacate, 
38. A-9273; da 8 a 10 y 1 a 3. 
5273 6 mz. 
\ 7'IBORA, REPARTO L A W T O N . CERCA de la Calzada, vendo una casa es-
quina, flabricada para establecimiento y 
una casita anexa. La esquina tiene sa lón , 
cuarto, sanidd y puertas de hierro, y la 
casita, sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio sanitario. Renta todo, en un recibo I 
$40-47. Se vende en $4.600 si la opera-
ción se hace pronto. F . Blanco Polanco, 
Concepción, 15, altos, de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
4997 3 mz 
KEPARTO ALMENDARES. usted desee comprar solares o 
plazos, en este bello Reparto, l ' ^ y 
Teléfono 1-7294, dó su dirección y Pa^ 
a informarle. mI 
5008 
TOEPARTO ALMENDARES. VENDO 
•dad, ± i mejor esquina de la callo I ! , con ̂  te a tres calles, es t ra tégica vercl!)U'baf 
ne poco desembolso y la doy muy . 
ta. Llame al Teléfono 1-7294, de su. 
rocción y pasaré a informarle. 
5009 JLÜZ 
X>UEN AOPORTUNIDAD, EN ^0*i|5r, 
± ) líos Repartos Almcndares y L" , , 
de los señores Mendoza y Co. Ven • 
gunas esquinas y centros, en lo 
y en principales Avenidas, t111?', - ^ ¡nfí 
fregar muy poco de contado. /laSAii)jf 
mes: José Barrio, calle 12 y 3a., & 
dares, Marianao. 
4925 6 ni! 
LOS DUELOS D E SOLARES: SE 
S\. cambia una casa, recién construida, 
magnífica renta, en la Víbora, manipos-
tería y cemento, por solar en buen re-
parto, si no cubre, se da encima lo que 
falte y si sobra se puede dejar en h i -
poteca sobre la misma casa. Llame a to-
das horas al Teléfono A-8806. No co-
rredores. 
4916 2 mz 
yOR AUSENTARME, VENDO LOS ]( 
X lares, 13 y 14, do la niauzana % i | 
parto Mendoza, Víbora, acera j l 
mide cada uno 14-15 varas por '^'f^f 
vara, situados calle .luán Dclg"1?0',aUii 
a la línea de los tranvías, casi f 
a Milagros: puede tomarlos 3"nto°d0 í 
parados, con poca cantidad de couu ^ 
forman: O'Keilly, 7:2. zapatería . f ̂  
tr ipl icar su dinero antes de Pol-u 
ses, volviendo a vender. * mi] 
4796 
X TIBOR A : SOLAR LLANO, E * Lc¿r 
" r V R E C T O : SE V E N D E UN C H A L E T 
XJ con 800 metros' de terreno, construc-
ción sólida y moderna, todo de cielo raso 
preparado para altos, a 5 minutos de la 
Habana, doble vía de comunicación, asun-
to de herencia. Tengo que salir fuera de 
la Habana, no se tra ta con corredores pa-
ra tratar con su dueño todos los días de 
10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. Monte' 11 
sedería, entre Prado y Zulueta, urge ope-
ración. 
4793 7 mz 
V 10 por 50 metros, brisa, pitf 
a Calzada, muy barato; con. í 
ser dueño. Empedrado, 20. , jĵ ,, 
4503 | 
Se venden de 6 a 850 metros a ^ 
rreno , a 67 pesos met ro , entre | 
J o s é y Dragones, una cuadra o ^ 
Uanueva. E l in teresado: Cárdenas, 
bajos. N o se admi t en corredores.^ 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p a s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
























" n bn 
forma 
4961 
DIARIO üE LA mAKíNA Marzo 2 de 1918. P A G I N A Q U I N C E 
L A CALIDAD DE SUS ESPEJUE-
L O S DEPENDE DE LOS CRIS-
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ie la B' 
A veli' 
mell. a. 
Tener unos espejuelos de oro y no 
poder ver bien con los cristales, es 
tonto. Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es más grave 
todavía. 
Por todas pactes se encuentran ea 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópticos trabajan con cal-
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes más baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
ATENCION, COMPRADORES. VENDO un solar de esquina en el centro de. Ve-iado, mide 22-66 por 26-22, esquina de 
la brisa. Informan: calle 23 y 10. le lé íu-
no F-4227. Villa Lupe. 
4865 0 mz- -
Por tener que irme a mi país, 
vendo mi café, cantina y bi-
llares. Informo en Neptuno, 
305, altos. Vendo también 
dos automóviles de siete pa-
sajeros. 
i mz 
POli T E N E R QUE A U S E N T A R S E D E la Habana, se vende una barbería, en Atonte 4W. Informan en la misma. K . 
Bas. * 8̂80 4 i n z . 
OJO: SE V E N D E UN SOLAR, E N E A finca Miraflores, mide 10x40, o sean 400 metros, se da por la mitad, de su 
valor, por tener que embarcarse su dueño. 
Informan: San José. 106-A. 
4&47 - mz -
ÁTENDO SOLARES D E ESQUINA X D E 
V centro a plazos y al contado, en los 
siKuientes Repartos: E n el Ensanche de 
la Habana. E n la Manzana Basarrate, Nep-
tuno. Mazón y San Miguel. E n Basa-
rrate y San Rafael. E n la calle de Aram-
buro E n el Vedado, parte alta y baja, 
hay % y más de % manzana y alguna es-
quina de fraile. E n Columbia, Almeuda-
res el primitivo y en la ampliación. E n 
Columbia, San Martín, esquina. E n la 
Sierra. E n Barbón. E n la Serafina, am-
pliación del Buen Ketiro. En ei Orien-
tal, Marianao. En Santa Amalia. Víbora. 
E n el Rubio, Víbora. Mario Pulido y S. 
de Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 2 u 
5 Teléfono A-49TU. 
2533 2 mz 
i—iiimim ii ii ni i ' rmnirT-n—"irrrrrrrirTT 
V I N C A D E l'Kl.MEKA PARA CRIA D E 
_k. cerdos, ganado vacuno, irutos menores. 
Grandes palmares, guayabales, agua co-
rriente. 1U caballerías. E n esta provincia. 
5266 5 mz-
R E N D E M O S CASI UNA C A B A L L E R I A 
i con su pozo, gran frente a la carre-
tera del Cotorro, quince minutos de esta 
capital, una cuadra del paradero del tran-
vía de dicho pueblo, con 125.130 varas a 
seis centavos vara. $7.500. E l terreno os 
llano y bueno para siembra. Allí mismo 
y al lado vendemos también 107.000 varas. 
De éstas hay arrendadas 47.000 que pro-
ducen al año $300. Quedan libres 60.000 
varas más con su pozo, su arboleda de 
frutal, su casa de vivienda, frente a la 
carretera, ideal para una quinta de recreo. 
Luz eléctiica. teléfono, una cuadra del 
tranvía y a quince minutos de la Habana. 
Todo esto se da en ganga: $7.500. Infor-
ma: Pedro Nonell. Habana, 90, altos. 
A-S067. 
5163 4 mz. 
O E V E N D E L A CASA D E H U E S P E D E S 
O situada en Galiano, 118, altos, con mag-
níficas habitaciones alquiladas a perso-
nas de moralidad. Deja 100 pesos men-
suales y tiene un buen coi.trato. E n la 
misma informan, a todas h¿>ras. 
52228 ° mz 
O U E N NEGOCIO: VENDO UNA B O D E -
±y ga sola en esquina, en Jesfls del 
Monte; precio $1.800; hace diario $30. Rn-
z.ín: Monte, número 12, notaría; de 2 a 5. 
Sefior Diaz. 
5122 8 mz 
PORQUE es el resultado positivo de Jar 
gos estudios; 
PORQUE no mancha ni da olor eowo Ips 
demás; 
PORQUE uo delat:) y devuelve al cabe-
llo su propio co'or: 
PORQUE fortalece el cabello y mata la 
caspa. 
Usela y se convencerá. 
Vale 1 peso el frasco en droguerías, 
farmacias y perfumerías. 
L A P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " 
SALUD, 47. 
es el depósito general de la 
Tintura "Margot" 
L» P«luquíría "Pwlsléii" cuenta con ex-
celentes peluqueros y peinadoras, siendo 
la wáa recomendable a señoruB, cabaUej-os 
v niños. Especialidad en pelucas. 
C 1633 4d-27 
Q E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
IO des con 30 habitaciones, todo amue-
blado, su dueño está en ella hace 14 años: 
la vende por no poder atenderla. Infor-
man en Reina, 14. 
5142 4 mz 
ATENCION 
Aprovechen ganga: Se vende una gran fru-
tería en 275 pesos, en la mejor calle de la 
Habana. Paga de alquiler 15 pesos mensua-
les y vende diario 25 a 30 pesos y deja 
un 40 por 100 de ganancia. Informan: San 
Lázaro, 162 Pregunten por Olegario García. 
5150 4 mz. 
ATENCION 
Vendo una buena bodega por la mitad de 
su precio, o se admite un socio que sea 
formal, bajo su administración, buen con-
trato. Alquiler, 10 pesos. También vendo 
el mejor café de la Habana, Informan: 
Adolfo Carneado. Dragones y Rayo. café. 
5157 4 mz. 
Q E V E N D E , E N PROPORCION, UN E S -
i 5 tablecimiento de fonda y café, en muy 
buen punto, no paga alquiler, tiene vida 
propia, su dueño lo vende por asuntos de 
familia; se garantiza una venta de más 
de 1.50O pesos mensuales. Informan en la 
agencia colocaciones L a Habanera, Egi -
do. 21. Abelardo Sosa. Teléfono A-1673. 
4992 7 mz 
BUENA OCASION: PONDA Y POSADA, se vende por no poder atender o se 
admite un socio, por encontrarse dicha 
fonda y posada en una calle céntrica de 
la Habana y con buena marchantería. Pa-
ra informes dirigirse a Monserrate, 25, es-
quina Cuarteles. 
5033 14 mz 
AVISO 
Se vende una gran vidriera de tabacos, 
cigarros, barata y se cede el contrato de 
otra y una bodega y una frutería y un 
café. Informes: San Lázaro yy Blanco, 
bodega. 
5076 3 mz. 
OJO. A LOS QUE QUIERAN E S T A B L E -cerse, cedo mi negocio por poco dinero; 
tiene una venta de 35 a 45 pesos diarios; 
vista hace fé se vende por asuntos de fa-
milia y demás que ya se le dirá al com-
prador; esto uo es engaño. Para informes: 
Neptuno, 66. bodega, a todas horas. 
4983 . 4 mz. 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende una finquita, con mucho arbo-
lado y palmas, gran variedad de fruta-
les. Terreno de primera para toda cla-
se de cultivos. Ca^a de vivienda de mani-
postería, pozo muy fértil y cercada. Si-
tuada en la carretera del Wajay, frente 
a la gran finca " E l Chico," del señor 
Presidente de la República. Se acepta el 
10 por 100 de contado y el resto en los 
plazos que le sean cómodos al comprador, 
con el 6 por 100 de interés. Informan: 
A. Az. Habana, 82. Teléfono A-2474 
4928 2 mz 
BA R B E R O S . U R G E V E N D E R B A R B E -ría acreditada por tener que dejar el 
oficio. Buena clientela y tiene contrato. 
Plaza Polvorín, Barbería Los Industriales. 
. 280 28 f. 
AVISO 
Se desea arrendar o vender un 
lote de terreno de diez y siete ca-
ballerías y cordeles, situado en el 
barrio del Guayabo inmediato al 
faldeo de la Loma del Cerro. 
Posee magníficos terrenos, pro-
pios para cultivos de tabaco, ca-
ña y toda clase de frutos meno-
res, con buen potrero, aguadas y 
corrientes. 
No reconoce gravámenes. Para 
más informes dirigirse a su due-
ño. Remigio Rodríguez. Maceo, 
número 138. Pinar del Río. 
C 1432 20d-16 
T T * CAMAGÜEY, S E V E N D E UNA E I N -
!z~ cien caballerías, monte firme 
vles^3, I5a<,eras' cuchas palmL le atra 
VormJ1 ^"ocarri l . Precio razonable. lu-
rormes. \ allegas. 14, altos. 
*'8< o ^ 
3 mz 
S mon?«N?E I F > C A 28 C A B A L L E R I A S , 
cría? ínf,;^1316' "Su:lflíi. P^uas, 2 casas 
no^s gaf.1nf?a'oCO,ch,nos' «I**®8' i '^os me-
So A - s f r - S . ? efc:uas ^rreteras. Teléfo-
4521 ^ a 
ATENCION 
Se vende una gran casa y acreditada de 
familias, amueblada, en el mejor puuto de 
Prado, en 1.500 pesos, los muebles valen 
el doble; está toda alquilada y tiene buen 
contrato, aprovechen este negocio que de 
ésto hay poco. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega. 
4S79 i 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicio» de la casa: 
Manicure, cuareala centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos, Lavar la ca* 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavo*, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hop 
quetillas del pelo, sistema Eusfe. ótí 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriavj*. Tel. A-5039, 
M U E B L E S Y 
CAMARA F O T O G R A F I C A , D E 5x7, CON lente tíoer Dagor, de SxlO, y un lente 
ángulo ancho, eVjxS1/̂ , cubetas, prensas y 
todo lo necesario para la fotografía, todo 
completamente nuevo, casi sin usar. Se da 
todo barato. Félix Abreu. Calle Rodríguez, 
número 43, Jesús del Monte. 
5208 5 mz 
Q E V E N D E , CASI NUEVO, POR T E -
O ner dos meses de uso. un magnífico 
juego de cuarto Luis XV, completo, véalo 
hoy mismo, si usted desea comprar un 
buen y elegante juego tle cuarto. Se 
vende por tener que reducirse la familia, 
para una casa más chica. Calzada de la 
Víbora, 640. 
5104 5 mz 
X>ARATO, VENDO M U E B L E S USADOS, 
J L J (le cuarto y comedor, urgente por ir-
me al campo. Virtudes, 13, altos. 
5032 3 mz 
OTOMANA TAPIZADA 
fina, francesa, tamaño camera, muy a pro-
pósito para fines de decoración, se vende 
en $8 por necesitar el lugar. Máquina 
Royal, en perfectas condiciones, $40; su 
mesa nueva, §7. Informarán cu Compos-
tela, 90. antiguo, principal. 
4980 2 mz. 
tjiS VláNDE UNA LAMPARA D E T E E S 
O luces. Galiano, 60, altos, entrada por 
Xeptuno. 8d. 24. 
VENTA ESPECIAL Y EN GANGA 
i Se venden, en muy módico precio, un fi-
nísimo juego de comedor, uno de cuar-
to, uuo de sala de cinco piezas, varias 
lámparas y otros objetos más en Animas, 
número 84. 
4581 2 mz 
AT E N C I O N : S E V E N D E O ADMITE UN socio, que disponga de 225 pesos, pa-
ra un depósito de huevos, dulces y que-
sos de todas clases; el negocio puede de-
jar 150 pesos mensuales. Informan: Jesús 
del Monte, 26, bodega. 
o mz. 
I n a s f t r a s i n i e i n i t o s 
$375 SE V E N D E UN AUTOPIAN© 
- L i de un mes de uso, por tenerse que em-
barcar para la guerra. Preguntar por el 
autopiano de Albert Touk. Industria 94. 
S2'̂ - 4 mz. 
" L A P E R L A " 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Dinero des 
de el 2 "por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mué 
bles, máquinas y objetos de valor. 
3950 15 mz 
17N $150 SE V E N D E UN PIANO NOGAL, 
i-j francés fabricante, Ererod, París de 
muy poco uso, cuerdas cruzadas. The Ame-
rican pianos. Industria, 94. 
5272 4 mz_ 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO alemán, casi nuevo. Puede verse de 1 
a 4 en Línea, 129%, Vedado. 
4987 3 m2 
T>IANO: SE V E N D E UNO, CUERDAS 
X cruzadas, de gran fabricante, por no 
necesitarlo. Concordia y San Nicolás, al-
tos- 4881 8 mz 
AUTOPIANO. D E 88 NOTAS, D E DOS meses de uso, por tener que embarcar 
con urgencia. So vende. Ha costado 700 pe-
S0̂ oC.!?,au -N'icoiás, 64 altos. No empefiistas. 
. 48b3 2 mz 
GI R A N OCASION E N SUAREZ, 94 S E T yende una gran Victrola Víctor tiene 
dt ulto T'SI* var .̂ oon 34 aiscos de óperas 
y operetas, todo casi nuevo; se da barato-
solamente la Victrola costó hace poco 230 
pesos y sus discos están cantados por ar-
tistas notables; puede verse a todas horaa 
en la tienda ropa del lado, y probarse. 
4'43 4 mz. 
25 f 
6 mi 
V Ha¿VnV ^ f 1 B I 0 1 ̂  CA!5A L A 
de ^ 'n Vfíbora 0 Cerro. ««a «uca 
nlr del i t a Í klI^etroS de Pi-
vv'0' trente a la carretera de Sin 
lorgfrPd0nr° r6?1^6"*10 herencia. e¿ va-
m* 1?. ProPÍedad que se cambie Infor 
n ú V r o 68UenP: Miguel Oyarzun?' Moíne, 
- 4333 
21 mz 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53 . 
Teléfono A.9228. 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
J_i casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, veude, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 mz 
MUEBLES EN G A N G A 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L l l l . 
BILLARES 
Se fabrican y ten^o completamente Hatos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir ai Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4622 24 mz 
| P A R A L A S 
E Vexde UNA HERMOSISIMA QUIN* 
to ê  S E ''fPlia. para fámlliM de 
6 mz 
^ t a b l e c í m i í ^ T O ' v a r i o " 
t^E V E N D E L A VIDRo^TV^il11" "" l"U 
O coa y cigarro8 del ^ " f . TABA-
P^o dinero; tiene c o n t r i ' lb- E s de 
5255™ 611 ^ ¿ a CUatro años. 
_ 5 mz. 7 i • . . ' 5 mz. 
geJa de alquileres Ajamen/16 ^ l ^ e s . 
f1 mes. $3^00. Vale e r?0131"6 
Pfonto. Havana Bus ne«?s ^ i . Ha de ser do- A-0U5 business. Dragones y Pra-î 526<> " . • 
f3-3*). Havaiia Bus^nesV n « coniPetencia. 
"o A-0U5 ""«laeBB. Dragones y pril. 
_5206 
llares. Avorüda "con dobll10/ CaUíias fi'™i-
l̂ g*. $0.000. Hiñan, B?,JranvIa- Vibres 
52md0- A'91" BuslneSs. Dragones 
^ quina. C o m S t o 3 ^ ^ K s ! 
Pesca. Precio" sf-V r . ^ V ^ - al1ui!or 20 
f'n b«eu café en M - J . lf'n inío^o de 
f0|§g: ^ ¿ u V ^ e í S T ^ In-
7 mz. 
Loción " V E N Ü S I A N A " 
Para embellecimiento del cutis. Quita lai 
arrugas y rejuvenece. Modo de usar 
después de lavarse la cara agítese bieii 
mtoP E^t/(fiLse,gl,id!l se da con u n b ¿ ^ 
c o U M r ^ c o ¿ ± ¿ f a « 
4110 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Est?, es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dtsde 
5íl0; barfts y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartl^imaB toda cla-
se de joyog. 
D E DIARIO 
0 ® a m f f i m a l s s 
8K VEN DEN Cl A TU O MULOS D E SKIS y media cuartos. » 70 pesos cada uno. 
Informan eu Colén, 1, establo. 
5269 tt mj$. 
VACAS: VICNDO TliKH R F.SENTIN AS, buenas, de leclic, y dos préxlmus. In-
forman: Colón, 1, establo. 
5268 11 m». 
8E V E N D E I N FORD, CASI NUEVO, en perfecto estado. Informan: S a 10 
a. m. Trinidad, 29, esquina a Carvajal, 
O IT O. 
5278 5 mz. 
SE V E N D E UNA MULA MORA, SANA, 7^ cuartas. Informes en Albertería de 
Vives v Cristina. Su dueño: Aguila, 162; 
de 1 5a 2. Teléfono A-1798. 
5134 4 mz 
SE VENDE UNA MAGNIFICA 
YUNTA DE BUEYES. INFORMA-
RAN: FABRICA "EL AGUILA," 
CEIBA, PUENTES GRANDES. 
4891) 
GANADO A PISO. R E C I B O 300 R E S E S . en partidas de 100, en el mejor po-
trero de Sagua, ayuntamiento de Rancho 
Veloz. Añojos a 50 centavos. Vacas y to-
ros a 80 mensuales. Mucha hierba, supe-
rior aguada. Informan: finca L a Piedra, 
Rancho Veloz; o Amistad, 59, altos. Ha-
bana. 4931 6 mz 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
i i i 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2r» 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 148. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato 
M . R0BAINA 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-100X 
B I L L A R E S 
23 mz 
Se venden huevos, con todos sus acceso-
nos de primera clase y bandas de co-
mas automáticas. Constante surtido de 
recesónos franceses para los mismos. Vlu-
Tel¿o?c1JOA-5030:T- Amar«ur«. « . 
Para ustedes. Damas y Señoritas 
Una señora, recién lleca ría <i» 
prepara una lociOu para rara v h L ^ t 0 ^ ' 
se da almendra btttjnl v iTnfiíli ' 
solutameute casera ,,nr«^ um0"' 08 ab-
es un peso frasco de 12 onzas M PnnC10 
« n a se está imitando con ef n . f m h r ^ ' 
übrapía 2. altoT Dep6s ^ J * * ? * * $ 
61, modas. Botica Amlrirana f?P r'ĥ '1' 
y en el Palacio de C'ristaí ^ « /"'iliano 
y San Rafael ^"stal. de Belascoaín 
4 8 5 6 ' 
"CORNING" 
Tintorería Cubana-Americana 
Es la tintorería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
qmer otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar 
TELEFONÓ 
A-7656 
c 1356 m-v t 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
Îmm m .mi. 
A m m s i m de « 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentnky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
•raza. También be recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. Tambiéu me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-G033. 
C 1371 in 13 f 
® c a m m j © § 
AUTOMOVILES 
^Bñe Most Beautifid Car m/lmencQ 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. R , seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL ÜDSON, "33", de segunda mano. Se da muy 
barato. Pende verse a todas horas en el 
depfislto de automóviles Dodge Brothers 
Prado, 47. 
5285 9 pz. 
CUSA " M E R C E R " D E C A R R E R A . SE vende, la que más corre en la Haba-
na, ante la que tiemblan todos los "Stuzs", 
véala y se convencerá. Informa: señor 
Lanza. Obispo, 80. 
5284 5 mZ-
Vendemos: 2 automóviles 
Hispano Suiza, 1 tipo 15x20t 
de uso; 1 tipo 20x90. mo-
derno. Informan: sus agen-
tes. G. Miguez Co. Amistad, 
71-73. Teléfono A-5571. 
C 1871 iod-2 
O K V E N D E UN FORD, D E 1017, ACA-
O bado de pintar, se da el motor a prue-
ba, precio módico. Concordia, número 
185-A. 514-1 5 mz 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A^206 
Estas dos agencias, propiedad d» Jos* Ma-
ría López, ofrece al público en general 
c" a sT^i «r110. por ningún» 
casa similar, para lo cunl dispone do dc— 
üonal idóneo y material inmejorable. 
CAMION FIAT 
Se vende uno de dos toneladas en 
magníficas condiciones; es ca-
mión de fábrica, no un carro 
de paseo arreglado. Garage Ma-
ceo. San Lázaro, 370. 
CAMION FIAT 
Acabado de reparar y como 
casi nuevo, se vende uno, 
muy fuerte y económico, en 
el garaje Maceo, San Láza-
ro, 370. 
10 mz 
r p i T C L O N l)E ( UAt FPEUHS, EN PO-
OL oo tiempo y baratos, los gebtlona Juan 
Srtnclif/.. I'roguute por el en la calle de 
Tacón, 6-A. 
80̂ -' 5 mz 
Q K VENO» UN "HUl^IOIULE, 'T lÑCO 
kJ pasajeros, tipo turismo, moderno, y en 
buenas condiciones. Ku "Villa Campa " 
Línea esquina P, Vedado. Informan. A-S477. 
J5ü|02 5 mz 
d S VENDEN " AUTOMOVILES D E ~ r.SO, 
de diferentes fabricantes, en períVc 
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en la calle de Soledad, número 4 to-
dos los días, de 7 a 12 a. m. 
5191 10 mz 
,»íí $475, X LTIMO PUEÍ lO, VENDO l N 
XU Ford, que está insuperable de gomas 
vestidura, pintura, motor, etc., etc. Es 
ganga. Pocito y Santiago, bodega; de 11 
a 1, o por la noche. 
5150 4 mz 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64, En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
l̂ OKD, DEL 15, KEFOKMADO, TIE-
J j ne defensa y parabrisa, moderno; es-
tá trabajando. Lo doy barato, por no 
poder atenderlo. Blanco, 8 y 10. Pregan-, 
te por el Ford de Pancho. Se puede ver 
tje 7 a 12 a m. 
4028 2 mz 
CJE V E N D E UN B U I C K D E S I E T E PA-
KJ sajeros, completamente nuevo, en Be-
lascoaín, 217. 
3150 s mz. 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 15, E S T A E N 
\. J buenas condiciones; puede verse de 
12 a 2 y de 5 a 6 en Alambique 15, ga-
rage. 
5071 11 mz. 
AVISO: S E V E N D E UN E O K D E N B L E -uas condiciones, por tener que atender 
otro negocio su dueño. Informan: a todas 
horas en Jesús del Monte, 26, bodega. 
4978 2 mz. 
»ONITA GANGA! EN .5850 SE V E N D E 
J_> Doche Brodess, con equipo completo, 
doble repuesto; se garantiza y se admite 
reconocimiento de eperto. Café Arena Ve-
dado. Línea y 18, a todas horas. 
49(59 2 mz. 
AUTOMOVIL NUEVO POR $750 
que uo es B'ord, con arranque y alumbrado 
eléctrico, motor de cuatro cilindros, más 
económico que el Ford, carrocería muy ele-
gante de color verde obscuro, para cinco 
pasajeros, se vende por embarcarse su 
dueño. Informarán en Compostela, 90, an-
tiguo, principal. 
4981 2 mz. 
FOKD D E L 15, S E V E N D E UNO QUE es una ganga; está listo para trabajar; 
tiene sus ruedas desmontables y sus cua-
tro gomas nuevas; está reformado al es-
tilo 17, puede verse en Concordia, 185-A, 
entre Espada y Hospital, garaje. 
449S2 3 mz. 
IfN E L VEDADO. C A L L E J, NUMERO j 188, se vende un automóvil, marca 
Panhard-Levassor, en perfecto estado de 
conservación, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán informes. . 
4933 8 mz 
T IMOSINE F I A T , POR AUSENTARSE 
jlí la familia, se vende un Limousine 
Fiat, nuevo, de 23 caballos, el más lujo-
so y de carrocería más elegante que hay 
en la Habana. Se da a prueba si prestan 
garantía. Puede verse en San José, nú-
mero 95. 
4944 2 mz 
T UJOSO L A N D A U L E T , BLANCO. UNI-
JLi co en la Habana, para bodas; y uno 
negro, precios baratísimos, también ad-
mito abonos a familias, con uniforme; 
los abonos baratos. Genios, 16%, Gómez. 
4907 2 mz 
C A D I L L A C , TIPO SPORTIVO, E N MAG-
KJ nífico estado, se vende. Damborenea 
y Ca. Aramburo, 28. Teléfono A-7449. 
4628 4 mz 
AUTOMOVILES 
Se venden: 1 Renault, iandau-
let. 1 Fiat, landaulet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
landaulet. 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 Niágara, Touring, 
5 asientos. Informa: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-1009. 
4427 7 mz 
tf̂ i ANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
VX Roamer, 7 asientos. 30 H. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3. todos los días. 
4601 9 f 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Uo Fiat, 7 asientos, Lan&au-
leí; un Overland, 5 asientos, 
Touring; un Renault, 5 asien-
tos, Landaulet. Garaje West» 
cott, 39, Espada, 39. Telé-
fono A-S001. 
Un Fiats-Landole, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, CASI 
nuevo. 7 pasajeros y en perfecto es-
tado, con 3 gomas nuevas. Se dan faci-
lidades para el pago. Puede verse a to-
das horas en Paseo, esquina a 15, Vedado. 
4927 2 mz 
V A R I O S 
COLON, NUMERO 1, E S T A B L O . B U E -nos carruajes para bodas, bautizos y 
entierros. Se admiten caballos a piso. Te-
léfono A-4504. 
5271 16 mz. 
DUQUESAS. VENDO DOS E N B U E N E S -tado, dos milores particulares, un fa-
miliar Baccotk, un coche alto de pasco, 
cosa de jjusto y dos limoneras. Colón, 1, es-
tablo. 
5270 11 mz 
i J E V E N D E UNA ARAS'A AMERICANA, 
O con su caballo y arreos, todo nuevo. 
Informan: Espada, número 4, tren de 
agencia. 5035 4 mz 
^lOMO GANGA SE V E N D E UN CARRO 
\ J de cuatro ruedas, muy ligero y en 
muy buen estado, así como dos muías y 
los arreos para una sola; se pueden vel-
en la calle de Diaria, número 44. 
50S3 * 15 mz • 
Q E VENDEN BARATOS VARIOS CO-
O ches, duquesa, milores, limoneras y 
caballos de tiro, una buena jaca de mon-
ta y un flamiliar. Neptuno, 205, entre L u -
celia y Marqués González. 
5174 1̂0 mz.^ 
GRAN OPORTUNIDAD, VENDO BARA-ta una duquesa, muy buena y caballo 
grande. Junto o separado y buen caballo 
de monta. IGaiano, 75, fotografía. 
5175 10 mz. 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
ías, 20 columnas de hierro para frente de 
calle. 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40. 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6x<í, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
Hay también Infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1048 30d-2f 
j 
PLANTAS DE VULCANIZAR 
Haywood. De veuta en casa de M. Alva-
rez. San José, 152. 
5143 8 mz. 
C 1415 15d-15 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie cl 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les do 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chaufieurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarlo los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
|5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela do Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un esper-
to ingeniero belgao Gómez y 
Martínez, Se en C Avenida de 
Italia, 49-51 y 53c Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
2229 7 mz. 
SE V E N D E UN F O R D , E N TAN BUEN estado como nuevo, se da a prueba. 
Ermita Los Catalanes, finca L a Merced, 
bodega. Teléfono 9731. 
4591 4 mz 
5184 15 mz 
( J E V E N D E UN M A X W E L L , E N P E R -
O fectas condiciones, de cinco pasajeros, 
pintado de nuevo y con buenas gomas. 
Precio 473 pesos. Puede verse en L i -
nca. SO, esquina a A. 
4847 2 mz 
I^ORD, PE VKNDE UNO, ACABADO D E pintar, buen motor, listo para traba-
Jar, se da barato por ausentarse su due-
ño. Garaje Eureka, Concordia, 149. 
> 4811 5 mz 
A L E N D E M O S UNA P L A N T A E L E C T K I -
T ca en $05.000. Produce cerca de $2.000 
mensuales Ubres. Su dueño garantiza la 
exactitud de los informes de este bueu 
negocio. Pedro Nonell,, Admiuistrador tle 
la Cuban and American Business Corpo-
ration. Habana, 90, altos. A-08(J7. 
51tt3 4 mz. 
C E V E N D E N COS C A L D E R A S , SISTEMA 
locomobiles, de SO H . P. Informau cu 
la rábrica de hielo de San Antonio de 
loe Baños. 
C 3809 Sd-1 
CJE V E N D E UN MOTOR D E GASOLI-
O na, de 4 caballos, en buen estado. In-
formes : Peñalver, 110, entre Eraaco y 
Subirana. Teléfono A-t)107. Habana. 
«135 4 mz 
l ^ U E N NEGOCIO: SE V E N D E UNA F A -
JL> brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
4999 29 mz 
Q E V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , 
KJ de seis caballos, con su douqui. Se-
ñor Veroues. Maloja. 98, altos. 
4898 5 mz 
.VfAQUINA D E E S C R I B I R R O Y A L , U L -
Í.VX timo modelo, se vende, con su mesa. 
$85. Hotel Isla de Cuba; cuarto, 22. 
4955 2 mz 
ft/f OTOR E L E C T R I C O 10 HP, 220 VOLS, 
J.UL tres fases. Consejefo Araugo, 35, en-
tre Trinidad y Buenos Aires, Cerro. 
48G4 - mz 
A L E N D O , D E USO, MAQUINARIA D E 
t Centrales completos, con adelantos 
modernos, de 50.000 sacos, 75.000, 100.000 y 
más, poco contado y plazos largos. Tam-
bién vendo usada maquinaria completa, 
para turbiuerías de azúcar, desde 50 has-
ta 500 sacos diarios. Aparte vendo asimis-
mo, de uso: 1 Tándem, de 6 pies. Otro 
de 7 pies, collarines gordos. Molinos ho-
rizontales de tí, «i^ y 7 pies, collarines 
grandes, doble engrane y máquinas ho-
rizontales. Tachos de calandria de 7 y 8 
pies. Triples verticales, con pre-evaporador, 
de 5.500 pies. Centrífugas de 40"x24." 
Francisco Seiglie, Cerro, 009, Habana. 
4777 5 mz 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
«íe Corliss. taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442-
UN T R A P I C H E SUPREMO, QUE E S T A movido por un motor trifásico, de. 
7U¡ caballos, que a la par mueve otra 
máquina, se vende con o sin el motor, in-
folines: Figuras. 20. Habana. 
3209 7 mz 
AUtiUÍTECTCS K I N G E N I E R O S : T E -nemos rr.ües vía estrecha, de uoo, en 
buen citado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas Gabriel, 
la máa resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorla y Co, Monte, número 
377 Hnhaua. , <n . 
C 4344 19 i» 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser* 
vicio a domicilio o en ei establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
gdida ^ue se reciban. 
Tengo «ucursales ea Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barnos do la Uabaua, avisando al te-
litóüu A-4810, que serán servidos inmedia-
ta mente; 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 .que 
se las da más baratas que nadie. 
.Nota.: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta capa, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléi'ouu A-4810. 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, YVinches, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Bastorrechea Hermanos. Lamparilla 9 
Habana. 27445 14 "a 
\ T E G O C l O D E PORVEJMR: S E V E N D E 
J.1 un alambique, todo de cobre; es nue-
vo y sin uso; último sistema y absolu-
tamente completo. Informes: Hotel Ohío. 
fu dueño. Prado, 99. y en San Miguel, 
451)9 0 — 2 mz 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los más 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 Basta 200 libras, Homedes y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
3G92 12 mz. 
s s c e l a m e A 
PIEZAS SANITARIAS 
de todas clases, nuevas, des-
de 3 pulgadas, en adelante, 
se venden a $5.00 qq. Pue-
den verse, etc.. Fundición de 
Leony, Concha y Villanue-
va. Habana. 
Sd-l 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo mi magnífica máquina, tino " L C 
Smith número 5, en magnífico estado." Ul-
timo precio: $60. Librería Universal ken-
tuno, ai, 
_ £ i ^ 4mz. 
Compro máquinas de escribir 
Compro hasta treinta máquinas de escribir 
de todos sistemas. Págolaa bien. Voy a 
2o AC-9304 ̂ ernáuclez- Allano, n i Teiéfo^ 
4803 ' e? _ 5 mz 
MAQUINA UNDERW00D 
Vendo mi máquina de escribir "Under-
wood." en $80. Costó $120. hace un mes 
Avenida de Italia, 111. es* 
4802 K — 5 mz 
BOTELLAS VACÍAS LIMPIAS 
A cinco centavos. Se compran en la Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Composíe i l 
8 mz 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas de maderas excelentes del país 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. Diri-
í ^ - c S t A * Mailuel Kubio- A p a ^ 
^ 2 6mZ 
* V I S O : SE V E N D E N DOS MAQUINAS 
-fX de coser Singer, siete gavetas, gabine-
te una y otra de cajón, casi nuevas, muy 
baratas. Aprovechen ganga. Bernaza 8, 
L a Nueva Mina. * ' 
. 50»0 ' 3 mz. 
i '̂««TUNIDAD! SE LIQUIDA AL COS-
\ J to, 400 mil servilletas crepé 50 c i -
jas papel inodoro. Informará: Eligió Valls 
rejadiilo. 10. Habana, a a 11 a m 4 i 
o p. m. 
5001 3 mz 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una, visible, en $30 magnífico ti-
po de letra, Ls una ganga. Neptuno, 50/. 
librería. ' 
3 mz 
A VISO: SE VENDEN, JUNTOS. UN Ak! 
Z ^ . matoste y un mostrador, propios para 
café o bodega. Pueden verse y tratar a to-
das horas en Egido, 61. E l Baturro. Te-
léfono A-2025. 
5042 3 mz 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ra-
bie, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
488(5 31 mz 
X ? E J A S PABA r U E K X A S . SE V E N D E N 
JLt tres en perfecta condición, tamaños 
1-80 por 4 metros y 1-54 por 4 metros. 
Bueden verse en Prado, 13. Informes; Pra-
do, 7. 
. ^ 5 mz. 
O A K A SUS J A R D I N E S S E V E N D E N 
JL barbos de lirio japoneses, acabadas de 
recibir de Japón, millares de ellas Más 
detalles, informarán; Neptuno, número 
121. Teléfono A-40U7. 
4670 3 mz 
"OAKA H A C E K E L O K E S D E TODAS 
X clases do tela y papel. Se vende una 
colección completa, compuesta de 122 mol-
des, cortantes, prensantes y una prensa y 
un plomo. Informes; Empedrado, 22 De-
partamento 4. Teléfono A-50IJ7. 
4644 2 mz. 
Q B V E N D E N : S E I S HUECOS JPUEKTAS 
kJ tableros con marcos, todo cedro tres 
rejas modernas, flores, una gran cauce-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, de lujo, varios cientos 
ladrillos, uso superior, precio ocasión. Ga-
liano. 3tí, a todas horas. 
4606 o mz 
]\/]rAESTKOS Y CONTRATISTAS D E 
1t± obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa Amalla. Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se ojén 
ofertas con la casa parada. Empedrado 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4! 
4007 " -2 mz 
COMO Á&GÜQO 
Se venden emeo filtros "PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 83, todos con sih 
ticiente material de repuesto. 
Infoimes. Mjraiia, número 
6ÓÍ68. Teléfono A - 3 5 i a 
C SSiA la a 
rpANQUES D E H I E R B O , D E TODAS 
X medidas, el más antiguo ds Ja Ha-
bana. Infanta, 67, Prieto y Muga. 
3822 ... . . . 14 á 
M a r z o 2 d e 1 9 1 8 D E L A M A N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
toviiu. 
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Teléfonos: A-2822 A - 2 3 3 9 
PARQUE 
d e RESIDENCIAS 
Wm. M. Whitner 
A d m o r . 
A L R E D E D O R D E SARAH 
U n 
Entre los varios tributos a la glo-
ia de Sarah Bernliardt en nuestra 
Ierra figura el que se lia rendido en 
•ombre de los aliados cubanos de 
Rancia y de la Colonia francesa a la 
ublime artista. Es una especie de eu-
iólogo—30 páginas—encerrado en un 
etuche blanco de blasonada cubierta 
on las banderas americana y cubana, 
• conteniendo (el libro) las poesías, 
ai francés, de un distinguido cubano 
Querto en New Orleans el año 1890:— 
31iarles Bacarisse;—poesías reunidas 
sn esta colección—y creo, la primera 
•eZ)—por su hijo, don Carlos Bacaris-
e. Termina la serie unas hojas para 
.utógrafos en honor de Sarah. E l l i -
>ro que he visto—pues se han impre-
o algunos ejemplares en la casa de 
lambía y Bouza—tiene en blanco la 
\oja de autógrafos; pero dos ejempla-
res llenos de firmas de escritores, de 
tolíticos, de artistas—de cuanto brilla 
¡n Cuba—han ido a manos de la trá-
áca. . 
E l volumen, encuadernado en flexi-
ile "chagrín" con el título-homena-
s en la cubierta, estampado en letras 
ioradas, es lujoso. Una dedicatoria a 
Ime. Sarah Bernhardt, del señor Ba-
arisse (hijo) y una poesía original 
iel mismo autor, escrita en francés, 
bre las cuatro poesías del bardo des-
parecido. 
Sus títulos son: A Cuba (poesía es-
xlta en el primer aniversario de Ya-
a) , en alejandrinos—coma todas las 
otras—y muy fogosa de estilo; L a 
Bastille, donde se conmemora la toma 
de la famosa y seml inofensiva forta-
leza y se agota el vocabulario del re-
proche contra la monarquía desapa-
recida en 1793. E l poeta acusa a la ti-
ranía de Louis XVI—en lo cual nos 
parece que exagera un poco.—Aquel 
monarca expió los crímenes de sus 
antepasados en el trono; víctima se-
ñalada por el Destino. Personalmente, 
no fué más que un imbécil; imbecili-
dad que fué su verdugo, « i t e s de la 
llegada del otro; de Samson; del que 
lo arrojó materialmente sobre la gui-
llotina. Pero la poesía está bien es-
crita y con los colores de la leyenda 
hoy aceptada. 
Priére es una linda y conmovedora 
oración, y el Hymne a la Naturaleza, 
nuestra madre inmortal, es brillante, 
como alentéjuelada de oro toda ella; 
—lentejuelas de un oro del que Mus-
set parece ser el lingote. 
E l libro tiene el doble mérito de ser 
un homenaje a Sarah y un homenaje 
hermosamente filial a un poeta bas-
tante olvidado entre nosotros. Acto de 
piedad filial y de entusiasmo artís-
tico. 
Las poesías de Charles • Bacarisso 
figurarán como adorables ex-votos en 
la idea] capilla de belleza que es el al-
ma de Sarah Bernhardt. 
Conde KOSTIA. 
Contestación de la Compa-
ñía Nacional de Comercio 
V e n t a E s p e c i a l 
Sólo por seis días se liquidan 
500 neveras,Bohn Syphon: desde 
el día 4 al 9 del próximo mes de 
marzo. 
Adquiera la suya con un 20 por 
100 de descuento de su precio sn 
la Exposición, Galiano 63, o en 
Cienfuegos 9. 
Taimada y RodríQuez 
Bepresentantes exclusiros de la 
Bohn Eefrlgerator Co. 
5d.-27 
Habana marzo 1 de 1918. 
Señor D. Nicolás Rivero, 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro;. 
Sinceramente lamentamos molestar 
a usted de nuevo con el asunto de 
la competencia entre el Mercer y el 
Stutz, pero nos obligan a ello las ma-
nifestaciones de la Havana Auto Co. 
en su carta publicada hoy. 
No haremos uso de frases del arro-
yo y veladas alusiones que estimamos 
impropias de ser acogidas en su pe-
riódico y de ser usadas por casas se-
rias y personas de cierta cultura so-
cial y trataremos el asunto solamen-
te desde el punto de vista de los he-
chos. L a situación actual es la si-
guiente: 
Primero: E l Stutz retado por el se-
ñor Lacoste, venció al Mercer en la 
carretera de Columbia el martes 21 
de Febrero. 
Segundo: E l propio Stutz nueva-
mente retado por los señores Lacosf? 
y Mendoza, volvió a vencer al Mercer 
en la carretera de Ceiba del Agua. 
Luego el citado Stutz, cuando fué re 
tado, corrió y venció en carretera. 
Tercero: Los señores Mtoiuel Rive-
ro y Ronald Markham mecánicos que 
corrieron la máquina Stutz vencedo-
ra, retaron a cualquier Morcer de 
22.73 o de 22.73 a repetir la carrera 
de Ceiba del Agua, ofreciendo un Han-
dicap de diez segundos o correr el 
Stuz el prime rkilómetro en segunda 
velocidad y caso de no ser aceptado 
esa prueba, correr el Stuz propiedad 
el señor Rogelio Loyarzábal o el del 
señor Rogelio Hechevarría 25 ó más 
vueltas a la pista del Oriental Park 
bajo la apuesta de UN MIL PESOS. 
Esos retos están en pie y no han 
sido aceptados por ningún Mercer de 
propiedad particular ni de la agencia. 
L a Havana Auto Co., en su carta de 
26 de Febrero último, volvió a re-
husar el reto bajo la excusa de que 
no tenía carros especiales de carrera. 
Lo sStutz de los señores Doyarzábal 
y Hechevarría son Stuck Cars igua-
les a los que se entregan a cual-
quier comprador. 
Cuarta: La Havana Auto. Co. no 
obstante eludir aquella prueba hizo 
un nuevo reto encaminado a demos-
trar la economía, velocidad y eficien-
cia del Mercer sobre el Stutz, ambos 
del tipo corriente. L a Compañía Na-
cional de Comercio ha aceptado ese 
reto y señala las condiciones en que 
estima debe realibarse la prueba pa-
ra demostrar plenamente las condi-
ciones de uno y otro carro. 
L a velocidad puede probarse en un 
kilómetro do carretera; pero la eco-
nomía de grasa, aceite y gasolina, re-
quiere como factor esencial, mayor 
duración de tiempo. Igual ocurre con 
la eficiencia que no puede compro-
barse sino en trabajo continuado. E l 
comprador de un carro no saca nada 
con que su automóvil sea muy veloz 
en un tramo perfecto de carretera en 
distancia corta, si no puede rendir 
un viaje sin entorpecimiento mecá-
nico que lo inutilice. 
Las carreteras públicas no pueden 
ni deben ocuparse suspendiendo en 
s el tráfico duante varias horas 
para dedicarlas a una prueba spor-
tiva con gran riesgo do los pueblos 
del trayecto. 
Por esto, la Compañía Nacional de 
Comercio indicó la pista del Hipó-
dromo como sitio apropósito para una 
•leba de tiempo, de velocidad, de 
resistencia en la cual se pongan de 
manifiesto las deficiencias de las má-
quinas a la vista del público, en si-
o adecuado que no ofrezca peligro 
ni cause molestias a terceros. 
Y propuso 24 horas de duración 
como lapso de tiempo razonable pa-
ra demostrar la resistencia de los, ca-
rros en el trabajo continuado 
L a Havana Auto Co., tampoco acep-
ta esta apuesta alegando que no ven-
de carros para correr en pista de ca-
ballos. 
No parece lógico que la intención, 
del vendedor deba impedir que el ca-
rro de cualquier comprador corra en 
lugar adecuado. 
Zona Fiscal de la Mm 
mmm\ oe m 
M A R Z O 1 
$ 2 8 . 1 5 6 . 2 4 
Sean cuales fueren para la Havana 
Auto Co. las supuestas deficiencias 
de la pista del Hipódromo, la Com-
pañía Nacional de Comercio acepta 
como excelente, por estimar que el 
Oriental Park proporciona un terre-
no llano, sin tráfico, obstrucciones, ni 
peligros en el cual las condiciones 
son exactamente iguales para los dos 
carros y la carrera puede efectuarse 
a la vista del público en todo mo-
mento. 
Mientras en los Estados Unidos y 
en Inglaterra no hubo velódromos es-
peciales construidos al costo de va-
rios millones de pesos, las carreras 
de duración se efectuaban en la pis-
ta de los Hipódromos. No vemos por 
tanto, por qúé en la del Oriental Park 
no pueda demostrarse la resistencia 
y velocidad de los Mercer y los Stutz; 
ya que ambos han corrido allí otras 
veces, venciendo un Mercer por la 
inmensa desgracia ocurrida al pobry 
Máximo que le llevaba tres vueltas 
de ventaja en un Stutz Stock Car. 
Mil gracias señor Rivero por esta 
última molestia que involuntariamen-
te le causamos y reconózcanos siem-
pre, sus attos, y s. s., 
Compañía líaclonal de Comercio, 
A. L . FERXAIíDEZ M O R E L L , 
Presidente. 
Peto Kercer-Síutz 
AUTO CLUB D E CUBA 
Habana, Febrero 28 de 1918. 
Exmo. Sr. D. Nicolás Rivero, Direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA. 
Señor: 
Suplicamos a usted, en nombre del 
'Auto Club de Cuba", la inserción en 
las columnas de su periódico de la 
carta adjunta, relacionada directamen-
te con el reto lanzado por la "Hava-
T>.C0S ü 
/////< > 
na Auto Co." aceptado y ampliado por 
la "Compañía Nacional do Comer-
cio". 
Dándole las gracias por la bonda-
dosa acogida que dispensa a nuestra 





Habana, Febrero 28 de 1913. 
Señor Presidente de la "Compañía 
Nacional de Comercio", Oficios 36. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Habiendo tenido oportunidad de co-
nocer el texto de su contestación al 
reto lanzado por la "Havana Auto Co " 
en la edición de la mañana de esta 
fecha, debo manifestar a usted, así 
como a todas las personas interesa-
das en este "match", que la digna 
agrupación que tengo el honor de pre-
sidir, declina la distinción que quiere 
hacérsele , patrocinando la verifica-
ción de la susodicha apuesta. 
Las razones que se op mun a nues-
tra cooperación, en tal sentido, son 
las que a continuación se expresan: 
la.—Que siendo una lucha, excesi-
vamente comercial d i doá marcas de 
automóviles, entre las muchas existen-
tes, podría suponerse en el Auto Club 
de Cuba determinada predilección al 
emitir su opinión en contra de cual-
quiera de ellas. 
2a.—Que careciendo de interés de-
portivo, en cuanto se refiere con él 
automovilismo en general, no encaja 
en nuestros estatutos, el apoyo que se 
nos brinda. 
3a—Que siendo nuestro firme pro-
pósito permanecer alejados de esa 
clase de contiendas, q^g sentarían un 
procedente dificilísimo de borar. y 
que perjudicarían el desarrollo de 
nuestros fines sociales, no podemos 
patrocinar un duelo entre dos marcas 
que siempre gozaron de nuestras sim-
patías. 
Por las razones expuestas, usted 
comprenderá la imposibilidad, de 
aceptar la honrosa misión, que se nos 
confiere. 
Dando a usted las gracias por su 
delicada atención quedo de usted atto. 
y s. s. 
V. OLITA, 
Presidente. 
Reto de motos. 
Habana, Febrero 23 de 1918. 
Señor Director del DIARIO D E L \ 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted que si a bien lo 
tiene se sirva insertar en el periódi-
co de su digna dirección la carta que 
a continuación transcribo v aue he 
diríjido con esta fecha al señor A í 
& ^ V S c D a ? a ^ a ~ ( l 
C o m p a n y - ^ ^ ^ t f - ^ ^ l 
" E l Mu J n ' ' 0 r mí0: ^ eI P e r i ^ C r n S * yoPOr mediación del seño.: Cronista de Sports hace usted ubí 
X ? , t a ^ %™0M a SU3 motocfcleí 
warley Davldson" contra cualquien 
otra máquina que se presente en 
concurso de 25 millas que se verifi. 
cara en "Oriental Park" en los prime 
ros días de abril. Dada la forma « 
que está lanzado el reto, no creo se» 
necesario especificar cuál es mi má-
quina ni el nombre del "driver" quí 
ha de correrla. "Es un gallo tapado". 
Sírvase avisarme a mi Oficina, Man-
zana de Gómez número 210, o lugar; 
hora en que puedo verle para dejai 
concertada dicha apuesta. Espero an-
sioso su contestación en la segunda: 
de que no "se raje". Sov de ustí 
atento s. s., (f.) José Ma. Hurtado." 
Gracias mil anticipadas, señor Di-
lector, y mande a su atento y s. s 
José Ma.Hurtftdo. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l Gobernador interino ha suspeD' 
dido el acuerdo del Ayuntamiento, 
el cual se creó el Departamento d; 
Consultoría en la Administraciói 
Municipal. 
ACADEMIA D E AVIACION 
E l joven Jaime González, lia 
sentado una instancia en el hW™* 
miento, solicitando exención de con̂  
tribución por cinco años para uní 
Academia do Aviación que piensa & 
tablecer en esta capital. 
I>0S CUADROS 
E l joven Guillermo Alvarez, que ^ 
encuentra estudiando pintura en P»' 
rís, pensionado por el wuntamienj-
de la Habana, ha enviado al MuníJ 
pío dos cuadros al óleo titulados ''D* 
pués de la partida" y "En el jarden 
Son dos notables obras 
OBJETOS DE CARTON 
PLATOS, Bandejas, Ctfhchas. VASOS P*^ 
agua. CARTUCHOS y VASOS para hela*** 
Cucharillas. CAFACILLOS para Dulccf.**/ 
litas y RETAPAS para Botica, Papel SSl»llJ^ 
Tapa» para Leche. Sobres para Azúcar, SíS* 
VILLETAS PAPEL CREPE y LISAS» 
[mUDADOR DE ESTA tNDI.'StUA] 
A N T O N I O PEREZ BARR0 
CHAVEZ 28 Y 30, HABANA 
nOJO CON LAS FALSIFICACIONES^ 
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